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J iř i na  JEDINÁKOVÁ,  Učená spo lečnost  České repub l iky,  o .  s . ,  
a  je j í  předchůdc i .  Od Krá lovské  české spo lečnost i  nauk  
k  Učené spo lečnost i  České repub l iky,  o .  s . ,  Praha,  F i lozo f ická  
faku l ta  Un iverz i ty Kar lovy v  Praze  2007.  R igorózn í  p ráce .  
 
Cí lem předk ládané práce  je  pos t ihnout  genez i ,  re la t i vně  
k rá tkou  h is to r i i  a  o rgan izac i  Učené spo lečnost i  České 
repub l iky,  o .  s .  Zpracování  vzn iku  a  vývo je  významné 
ins t i tuce ,  sp ja té  s  vědou a  vzdě l anos t í ,  pod í le j íc í  se  na  ž ivo tě  
současné spo lečnost i  včetně  pos t ižen í  je j í ch  h is to r ických  
kořenů ,  by moh lo   př i spě t  k  ce lkovému poh ledu na  fo rmování  a  
per ipe t ie  vědeckého po tenc iá lu  a  ins t i tuc ioná ln í  zák lady 
v  českých zemích .  
Učená spo lečnost  České repub l iky,  o .  s . ,  byla  us tavena  
10 .  kvě tna  roku  1994 na  s lavnos tn ím zasedání  v  p ražském 
Karo l inu  podp isem „Dek la race  Učené spo lečnost i  České 
repub l iky“ .  Ve  své  prác i  j sem se  ne jp rve  zamě ř i l a  na  nás t in  
př íč i n ,  vedouc ích  k  je j ímu vzn iku .  V   „Dek la rac i “  se  
Spo lečnost  př i h lás i la  k  t rad ic ím Krá lovské  české spo lečnost i  
nauk ,  p ro to  podávám zák ladní  in fo rmace o  tomto  předchůdc i  
nově  us tavené Učené spo lečnost i  České repub l iky,  o .  s . ,  k te rá  
vzn ik la  už  v  d ruhé po lov ině  18 .  s to le t í .  Po té  se  s t ručně  věnu j i  
da lš í  významné spo lečnost i ,  České akademi i  věd a  umění ,  k te rá  
byla  us tavena d íky významné podpoře donátora  Jose fa  H lávky.  
Ne lze  př i tom nezmín i t  Českos lovenskou akademi i  věd,  k te rá  
byla  zř í zena v  roce  1952.  Zamě ř i l a  j sem se  však  ze jména na  
genez i ,  t rad ic i  a  modern i tu  Učené spo lečnost i  České repub l iky,  
o .  s . ,  od  je j í ch  počátků  do  konce roku  2006.  
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J iř i na  JEDINÁKOVÁ,  The Learned Soc ie ty o f  the  Czech 
Repub l ic  and i t s  p redecessors .  F rom the  Roya l  Czech Soc ie ty 
o f  Sc iences  to  the   Learned Soc ie ty o f  the  Czech Repub l ic ,  
Prague,  Facu l ty o f  Ph i losophy,  Char les  Un ivers i ty in  Prague 
2007.  R igorous  thes is .  
 
The goa l  o f  the  work  i s  to  p resent  the  found ing ,  the  
re la t i ve ly shor t  h is to ry,  and  the  organ iza t ion  o f  the  Learned 
Soc ie ty o f  the  Czech Repub l ic .  E labora t ing  the  c reat ion  and 
deve lopment  o f  an  impor tan t  ins t i tu t ion  connec ted  wi th  sc ience  
and scho la rsh ip ,  one  tha t  par t i c ipa tes  in  the  l i f e  o f  
con temporary soc ie ty,  inc lud ing  an  unders tand ing  o fth is  
g roup ’s  h is to r ica l  roo ts ,  cou ld  con t r ibu te  to  the  overa l l  v iew o f  
the  fo rmula t ion  and the  per ipe ty o f  sc ien t i f i c  po ten t ia l  and  
ins t i tu t iona l  f undamenta ls  in  the  Czech Repub l ic .     
 The  Learned Soc ie ty o f  the  Czech Repub l ic  was  founded 
on  10  May 1994 a t  a  ceremon ia l  sess ion  in  Prague ’s  Caro l inum 
wi th  the  s ign ing  o f  the  “Dec la ra t ion  o f  the  Learned Soc ie ty o f  
the  Czech Repub l ic . ”  The f i rs t  par t  o f  my work  focuses  on  the  
dr iv ing  fo rces  tha t  led  to  the  found ing  o f  the  Soc ie ty.  In  the  
“Dec la ra t ion”  the  Soc ie ty a l igned i t se l f  w i th  the  trad i t ions  o f  
the  Roya l  Czech Soc ie ty o f  the  Sc iences ,  and fo r  this  reason I  
p resent  bas ic  in fo rmat ion  regard ing  th is  p redecessor  t  the  
newly founded Learned Soc ie ty o f  the  Czech Repub l ic.  The 
Roya l  Czech Soc ie ty o f  the  Sc iences  was founded in  the  second 
ha l f  o f  the  18t h cen tury.  I  then  br ie f l y address  another  
s ign i f i can t  soc ie ty,  the  Czech Academy o f  Ar ts  and Sc iences ,  
wh ich  was c rea ted  w i th  subs tan t ia l  ass is tance  f rom benefac to r  
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Josef  H lávka .  I t  i s  a lso  no t  poss ib le  to  omi t  ment ion  o f  the  
Czechos lovak  Academy o f  Sc iences ,  f ounded in  1952.  
Never the less ,  I  have  focused on  the  found ing ,  t rad it ions ,  and 
cur ren t  ac t i v i t ies  o f  the  Learned Soc ie ty o f  the  Czech Repub l ic  
f rom i ts  c rea t ion  to  the  end o f  2006. 
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1 .  1  TRADICE A SOUČASNOST 
 
Učené spo lečnost i  ma j í  v  dnešní  České repub l ice  ve lkou  
t rad ic i .  Vzn ika ly,  ex is tova ly ved le  sebe,  zan ika ly, byly 
obnovovány.  Trad ice  ne j různě j š ích  spo lečnost í  vědců  a  učenců  
je  tedy neus tá le  ž ivá .  Vě t š ina  z  n ich  vzn ik la  v  době  ve lkých  
změn evropského myš len í ,  v  době  osv ícens tv í ,  pod  v l i vem 
myš lenek  svobody a  ve lké  touze  po  důk ladně j š ím poznání .  Ať  
to  byla  pevně  o rgan izovaná nebo jen  vo lně  vzn ik lá  
spo lečenstv í ,  je j i ch  c í lem bylo  předevš ím př i sp íva t  k  re fo rmě  
ku l tu rn ího ,  soc iá ln ího  nebo hospodářského s tavu  spo lečnost i ,  
ve  k te ré  ž i l i .  P ro  č l eny těchto  spo lků  byla  dů l ež i tá  předevš ím 
vědecká pravda,  vyzdv ihova l i  svou nes t rannos t  a  svobodu 
vědecké práce .   
Spo lky se  od  sebe od l i šova ly d le  svého zamě ření .  
Ne js ta rš ím typem je  učená spo lečnost ,  př ípadně  akademie ,  p ro  
něž  byla  vzorem P la tónova akademie  v  A thénách.  Je j í  př í k lad  
znovu ož i l  v  době  i ta lské  renesance a  v  různých podobách 
působ i l  až  do  18 .  s to le t í .  Akademie  s i  k lad ly předevš ím 
vědecké c í le .  Co nedokáza ly př i nés t  un iverz i ty,  mě l a  př i vés t  
dobrovo lná  práce  akademi í .  Š lo  v  p rvn í  řadě  o  př í rodn í  vědy,  
a le  také  o  jazyk ,  l i te ra tu ru  a  dě j i ny,  tedy obory,  k te ré  na  
un iverz i tách  pouze ž ivoř i l y ve  s t ínu  všemocných faku l t  
teo log ie  a  p ráv .   Pro  evropské země  severně  od  A lp  se  s ta ly 
vzorem Akademie  zak ládané v  Pař í ž i .1 V  p růběhu 18 .  s to le t í  
zř íd i l i  své  akademie  témě ř  vš ichn i  panovníc i ,  akademie  se  s ta la  
                                                
1Académie française - 1635, zaměřena na jazyk.  
Académie des sciences - 1666, zaměřena na přírodní vědy.  
Académie des inscriptions et des belles lettres – 1663, zaměřena na historii. 
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neodmys l i te lnou  součást í  je j i ch  dvorů .2 V  zemích ,  kde  
panovník  nemě l  svo j i  rez idenc i ,  se  namís to  akademi í  zak láda ly 
učené spo lečnost i .  Mě l y s te jné  c í le  jako  akademie  př i  
panovn ických  dvorech ,  a le  je j i ch  o rgan izace  byla  volně j š í .  
Evropa zača la  tvoř i t  rozsáh lou  s íť  spo lečenstv í  učenců ,  k te rá  
mez i  sebou ž ivě  komun ikova la ,  ať  už  p ros tředn ic tv ím 
korespondence nebo např í k lad  př í spěvky do  odborných 
časop isů .   
Češt í  vědc i  byl i  pevně  svázán i  s  děním ve  svě tě  a  p ro to   
i  v  českých zemích  se  takováto  spo lečenstv í  u tváře la ;  učené 
spo lečnost i  ma j í  v  současné České repub l ice  svou t rad ic i .  
Ne js ta rš í  učenou spo lečnost í  v  ce lém někde jš ím rakouském 
sous tá t í  byla  Krá lovská  česká spo lečnost  nauk  se  s íd lem 
v  Praze ,  d ruhou ne jvýzamně j š í  vědeckou ins t i tuc í  byla  Česká 
akademie  věd a  umění ,  původně  zvaná Česká akademie  c ísaře 
Fran t iška  Jose fa  p ro  vědy,  s lovesnos t  a  umění ,  za ložená 
z  podně tu  mecenáše Jose fa  H lávky,  k te rý  vyše l  ze  ž ivých  
po třeb rozv í je j í c ího  se  českého duchovního  ž ivo ta .  Ta to  
spo lečnost  dokáza la  p ro  svou podpů rnou,  hodnot íc í  a  zv láš tě  
zás lužnou vydavate lskou č i nnos t  z íska t  –  ze jména v  p rvn ích  
deset i le t ích  své  ex is tence  –  přední  představ i te le  tehde jš í  vědy 
a  umění .  Od vzn iku  Českos lovenské repub l iky v  roce  1918 u  
nás  ex is tova ly ved le  sebe č t yř i  významné učené spo lečnost i  –  
Krá lovská  česká spo lečnost  nauk ,  Česká akademie  věd a  umění ,  
Masarykova akademie  práce  a  Českos lovenská národní  rada  
badate lská .3 Ta  ne js ta rš í ,  Krá lovská  česká spo lečnost  nauk ,  
mě l a  počátky ve  vo lném sdružení  vědců  a  je j í  p rvn í  s tanovy 
byly po tv rzeny v  roce  1784.  Česká akademie  věd a  umění  byla  
                                                
2Ulrich IM HOF, Evropa a osvícenství, Praha 2001, s. 90 – 92. 
3 František ŠORM, Václav VOJTÍŠEK, Členové Československé akademie věd a členové českých 
národních institucí. Praha 1968, s. 3. 
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za ložena v  roce  1890.  Masarykova akademie  práce  a  
Českos lovenská národní  rada  badate lská  jsou  ne jmladšími  
o rgan izacemi  –  p rvn í  byla  za ložena v  roce  1924,  d ruhá v  roce  
1920.4 
V  h is to r i i  doš lo  k  ve l i ce  p ron ikavým změnám jak  po  roce  
1948,  tak  o  nece lé  pů l s to le t í  pozdě j i ,  po  roce  1989.  Se vzn ikem 
Českos lovenské akademie  věd5 roce  19526 zan ik ly Krá lovská  
česká spo lečnost  nauk  i  Česká akademie  věd a  umění ,  za  
je j i chž  nás tupkyn i  se  ČSAV j i ž  v  úvodním us tanovení  zákona 
proh lašova la .  Svou č i nnos t  muse la  ukonč i t  i  Masarykova 
akademie  práce ,  vzn ik  ČSAV znamena l  konec  i  p ro  
Českos lovenskou národní  radu badate lskou.  ČSAV byla  př ímým 
předchůcem dnešní  Akademie  věd ČR.  Za ložena byla  v  roce  
1952 jako  v rcho lná  vědecká ins t i tuce  a  ex is tova la  až  do  
rozdě l en í  Českos lovenské repub l iky v  roce  1992.  
Česko ls lovenské akademi i  věd se  ovšem v  le tech  1952 –  1959 
nevyhnu ly,  podobně  jako  ce lé  spo lečnost i ,  de fo rmace 
vyp lýva j íc í  z  tehde jš ího  po l i t i ckého sys tému.  N icméně  an i  
tehdy nebyla  v  ČSAV svoboda vědeckého bádání ,  ze jména 
v  př í rodn ích  vědách,  zce la  po t lačena a  v  p růběhu šedesátých  le t  
se  zás luhou š i roké  obce vědců  p rosazova la  s tá le  in tenz ivně j i .  
Po  roce  1968 byl  ten to  p roces  předevš ím ve  spo lečenských 
vědách přerušen,  a le  ús i l í  o  vyso lou  vědeckou úrověň  
pokračova lo .  V  č i nnos t i  a  vývo j i  ČSAV se  tak  p rosad i la  i  řada 
poz i t i vn ích  p rvků ,  na  něž  moh la  od  prvn ích  měs íců  své  
ex is tence  navazovat  Akademie  věd České repub l iky.7 Po  roce  
1989 byly př i p ravovány nové zákony o  vědě .  Př i j e t ím zákona o  
                                                
4 Tamtéž, s. 107, 151. 
5 Dále používám kromě plného názvu také zkratka ČSAV. 
6 Zákon č. 52/1952 Sb. o Československé akademii věd. 
7 Akademie věd České republiky. Informační příručka podle stavu k 1. říjnu 2007. Praha 2007. 
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Akademi i  věd České repub l iky8 a  zákona,  k te rým se  z rušu je  
Českos lovenská akademie  věd,9 pak  doš lo  k  rozpuš tění  sboru  
akademiků  a  č l enů  korespondentů .  Na  rozd í l  od  býva lé  
Českos lovenské akademie  věd i  od  od  os ta tn ích  akademi í  věd 
zemí  s třední  a  východní  Evropy nemá Akademie  věd ČR sbor  
ind iv iduá ln ích  č l enů  z  řad vyn ika j íc ích  vědců  a  nevykonává 
tedy funkc i  v rcho lné  ce los tá tn í  učené spo lečnost i .  Ta to  
sku tečnost  in ic iova la  za ložení  Nadace pro  obnovení  č i nnos t i  
Učené spo lečnost i  a  ved la  k  us tavení  Učené spo lečnost i  České 
repub l iky,10 k te rá  sdružu je  významné vědce všech vědních  
oborů .  Č l ens tv í  v  n í  je  dvo j í  –  řádné a  čestné .  Předpok ladem 
č l ens tv í  je  vý razný  a  tvů rč í  př ínos  vědě ,  o tevřenost  a  in tegr i ta .  
Vý j imečně  se  č l enem může  s tá t  i  osobnos t ,  k te rá  se  mimořádně  
zas louž i la  o  předávání  vědeckých a  duchovních  hodnot  
spo lečnost i .   
V ědc i  pa tř í  k  e l i tám spo lečnost i .  Vědc i  j sou  v  oč í ch  
veře jnos t i  v  p rvn í  řadě  l i dé ,  k teř í  j sou  zapá len í  p ro  svou prác i ,  
l i dé  s  vysokým vzdě l án ím a  zkušení  odborn íc i .  Ma j í  v rozené 
nadání  a  d ispoz ice  –  in te l igenc i ,  moudros t ,  přemýš l ivos t ,  touhu 
po  poznání ,  gen ia l i tu .11 Č l enové Učené spo lečnost i  České 
repub l iky,  o .  s . ,  rozhodně  ná lež í  k  in te lek tuá ln í  e l i tě  počátku  
21 .  s to le t í .   
                                                
8 Zákon č. 283/1992 Sb. o Akademii věd ČR. 
9 Zákon č. 599/1992 Sb., kterým se zrušuje Č skoslovenská akademie věd a upravuje způsob vypořádání 
majetkových a jiných práv. 
10 Blíže viz Rudolf ZAHRADNÍK, Poznámka ke vzniku, ustavení a životu Učené společnosti České 
republiky,. in: Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. František Šmahel ve spolupráci s J. 
Jedinákovou, I. Střálkovou a E. Žižkovou, Praha 2004, s. 7-12. 
11 Gagriela ŠAMANOVÁ, Markéta ŠKODOVÁ, Jiří VINOPAL, Obraz vědy v českém veřejném mínění. 
Praha 2006, s. 37. 
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1.  2  CÍL A METODY PRÁCE 
 
C í lem předk ládané práce  je  pos t ihnout  genez i ,  re la t i vně  
k rá tkou  h is to r i i  a  o rgan izac i  Učené spo lečnost i  České 
repub l iky,  o .  s .  Zpracování  vzn iku  a  vývo je  významné 
ins t i tuce ,  sp ja té  s  vědou a  vzdě l anos t í ,  pod í le j íc í  se  na  ž ivo tě  
současné spo lečnost i  včetně  pos t ižen í  je j í ch  h is to r ických  
kořenů ,  by moh lo  př i spě t  k  ce lkovému poh ledu na  fo rmování   
a  per ipe t ie  vědeckého po tenc iá lu  a  ins t i tuc ioná ln í  zák lady 
v  českých zemích .  
Učená spo lečnost  České repub l iky,  o .  s . ,  byla  us tavena  
10 .  kvě tna  roku  1994 na  s lavnos tn ím zasedání  v  p ražském 
Karo l inu  podp isem „Dek la race  Učené spo lečnost i  České 
repub l iky“ .  Ve  své  prác i  j sem se  ne jp rve  zamě ř i l a  na  nás t in  
př íč i n ,  vedouc ích  k  je j ímu vzn iku .  V   „Dek la rac i “  se  
Spo lečnost  př i h lás i la  k  t rad ic ím Krá lovské  české spo lečnost i  
nauk ,  p ro to  podávám zák ladní  in fo rmace o  tomto  předchůdc i  
nově  us tavené Učené spo lečnost i  České repub l iky,  o .  s . ,  k te rá  
vzn ik la  už  v  d ruhé po lov ině  18 .  s to le t í .12 Po té  se  s t ručně  věnu j i  
da lš í  významné spo lečnost i ,  České akademi i  věd a  umění ,  k te rá  
vzn ik la  d íky významné podpoře donátora  Jose fa  H lávky.  Ne lze  
př i tom nezmín i t  Českos lovenskou akademi i  věd,  k te rá  byla  
zř í zena v  roce  1952 -  zde  jsem se  sous třed i la  na  prvn í  č l eny 
akademiky,  jmenované prez identem K lementem Got twa ldem  
12 .  l i s topadu 1952,  z  n ichž  byla  významná část  č l eny 
z rušených vědeckých spo lečnost í .   
Téma různých vědeckých a  učených spo lečenstv í  je  ve lmi  
obsáh lé  je  možné věnovat  se  ješ tě  h loubě j i  mnoha spec i f i ckým 
                                                
12 Více viz v samostatné kapitole „Předchůdci Učené společnosti České republiky, o. s.“. 
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aspek tům je j i ch  ex is tence  a  využ í t  da lš ích  možnost í  bádání 
v  a rch ivn ích  pramenech a  v  odborné  l i te ra tuře.  
Zamě ř i l a  j sem se  ze jména na  genez i ,  t rad ic i  a  modern i tu  
Učené spo lečnost i  České repub l iky,  o .  s . ,  od  je j í ch  počátků  do  
konce roku  2006 -  p ráce  se  sous třeďu je  na  představení  nově  
us tavené Učené spo lečnost i  České repub l iky,  o .  s .13 Jsou zde 
nas t íněny př íp ravy k  us tavení ,  k te ré  započa ly v  roce  2002 
za ložením Nadace pro  obnovení  Učené spo lečnost i  České 
repub l iky,  dá le  př i j e t ím Dek la race  Učené spo lečnost i  České 
repub l iky a  př i j e t ím je j ích  p rvn ích  s tanov .  Učená spo lečnost  
České repub l iky byla  us tavena jako  občanské sdružení ,  jehož  
c í lem je  podněcovat  svobodné pěs tování  vědy,  š íř i t  v ědecké 
poznatky,  podporova t  zvyšování  ú rovně  vzdě l anos t i  a  rozvo j  
t vů rč ího  k l imatu  v  České repub l ikce  a  reprezentova t  českou 
vědu vůč i  obdobným zahran ičním vědeckým ins t i tuc ím.  
Spo lečnost  sdružu je  jako  své  řádné č l eny významné české 
vědce a  je j ími  čestnými  č l eny j sou  vo len i  i  vědc i  zahran iční .  
Akademie  věd ČR s  Učenou spo lečnost í  České repub l iky,  o .  s . ,  
úzce  spo lupracu je  a  podporu je  je j í  č i nnos t .  
Obsáh lá  kap i to la  je  u rčena s tanovám Učené spo lečnost i .  
Ta to  část  se  zabývá porovnáním změn,  k  n imž během ž ivo ta  
Spo lečnost i  doš lo ,  zv láš tě  zásadním úpravám vo lby nových 
č l enů ,  vzn iku  odborných sekc í ,  rozd í lům ve vo lbě  výkonného 
orgánu Spo lečnost i  –  je j í  Rady –  a  da lš ím o tázkám.  Významná 
část  p ráce  je  věnována č l enské  zák ladně ,  jednak  zak láda j íc ím 
č l enům, dá le  pak  č l enům vo leným v  da lš ích  le tech ,  ne jsou  
pominut i  an i  č l enové čestn í .  Dů l ež i tou  oko lnos t í  je  i  vzn ik  
                                                
13 Dále uvádím kromě plného názvu také zkratku „Společnost“, což je v souladu se stanovami Učené 
společnosti České republiky, o. s., které byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR pod číslem II/-OS/1-
24847/94-R dne 21. 10. 2007. Tam, kde by v textu vzhledem k jiným jmenovaným korporacím mohla 
tato zkratka nebýt zcela jasná, uvádím plný název.  
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odborných sekc í  a  rozdě l en í  č l enů  do  n ich  pod le  vědních  
ob las t í .  
Pozornos t  je  dá le  věnována Radě  Spo lečnost i ,  kde  je  
podán přeh led  všech funkc ionářů  od  us tavení  Spo lečnost i  až  do  
současnos t i .  Součást í  p ráce  je  i  geneze ud í len í  cen ,  uveden i  
j sou  nos i te lé  cen  a  je j i ch  rozč l enění  pod le  vědních  ob las t í  od  
počátku  je j i ch  udě l ování  v  roce  1996 až  do  současnos t i ,14 
v  rámc i  vědních  ob las t í  seřazených chrono log icky.  To  se  týká  
všech ka tegor i í ,  ve  k te rých  jsou  ceny udě l ovány –  „ vědecký  
pracovník “ ,  „mladý  vědecký  pracovník “  a  „ s tředoško lský  
s tudent “ .  Jsou podány zák ladní  in fo rmace o  ceně  Praemium 
Bohemiae,  k te rou  ud í l í  Nadace B.  Jana Horáčka  Českému rá j i  a  
Učená spo lečnost  se  významnou mě rou  podí l í  na  ce lé  
p roceduře.  Popsáno je  rovněž  za ložení  Nadačního  fondu pro  
podporu  vědy př i  U čené spo lečnost i  České repub l iky,15 jenž  je  
samosta tnou organ izac í  s  v las tn ím IČ  i  s ta tu tem,  a  k te rý  
z ískává f inanční  p ros tředky pro  ceny Spo lečnost i .   
K  ak t i v i tám Spo lečnost i  se  řadí  také  organ izování  
řádných zasedání ,  dá le  va lných  shromáždění ,  na  n ichž  se  k romě  
j i ž  zmíněných cen ud í le j í  také  meda i le .  Od roku  2005 
Spo lečnost  pořádá vý jezdní  zasedání .  Odborné  přednášky a  
d iskusní  témata ,  jenž  byly p roneseny jak  na  řádných i  
vý jezdních  zasedáních ,  tak  na  va lných  shromážděních ,  s te jně  
tak  meda i lony významných vědců ,  j sou  seřazeny pod le  vědních  
ob las t í  a  v  rámc i  n ich  chrono log icky.  Ne jsou pominuty an i  
přednášky určené pro  š i rokou veře jnos t .  
V  předk ládané prác i  j sou  up la tně y t rad iční  metody 
h is to r ické  práce ,  ze jména pop is ,  ana lýza  a  k r i t i ka  dokumentů ,  
metoda in te rpre tace  a  zhodnocení .  Tyto  metody jsem 
                                                
14 Seznam nositelů cen Společnosti v období 1996 – 2006 uvádím v příloze. 
15 Dále používám kromě plného názvu také zkratku „Nadační fond“. 
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kombinova la  s  metodami  h is to r ické  s ta t i s t i ky.  Neopominu la  
j sem s t ručně  nas t ín i t  an i  metodu prosopogra f ie  a  h is to r ické  
soc io log ie .  Př i  hodnocení  modern ích  mater iá lů  j sem použ i la  
metody hodnocení  ak tového mater iá lu  v  rámc i  d ip lomat iky a  
pa leogra f ie .  Př i  vyhodnocování  z ískaných mater iá lů  byly už i ty 
rovněž  metody komparace.  Modern í  a rch ivn ic tv í  p racu je  i  
s  e lek t ron ickými  dokumenty,  p ro to  j sem s ledova la  jak  
p ísemnou,  tak  e lek t ron ickou fo rmu a  věnova la  j sem pozornos t  
způsobům u ložení  a  využ ívání  e lek t ron ických  arch ivá l i í .  
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1.3  ROZBOR PRAMENŮ  A LITERATURY 
 
 Pramenný mater iá l  k  zpracovanému tématu  se  nacház í 
v  Masarykově  ús tavu  –  Arch ivu  Akademie  věd ČR,  v .  v .  i . ,  a  
v  př í ruční  reg is t ra tuře Učené spo lečnost i  České repub l iky,  o .  s .  
 A rch iv  AV ČR patř í  pod le  současné leg is la t i vy mez i  
spec ia l i zované arch ivy;  jeho  zř i zova te lem je  Akademie  věd 
České repub l iky.  Byl  za ložen v  roce  1953 jako  Arch iv 
Českos lovenské akademie  věd se  s ta tu tem samosta tného 
pracov iš tě ;  v  roce  1954 byl  s loučen s  Komis í  p ro  soup is   
a  s tud ium rukop isů .  V  roce  1966 se  jeho  název  změn i l  na  
Ústřední  a rch iv  ČSAV,  název  Arch iv  AV ČR nes l  od  roku  
1993,  kdy se  po  vzn iku  České repub l iky t rans formova la  i  
Akademie  věd.  S  Arch ivem AV ČR byl  s loučen od  1 .  ledna 
2006 Masarykův  ús tav  AV ČR;  od  té  doby pracov iš tě  nese  
název  Masarykův  ús tav  –  Arch iv  AV ČR,  od  roku  2007 jako   
v .  v .  i . ,  se  s íd lem v  Gabč í kově  u l i c i  2362/10 ,  182 00  Praha 8 .  
Arch iv  předevš ím shromažďu je ,  zpracovává a  zpř í s tupňu je  
fondy sous třeďu j íc í  dokumentac i  Akademie  věd České 
repub l iky a  je j í ch  jednot l i vých  pracov išť ,  s te jně  jako  
shromažďova l  dokumentac i  Českos lovenské akademie  věd.  
Da lš í  významný okruh  tvoř í  f ondy s ta rš ích  předních  vědeckých 
korporac í  jako  jsou  Česká akademie  věd a  umění ,  Krá lovská  
česká spo lečnost  nauk ,  Masarykova akademie  práce ,  
Českos lovenská národní  rada  badate lská  a  da lš í .  Podsta tnou 
část  f ondů  reprezentu je  p ísemný mater iá l  vědců  č i nných  na  
území  České repub l iky.  
 Fondy vědeckých ins t i tuc í  u ložených v  MSÚ –  A AV ČR,   
v .  v .  i . ,  se  č l en í  na  fondy s ta rš ích  vědeckých spo lečnost í   
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a fondy Českos lovenské akademie  věd.  Mez i  f ondy s ta rš ích  
vědeckých spo lečnost í  pa tř í  také  fondy KČSN a  ČAVU.   
Dokumenty KČSN jsou  pomě rně  dobře zachované,  př i  
pořádání  byly z j i š těny pouze neve lké  mezery a  z t rá ty.  Fond 
odráž í  vědecký  ž ivo t  v  Čechách od  sk lonku 18 .  do  po lov iny 20 .  
s to le t í .  Obsah fondu a  jeho  význam je  dán pos tavením KČSN 
v  ins t i tuc ioná ln í  výs tavbě  vědy v  českých zemích .  Je  předním 
pramenem př i  s tud iu  mnohých o tázek  vývo je  vědy.  Fond 
zahrnu je  období  v  rozmezí  le t  1784 –  1953,  obsahu je 132 
kar tonů ,  6  desek ,  17  kar to ték  a  1  kovovou pok ladn ic i .  
Fond ČAVU poskytu je  dobrou  pramennou zák ladnu pro  
s tud ium dě j i n  v ěd i  umění ,  zahrnu ty j sou  i  cenné b iogra f i cké  
mater iá ly č l enů  ČAVU.  Zachovány jsou  pro toko ly va lných  
shromáždění ,  p ro toko ly správn í  komise ,  schůz í  jednot l i vých  
t ř íd ,  č l enské  sp isy,  sp isový  mater iá l ,  rukop isy,  mater iá l  
něk te rých  komis í ,  hospodářské  mater iá ly,  účetn í  dok lady.  Fond 
zahrnu je  období  le t  1888 –  1958,  obsahu je  401 kar tonů ,  164  
kn ih ,  2  desky,  31  kar to ték  a  1  l i s t inu .  
 Fond ČSAV je  ve lmi  rozsáh lý  a  je  rozč l eněný do  šes t i  
část í .  I .  část  -  za ložení  –  se  týká  časového rozpě t í  le t  1946 –  
1952,  da lš í  č l enění  zahrnu je  časové období  1952 –  1992 a  je  to :  
I I .  Ř íd íc í  o rgány,  I I I .  Výkonný  apará t  ř íd íc ích  o rgánů ,   
IV .  Pomocné orgány,  rady,  komise ,  V .  Pracov iš tě ,  V I .  V ědecké 
spo lečnost i .   
 Zásadní  p rameny poskyt la  rovněž  př í ruční  reg is t ra tu ra  
Učené spo lečnost i  České repub l iky,  o .  s .  Je  uspořádána pod le  
sp isového p lánu,  k te rý  ses tav i l i  p racovníc i  Masarykova ús tavu  
–  Arch ivu  Akademie  věd ČR,  v .  v .  i .  Č l en í  se  na :  0  –  Zák ladní  
dokumenty,  00  –  Za ložení  Učené spo lečnost i ,  01  –  S tanovy,   
02  -  IČO, reg is t race ,  03  –  Smlouvy ná jemní  a  j iné ,  04  –  S ta tu  
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cen a  meda i l í ,  05  –  Seznam č l enů  –  adresář ,  06  –  Č l enské  
o tázky,  d ip lomy,  1  –  Va lná  shromáždění ,  10  -  Výroční  zprávy,  
2  –  Záp isy ze  zasedání  (k  tomuto  bodu je  tř ba podotknout ,  že  
záp isy ze  zasedání  j sou  č í s lovány do  34 .  záp isu  ze  zasedání  
konaného 17 .  3 .  1997,  po té  se  č í s lování  ob jevu je  až  na  záp isu  
konaného 18 .  června 2002,  k te rý  nese č í s lo  84 . ) ,   
21  –  Mater iá ly ze  zasedání ,  3  –  Rada,  4  –  F inanční  a  
ekonomické  zá lež i tos t i ,  40  –  Přeh ledy př í jmů  a  vydání ,  
rozpoč t y,  41  –  Nadační  fond  př i  U čené spo lečnost i  České 
repub l iky,  sponzorské  zá lež i tos t i ,  42  –  Dary,  f inanční  
př í spěvky,  do tace ,  43  –  Fak tury,  výp isy,  44  –  F inanční  
zá lež i tos t i  –  různé dok lady,  po tv rzení ,  sdě l en í ,  45  –  Ceny,   
46  –  P la tby č l enských př í spěvků ,  5  –  Nadace,  50  –  Reg is t race ,  
IČO a j iné ,  51  –  S ta tu ty,  52  –  Správní  rada ,  53  –  Schůze  
Nadace,  54  –  Č l ens tv í ,  55  –  F inanční  zá lež i tos t i ,   
56  –  Korespondence,  6  –  Spo lupráce  s  t i skem,  rozh lasem,  
te lev iz í ,  60  –  Prezentace  na  veře jnos t i ,  7  –  Meda i le ,  8  -  
Praemium Bohemiae.  Pro  svou prác i  j sem čerpa la  se  souh lasem 
předsedy Spo lečnost i  RNDr .  J iř ího  Grygara ,  CSc.  in fo rmace 
témě ř  ze  všech uvedených skup in .  To  mi  bylo  umožněno d íky 
souh lasu  pana předsedy Spo lečnost i  J iř ího  Grygara ,  k te rý  mi  
da l  ne jen  svo len í  k  využ i t í  té to  př í ruční  reg is t ra tu ry,  a le  
zkoumanou prob lemat iku  se  mnou též  ochotně  konzu l tova l .  
Mater iá ly z  př í ruční  reg is t ra tu ry,  k te ré  se  s tanou pro  běžný  
provoz  nepotřebné,  budou v  doh ledné době  deponovány do  
Masarykova ús tavu  –  Arch ivu  Akademie  věd ČR,  v .  v .  i .  
Pracovníc i  toho to  a rch ivu  za j i s t í  je j i ch  odborné  zpracování  a  
vědecké využ ívání .  
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 Da lš ím zdro jem in fo rmací  byly p rameny vydané t i skem,  
mez i  něž  bezesporu  pa tř í  „Vzpomínky“  Ot to  Wich ter leho .16 
Ta to  kn iha  nabíz í  odpověď  na  o tázku ,  co  by se  da lo  v  České 
repub l ice  vykonat  v  ob las t i  vědy a  vývo je  př i  dodržování  e t i ky 
vědecké i  po l i t i cké  práce .  K  da lš ím pramenům vydaným t i skem 
se  řadí  např .  pub l i kace  Rudo l fa  Zahradníka  „Za  v ládu 
rozumu“ ,17 jde  o  výbor  z  jeho  tex tů  z  le t  1994 až  2002.  
Pub l ikace  „Myš len í  jako  vášeň “ 18 př i náš í  rozhovor  Lenky 
Jak lové  s  Rudo l fem Zahradníkem.  Tento  spo luzak ladate l  české 
kvantové  chemie ,  od  roku  1993 do  roku  1997 předseda 
Akademie  věd ČR,  v  le tech  1994 –  1997 předseda Učené 
spo lečnost i  České repub l iky,  na  veře jnos t i  známý jako  
neúnavný  obhá jce  rozumu,  nechává nah lédnout  do  svého 
bohatého soukromého,  badate lského i  spo lečenského ž ivo ta ,  
v  němž ved le  ax iomů  kvantové  mechan iky,  vz rušu j íc ího  ob jevu  
20 .  s to le t í ,  nepřestáva j í  p la t i t  an i  zásady obecně  l i dské .  
 Z odborné  l i te ra tu ry l ze  za  s těže jn í  považovat  p rác i  
Jose fa  Ka louska  „Dě j e  Krá l .  české spo lečnost i  nauk  spo lu  
s  k r i t i ckým přeh ledem pub l ikac í  je j í ch  z  oboru  f i loso f ie ,  
h is to r ie  a  jazykovědy“ , 19 k te rá  mapu je  h is to r i i  KČSN od 
počátků  je j ího  fo rmování  ko lem roku  1770 do  roku  1884.  
Přestože  vyš la  j i ž  v  roce  1885,  to ru fám s i  t rvd i t ,  že výše  
uvedené období  je  v  té to  kn ize  zpracováno ve lmi  zevrubně   
a  to to  d í lo  dosud nebylo  překonáno.  Kn iha  je  rozdě l ena  do  
sedmi  kap i to l  pod le  časových období ,  kap i to la  osmá je  
                                                
16 Otto WICHTERLE, Vzpomínky, Praha 1996. 
17 Rudolf ZAHRADNÍK, Za vládu rozumu, Praha 2002. 
18 Lenka JAKLOVÁ, Myšlení jako vášeň. Rozhovor Lenky Jaklové s profesorem Rudolfem Zahradníkem, 
Praha 1998. 
19 Josef KALOUSEK, Děje Král. české společnosti nauk spolu s kritickým přehledem publikací jejích 
z oboru filosofie, historie a jazykovědy, Praha 1885. Vyšlo též v jazyku německém: Joseph KALOUSEK, 
Geschichte der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften sammt einer kritischen Őbersicht ihrer 
Publicationen aus dem Bereiche der Philosophie, Geschichte und Philologie. Prag 1885. 
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věnována výč tu  funkc ionářů .  J iř í  Wegner  vyda l  něko l i k  
obecných re js tř í ků  sp isů  KČSN.20 Ve  Věs tn íku  Krá lovské  české 
spo lečnost i  nauk  je  pub l i kována přednáška Vác lava  Vo j t íška  
„180 le t  Krá l .  české spo lečnost i  nauk“ ,  k te rou  pros lov i l  v  roce  
1951.21 Té to  p rob lemat ice  se  dá le  věnova l  J iř í  Beran  ve  svých  
pub l i kac ích  a  č l ánc ích ,  např í k lad  „Krá lovská  česká spo lečnost  
nauk  v  le tech  1945 –  1952“ ,22 dá le  „ Inventář  a rch ivn ího  fondu 
Krá lovské  české spo lečnost i  nauk“  (J iř í  Beran  vypracova l  
inventář  k  tomuto  fondu v  Ús tředním arch ivu  ČSAV v  le tech  
1972 –  1978) .23 Z  da lš ích  t i tu lů  odborné  l i te ra tu ry ne lze  
opomenout  sborn ík  z  vědecké konference,  k te rá  se  kona la  
v  roce  198424 nebo s tud i i  „Dě j i nná  t rad ice  Učené spo lečnost i “25 
od  Jose fa  Pet ráně  věnovanou Krá lovské  české spo lečnost i  nauk ,  
př ípadně  Pe t ráňovu prác i  „Krá lovská  česká spo lečnost  nauk .  
Mís to  české učené spo lečnost i  v  dě j i nách  a  p roudu vědy“ ,  k te rá  
vyš la  v  časop isu  „Vesmír “ .26 H is to r i i  K rá lovské  české 
spo lečnost i  nauk  pod názvem „Krá lovská  česká spo lečnost  nauk  
–  je j í  mís to  ve  s tá tě ,  v  národě  a  ve  veře jnos t i “  přeh ledně  
poda la  Magda lena Pokorná  v  pub l i kac i  „Učená spo lečnost  
České repub l iky 1994 –  2004“ ,  k te rou  uspořáda l  Fran t išek  
Šmahe l  ve  spo luprác i  s  J iř i nou  Jed inákovou,  Ivanou Střá lkovou 
                                                
20 Jiří WEGNER, Obecný rejstřík spisů Královské české společnosti nauk 1884 – 1904, Praha 1905. 
Jiří WEGNER, Generalregister zu den Schriften der königlichen böhmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften 1784 – 1884. Obecný rejstřík ke spisům král. České společnosti nauk 1784 – 1884, Praha 
1884.  
21 Václav VOJTÍŠEK, 180 let Král. české společnosti nauk. Přednáška, kterou proslovil v jubilejním 
cyklu 25. 10. 1951, in : Věštník Královské české společnosti nauk. Třída filozoficko – historicko – 
filologická, 1953, VI., s. 1-23. 
22 Jiří BERAN, Královská česká společnost nauk v letech 1945 – 1952, in: DVT 3, 1982, s. 162 – 177.  
23 Jiří BERAN, Inventář archivního fondu Královské české společnosti nauk, Praha 1981. 
24 Kolektiv autorů, 200 let české společnosti nauk 1784 – 1984. Praha 1985.  
25 Josef PETRÁŇ, Dějinná tradice Učené společnosti. in: Učená společnost České republiky, Praha 2002. 
26 Josef PETRÁŃ, Královská česká společnost nauk. Místo české učené společnosti v dějinách a v proudu 
vědy, in: Vesmír 11, 1995, s. 632 – 635. 
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a Evou Ž ižkovou.27 H is to r ička  Magda lena Pokorná  se  tématu  
KČSN věnu je  dosud.  
 Úda je  zásadní  povahy týka j íc í  se  České akademie  věd  
a  umění  j sou  pub l i kovány v  d í le  A leny Š lech tové  a  Jose fa 
Levory „Č l enové České akademie  věd a  umění  1890 –  1952.28 
Dá le  se  tou to  temat ikou  zabýva l  J iř í  Beran  v  pub l i kac i  „Vzn ik  
České akademie  věd a  umění  v  dokumentech“ .29 Osobnost í  
Jose fa  H lávky,  zak ladate le  a  mecenáše ČAVU,  se  věnova l  A lo is  
Lodr  v  pub l i kac i  „ Jose f  H lávka“ .30 Významným h is to r ikem,  
jehož  odborným zá jmem je  tak též  ČAVU a  osobnost  Jose fa  
H lávky,  je  J iř í  Pokorný   -  např í k lad  d í lo  „Odkaz  Jose fa  
H lávky“ . 31 
 Př i  s tud iu  odborné  l i te ra tu ry mne ne jv íce  zau ja la  
sku tečnost ,  že  o  h lavn í  českos lovenské vědecké ins t i tuc i  d ruhé 
po lov iny 20 .  s to le t í ,  Českos lovenské akademi i  věd,  dosud 
nevyš la  žádná uce lená pub l i kace ,  k te rá  by mapova la  je j í  
h is to r i i  a  vývo j  od  počátků  až  do  z rušení  v  roce  1992.  Ex is tu je  
vě t š í  množs tv í  s tud i í ,  k te ré  se  věnu j í  d í lč ím o tázkám té to  
p rob lemat iky –  např .  Hana Barv íková :  „Ref lexe  počátků  
vědecké ins t i tuce“ ,32 Hana Barv íková  –  Marek  Ďurčanský  –  
Pave l  Kodera :  „Věda v  Českos lovensku v  le tech  1953 –  
1963“ ,33 A lena Míšková:  „Prvky kont inu i ty a  d iskont inu i ty př i  
zak ládání  a  v  p rvn ích  le tech  ex is tence  ČSAV“ , 34 A lena Míšková 
                                                
27 František ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. 
28 Alena ŠLECHTOVÁ – Josef LEVORA, Členové české akademie věd a umění 1890 – 1952, Praha 
2004. 
29 Jiří BERAN, Vznik České akademie věd a umění v dokumentech, in: Práce z dějin Akademie věd seria 
B fasciculus 2, 1989, s. 1 – 385. 
30 Alois LODR, Josef Hlávka, Praha 1988. 
31 Jiří POKORNÝ, Odkaz Josefa Hlávky, Praha 2005. 
32 Hana BARVÍKOVÁ, Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů 
v paměti současníků, in: AB 1, 2003, s. 7. 
33 Hana BARVÍKOVÁ – Marek ĎURČANSKÝ – Pavel KODERA, Věda v Československu v letech 1953 
– 1963, Praha 2000. 
34 Alena MÍŠKOVÁ, Prvky kontinuity a diskontinuity při zakládání a v prvních letech existence ČSAV, in: 
Práce z dějin Akademie věd, řada C, svazek 4, 2003, s. 27 – 36. 
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– Hana Barv íková  –  Mi ros lav  Šmidák :  „Českos lovenská 
akademie  věd 1969 –  1972“ ,35 Luboš  Nový :  „Českos lovenská 
akademie  věd 1952 –  1982“ ,36 ta  se  však  nese v  duchu 
pop la tnos t i  doby,  ve  k te ré  vzn ik la .  Dů l ež i té  podrobnos t i  je  
možno z íska t  v  pub l i kac i  „Výbě r  in fo rmací  o  vývo j i  
Českos lovenské akademie  věd a  S lovenské akademie  věd do  
roku  1980“ ,37 zamyš len í  nad něk te rými  p rob lémy 
českos lovenské vědy ukazu je  soubor  p rac í  naš ich  vědců  „V ěda 
a  naše současnos t “ .38 Za j ímavé a  dobře zpracované sku tečnost i  
t ýka j íc í  se  období  ko lem zákonných úprav  př i  z rušení  
Českos lovenské akademie  věd,  zř í zen í  Akademie  věd České 
repub l iky a  z  toho  vyp lýva j íc í  důvody k  us tavení  Učené 
spo lečnost i  České repub l iky,  o .  s . ,  podává Mi ros lav  Šmidák  
v  č l ánku  „Leg is la t i vn í  úprava  vědecké a  výzkumné č i nnos t i  
v  České repub l ice  po  l i s topadu 1989“ .39  
 D í l č í  in fo rmace o  všech výše  uvedených spo lečnostech  
jsou  také  v  pub l i kac i  F ran t iška  Šorma a  Vác lava  Vo jt íška  
„ Č l enové Českos lovenské akademie  věd a  č l enové českých 
národních  vědeckých ins t i tuc í .40 
 Dů l ež i té  in fo rmace o  Učené spo lečnost i  České repub l iky,   
o .  s . ,  l ze  k romě  p ramenných zdro jů  čerpa t  z  něko l i ka  pub l i kac í ,  
k te ré  ta to  Spo lečnost  buď  sama vyda la  nebo př i p rav i la  
k  vydání .  V  roce  1996 vyš la  p ráce  „Učená spo lečnost  České 
repub l iky 1995 –  1996“41 s  b iogramy s táva j íc íh  č l enů ,  v  roce  
                                                
35 Alena MÍŠKOVÁ – HANA BARVÍKOVÁ – Miroslav ŠMIDÁK, Československá akademie věd 1969 
– 1972. Restaurace komunistické moci ve vědě, Praha 1998. 
36 Luboš NOVÝ, Československá akademie věd – 1952 – 1982, Praha 1982.  
37 Výběr informací o vývoji Československé akademie věd a Slovenské akademie věd do roku 1980. 
Praha 1981. 
38 Věda a naše současnost. Praha 1969. 
39 Miroslav ŠMIDÁK, Legislativní úprava vědecké a výzkumné činnosti v České republice po listopadu 
1989, in: Práce z dějin Akademie věd seria A fasciculus 5, 1997, s. 77 – 93.  
40 František ŠORM – Václav VOJTÍŠEK, Členové Československé akademie věd a členové českých 
národních vědeckých institucí, Praha 1968.  
41 Učená společnost České republiky 1995 – 1996. Praha 1996. 
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1997 byla  jako  in te rn í  t i sk  vydána brožura  „Učená spo lečnost  
České repub l iky“ ,42 rozš ířeného a  dop lněného vydání  se  té to  
b rožuře dos ta lo  v  roce  2002.43 V  roce  2004,  u  př í lež i tos t i  svého 
10 .  vý roč í  za ložení ,  př i p rav i la  a  vyda la  Učená spo lečnost  
pub l i kac i ,  k te rá  poskytu je  mnoho dů l ež i tých  fak tů  o  je j ím 
vzn iku ,  s ložení  a  č i nnos t i .  Ta to  pub l i kace  s  názvem „Učená 
spo lečnost  České repub l iky 1994 –  2004“44 obsahu je  dů l ež i tá  
sdě l en í  obsažená v  úvodních  s ta t ích  tř í p rvn ích  předsedů ,  k teř í  
s tá l i  př ímo u  z rodu Učené spo lečnost i  a  moh l i  zanechat  p ro  
budoucnos t  závažná j inde  nezaznamenaná svědec tv í ,  momenty 
a  pos třehy.  Je j i ch  s ta t i  vyn ika j í  p růkaznos t í  své  fak t i c i t y i  
p rokres len ím pros tředí ,  v  němž Učená spo lečnost  zaha jova la  
č i nnos t .  Po  n ich  nás ledu je  hodnotný  výk lad  Magda leny Pokorné  
o  h is to r i i  KČSN,  seznamy č l enů ,  nekro logy,  soup isy přednášek ,  
meda i lonů ,  přeh led  výročních  cen a  b iogramy č l enů .  V  roce  
2005 vyš la  ang l i cká  verze  té to  pub l i kace  s  názvem  
„The Learned Soc ie ty o f  the  Czech Repub l ic  1994 –  2004“ ,45 
k te rá  na  rozd í l  od  české mutace  zahrnu je  i  č l eny zvo lené v  roce  
2004.  K  za j ímavým prac ím pa tř í  rovněž  dvě  kn ihy meda i lónků  
významných vědců .  Meda i lónky byly předneseny na  zasedáních  
Učené spo lečnost i  a  po  té  se  je  podař i l o  z íska t  v  p ísemné 
podobě .  Prvn í  kn iha  vyš la  s  podporou Akademie  věd ČR v  roce  
2004 pod názvem „Učenc i  oč ima ko legů  a  žáků ,46 uspořáda l  j i  
F ran t išek  Šmahe l .  Řada meda i lonů ,  k te ré  byly předneseny na  
zasedáních ,  se  časem rozros t la  a  da la  vzn iknout  da lš í  kn ize ,  
k te rou  uspořáda l i  I van  H laváček a  J iř i na  Jed ináková pod 
                                                
42 Josef KOUTECKÝ, Učená společnost České republiky. Praha 2002. 
43 Jiří GRYGAR, Učená společnost České republiky, Praha 2002. 
44 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004.  
45 František ŠMAHEL, The Learned Society of the Czech republic 1994 – 2004, Praha 2005. 
46 František ŠMAHEL, Učenci očima kolegů a žáků, Praha 2004.  
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názvem „Učenc i  oč ima svých  ko legů ,  žáků  a  nás ledovníků “  
v  roce  2007 (vydáno tak též  s  podporou Akademie  věd ČR) .47 
 Prob lemat ika  vědy a  vědeckého bádání  je  v  současné době  
a  v  současné spo lečnost i  tématem ve lmi  ak tuá ln ím.  Věda je  
dnes  in tegrá ln í  součást í  běžného chodu spo lečnost i .  Pro to  j sem 
mater iá ly k  r igorozn í  p rác i  čerpa la  také  z  l i te ra tu ry 
soc io log ické ,  abych a lespoň  naznač i l a ,  že  č l enové Učené 
spo lečnost i  t voř í  součást  vědecké e l i t y naš í  spo lečnost i  
počátku  21 .  s to le t í .  Zde  bych  zmín i la  soc io log ickou s tud i i  
„Obraz  vědy v  českém veře jném mínění “ , 48 je j í ž  c í lem je  
předvés t ,  jaký  obraz  o  vědě  chová současná česká spo lečnost ,  
jak  na  vědu naz í rá ,  co  p ro  n i  v las tně  věda a  vědecké bádání  
znamena j í  a  jak  je  hodnot í .  Něk te ré  aspek ty teor ie  e l i t  l ze  
na léz t  např .  v  pub l i kac i  Jana Ke l le ra  „Úvod do  soc io log ie “ .49 V  
d í le  Mi ros lava  Jod la  „Teor ie  e l i t y a  p rob lém e l i t y“50 je  dobře 
popsána (k romě  j i ného)  metoda h is to r ické  soc io log ie .  
Po l i t i ckým e l i tám se  věnu je  sborn ík  s  názvem „Po l i t i cké  e l i t y 
v  Českos lovensku 1918 –  1948“ ,  zmín i la  bych  př í spěvek  
Emanue la  Pecky.51  
Dop lňu j íc í  in fo rmace ke  s tudované prob lemat ice  l ze  na j í t 
také  na  mnoha in te rne tových  s t ránkách uvedených v  seznamu 
pramenů  a  l i te ra tu ry.  
                                                
47 Ivan HLAVÁČEK – Jiřina JEDINÁKOVÁ, Učenci očima kolegů, žáků a následovníků, Praha 2007. 
48 Gagriela ŠAMANOVÁ, Markéta ŠKODOVÁ, Jiří VINOPAL, Obraz vědy v českém veřejném mínění. 
Praha 2006. 
49 Jan KELLER, Úvod do socilologie. Praha 1997. 
50 Miroslav JODL, Teorie elity a problém elity. Praha 1968.  
51 Emanuel PECKA, Sociologické teorie elity. Politické elity v Československu 1918 – 1948. Sešity 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 20, Praha 1994. 
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2. PŘEDCHŮDCI UČENÉ SPOLEČNOSTI 
ČESKÉ REPUBLIKY, o. s.  
 
2.1  KRÁLOVSKÁ ČESKÁ SPOLEČNOST NAUK 
 
„Jeho Ve l ičenstvo  ráč i l  zde  navracovanou prosbu 
české soukromé spo lečnost i  náuk  ne jmi los t i vě j i  
př i jmout i ,  porouče je ,  aby  ta to  spo lečnosť  by la  
u j i š těna ne jvyš í  spoko jenos t í  z  p rac í  je j i ch ,  
če l íc ích  k  rozmnožování  už i tečných vědomost í  
v  Čechách,  je j i chž  pokračování  bude také  Jemu 
k  obzv láš tn ímu za l íben í .  I  ačko l i v  nepř i š la  ješ tě  
doba k  za ložení  veře jné  akademie  věd,  přece J .  V .  
dovo lu je ,  že  té to  soukromé spo lečnost i  k  je j ím 
schůzkám může  bý t i  p ropů j čen sá l ,  jež  v  domě  
un ivers i ty  bez toho s to j í  p rázden,  i  že  př i j ímání  
c iz ích  nebo domácích  č l enův  zůs tavu je  se  j í  na  
vů l i “ . 52 
Leopo ld  h rabě  Ko lowra t ,   
Tob iáš  sv .  pán Geb ler ,  Sonnenfe ls .  
 
 
2.1 .1  Ustavení  
 
 Učená spo lečnost  se  fo rmova la  v  p růběhu druhé po lov iny  
18 .  s to le t í  a  vyrůs ta la  z  osv ícenských t rad ic ,  k te ré  se  
p rosazova ly i  v  Praze .  Za ložení  a  je j í  p rvn í  vývo j  spadá do  
v lády pos ledních  des í t i  le t  Mar ie  Terez ie .  Podně t  k  je j ímu 
za ložení  da ly spo lečenské schůzky,  k te ré  se  kona ly oko lo  roku  
                                                
52 Znění císařského rozhodnutí z Vídně dne 3. listopadu 1784, které přišlo k českému guberniu dvorským 
deretem. Do Prahy bylo doručeno 18. listopadu 1784.  
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1770 v  domě  h rabě te  Fran t iška  Anton ína  Nost ice  na  Ma lé  
S t raně ,  kde  se  scháze l i  př í zn ivc i  věd a  umění  ne jen  z  řad 
š lech ty,  a le  i  měšťanstva .53 Tento  přáte lský  k ruh  byl  pos í len  
př í chodem Ignáce Borna  do  Prahy,  kdy byla  zahá jena 
c í levědomá č i nnos t  toho to  sdružení .54 
Doba poč ína j íc ího  osv ícens tv í  se  významně  p romí t la  i  do  
souboru  pomocných věd h is to r ických ,  k te ré  nabyly značného 
rozsahu.  Byly to  ze jména dva  okruhy,  v  n ichž  se  tyto  zá jmy 
k rys ta l i zova ly a  př i nes ly vý těžky a lespoň  v  něk te rých  smě rech  
t rva lých  hdnot .  Prvn ím byl  p rávě  ok ruh  osob ko lem České 
spo lečnost i  nauk  v  Praze ,  jež  s i  k lad la  řadu ve lkých  vědeckých 
c í lů ,  d ruhým s třed iskem byly un iverz i ty.Na f i lozo f ické  faku l tě  
doš lo  v  rác i  ško lských  re fo rem k  zák ladní  změně ,  v  roce  1784 
doš lo  k  us tavení  samosta tných  s to l i c  pomocných věd 
h is to r ických .55 
Vz tah  rakouských mocnářů  ke  vzn iku  akademie  byl  však  
rezervovaný  až  odmí tavý .  Reprezentan t i  učené spo lečnost i  se  
neda l i  odrad i t  a  když  j im byla  př i  p ražském pobytu   Jose fa  I I .  
poskytnu ta  20 .  zář í  1784 soukromá aud ience,  před lož i l i  c ísař i  
svou  žádos t  o  uznání  spo lu  s  p rosbou o  př i dě l en í  mís ta  a  
f inanční  podpory.  C ísař  ne jen  učenou spo lečnost56 o f i c iá lně  
nepotv rd i l ,  č ímž  j i  do  budoucna odmí t l  hmotnou podporu  ze  
s t rany s tá tu ,  a le  nav íc  i  výs lovně  uved l ,  že  v  Rakousku ješ tě  
                                                
53 Josef KALOUSEK, Děje Král. české společnosti náuk spolu s kritickým přehledem publikací jejích o 
oboru filosofie, historie a jazykověd,. Praha: 1885, s. 2-3. 
54 Václav VOJTÍŠEK, 180 let Královské české společnosti nauk, in: Věstník Královské české společnosti 
nauk,  Praha 1953, roč. 1951. Část VI, s. 1. 
55 Ivan HLAVÁČEK, Z dějin pomocných věd historických. I. část. in: 200 let pomocných věd 
historických na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha 1988, s. 28. 
56 Pozn: Název „učená společnost“ nebo také „společnost“ s malým začátečním písmenem je uváděno, 
pokud se nejedná o oficielně používaný název, kterým byla nejprve Soukromá společn st nauk, poté 
Česká společnost nauk a dále Královská česká společnost nauk (tento název od roku 1790), neboť tato 
učená společnost vystřídala v průběhu let svého působení tři názvy. Název, který učená společnost 
používala od roku 1790, je uváděn také ve zkratce KČSN. 
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nenadeše l  čas pro  za ložení  (sku tečné)  akademie  věd.  
Bezpros tředním důs ledkem aud ience tak  p ro  učenou spo lečnost  
zůs ta lo  př i dě l en í  nevyuž i tého  sá lu  v  Karo l inu .  Císařovo 
rozhodnut í  se  jednoho z  obě tavých  organ izá torů  učené 
spo lečnost i  Jana Mayera  do tk lo  na to l i k ,  že  ch tě l  mocnář i  
poděkovat  a  tu to  „b lahosk lonnos t “  odmí tnout .  Os ta tn í  kolegové 
učenc i  je j  a le  přesvědč i l i ,  že  se  c ísařské  s tanov isko  dá  
vysvě t l i t  i  mnohem př í zn ivě j š ím způsobem,  a  rozhod l i  se  tak  
učenou spo lečnost  přece kons t i tuova t  na  zák ladě  j i ž  
zpracovaných a  ješ tě  v  roce  1784 o t i š těných s tanov  pod názvem 
„E in r ich tung und Gesetze  der  böhm.  Gese l lschaf t  der 
Wissenschaf ten“ .57 S tanovy předepsa ly podmínky č l ens tv í  a  
u rč i l y,  že  se  učená spo lečnost  bude zabývat  všemi  vědami  
k romě  teo log ie ,  „poz i t i vn ích“  p rávn ích  věd a  „ k rásných věd“ . 58  
 
 
2.1 .2  Stanovy 
 
Zprvu  vo lné  sdružení  př i spěva te lů  do  vědecké ročenky,  
k te ré  se  zprvu  nazýva lo  Soukromá spo lečnost  nauk ,  už  moh lo  
poč í ta t  s  nadšením j i s tého okruhu př í v rženců  nové  vědy 
v  p ro f i lových  oborech  matemat iky,  v las teneckých dě j i n  
a  př í rodovědy,  se  po  des í t i le t í  č i nnos t i  v  roce  1784 
organ izačně  upevn i lo  s tanovami  a  pod názvem Česká 
spo lečnost  nauk  z íska lo  novou fo rmu.59 Od roku  1790 zača la  
spo lečnost  uvádě t  v  názvu označení  „ k rá lovská“ ,  kdy se  
                                                
57 MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1784 - 1800, inv. č. 5., kart. 1. 
  Tyto první stanovy České společnosti nauk jsou uvedeny v příloze. 
58 , Magdalena POKORNÁ. Královská česká společnost nauk – její místo ve státě, v národě a ve 
veřejnosti, in: Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. František Šmahel, Praha 2004, s. 42. 
59 Josef PETRÁŇ, Dějinná tradice Učené společnosti, in: Učená společnost České republiky. Jiří 
GRYGAR, Praha 2002, s. 14. 
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v  odpověd i  na  žádos t  spo lečnost i  věnovat  novému c ísař i  
Leopo ldov i  I I .  p rvn í  svazek  nové sér ie  svých  „Abhand lungen“  
ob jev i lo  „ kön ig l “ .  Představ i te lé  učené spo lečnost i  př i j a l i  ten to  
snad náhodný  úda j  za  úředně  po tv rzené povýšení  na  k rá lovskou 
ins t i tuc i .  Až  témě ř  po  pů l  s to le t í ,  když  bylo  na  tu to  
nesrovna los t  poukázáno,  bylo  př í zv isko  „Krá lovská“  schvá leno 
c ísařským rozhodnut ím ze  dne 15 .  dubna 1837 a  oh lášeno 
gubern iá ln ím výnosem z  15 .  června t .  r .60 Název  „Krá lovská  
česká spo lečnost  nauk“  už  zůs ta l  beze  změny až  do  z rušení  
spo lečnost i  v  roce  1952.  
Konkré tn í  p rak t i cká  č i nnos t  KČSN brzy ukáza la  nu tnos t  
o rgan izace  pod le  jednot l i vých  oborů .  Č l enové KČSN se  zača l i  
scházet  pod le  př íbuznos t i  svých  vědeckých zá jmů  ( zmiňovány 
byly tř ídy f yz iká ln í ,  matemat ická  a  h is to r ická) ,  veškeré  
přednášky se  však  kona ly na  spo lečných zasedáních .  
Organ izac i  učené spo lečnost i  ov l i vn i la  rev ize  s tanov  v  roce  
1791,  pod le  n ichž  se  spo lečnost  dě l i l a  pouze na  dvě  tř ídy,  a  to  
t ř ídu  f yz iká lně -matemat ickou a  v las tenecko-h is to r ickou.  
Organ izační  schéma se  ovšem během d louho le té  ex is tence  
KČSN něko l i k rá t  pozměn i lo ,  a  teprve  v  roce  186861 us tá l i lo ,  
takže  KČSN až  do  konce své  ex is tence  pracova la  jen  ve  dvou 
t ř ídách :  f i l ozo f icko-h is to r icko- f i lo log ické  a  matematicko-
př í rodovědné.  Č l enové byl i  rozdě l en i  na  č l eny řádné,  
přespo ln í ,  mimořádné a  dop isu j íc í .  
                                                
60 J. KALOUSEK, Děje Král. české společnosti náuk spolu s kritickým přehledem publikací jejích o 
oboru filosofie, historie a jazykovědy, Praha 1885, s. 143. 
61 MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1849 - 1900, inv. č. 121-138., kart. 43.  
Stanovy z roku 1868 byly psány v jazyce německém.  
MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1849 - 1900, inv. č. 121-138., kart. 43.  
Stanovy z roku 1868 přeložil do češtiny Karel Jaromír Erben. Byly to první do českého jazyka přeložené 
stanovy. Obojí stanovy jsou uvedeny v příloze. 
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Pos lední  s tanovy Krá lovské  české spo lečnost i  nauk ,  k te ré  se  
dochova ly v  Masarykově  ús tavu  –  Arch ivu  AV ČR,  v .  v .  i . ,  
j sou  z  roku  1909.62  
V  období  po  druhé svě tové  vá lce  Krá lovská  česká 
spo lečnost  nauk  př i p ravova la  návrh  na  změnu svých  s tanov .  5 .  
l i s topadu 1947 byl  řádným č l enům rozes lán  návrh  
k  př i pomínkám, .63 ke  změně  s tanov  však  j i ž  nedoš lo .  Jednání  o  
změnách s tanov  je  napos ledy zmiňováno na  řádné schůz i  KČSN 
konané 10 .  března 1948.64 V  bodu 12 .  toho to  záp isu  je  uvedeno:  
„Rozprava  o  změně  s tanov  byla  p roza t ím od ložena“ .  
 
 
2.1 .3  Č lenové 
 
V  Soukromé spo lečnost i  nauk  se  seskup i l i  př í rodop isc i ,  
matemat ikové ,  as t ronomové,  h is to r ic i  i  f i l o logové.  Za  je j í  
zak ladate le  je  možno jmenovat  např .  př í rodovědce Ignáce 
Borna ,  Fran t iška  Jose fa  h rabě te  K inského,  Jose fa  S tep l inga ,  
Jana Tesánka,  Anton ína  St rnada,  Jana Mayera ,  Ge las ia  
Dobnera ,  M iku láše  Vo ig ta ,  F ran t iška  Mar t ina  Pe lc la , Kar la  
Rafae la  Ungara ,  Jose fa  Dobrovského.   
Na své  prvn í  schůz i  po  aud ienc i  u  c ísaře dne 4 .  p ros ince  
1784 č l enové učené spo lečnost i  zvo l i l i  za  svého prez identa  
kn íže te  Kar la  Egona Fürs tenberka ,  k te rý  zas táva l  f unkc i  
ne jvyšš ího  zemského purk rab ího ,  a  čestným prez identem pak  
hrabě te  Evžena z  Vrbna.  Skutečné vedení  spo lečnost i  však  bylo  
v  rukou d i rek to rů  a  s tá lých  sekre tářů ,  k teř í  byl i  vo len i  z  řad 
vědců .  S tř ída l i  se  zpočátku  v  k rá tkých ,  ne jednou pů l ročních  
                                                
62 MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1901-1948, inv. č. 228-238., kart. 51. 
63Tamtéž. 
64 MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1901-1948, inv. č. 19., kart. 7 
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i n te rva lech .  Prvým sekre tářem učené spo lečnost i  byl  lékař  Jan  
Mayer ,  po  něm sta t i s t i k  Jan  Anton ín  R iegger ,  dá le  tu  funkc i  
zas táva l i  s lav is ta  Jose f  Dobrovský ,  as t ronom Anton ín  S t rnad a  
matemat ik  Tob ias  Gruber .65 
Spo lečnost  se  j i ž  od  úpravy svých  s tanov  v  roce  1791 dě l i l a  
na  dvě  tř ídy,  a  to  tř ídu  f yz iká lně  matemat ickou a  v las tenecko-
h is to r ickou.  Organ izační  schéma se  ovšem během d louho le té  
ex is tence  KČSN něko l i k rá t  pozměn i lo ,  a  teprve  v  roce  186866 
us tá l i lo ,  takže  KČSN až  do  konce své  ex is tence  pracova la  jen  
ve  dvou tř ídách :  f i l ozo f icko-h is to r icko- f i lo log ické  a  
matemat icko-př í rodovědné.  
Č l enové byl i  rozdě l en i  na  č l eny řádné,  přespo ln í ,  
mimořádné a  dop isu j íc í  a  moh l i  bý t  vo len i  i  č l enové čestn í .  
V ědecká reprezentace  i  ř í zen í  Krá lovské  české spo lečnost i  
nauk  leže ly v  rukou č l enů  řádných,  v  Praze  a  ne jb l i žš ím oko l í  
byd l íc ích ,  z  původního  poč tu  18  pro  všechny vědní  obory 
k romě  teo log ie  a  poz i t i vn ího  práva  se  zvýš i lo  na  30 .  Také 
mimořádní  č l enové byl i  Pražané.  D louho Krá lovská  česká 
spo lečnost  nauk  mě l a  ráz  korporace  u t rakv is t i cké ,  česko-
německé,  a le  jak  se  ve  vědě  od  času Pa lackého up la tňova l  
český  jazyk  a  Němci  se  Krá lovské  české spo lečnost i  nauk  
vzdáva l i ,  domácí  Němci  se  jen  má lo  s táva l i  č l eny mimořádnými  
a  dop isu j íc ími .  C iz inc i  různých národů  byl i  zařazován i  mez i  
č l eny přespo ln í  a  dop isu j íc í .  Ke  dn i  1 .  ledna 1952 Krá lovská  
česká spo lečnost  nauk  mě l a  ce lkem 270 č l enů ,  z  toho  187 č l enů  
domácích  a  83  zahran ičních .   
 
 
                                                
65 M. POKORNÁ, Královská česká společnost nauk – její místo ve státě, v národě a ve veřejnosti, in: 
Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. F. Šmahel, Praha 2004, s. 42. 
66 MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1849 - 1900, inv. č. 121-138., kart. 43.  
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2.1 .4  Publ ikační  č innost 
 
 V  ř í jnu  roku  1771 zača ly vycházet  v  nak ladate ls tv í  
Wol fganga Ger leho „Prager  ge lehr te  Nachr ich ten“ .  Od1.  ř í jna  
do  15 .  zář í  vyš lo  50  seš i tků  s  re fe rá ty a  k r i t i kami  o  tehdy 
vycháze j íc ích  kn ihách.67 Neznamená to ,  že  by to  byl  př ímo 
časop is  Soukromé učené spo lečnost i ,  a le  vyjadřova l  smýš len í  
ce lé  té to  vědecké skup iny.  Bohuže l  úředním zásahem bylo  
vydávání  „Prager  ge lehr te  Nachr ich ten“  zas taveno.   
 Od roku  1775 zača l i  učenc i  vydávat  „Abhand lungen e iner  
Pr iva tgese l l scha f t  in  Böhmen zur  Aufnahme der  Mathemat ik ,  
va te r länd ischen Gesch ich te  und der  Naturgesch ich te “,  k te rých  
do  roku  1784 vyš lo  6  svazků .  Šes t  svazků  s  řadou rozprav ,  o  
k te rých  bylo  možno ř í c i ,  že  k lad ly opě rné  kameny pro  vzn ik  
české vědy.68 Ved le  vědeckých prac í  v  n ich  vycháze ly také  
přeh ledy o  č i nnos t i  KČSN,  nekro logy č l enů  a  od  roku  1840 
zprávy o  zasedáních  jednot l i vých  sekc í .  „Abhand lunge “  
vycháze ly od  začátku  osmdesátých  le t  19 .  s to le t í  pod  českým 
názvem jako  „Po jednání “ ,  v  po lov ině  osmdesátých  le t  se  název  
změn i l  na  „Rozpravy“ .  Záhy po tom zan ik ly a  je j i ch  ú lohu 
převza l  „Věs tn ík “ .  Dočasně  byly „Rozpravy“  obnoveny za  
prvn í  Českos lovenské repub l iky.  Pro  samosta tné  zprávy o  
č i nnos t i  byly v  roce  1859 zř í zeny „S i tzungsber ich te “ ,  ma j íc í  od  
roku  1873 i  český  název  „Zprávy o  zasedání “ ,  změněný od  
ročníku  1876 na  „Věs tn ík “ ;  v  němž se  t i sk ly p lné  tex ty 
přednášek .  Samosta tné  výroční  zprávy vydáva la  KČSN od roku  
                                                
67 M. POKORNÁ, Královská česká společnost nauk – její místo ve státě, v národě a ve veřejnosti, in: 
Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. F. Šmahel, Praha 2004, s. 41. 
68 Tamtéž, s. 52. 
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1876 až  do  počátku  druhé svě tové  vá lky.69 Pub l i kační  č i nnos t  
Krá lovské  české spo lečnost i  nauk  byla  úc tyhodná,  a  zv láš tě  
v  nově j š í  době  ročně  vycháze j íc í  „Věs tn ík  KSČN“ ,  p ro  každou 
t ř ídu  samosta tný  svazek ,  ú rovn í  rozprav  v  češt ině  i  v  c iz ích  
jazyc ích  za j i šťova l  čest  české vědy,  rozsáh lou  výměnou 
s  vědeckými  ús tavy i  korporacemi  domácími  i  zahran ič ími  
růs t  významné kn ihovny KČSN.70 
 Učená spo lečnost  pub l i kova la  konkré tn í  výs ledky své  
tvů rč í  č i nnos t i  a  po  vzoru  obdobných vědeckých sdružení  
z  německých zemí ,  z  Franc ie ,  Br i tán ie  i  od j inud  us i lovala  i  o  
o f i c iá ln í  s tá tn í  schvá len í  své  ex is tence ,  k te ré  by k romě  
p res t i že  př i nes lo  i  hmotné  za j i š tění  budouc í  č i nnos t i .   
 
 
2.1 .5  Diskuse o  charakteru a  budoucnost i 
 
Česká spo lečnost  zača la  us i lova t  též  o  národní  badate lskou 
ins t i tuc i ,  akademi i  věd.  Je j í  podobu už  v  šedesátých  le tech   
19 .  s to le t í  nač r t l  Jan  Evange l is ta  Purkyně .  Jeho představy s ice  
nedoš ly nap lnění ,  a le  budouc í  a rch i tek t i  české akademie  a  je j í  
o rgan izá toř i  s  n í  byl i  vždy konf ron tován i .  J is tou  dobu se  zdá lo ,  
že  ne jvě t š í  vyh l ídky na  úspěch př i  vytváření  té to  akademie  by 
moh la  mí t  p rávě  KČSN.71 Jednání  v  tomto  smys lu  zahá j i l  
ne jp rve  Jose f  J i reček,  min is t r  ku l tu  a  vyučování  (1871)  ve  
v ládě  h rabě te  Kar la  Hohenwar ta ,  př i p ravu j íc í  české vyrovnání .  
Bylo  to  tedy v  době ,  kdy se  sp lnění  českých s tá toprávn ích  
přání  zdá lo  na  dosah.  Neúspěch té to  akce  rozhod l  a le  i  o  osudu 
                                                
69 Tamtéž, s. 51-52. 
70 František ŠORM - Václav VOJTÍŠEK, Členové Československé akademie věd a členové českých 
národních vědeckých institucí na něž ČSAV navazuje ve své činnosti, ČSAV 1968, s. 55. 
71 Jiří BERAN, Vznik České akademie věd a umění v dokumentech, Praha 1989, s. 7. 
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J i rečkovy in ic ia t i vy ve  věc i  zř í zen í  akademie .  J i reček se  
pokus i l  o  změnu pos tavení  KČSN ješ tě  o  devě t  le t  pozdě j i ,  kdy 
j i ž  jako  prez ident  KČSN požáda l  c ísaře Fran t iška  Jose fa  I . ,  aby 
p ropů j č i l  K ČSN charak te r  veře jné  korporace ,  k te rá  by se  moh la  
op í ra t  o  p rav ide lnou s tá tn í  do tac i .  An i  ten to  k rok  a le  
neprosad i l .  Tehde jš í  min is t r  ku l tu  a  vyučování  jeho  návrh  
odmí t l  s  odvo lán ím na  s tanov isko  v ídeňské  Akademie  věd a  
českého mís todrž i te le ,  že  KČSN jde  pouze o  nac ioná ln í ,  n iko l i  
vědecké c í le .  Oba pokusy re fo rmovat  KČSN,  i  když  byly 
podn iknuty v  době ,  kdy mez i  českým národem a  korunou 
panova ly pomě rně  ve l i ce  př í zn ivé  vz tahy,  se  tedy 
neuskutečn i ly. 72 
D iskuse o  charak te ru  a  budoucnos t i  KČSN se  rozhoře la  
zaned louho znovu.  T .  G.  Masaryk ,  jeden z  p rvn ích  pro fesorů  
české pražské  un iverz i ty,  k te rý  svými  zkušenos tmi  a  rozh ledem 
nesporně  převyšova l  své  ko legy,  vys toup i l  s  požadavkem 
za lož i t  d ruhou un iverz i tu .  Ze jména však  na léha l ,  aby p ro  
podporu  vědecké práce  a  p ro  české s tudents tvo  vzn ik la  
sku tečně  česká akademie  věd.   
Masarykovy názory v  zásadě  podpoř i l ,  a le  v  jednom smě ru  
vý razně  rev idova l  h is to r ik  Anton ín  Rezek .  Vysvě t l i l ,  že  ne lze  
očekávat ,  že  by česká akademie  moh la  povs ta t  na  zák ladě  
ce lonárodních  sb í rek  nebo darů  mecenášů .  An i  s tá t  nebude je j í  
zř í zen í  podporova t .  Za  těchto  oko lnos t í  nezbývá -  p ro tože  
akademi i  mí t  musíme,  v  tom se  s  Masarykem zce la  shodova l  –  
než  us i lova t ,  aby byla  vytvořena z  KČSN.73 
 
 
                                                
72 M. POKORNÁ, Královská česká společnost nauk – její místo ve státě, v národě a ve veřejnosti, in: 
Učená společnost České republiky 1994-2004., usp. F. Šmahel. Praha 2004, s. 45. 
73 Antonín REZEK, Jak zvelebovati naši literaturu naukovou?, in: Athenaeum. listy pro literaturu a kritiku 
3, 1885/1886, s. 41-46. 
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2.1 .6  Krá lovská česká spo lečnost  nauk a  Josef  Hlávka 
 
Jose f  H lávka ,74 úspěšný  s tav i te l  a  a rch i tek t ,  sp ja tý  
s  konzerva t ivn ími  po l i t i ckými  k ruhy,  po té ,  co  p rošel  t ěžkou 
ž ivo tn í  zkouškou,  zasáh l  –  znovu v  ž ivo tn í  s í le  a  př i  p lném 
vědomí  -  do  českého vědeckého a  umě l eckého pros tředí .  S ta l  se  
v las tně  vykonavate lem své  dř í ve  sepsané pos lední  vů l e  a  
rozhod l  se  tak  sám uskutečn i t  to ,  o  čem v  době  vážné nemoc i  
předpok láda l ,  že  budou vykonávat  j in í .75 
Jose f  H lávka  se  pokus i l  ne jp rve  o  přetvoření  KČSN.  
V  souv is los t i  s  jub i leem té to  ins t i tuce  v  roce  1884 j í  věnova l   
20  000 z la tých  na  zř í zen í  Jub i le jn ího  fondu pro  vědeckou 
l i te ra tu ru  českou,  k te rý  v  nás ledu j íc ích  třech le tech  zvýš i l  
vždy o  5  000 z la tých .  H lávka  předpok láda l ,  s te jně  jako  u  svých  
j iných  mecenášských č i nů ,  že  na jde  nás ledovníky,  da lš í  
mecenáše.  V  tomto  př ípadě  se  zk lamal ,  nás ledova l  je j  pouze 
ne jvyšš í  zemský  maršá lek ,  kn íže  J iř í  z  Lobkov ic ,  k te rý  věnova l  
2  000 z la tých .  Sama KČSN na H lávkův  vý j imečný dar  
nereagova la  změnou programu nebo svých  pr io r i t .  H lávkovu 
ak t iv i tu  s tupňova lo  také  b l íž íc í  se  40 .  vý roč í  nas toupení  c ísaře 
Fran t iška  Jose fa  I .  na  t růn (1888) .  H lávka  ve  spo luprác i  
s  po l i t i ckou  e l i tou  a  v las tn í  ekonomickou s i lou  c í levědomě  a  
sebevědomě  us i lova l  o  rea l i zac i  svých  p lánů  –  tedy o  za ložení  
České akademie  věd a  umění .  76 
Př i  t ěchto  jednáních  nebyl  p rávně  d louho vyřešen vz tah  
k  j i ž  ex is tu j íc í  a  jasně  s tanovami  p ro f i lované KČSN.  H lávka  
ne jdř í ve  uvažova l  zač l en i t  j i  do  budouc í  akademie ,  a  tak  
                                                
74 O Josefu Hlávkovi více viz v kapitole 2.2.2. 
75 M. POKORNÁ, Královská česká společnost nauk – její místo ve státě, v národě a ve veřejnosti. 
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urych l i t  p roces  je j ího  počeštění .  Pozdě j i  navrhova l ,  aby se  
KČSN sama př i po j i la  k  akademi i  jako  je j í  I .  a  I I .  tř ída .  
H lávkův  návrh  s tanov  akademie  věd v  březnu 1889 podpoř i l i  i  
respek tovaní  vědc i ,  představ i te lé  KČSN -  Fran t išek  Jose f  
S tudn ička ,  Jose f  Ka lousek  a  Jose f  Emler ,  k teř í  pak  př i zva l i  
ješ tě  Vác lava  V lad ivo je  Tomka a  Kar la  Koř i s tku .  K  s tanovám 
se  vyjadřova l i  jen  jako  odborn íc i ,  ne  jako  č l enové KČSN,  
p ro tože  pod le  s ta rš ího  usnesení  z  10 .  ř í jna  1888 se  KČSN 
nemě l a  do  těchto  zá lež i tos t í  vměšovat .  O vz tahu KČSN a  nové 
akademie  se  ješ tě  d louho jedna lo  –  na  té to  o tázce  málem 
Hlávkova in ic ia t i va  z t rosko ta la .  H lávka  se  to t i ž  obáva l ,  že  
kdyby se  k  nové akademi i  KČSN nepř i po j i la ,  moh la  by bý t  p ro  
českou vědu z t racená,  p ro tože  v láda  by v  n í  spa třova la  
ins t i tuc i ,  vytváře j íc í  německou pro t i váhu jeho  akademie .  
Nakonec  se  a le  p rosad i la  koncepce vynechat  KČSN vůbec  
z  úvah o  za ložení  nové  akademie .  Obě  ins t i tuce  pak  od  roku  
1891 (kdy zahá j i la  Česká akademie  c ísaře Fran t iška  Jose fa  I .  
p ro  vědy,  s lovesnos t  a  umění  svou č i nnos t )  ex is tova ly 
para le lně  ved le  sebe.77 
 
 
2.1 .7  Zahraniční  kontakty  
 
Zahran iční  kon tak ty KČSN byly něko l i kerého druhu;  jednak  
byl i  do  řad KČSN vo len i  č l enové ze  zahran ič í ,  jednak  
prob íha la  výměna pub l i kac í ,  pozdě j i  se  ob jev i l  i  nový  fenomén 
–  vydávání  c izo jazyčných re fe rá tových  per iod ik .  KČSN s i  
zak láda la  ze jména na  výměně  pub l i kac í ,  j í  se  oprávněně  
ch lub i la  a  na  n i  se  odvo láva la ,  když  byla  je j í  samosta tná  
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ex is tence  ohrožena.  Kontak ty kn ihovny KČSN se  z rod i l y v  roce  
1816,  kdy zača la  výměna pub l i kac í  s  Moravskou spo lečnost í  
v las tenecko-hospodářskou.  Do roku  1952 je j í  kon tak ty se  
zahran ičními  ins t i tucemi  vz růs ta ly,  udržova la  nakonec  kontak t  
s  v íce  než  560 ins t i tucemi  se  zhruba 50  zeměmi svě ta .  V  roce  
1938 je j í  pub l i kace  pu tova ly snad do  všech evropských zemí  a  
k romě  toho  i  do  Japonska,  na  mnohá mís ta  USA,  do  
j ihoamer ické  La  P la ty a  Montev idea,  Mex ika ,  na  Bermudy,  do  
Sydney v  Aus t rá l i i .78 
 
 
2.1 .8  Nová etapa 
 
Nová e tapa č i nnos t i  KČSN zača la  po  vzn iku  samosta tné  
Českos lovenské repub l iky v  roce  1918.  KČSN se  bezpros tředně  
př i h lás i la  k  nově  vzn ik lému s tá tu ,  a le  v  nové  spo leč nské 
s i tuac i  se  muse la  ve  své  č i nnos t i  vyrovnávat  s  roz růs ta j íc í  se  
konkurenc í ,  to  jes t  s  da lš ími  nově  vzn ik lými  jak  un iverz i tn ími  
a  vysokoško lskými ,  tak  mimoun iverz i tn ími  ins t i tucemi .  
Vzn ik la  to t i ž  Masarykova akademie  práce ,  Českos lovenská 
rada badate lská ,  S lovanský  ús tav  a  Or ien tá ln í  ús tav.  
Konkré tn ím pro jevem tohoto  ús i l í  KČSN bylo  vydávání  „Revue 
des  Travaux  s icen t i f iques  tchéchos lovaques“ .  Ve  spolu rác i  
s  Českou akademi í  věd a  umění  mě l a  revue př i náše t  
c izo jazyčná resumé z  českých vědeckých prac í ,  a  to  ve  dvou 
řadách pod le  svých  tř íd .  Z rod  nového typu  per iod ika  nebyl  
lehký  a  nakonec  pro  nedos ta tek  f inanc í  v  době  hospodářské  
k r ize  počátkem tř i cá tých  le t  zce la  z t rosko ta l .  Obdobným 
pro jek tem,  ovšem úzce temat icky zamě řeným,  byly „Co lec t ion  
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of  Czechos lovak  chemica l  communica t ions“ .  Za  redakce 
zkušených a  mez inárodně  respek tovaných vědců  Emi la  Votočka  
a  Jaros lava  Heyrovského mě l y ve  f rancouzš t ině  a  ang l ič t ině  
zpros tředkovávat  svě tové  odborné  veře jnos t i  výs ledky práce  
českých chemiků .   
 
 
2.1 .9  Komise 
 
V  mez ivá lečném období  v  p rác i  KČSN vzn ik l ,  resp .  se  
p roh loub i l  nový  rys  č i nnos t i ,  to t i ž  p ráce  v  komis ích .  Prvn í  z  
n ich ,  na  je j í ž  č i nnos t i  se  Spo lečnost  podí le la ,  byla  Komise  pro  
vydávání  Arch ivu  českého za ložená j i ž  v  roce  1886.  S  vě t š í  
dů raznos t í  a  vý razně j š ími  výs ledky se  ovšem prokazova ly 
v  roce  1924 vzn ik lá  Komise  pro  oceně í  a  vydání  vědeckého 
d í la  Bernarda  Bo lzana.  V  roce  1930 se  po té  us tav i la d íky 
ve lkorysému jub i le jn ímu daru  p rez identa  T .  G.  Masaryka  ve  
výš i  jednoho mi l iónu  korun  českých Komise  pro  vydávání  
Sp isů  Jose fa  Dobrovského.  Rozsáh lý  p ro jek t  byl  ho tov  j i ž 
v  roce  1930 a  předpok láda l  vyt i š tění  vědeckých dě l  Jose fa  
Dobrovského i  jeho  korespondence.  Bylo  zře jmé,  že  dř í ve  než  
za  deset  le t  nemůže  bý t  p ro jek t  ukončen,  a  p ro to  se  uvažova lo  
o  tom,  že  by moh l  bý t  završen v  jub i le jn ím roce  úmrt í  Jose fa  
Dobrovského,  to t i ž  v  roce  1953.  Rozsáh los t  p rac í ,  
zaneprázdněnost  jednot l i vých  ed i to rů ,  vá lečné udá los t i  a  po té  i  
reorgan izace  vědeckého ž ivo ta  v  Českos lovensku byly důvodem 
toho,  že  se  ve lkorysý  p ro jek t ,  tak  jak  to  u  p ro jek tů  toho to  typu  
bývá  zvykem,  nepodař i l o  dokonč i t  v  předpok ládaném te rmínu.  
Přes všechny prob lémy a  ob t íže  vyš lo  z  původního  návrhu  
ce lkem dvacet  svazků  (pos lední  j i ž  po  ukončení  č i nnos t i  KČSN 
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nák ladem nově  zř í zených pracov išť  Českos lovenské akademie  
věd) .79 
Okupace Českos lovenska nac is t i ckým Německem se  všemi  
důs ledky pos t ih la  i  KČSN.  Č l ens tv í  v  n í  bylo  pod le  
nor imberských  zákonů  ukončeno např .  A rnoš tu  Krausov i  č i  
Emi lu  Schönbaumov i .  Té to  po tupě  un ik l  Bedř i ch  Mend l  jen  za  
cenu sebevraždy.  KČSN min ima l izova la  s te jně  jako  ins t i tuce  
podobného typu  svou ak t iv i tu .  Nevydáva la  dokonce ani  své  
prav ide lné  „Zprávy o  č i nnos t i “ ;  paradoxem zůs ta lo ,  že  
p růběžně  dop lňovaná „Zpráva  o  č i nnos t i  v  lé tech  1945-1952“  
vydána j i ž  nebyla  a  zůs ta la  dodnes  v  rukop ise .   
Po  roce  1945 se  KČSN snaž i la  svou č i nnos t  obnov i t  pod le  
předvá lečných t rad ic .  Dop ln i la  a  rev idova la  svou č l enskou 
zák ladnu,  us i lova la  o  ož iven í  své  pub l i kační  č i nnos t i .  Naráže la  
ovšem na f inanční  p rob lémy;  i  je j í  f inance to t i ž  zůs táva ly na  
tzv .  vázaných vk ladech.  Přet ížen i  p rac í  byl i  i  j e j í  č l enové -  
vysokoško lš t í  pedagogové.  Jednoduché nebylo  an i  
znovunavázání  s tyků  s  d louho le tými  zahran ičními  par tnery.  
D louho a  kompl ikovaně  se  mj .  řeš i la  o tázka ,  aby se  za  kn ihy,  
k te ré  př i cháze ly ze  zahran ič í  jako  dar ,  nemuse lo  p la t i t  c lo ,  
jehož  výše  přesahova la  možnost i  KČSN.80 
 
 
2.1 .10 Zánik  
 
Da lš í  ú t lum č i nnos t i  KČSN př i še l  po  únoru  1948,  kdy byly 
zmrazeny znovu navazované zahran ič í  s tyky,  k te ré  h rá ly 
v  č i nnos t i  KČSN významnou ú lohu,  a  kdy se  znovu zača lo  
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j ednat  o  vybudování  vědecké ins t i tuce  nového typu .  Představy 
o  tom,  že  má věda v  Českos lovensku bý t  o rgan izována na  
j iných  pr inc ipech,  vzn ika ly hned po  kvě tnu  1945,  znovu se  
ob jev i l y v  Budovate lském programu českos lovenské v lády 
v  roce  1946,  z  různých důvodů  však  zůs ta ly na  papíře.81 
Konkré tn í  př íp ravy na  zř í zen í  nové  vědecké ins t i tuce  se  zač l y 
up la tňovat  pozdě j i ,  a  to  od  konce roku  1950 jak  po  s t ran ické  
l in i i ,  tak  i  v  rámc i  Min is te rs tva  ško ls tv í ,  věd a  umění .82  
 Př íp ravy na  zř í zen í  Českos lovenské akademie  věd 
prob íha ly in tenz ivně  od  konce roku  1951,  kdy k  tomuto  úče lu  
byla  zř í zena V ládní  komise  pro  vybudování  ČSAV.  Č i nnos t  
KČSN,  s te jně  jako  da lš ích  dosavadních  vědeckých ins t i tuc í ,  
k te ré  se  c í t i l y př i p ravovanými  k roky ohroženy,  se  p rávě  v  té to  
době  vý razně  ak t i v izova la .  KČSN a  ČAVU,  k te ré  s i  shodou 
oko lnos t í  p rávě  v  roce  1951 moh ly př i pomínat  zahá jen í  své  
č i nnos t i ,  představ i l y svou minu los t  jednak  výs tavami  p ro  š i rš í  
veře jnos t ,  jednak  zprávami  p ro  min is te rs tvo  a  KČSN pak  i  
cyk lem (pozdě j i  pub l i kovaných)83 přednášek .   
Ohrožení  samotné  ex is tence  KČSN se  s ta lo  j i ž  v  lé tě  1951 
podně tem k  vz růs ta j íc í  anke tě  č l ens tva .84 V  odpovědích  na  
vypsanou anketu  zazníva ly f ráze  i  ve lká  s lova ,  j ímavá 
oh lédnut í  za  v las tn í  vědeckou kar ié rou  i  věcné podně t y.  
F ran t išek  Bednář  např .  t r va l  na  zachování  KČSN,  což  
zdůvodňova l  para le lou  se  s i tuac í  ve  vysokém ško ls tv í ,  kde  také  
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přece neex is tu je  jed iná  ško la .  F .  K .  S tudn ička  spatřova l  řešení  
v  rozdě l en í  kompetenc í :  ČAVU by se  mě l a  o r ien tova t  na  
domácí  s fé ru  a  KČSN na pub l i kování  p ro  zahran ič í .  Jose f  Mohr  
navrhova l ,  aby KČSN byla  pově řena reg ioná ln ím 
př í rodovědeckým výzkumem.  Ot to  J í rovec  domýš le l  ten to  
podně t  tak ,  aby se  KČSN věnova la  př í rodovědeckému výzkumu 
a  ČAVU h is to r icko- f i lo log ickému.  Vác lav  Vaněček navrhova l  
p ro  záchranu KČSN,  aby se  sous třed i la  na  prob lemat iku  
českých zemí  a  nebo ješ tě  lépe ,  pouze na  prob lemat iku  Prahy a  
p ražského k ra je .  Se  sympat iemi  byla  př i j a ta  myš lenka 
z jednodušení  ins t i tuc ioná ln í  s t ruk tu ry.  S  výhradami byl  naopak  
např .  kv i tován sys tém č l ens tv í  č i  numerus  c lausus  př i  vo lbě  
č l enů .  85 
 Podobně  reagova ly i  da lš í  vědecké spo lečnost i ,  j imž  
rovněž  š lo  o  obha jobu t rad ic ,  možnos t i  pub l i kování ,  
nak ladate lská  práva ,  mez inárodní  výměnu zkušenos t í  a  kn ih .  
Jednot l i v í  č l enové mě l i  obavy z  i zo lace  a  snad mě l i  i  na  mys l i  
své  budouc í  ekonomické  za j i š tění .   
 Pod t lakem udá los t í  se  zás tupc i  vědeckých spo lečnost í  
rozhod l i  navázat  jednání ,  na  n ichž  by představ i l i  svů j  pos to j  k  
reorgan izac i  vědeckého ž ivo ta .  K  dohodě  dospě l i  v  po lov ině  
dubna 1952 a  z fo rmulova l i  spo lečný Návrh  na  reorgan izac i  
českos lovenského vědeckého ž ivo ta .  Z to tožn i l i  se  v  něm 
s nu tnos t í  reorgan izace  vědeckého ž ivo ta .  Na je j i ch  spo lečném 
pos tupu je  předevš ím třeba ocen i t ,  že  se t rva l i  na  zásadách 
svobody vědy a  samosprávy vědeckých ins t i tuc í .  Vycháze l i  
př i tom ze  samozře jmého předpok ladu,  že  vědecké bádání  musí  
bý t  svobodné.  
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 Př í s tup  jednot l i vých  vědeckých spo lečnost í  byl  odmí tnu t ,  
a  na  tomto  s tanov isku  V ládní  komise  se  j i ž  n ic  nezměn i lo .  Dne 
29 .  ř í jna  1952 př i j a lo  Národní  shromáždění  zákon o  
Českos lovenské akademi i  věd,  k te rá  byla  zř í zena,  jak  se  
výs lovně  uvádí ,  přebudováním Krá lovské  české spo lečnost i  
nauk  a  České akademie  věd a  umění .   
KČSN zůs táva la  p ro  mnohé býva lé  č l eny mi lou  vzpomínkou 
na  v las tn í  počátky vědecké práce ,  renomovanou ins t i tuc í  
s  rozsáh lými  mez inárodními  kon tak ty,  s  p rav ide lnou p b l i kační  
č i nnos t í  i  nezpochybn i te lnou kompeten tnos t í  a  t rad icí .86 
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2.2  ČESKÁ AKADEMIE V ĚD A UM ĚNÍ 
 
„Ve les lavný  zemský  výbore ,  rač i ž  odporuč i t i  
sněmu Krá lovs tv í  českého,  aby  př i j a l  tu to  sumu 
věnovanou zemi  České za  t ím úče lem,  by  k  os lavě  
č t yř i ce t i le tého panování  Jeho Ve l ičenstva  
za ložena by la  v  Praze  akademie  pro  českou vědu,  
l i te ra tu ru  a  umění . “ 87 
       Jose f  H lávka  
 
 
2.2 .1  Ustavení  
 
Vzn ik  České akademie  věd a  umění88 byl  jedn ím 
z  významných mezníků  d louhodobého a  s lož i tého  procesu,  
jehož  pros tředn ic tv ím se  věda s táva la  dů l ež i tou  s ložkou české 
ku l tu ry.  Ce lkový  vzes tup  českého národa během 19.  s to le t í  se  
p ro jev i l  i  v  ob las t i  vědy,  vzdě l ávání  a  umění .   
Souv is í  to  s  ce losvě tovým nárůs tem zá jmu o  vědu,  k te rý  
s i lně  zasáh l  i  české země .  Zv láš tě  pa t rné  je  to  v  pos lední  
t řet ině  19 .  a  počátkem nového s to le t í .  To to  období  
charak te r izu j í  tř i  r ysy obecně j š ího  dosahu,  jež  ov l i vn i l y i  
vývo j  naš ich  vědeckých ins t i tuc í .  Jednak  je  to  př i býva j íc í  
p ro fes iona l i zace ,  v  n íž  na  prvn ím mís tě  vyn iká  vysoká 
odbornos t  za ložená na  d louhodobé spec ia l i zované př íp ravě ,  a le  
i  vysoká soc iá ln í  p res t i ž ,  jednak  je  to  ros touc í  národní  
sebevědomí ,  z to tožňu j íc í  češs tv í  s  h is to r ickou t rad ic í  a  
                                                
87 Z oficiálního podání J. Hlávky J. Lobkovicovi oznamující dar 200 000 zl. na zří ení akademie pro 
českou vědu, literaturu a umění a žádající, aby se zří ení akademie ujal zemský sněm, ze dne 8. června 
1888. in: J. BERAN, Vznik České akademie věd a umění v dokumentech, seria B, fasciculus 2, Praha 
1989, s. 160.  
88 Dále používám kromě plného názvu také zkratku ČAVU. 
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prvens tv ím národa v  zemi  a  v  nepos lední  řadě  i  ochota  
domácích  podn ika te lů  př i sp íva t  mimo j iné  na  rozvo j  vědeckého 
bádání .  S  p ro fes iona l i zac í  souv ise lo  to ,  že  ved le  učených 
spo lečnost i  jako  ins t i tuc í  obecného vědeckého charak te ru  
vzn ika ly v  tomto  období   spo lky,  jednoty a  sdružení 
spec ia l i zované na  urč i t ý  v ědní  obor .  Sdružova ly jednak  
vědecké pracovníky,  a le  také  zá jemce o  jednot l i vé  vědní  obory 
nebo s tavovské  skup iny.  Výbě r  č l enů  nepod léha l  tak  př í sným 
kr i té r i ím jako  v  učených spo lečnostech .  Produk tem nac ioná lně  
vzep ja té  a tmosféry v  té to  době  bylo  ne jen  rozdě l en í  p ražské  
un iverz i ty na  pražskou a  německou roku  1882,  a le  i  vzn ik  
modern í  jazykově  i  národně  vyhraněné ins t i tuce  š i rš ího  
ku l tu rn ího  zamě ření ,  České akademie  c ísaře Fran t iška  Jose fa  
p ro  vědy,  s lovesnos t  a  umění  (pozdě j i  České akademie  věd a  
umění ) .  Česká akademie  s  š i rš ím ku l tu rn ím spek t rem národním 
z íska la  lepš í  zabezpeč ní  než  KČSN.89  
Významný český  mecenáš,  s tav i te l  Jose f  H lávka ,  byl  
ve lký  v las tenec  a  ch tě l  podporova t  rozvo j  českého p ísemnic tv í .  
V  roce  1884 věnova l  KČSN 20.000 z la tých  na  zř í zen í  
Jub i le jn ího  fondu pro  vědeckou,  česky psanou l i te ra tu ru .  
H lávka  zprvu  spo lu  s  mnoha předními  osobnos tmi  té  doby 
us i lova l  o  to ,  aby se   Krá lovská  česká spo lečnost  nauk  tehdy 
z íska la  na  vědecké scéně  spo lečn ic i  i  konkuren tku ,  Krá lovská  
česká spo lečnost  nauk  přetvoř i l a  na  českou Akademi i  věd.  Je j í  
za ložení  bylo  a  zůs ta lo  ve lkým Hlávkovým c í lem.  Dvo jazyčná,  
česko-německá Spo lečnost  nauk  se  svými  s tanovami  i  jasným 
programem však  tu to  výzvu  odmí t la .  Krá lovská  česká 
spo lečnost  nauk  tehdy z íska la  na  vědecké scéně  spo lečn ic i  i  
                                                
89 Josef PETRÁŇ, Královská česká společnost nauk. Místo české učené společnosti v dějinách a v proudu 
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konkuren tku ,  Českou akademi i  c ísaře Fran t iška  Jose fa  I .  p ro  
vědy,  s lovesnos t  a  umění .  
Ta  byla  zř í zena po  de lš ím jednání  jako  samosta tný  
veře jný  ús tav  23 .  1 .  1890,  kdy c ísař  schvá l i l  j e j í  za ložení  a  
po tv rd i l  s tanovy.90 Do roku  1918 mě l a  název  Česká akademie  
pro  vědy,  s lovesnos t  a  umění  c ísaře Fran t iška  Jose fa .  S tanovy 
vyš ly t i skem také  v  němč i ně .91  
H lavn ím úko lem ČAVU pod le  s tanov  z  roku  1890 bylo  
pěs tova t  a  podporova t  vědy jazykem českým,  pečovat  o  
zdokona len í  domácího  umění ,  š íř i t  výs ledky své  č i nnos t i  
jazykem českým,  také  i  výs ledky č i nnos t i  vědecké,  l i te rá rn í  a  
umě l ecké ,  uveře jněné v  c iz ích  jazyc ích .  
 Dne 20 .  dubna 1890 jmenova l  panovník  p rvn ích  19  
řádných č l enů ,  k teř í  3 .  7 .  1890 vykona l i  vo lbu  da lš ích  23  
řádných č l enů .  Předsedou ČAVU se  s ta l  je j í  mecenáš Jose f  
H lávka .   
 Svo j i  veře jnou č i nnos t  zahá j i la  ČAVU s lavnos tn ím 
shromážděním dne 18 .  5 .  1891 spo jeným s  o tevř ním nové 
budovy Národního  muzea.  Jak  je  j i ž  výše  uvedeno,  h lavn í  
zás luha o  za ložení  ČAVU ná lež í  s tav i te l i ,  a rch i tek tu  a  
mecenášov i  Jose fu  H lávkov i ,  k te rý  svou ak t iv i tou ,  in ic ia t i vou  
a  značným f inančním darem umožn i l  vzn ik  ČAVU a  s  pomocí  
s ta ročeské po l i t i cké  reprezentace  překona l  původní  záporný  
pos to j  rakouské v lády k  je j ímu za ložení .92  
                                                
90 Stanovy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1891. Nověji 
vydány: J. BERAN, Vznik České akademie věd a umění v dokumentech, Práce z dějin ČSAV, sv. 2, Praha 
1989, s. 383. 
91 MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond ČAVU, 1890 – 1948, inv.č. 210, kart. 170. 
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„V  ten to  den zde93 by la  s lavnos tně  uvedena v  ž ivo t  Česká 
akademie  věd a  umění .  E l i ta  Prahy  zde  by la  př í tomna,  
š lech t ic i .  H lavn ím hos tem zde by l  p ro rek to r  České akademie .  
By l  to  c ísařský  arc ivévoda Kare l  Ludv ík .  Zde by ly  všude 
honosné závěsy ,  d rahé koberce ,  ve lký  český  znak  se  
sva továc lavskou korunou v  břeč ťanovém věnc i .  By la  to  ve lká  
s láva .  A  ve lký  den také  pro  Jose fa  H lávku ,  neboť  se  završ i lo  
jeho  d louho le té  ús i l í .  H lávka  by l  tady  taky  h lavn ím řečníkem.  A  
mez i  hos ty  by lo  i  p rvn ích  19  řádných č l enů  té  nově  za ložené 
České akademie  věd a  umění ,  mez i  n im i  i  pě t  s lovu tných  
českých umě l ců :  Dvořák ,  Vrch l i cký ,  Mys lbek ,  sám Hlávka  a  
Brož ík .  No,  ne  na  všechny  se  dos ta lo  v  té  p rvn í  nominac i .  
Ř í ka lo  se ,  že  teď  ma j í  Čechy  to l i k  akademiků ,  že  mohou z  n ich  
dě l a t  leg iony .  Takže za t ímco jedn i  k r i t i zova l i ,  že  těch 
akademiků  je  mnoho,  d ruhým se  zdá lo ,  že  tam chybě j í  t i ,  k teř í  
tam maj í  bý t .  Např í k lad  chybě l  Tomáš Gar r igue  Masaryk . “  To 
uvádí h is to r ik  Fran išek  Šmahe l  v  př i p ravovaném 
dokumentárn ím f i lmu o  Učené spo lečnost i .94 
 
 
2.2 .2  Josef  Hlávka 
 
Jose f  H lávka ,  český  a rch i tek t ,  s tavební  podn ika te l  a  
mecenáš,  se  narod i l  15 .  2 .  1831 v  Přešt ic ích  u  P lzně .  Po  
abso lvování  k la tovského gymnáz ia  abso lvova l  v  roce  1847 
s tavovskou reá lku  př i  po lytechn ickém ús tavu  v  Praze  a  v  roce  
1851 ukonč i l  s tud ium na pražské  techn ice .  V  le tech  1851 -  54  
                                                
93 míněno v budově Národního muzea v den jeho slavnostního otevření 18. 5. 1891. 
94 Lev s korunou. Dokumentární film o Učené společnosti České republiky, o. s., je ve fázi pří rav. 
Dokument natáčí firma HERAFILM, režie: Vladimír Kunz. Předpokládaný termín dokončení: duben 
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s tudova l  na  Akademi i  vý tvarných  umění  ve  V ídn i .  Zde obdrže l  
s tá tn í  cenu za  ne j lepš í  p rác i  pos luchače.  Podn ik l  tř í le tou  
s tud i jn í  ces tu  po  západní  Evropě ,  I tá l i i  a  Řecku.95 
J iž  jako  ho tový  a rch i tek t  se  ješ tě  vyuč i l  zedníkem u  
Fran t iška  Šebka,  v  jehož  závodě  p racova l  pak  ně j aký  čas jako  
řed i te l .  Svou známou s tavební  kance lář  mu Fran t išek  Šebek  
odkáza l  a  Jose f  H lávka  se  s ta l  s tavebním podn ika te lem.  Hned v  
roce  1861 vyhrá l  sou těž  na  výs tavbu Dvorn í  opery ve  V ídn i  a  
nás ledova ly da lš í  úspěchy.  Ve lmi  rych le  s i  vydobyl  pověs t  
so l idn ího  s tav i te le  a  mis t ra  v  řešení  kons t rukc í  i  de ta i lů .  Byl  
také  konzervá torem s tavebních  památek ,  Od roku  1897 pak  
ř íd i l  vydávání  „Soup isu  památek  h is to r ických  a  umě l eckých  v  
zemi  české“ .  V  roce  1967 z íska l  cenu za  a rch i tek tu ru  na  
Svě tové  výs tavě  v  Pař í ž i .  Byl  také  č l enem c .  k .  Akademie  
vý tvarných  umění  ve  V ídn i  a  v  roce  1869 mu byl  udě l en  t i tu l  c .  
k .  s tavební  rada .96 
Byl  abnormálně  p racov i tý ,  jeho  kance lář  dobře 
vydě l áva la ,  avšak  nás ledkem přepracování  vážně  onemocně l ,  už  
v  38  le tech  ochrnu l  na  obě  nohy a  zůs ta l  na  inva l idn ím voz íku .  
Kance lář  muse l  uzavř í t  a  s  manže lkou,  s  n íž  se  před sedmi  le ty 
ožen i l ,  se  uchý l i l  na  svů j  zámeček v  Lužanech v  k ra j i ,  kde  se  
narod i l .  Jeho pro jek tové  a  s tavební  tvů rč í  období  tak  skonč i l o  
v  38  le tech ,  přesto  ješ tě  vykona l  mnoho dobré  p ráce  pro  národ .  
Poněvadž  jeho  prvn í  žena Mar ie ,  rozená Čermáková,  zemře la  
na  tuberku lózu ,  v  roce  1886 se  znovu ožen i l .  Jeho druhá žena 
Zdeňka ,  rozená Have lková ,  byla  k lav í r i s tka  a  zpěvačka  a  
př i ved la  do  Lužan mnohé umě l ce .97 
                                                




V le tech  1883 -  91  byl  Jose f  H lávka  pos lancem rakouské 
ř í šské  rady za  Staročechy a  byl  též  pos lancem českého 
zemského sněmu.  V  roce  1891 byl  jmenován dož ivo tně  č l enem 
panské sněmovny.  V  roce  1895 mu byl  dož ivo tně  udě l en  t i tu l  
v rchn ího  s tavebního  rady.  Byl  čestným dok torem něko l i ka  
vysokých ško l  v  zahran ič í  a  č l enem různých českých i  
rakouských umě l eckých  ins t i tuc í .  V  roce  1907 byl  jmenován 
čestným měšťanem h lavn ího  měs ta  Prahy.98 
H lávkova s tavební  kance lář  byla  ve lmi  úspěšná.  Pod jeho  
vedením s tavě l a  obchodní  a  č i nžovní  domy i  mimořádné 
zakázky vzeš lé  z  a rch i tek ton ických  soutěž í .  Jeho pro jek ty j sou  
ve lmi  dokona le  zpracované.  Novou e tapu své  č i nnos t i  smě řova l  
předevš ím do mecenášs tv í ,  značné pros tředky v lož i l  do  
vzn ika j íc í  České akademie  pro  vědy,  s lovesnos t  a  umění  c ísaře 
Fran t iška  Jose fa  I .  Za lož i l  j i  v  roce  1890 a  do  roku  1908 byl  
je j ím prvn ím prez identem.   
D íky svým schopnostem shromážd i l  obrovské  bohats tv í,  
sám a le  ž i l  ve l i ce  sk romně  a  peníze  inves tova l  do  po třebných 
ins t i tuc í  a  nadac í .  Poněvadž  ve lkou  nadě j i  spa třova l  v  mladých 
ta len tovaných a  p i lných  l idech  a  ve  vzdě l anos t i  národa,  zamě ř i l  
se  na  podporu  českého ško ls tv í ,  vědy,  hospodářs tv í  a  umění .  
Tak  např .  v  le tech  1903 -  1904 za lož i l  a  třemi  s ty šedesát i  
t i s íc i  z la tých  do tova l  s tavbu modern ích  H lávkových 
s tudentských  ko le j í  v  Jenš te jnské  u l i c i  č .  1 .  Ne jznámě j š í  je  
však  Nadání  Jose fa ,  Mar ie  a  Zdeňky H lávkových,  nadace,  k te rá  
se  po  jeho  smr t i  s ta la  un iverzá ln ím děd icem veškerého maje tku  
a  je j í ž  roční  výnos  byl  ze  70% určen k  podpoře české vědy a  
tvorby na  po l i  umě l eckém i  techn ickém a  z  30% na podporu  
nadaných s tudentů  p ražských vysokých ško l .  Ta to  nadace jako  
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j ed iná  přež i la  é ru  komunis t i cké  to ta l i t y a  je  tedy ne js ta rš í 
nadac í  u  nás .  Pod le  H lávkovy Nadační  l i s t iny se  pozůs ta los t  
rozdě l u je  po třebným dodnes.  Ce lkem vyda l  Jose f  H lávka  na  
podpů rné  úče ly as i  1  mi l ion  460 t i s íc  z la tých  a  ce lé  své  jmění  
7  mi l ionů  a  lužanský  zámek věnova l  p ros tředn ic tv ím své  
nadace českému národu.  Zemře l  11 .  3 .  1908 v  Praze ,  pohřben je  
v  Přešt ic ích .99 
 
 
2.2 .3  Stanovy 
 
 Prvn í  s tanovy ČAVU z  roku  1890 p la t i l y v  pods ta tě  až  do  
roku  1918,  do  vzn iku  samosta tné  Českos lovenské repub l iky,  
kdy se  zača ly př i p ravovat  s tanovy nové.  Ty byly schvá leny 
v ládou ČSR v  roce  1923.  S tanovy př i zna ly p rávo  č l ens tv í  i  
ženám,  z ruš i l y č l ens tv í  dop isu j íc í  s  ponecháním hodnost i  těm, 
kdo j í  už  nabyl i ,  a  předepsa ly,  že  ve  tř ídě  IV .  j sou  ved le  č l enů  
čestných  a  přespo ln ích  jen  č l enové řádní .  Přespo ln í  č l enové se  
mě l i  vo l i t  ve  všech tř ídách  z  vyn ika j íc ích  učenců  a  umě l ců  
zahran ičních .  Také byl  zaveden pevný  počet  č l enů  pod le  tř íd .100 
Změny těchto  s tanov  byly schvá leny min is te rskou radou 
repub l iky Českos lovenské dne 23 .  kvě tna  1931.101 Změněny 
byly paragra fy102 t ýka j íc í  se  např .  h lasovac ího  práva  č l enů  a  
upravu j íc í  počet  č l enů  v  jednot l i vých  tř ídách .  
ČAVU p ř i p ravova la  v  pová lečném období  da lš í  změnu 
svých  s tanov .  Př i p rav i la  návrh ,  jehož  pos lední  úprava  byla  
rozes lána všem č l enům k podání  př i pomínek .  Zv láš tn í  p racovní  
                                                
99 Tamtéž. 
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komise  pak  o  všech těchto  př i pomínkách jedna la  a  s tanovy dá le  
uprav i la .  Usnes la  se  sdě l i t  j e  Min is te rs tvu  ško ls tv í ,  věd a  
umění ,  k te ré  už  v  té  době  mě l o  na  programu reorgan izac i  
Akademie .  Vzh ledem k  s i tuac i  nemohly s tanovy vs toupi t  
v  p la tnos t .  
 
2.2 .4  Č lenové 
 
ČAVU sous třed i la  mez i  svými  č l eny řadu vyn ika j íc ích  
představ i te lů  české vědy,  l i te ra tu ry,  vý tvarného umění  a  hudby.  
Pozdě j i  v  n í  byly v  omezené míře zas toupen i  též  s lovenš t í  
vědc i  a  umě l c i .  Svým charak te rem a  fo rmami  své  č i nnos t i  
představova la  t rad iční  typ  akademie  s  převažu j íc í  f unkc í  
reprezenta t i vn í .  O rozvo j  vědy se  zas louž i la  předevš ím 
rozsáh lou  pub l i kační  č i nnos t í ,  podporou vědeckého výzkumu a  
udě l ováním s tud i jn ích  s t ipend i í .  Pro  umě l ecké  obory mě l y 
nepochybně  zv láš tn í  význam výroční  ceny ČAVU,  k te ré  byly 
do  roku  1920 ne jvýznamně j š ím veře jným oceněním umě l ecké  
tvorby.  Da lš í  významné ceny za  vědecká a  umě l ecká  d í la  a  
podpory na  vědeckou a  umě l eckou č i nnos t  byly udě l ovány 
z  úče lových  fondů .103 
ČAVU byla  rozdě l ena  do  č t yř  tř íd :  I .  –  vědy f i lozo f ické ,  
s tá tn í ,  p rávn í  a  spo lečenské,  h is to r ické  a  a rcheo log ické ,  I I .  –  
t ř ídy matemat ické ,  př í rodn í  vědy,  lékařs tv í  a  zeměp is ,  I I I .  –  
vědy f i lo log ické ,  IV .  –  p ísemnic tv í ,  vý tvarné  umění  a  hudba.  
Usnáše j íc ími  sbory byla  va lná  shromáždění ,  hospodářským 
orgánem správn í  komise .  V  če le  ČAVU s tá l  p rez ident ,  v  če le  
t ř íd  předsedové a  sekre tář i .  Vš ichn i  f unkc ionář i  v četně  
generá ln ího  sekre táře ČAVU byl i  vo len i  na  3  roky s  možnos t í  
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opakované vo lby.  Č l enové se  dě l i l i  na  čestné ,  řádné,  
mimořádné,  dop isu j íc í  a  přespo ln í  (k teř í  se  od  roku  1931104 
pře jmenova l i  na  zahran iční ) .  S tanovami  z  roku  1890 byl  počet  
řádných č l enů  u rčen na  57 ,  s tanovami  s  dodatky z  roku  1931 
byl  ten to  počet  zvýšen na  165 č l enů .   
 
 
2.2 .5  Nást in  č innost i  
 
H lavn ím úko lem ČAVU pod le  s tanov  z  roku  1890 bylo  
„p ěs tova t i  a  podporova t i  vědy jazykem českým i  jazyk  ten to  a  
jeho  l i te ra tu ru ,  pečovat i  o  zdokona len í  umění  domácího  a  š íř i t i  
j azykem českým výs ledky vše l i ké  č i nnos t i  té ,  jakož  i  výs ledky 
č i nnos t i  vědecké,  l i te rá rn í  a  umě l ecké ,  uveře jněné v  jazyc ích  
j iných . “  
Č i nnos t  ČAVU se  sous třed i la  ve  tř ídách ,  k te ré  zř i zova ly 
k  řešení  vědeckých prob lémů  k rá tkodobé č i  d louhodobé 
komise .  Podporova la  vědecká a  umě l ecká  d í la  v las tn ích  č l enů ,  
a le  i  vědců  a  umě l ců  s to j íc ích  mimo ČAVU,  udě l ováním cen 
umě l eckým d í lům a př i dě l ováním podpor  a  s tud i jn ích  s t ipend i í .  
Zabýva la  se  též  ochranou s ta rých  památek ,  pečova la  o  je j i ch  
p růzkum,  zveře jňova la  poznatky o  n ich .  
 ČAVU vykazova la  bohatou  pub l i kační  č i nnos t  –  





                                                
104 Stanovy České akademie věd a umění. Praha 1931. Jsou uloženy v MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond 
ČAVU, 1890 – 1948, inv.č. 210, kart. 170. 
105 Malá československá encyklopedie.  Praha 1984, s. 784-785.  
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2.2 .6  Zánik 
 
 ČAVU byla  přední  českou vědeckou ins t i tuc í  až  do  roku  
1952,  kdy byla  z rušena spo lu  s  da lš ími  v rcho lnými  vědeckými  
ins t i tucemi  a  na  je j i ch  mís tě  byla  zř í zena Českos lovenská 
akademie  věd,  o rgan izovaná předevš ím jako  cent rá lně  ř í zená 
sous tava  pracov išť .106 Zán ik  ČAVU úzce souv is í  se  zán ikem 
KČSN,  k te ré  se  dě l o  za  s te jných  podmínek ,  p ro to  je  podrobně  
rozebrán  v  kap i to le  2 .1 .10 .  
                                                




2.3  ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE V ĚD 
 
„E t ika  v ědy  tkv í  předevš ím v  p ravd ivos t i  
vědeckého poznání  a  je  spo jena s  odhod lán ím há j i t  
vědeckou pravdu pro t i  nepravd ivým č i  nesprávným 
názorům, ať  j sou  prok lamovány  z  jakýchko l i  poz ic  
č i  pohnutek .  Vědec ,  k te rý  by  tak  neč i n i l ,  by  z t ra t i l  
svům morá ln í  p ro f i l  a  způsob i l  by  nezmě rné  škody  
spo lečnost i  a  konec  konců  i  sám sobě . “ 107 
F ran t išek  Šorm 
 
 
2.3 .1  Ustavení  
 
 Českos lovenská akademie  věd vzn ika la  v  nových 
spo lečenských,  po l i t i ckých  a  hospodářských podmínkách,  k te ré  
u  nás  nas ta ly po  roce  1945 a  1948.  Míněno podmínkami  
Českos lovenska,  vzn ika la  na  pře lomu dvou epoch.  Po skončení  
d ruhé svě tové  vá lky se  o tevře ly vysoké ško ly,  č ímž  se  vytvoř i l  
předpok lad  pro  nás tup  početně  enormně  s i lné  skup iny do  
českos lovenské vědy.  Obnov i la  se  č i nnos t  t rad ičních  vědeckých 
organ izac í  Krá lovské  české spo lečnost i  nauk ,  České akademie  
věd a  umění ,  dá le  pak  Masarykovy akademie  práce  a  
Českos lovenské národní  rady badate lské ,  v  p rác i  pokračova ly i  
předvá lečné s tá tn í  vědecké ús tavy (H is to r ický ,  Or ien tá ln í ,  
S lovanský) .  Současně  zač íná  d iskuse o  možnostech  e fek t i vně j š í  
o rgan izace  vědeckého ž ivo ta  předevš ím v  in tenc ích  ide j í  
nas t íněných Purkyněm j iž  r .  1863,  a  s ice  o  po třebě  vytvoř i t  
                                                
107 František ŠORM: Věda, politika, morálka. in:Věda a naše současnost. (Z projevu na XXV. valném 
shromáždění členů ČSAV dne 22. října 1968). Praha 1969. 
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f ungu j íc í  s t ruk tu ru  vědeckých ús tavů .  Docház í  k  de f in i t i vn ímu 
opuš tění  snah spo jova t  v  jedné organ izac i  vědeckou a  
umě l eckou s ložku  tak ,  jak  to  dosud symbo l izova la  Česká 
akademie  věd a  umění .  Mez i  vědc i  panova la  nespoko jenos t  se  
s tavem organ izace  českos lovenského výzkumnic tv í .  Vad i la  j im 
předevš ím roz tř í š těnost ,  vzá jemná ne in fo rmovanost ,  dup l i c i ta  
bádání  a  špa tné  mater iá ln í  vybavení  i  f inanční  za j i š tění .  
Současně  a le  mez i  n imi  v lád l  značný en tuz iasmus,  chuť  a  vů l e  
p racovat .  Formulova l i  nové  pro jek ty,  někdy tak  ve lkorysé ,  až  
byly nereá lné .  
Ve  vědecké obc i  se  z fo rmova la  dvě  kř íd la  -  t rad iční ,  
v íceméně  navazu j íc í  na  mez ivá lečné zkušenos t i  
českos lovenských vědeckých organ izac í  a  lev icové ,  p ropagu j íc í  
jednoznačnou or ien tac i  na  Sově t ský  svaz .  Do února  1948 
vzn ik l  návrh  Programu KSČ  p ro  vědu a  vysoké ško ly.  Pre fe ru j í  
v  něm ty úseky vědy,  k te ré  j sou  dů l ež i té  p ro  vý robní  s í l y ( t j .  
např .  f yz ika ,  chemie ,  ž ivoč i šná  b io log ie ) .  Program prosazova l  
cen t rá ln í  p lánování  vědecké práce  i  cen t rá ln í  hospodaření  s  
f inancemi .  S te jným způsobem mě l a  bý t  p lánována mez inárodní  
spo lupráce .  Konkré tn í  dopad všech těchto  vzn ika j íc ích  návrhů  
pos t ih l  českou vědu po  únoru  l948 .  
Je  nu tné  s i  uvědomi t ,  že  s i  značná část  obyva te ls tva  pod 
v l i vem prož i té  vá lky přá la  h luboké spo lečenské přeměny a  byla  
lev icového zamě ření  s  vý raznou soc ia l i s t i ckou or ien tac í .  I  
mnoz í  představ i te lé  nekomunis t i ckých  po l i t i ckých  s t ran  často  
hovoř i l i  o  „ soc ia l i zu j íc í  demokrac i i “ .  Prvn í  v lna  snah o 
přestavbu vědeckých ins t i tuc í  spadá do  le t  l945  -  47 .  Druhé 
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období  zahrnu je  lé ta  1949 -  51  a  závě rečná e tapa zača la  v  
lednu l952  zř í zen ím V ládní  komise  pro  vybudování  ČSAV.108  
Po l i t i cká  s fé ra  p rosazova la  svů j  v l i v  na  vědu j i ž  od  
samého počátku .  O vytvoření  ČSAV se  zača lo  uvažovat  b rzy 
po  roce  1945,  popud k  tomu da l  i  V I I I .  s jezd  KSČ  v  březnu 
1946.  Na jeho  zák ladě  je  v  budovate lském programu obsažen 
úko l  vybudovat  ČSAV jako  ús třední  s tá tn í  ins t i tuc i  vědecké 
práce .109 V  roce  1950 zahá j i lo  v  Praze  č i nnos t  p rvn ích  7  
ús tředních  vědeckých ús tavů .  Usnesením v lády ČSR ze  dne 
15 .  ledna 1952 byla  us tavena V ládní  komise  pro  vybudování  
Českos lovenské akademie  věd za  úče lem,  aby bylo  př i p raveno 
vše  po třebné pro  vzn ik  nové  v rcho lné  ins t i tuce  tehde jš ího  
českos lovenského s tá tu .  V ládní  komise  vycháze la  
z  rozhodnut í ,  že  se  vzn ikem ČSAV t rad iční  vědecké 
spo lečnost i  zan iknou.  Na druhé s t raně  se  snaž i la  uchovat  co  
ne jv íce  z  dobrých  t rad ic  české vědy.110 Př íp rava  zákona o  
vzn iku  ČSAV patř i l a  k  ne jdů l ež i tě j š ím úko lům v ládní  komise ,  
k te rá  k  lepš ímu poznání  s i tuace  ve  vědě  uspořáda la  sér i i  
porad  a  kon ferenc í  s  vědeckými  p racovníky a  zabýva la  se  též  
výbě rem a  př íp ravou pracov išť  p ro  novou ins t i tuc i ,  jakož  i  
výbě rem č l enů  p ro  n i .111 Komise  pro  zř í zen í  Českos lovenské 
akademie  věd př i  ús tředním výboru  KSČ  byla  zř í zena 
usnesením sekre ta r iá tu  ÚV KSČ  z  2 .  února  1951.  Byl  to  
pos tup  spada j íc í  do  období ,  kdy s t ran ické  orgány nahrazova ly 
                                                
108 V této kapitole dílem parafrázuji text Aleny Míškové, ČAVU a ČSAV: Otázky kontinuity a 
diskontinuity II. (Vytvoření sboru členů ČSAV a jeho vztah k členské základně ČAVU a KČSN), in: Česká 
akademie věd a umění 1891 – 1991). Sborník  příspěvků  k 100. výročí zahájení činnosti, Historický 
ústav AV ČR Praha 1993, s. 101-123. 
109 Luboš NOVÝ, Československá akademie věd 1952 – 1982, Praha 1982, s. 19. 
110 Alena MÍŠKOVÁ, ČAVU A ČSAV: Otázky kontinuity a diskontinuity II. (Vytvoření sboru členů ČSAV 
a jeho vztah k členské základně ČAVU a KČSN). in: Česká akademie věd a umění 1891 – 1991, usp. Jiří 
Pokorný, red. J. Novotný. Praha 1993, s. 103. 
111 K poslednímu problému Jiří BERAN: Vytváření členské základny ČSAV v roce 1952. Soudobé dějiny 
12, 2005, č. 1, s. 102–139. 
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působnost  o rgánů  s tá tn í  správy.  V  daném př ípadě  byl  p ro  jeho  
up la tnění  zdůvodněním fak t ,  že  sama Česká akademie  věd a  
umění  nebyla  schopna vykonat  n ic  pods ta tného ke  své  
reorgan izac i  a  že  Min is te rs tvo  ško ls tv í ,  věd a  umění ,  ř í zené 
Zdeňkem Ne jed lým,  k te rý  od  r .  1945 s tá l  i  v  če le  České 
akademie  věd a  umění  jako  je j í  p rez ident ,  neprokazova lo  
způsob i los t  př i  řešení  závažných úko lů  v  ins t i tuc ioná ln í  
výs tavbě  vědy.112 Zdeněk  Ne jed lý  zůs táva l  f o rmá lně  mimo 
řady v ládní  komise ,  avšak  ve  chv í l i ,  kdy s i  uvědomi l ,  že  by se  
v  důs ledku své  l i knavos t i  př i  u tváření  nové  akademie  s táva l  
ou ts iderem,  vzchop i l  se  k  pozoruhodnému č i nu  a  narych lo  
vypracova l  s tať  Vybudu jeme Českos lovenskou akademi i  věd,  
k te rá  byla  v ládní  komis í  př i j a ta  za  zák ladní  smě rn ic i  p ro  je j í  
p rác i .113 Ne jed lý  tak  d íky tomuto  výk ladu i  d íky svému 
ce lkovému pos tavení  ve  s féře vědy a  po l i t i ky moh l  vůč i  
v ládn í  komis i  vys tupovat  v  ro l i  jakéhos i  je j ího  pa trona a  
zau j ímat  poz ic i  če lného budovate le  nové ins t i tuce .  V  důs ledku 
toho významně  ov l i vňova l  p ráce  na  př íp ravě  zákona o  ČSAV.  
 Českos lovenská akademie  věd byla  zř í zena zákonem č .  52  
ze  dne 29 .  ř í jna  1952.114 Byla  us tavena jako  ne jvyšš í  vědecká 
ins t i tuce  Českos lovenské repub l iky,  sdružu j íc í  ne jvýznamně j š í  
vědecké pracovníky s tá tu .   
V  zákonu je  př ímo uvedeno,  že  vzn ik la  přebudováním 
Krá lovské  české spo lečnost i  nauk  a  České akademie  věd a  
umění .115 Obě  t yto  naše učené spo lečnost i  skonč i l y svou č i nnos t  
                                                
112 K tomu blíže Jiří BERAN: Zdeněk Nejedlý v institucionálním vývoji české vědy v letech 1945–1952. 
Dějiny věd a techniky, 33, 2000, s. 121–145. 
113 O tom, jaká časová soutěska tu vznikala, svědčí fakt, že vládní komise, která původně 
zamýšlela zahajovat svou činnost ve dnech 2.–3. února 1952, aby byla se svými 
termínovanými úkoly včas hotova, zahájení o týden odložila, protože Nejedlého stať počátkem 
února ještě nebyla k dispozici. Dr. Václav Procházka v osobních výpovědích uváděl, že byla 
v korektuře dovezena do Liblic krátce před zahájením první schůze komise.  
114 Zákon č. 52/1952 Sb. o Československé akademii věd. 
115 Část I, § 1, odst. 2 Zákona č. 52/1952 Sb. o Československé akademii věd. 
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vzn ikem ČSAV,  k te rá  byla  us tavena jako  je j i ch  pokračovate lka .  
Jednou s t ránkou své  ex is tence  ČSAV sku tečně  pokračovate lkou  
byla ,  t j .  t ím,  že  byla  us tanovena jako  učená spo lečnost .  Jako  
taková prodě l áva la  za  pos ledních  40  le t  podobné osudy jako  
je j í  předchůdkyně .  „ I  ceremon iá l ,  k te rý  s i  vymáha la  v ládnouc í  
moc,  př i pomína l  někde jš í  p ro jevy  oddanost i  c ísař i .  I  zásahy  
moc i  do  jmenování  nebo vo leb  akademiků  př i pomína ly  podobné 
zásahy ,  k te ré  kdys i  b rán i l y  č l ens tv í  T .  G.  Masaryka  v  ČAVU,  i  
s tá rnu t í  a  úpadek  učeného sboru  vyvo laný  ten tokrá t  zv láš tě  
p ro tekčním prosazováním č l enů  bez  oh ledu na  vědeckou 
způsob i los t “,  jak  sdě l i l  ve  svém pro jevu  tehde jš í  předseda 
ČSAV Ot to  Wich ter le  na  s lavnos tn ím mat iné  k  100.  vý roč í  
zahá jen í  č i nnos t i  ČAVU. 116 
 Tento  p rvn í  zákon urč i l  ve  své  prvn í  část i  za  úko l  ČSAV 
p lánov i tou  a  o rgan izovanou prác i  v  teore t i ckých  a  už i tých  
vědách,  aby ces tou  tvů rč ího  vědeckého bádání  s louž i la  b lahu 
l idu  a  vybudování  soc ia l i smu v  naš í  v las t i ,  p ro  to to  bádání  má 
vědecká pracov iš tě .  V  §  4  je  uvedeno,  že  vědeckými  p racov iš t i  
ČSAV jsou  je j í  výzkumné a  badate lské  ús tavy,  labora toře,  
kab ine ty,  s tan ice ,  komise ,  kn ihovny a  j iná  p racov iště ,  k te rá  
ČSAV zř i zu je ,  vede a  za j i šťu je .  Da lš í  paragra fy se  týka j í  p ráva  
propů j čovat  hodnos t  kand idá ta  věd a  dok tora  věd,  zř í zen í  
vědecké asp i ran tury,  dá le  upravu j í  ČSAV vydávat  časop isy i  
neper iod ické  pub l i kace  o  oboru  své  působnost i  a  má právo  
k  tomu úče lu  zř íd i t  vydavate lský  podn ik .  Akademie  odpov ídá  
př ímo v ládě  a  podává j í  každoročně  zprávu  o  své  č i nnos t i ,  
rozpočet  je  součást í  s tá tn ího  rozpoč tu .117 
Druhá část  zákona se  týká  č l enů  ČSAV.  V  §  11  je  
s tanoveno,  že  č l eny ČSAV jsou  řádní  č l enové –  akademic i ,  
                                                
116 Jiří POKORNÝ – Jan NOVOTNÝ, Česká akademie věd a umění 1891 – 1991, Praha 1993, s. 13. 
117 § 5., § 7., § 8., § 9. Zákona č 52/1952 Sb. o Československé akademii věd. 
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vo len í  z  ak t i vn ích  vědců  obohacu j íc ích  vědu pracemi  ve lkého 
významu a  př i sp íva j íc ích  k  soc ia l i s t i cké  výs tavbě  s tá tu ,  §  12  
urču je ,  že  č l eny ČSAV mohou bý t  i  c iz í  s tá tn í  př í s lušn íc i .  V  §  
13  je  oše třeno čestné  č l ens tv í  –  českos lovenš t í  občané nebo 
c iz í  s tá tn í  př í s lušn íc i ,  k teř í  obohat i l i  vědu pracemi  svě tového 
významu nebo k teř í  se  zv láš tě  zas louž i l i  o  s tá t  a  soc ia l i smus,  
mohou bý t  vo len i  čestnými  č l eny.  A  konečně  v  §  15  je  
uvedeno,  že  počet  č l enů  akademiků  a  č l enů  korespondentů  
u rču je  v láda  na  návrh  Akademie .  
 Třet í  část  zákona se  věnu je  o rgánům ČSAV.  §  18  s tanov í  
ne jvyšš ím orgánem Akademie  je j í  va lné  shromáždění ,  
sk láda j íc í  ze  ze  všech č l enů  a  čestných  č l enů  Akademie  a  
upravu je  jeho  pov innos t i .  Da lš í  us tanovení  té to  část i  zákona se  
týka j í  ne jvyšš ího  ř íd íc ího  orgánu,  Prez id ia  ČSAV.118 
 A  konečně  ve  č t v r té  část i  zákona v  §  24  je  s tanoveno,  že  
p rvn í  akademiky a  p rvn í  č l eny p res id ia  jmenu je  p rez ident  
repub l i ky na  návrh  v lády.  §  26  zákona z ruš i l  zákon o  
Masarykově  Akademi i  p ráce119 a  Zák ladní  řád Masarykovy 
akademie  práce .120 
 Se  vzn ikem ČSAV zan ik ly Krá lovská  česká spo lečnost  
nauk  i  Česká akademie  věd a  umění ,  za  je j i chž  nás tupkyn i  se  
ČSAV j i ž  v  úvodním us tanovení  zákona proh lašova la .  Svou 
č i nnos t  muse la  ukonč i t  i  Masarykova akademie  práce ,  po  únoru  
1948 označená za  „i ns t i tuc i  s louž íc í  buržoas i i  a  kap i ta l i smu“ ,  
přestože  v las tně  četn í  technokra té  z  je j í ch  řad j i ž  za  p rvn í  
repub l i ky teore t i cky př i p ravova l i  soc ia l i zační  opatření  v  
ekonomice ,  cen t rá ln í  p lánování  apod.  Něk teř í  č l enové MAP 
byl i  po  je j ím z rušení  pos tupně  př i j ímání  do  nově  za ložené 
                                                
118 § 20., § 21., § 22. Zákona č 52/1952 Sb. o Československé akademii věd. 
119 Zákon č. 86/1920 Sb. o Masarykově Akademii práce. 
120 Vládní nařízení č. 119/1920 Sb., jímž se vydává „Základní řád Masarykovy Akademie práce“. 
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ČSAV;  Je j í  V .  techn ická  sekce  převza la  dokonce řadu komis í  
MAP takřka  v  původním s ložení .  Vzn ik  ČSAV znamena l  konec  
i  p ro  Českos lovenskou národní  radu badate lskou,  k te rá  v  
pová lečných le tech  ve lmi  in tenz ivně  rozv í je la  svo j i  č i nnos t  na  
po l i  mez inárodní  vědecké spo lupráce .  
K  1 .  lednu 1953 vs toup i la  v  ž ivo t  sous tava  vědeckých 
pracov išť  Akademie  -  ús tavů ,  labora toř í  a  kab ine tů .  K  tomuto  
da tu  vzn ik lo  ce lkem 49 pracov išť ,  z  n ichž  z  působnost i  
S tá tn ího  úřadu p lánovac ího  a  S lovenského úřadu p lánovac ího  
bylo  převedeno 15  (něk te rá  z  p racov išť  byla  předt ím součást í  
vě t š ích  ce lků  –  např .  z  Ús tředního  ús tavu  f yz iká ln ího  vzn ik ly 
hned tř i  i ns t i tuce) .  Z  působnost i  min is te rs tva  ško ls tv í ,  věd a  
umění  přeš lo  8  p racov išť  p lus  tř i  ús tavy dř í ve  t ímto  
min is te rs tvem subvencované.  V  dosavadních  s t ruk tu rách  České 
akademie  věd a  umění  pak  mě l y své  kořeny ce lkem 3  součást i  
nové  ČSAV,  s  t ím,  že  nav íc  součást í  zce la  nového pracov iš tě ,  
Kab ine tu  p ro  s tud ia  řecká,  ř ímská a  la t inská ,  se  s ta l  i  
dosavadní  S lovn ík  s tředověké  la t iny vzn ika j íc í  v  rámc i  ČAVU.  
Zce la  nově  bylo  zř í zeno ce lkem 20 pracov išť .  Č l enové i  
vědecká pracov iš tě  ČSAV byl i  oborově  sdružen i  v  osmi  
sekc ích :  matemat icko- f yz iká ln í ,  geo log icko-geogra f ické ,  
chemické ,  b io log ické ,  techn ické ,  h is to r ické ,  ekonomie ,  p ráva  a  
f i loso f ie  a  jazyka  a  l i te ra tu ry.  T ím byla  do tvořena nová podoba 
v rcho lné  českos lovenské ins t i tuce  mimovysokoško lského 
výzkumu,  vycháze j íc í  ze  sově t ského vzoru ,  avšak  př i h l í že j íc í  i  






2.3 .2  Č lenové 
 
 Sbor  č l enů  ČSAV byl  vytvořen v  sou ladu s  d i rek t i vami  
ÚV KSČ ,  k te ré  pouze ap l i kova ly poúnorový  t rend na  ob las t  
vědy.  Je j i ch  c í lem bylo  cen t ra l i zova t  ř í zen í  zák ladního  
výzkumu.  V ládní  komise  se  obrá t i la  na  vedení  všech č t yř  
zák ladních  vědeckých organ izac í  –  České akademie  věd a  
umění ,  Krá lovské  české spo lečnost i  nauk ,  České národní  rady 
badate lské  a  Masarykovy akademie  práce  -  s  žádos t í   pomoc 
př i  vypracování  předběžných zpráv  o  naš ich  ne j lepš ích  
vědeckých pracovníc ích .  V ládní  komise  shromážd i la  návrhy 
vědeckých organ izac í .  Výs ledkem je j í  č i nnos t i  byl  soubor  
návrhů ,  dá le  posuzovaný  ne jvyšš ími  komun is t i ckými  o rgány.121  
Prez ident  K lement  Got twa ld  po té  12 .  l i s topadu 1952 
jmenova l  p rvn ích  52  řádných č l enů  ČSAV –  akademiků  Dne 17 .  
l i s topadu 1952 se  v  Národním d ivad le  kona lo  s lavnostn í  
shromáždění  k  zahá jen í  č i nnos t i  ČSAV a  o  den pozdě j i  pak  je j í  
p rvn í  řádné va lné  shromáždění  Akademie ,  na  němž bylo  
zvo leno prvn ích  43  č l enů  korespondentů .   
 
V  nás ledné tabu lce  je  vyznačeno,  k teř í  p rvn í  č l enové –  
akademic i  byl i  původně  č l eny České akademie  věd a  umění  a  





                                                
121A. MÍŠKOVÁ, ČAVU A ČSAV: Otázky kontinuity a diskontinuity II. (Vytvoření sboru členů ČSAV a 
jeho vztah k členské základně ČAVU a KČSN), in: Česká akademie věd a umění 1891 – 1991. Praha 1993, 
s. 103 - 105. 
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Seznam prvn ích  52  řádných č l enů  ČSAV -  akademiků ,  
jmenovaných K lementem Got twa ldem 12.  l i s topadu 1952 
 
  Prezídium ČSAV 
ČAVU KČSN 
Prezident – 
Prof. Dr. Zdeněk NEJEDLÝ 
■ ■ 
I. zástupce prezidenta – 
Prof. Dr. Vilém LAUFBERGER 
■ ■ 
II.zástupce prezidenta – 
Doc. Dr. Jaroslav BÖHM 
 ■ 
Hlavní sekretář – 
Prof. Dr. Ing. František ŠORM 
  
Předseda I. (matematicko-fyzikální) sekce – 
Prof. Dr. Vojtěch JARNÍK 
■ ■ 
Předseda II. (geologicko-geografické) sekce – 
Prof. Dr. František SLAVÍK 
■ ■ 
Předseda III. (chemické) sekce – 
Prof. Dr. Rudolf BRDIČKA 
 ■ 
Předseda IV. (biologické) sekce – 
Prof. Dr. Ivan MÁLEK 
  
Předseda V. (technické) sekce – 
Prof. Dr. Ing. Theodor JEŽDÍK 
■ ■ 
Předseda VI. (filozoficko-historické) sekce – 
Dr. Zdeněk WIRTH 
■ ■ 
Předseda VII. sekce (ekonomie a práva) – 
Prof. Dr. Antonín HOBZA 
■  
Předseda VIII. sekce (jazyka a literatury) – 





První řádní členové ČSAV - akademici ČAVU KČSN 
Prof. Dr. Ing. Zdeněk BAŽANT ■ ■ 
Prof. Ing. Štefan BELLA   
Doc. Dr. Dionýz BLAŠKOVIČ   
Prof. Dr. Bohumil BYDŽOVSKÝ ■ ■ 
Prof. Dr. Eduard ČECH ■ ■ 
Prof. Dr. Ing. Václav DAŠEK   
Prof. Dr. Josef DOBIÁŠ ■ ■ 
Prof. Dr. Viktor DVORSKÝ   
Prof. Dr. Jan EISNER ■ ■ 
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Prof. Dr. Ing. Josef HANUŠ ■ ■ 
Prof. Dr. Bohuslav HAVRÁNEK ■ ■ 
Prof. Dr. Jaroslav HEYROVSKÝ ■ ■ 
Prof. Dr. Václav HORA ■  
Prof. Dr. Bedřich HROZNÝ ■ ■ 
Prof. Dr. Otakar CHLUP   
Prof. Dr. Ing. Vojtěch JAREŠ ■  
Prof. Dr. Radim KETTNER ■ ■ 
Prof. Dr. Ing. František KLOKNER ■  
Prof. Dr. Vladimír KOŘÍNEK ■ ■ 
Prof. Dr. Jaromír KOUTEK ■ ■ 
Prof. Dr. Josef KRATOCHVÍL ■ ■ 
Prof. Dr. Ing. Václav KROUZA   
Prof. Dr. Vincenc LESNÝ ■ ■ 
Prof. Dr. František LEXA  ■ 
Prof. Dr. Ing. Rudolf LUKEŠ  ■ 
Prof. Dr. Jan MUKAŘOVSKÝ ■ ■ 
Prof. Dr. Josef NOVÁK   
Prof. Dr. Josef PELNÁŘ ■  
Prof. Dr. Ing. František PÍŠEK   
Prof. Dr. Vladimír PROCHÁZKA   
Prof. Dr. Jan RYPKA ■ ■ 
Prof. Dr. Josef RYŠAVÝ   
Prof. Dr. Ing. Josef ŘEZNÍČEK ■  
Prof. Dr. Antonín SALAČ ■ ■ 
Prof. Dr. František STUDNIČKA ■ ■ 
Prof. Dr. Rudolf URBÁNEK ■ ■ 
Prof. Dr. Ing. Josef VAŠÁTKO   
Prof. Dr. Ing. Vítězslav VESELÝ ■ ■ 
Prof. Dr. Václav VOJTÍŠEK ■ ■ 




 Z  před ložené  tabu l ky j e  zře jmé,  že  33 vědců  bylo  č l eny 
z rušených spo lečnost í  Krá lovské  české spo lečnost i  nauk ,  27  
č l enů  České akademie  věd a  umění ,  z  toho  22  vědců  bylo  č l eny 
obou těchto  ins t i tuc í .  Zák ladem ČSAV byly tedy přední  
vědecké osobnost i  zan ika j íc ích  vědeckých spo lečnost í .122 
 
Ved le  ka tegor ie  řádných č l enů  akademiků  a  č l enů  
korespondentů  mě l a  mí t  Akademie  i  čestné  č l eny.  Jed iným 
č l enem té to  ka tegor ie  se  však  za  ce lou  dobu t rván í  ČSAV s ta l  
Z .  Ne jed lý ,  k te rému byl  u  př í lež i tos t i  jeho  80 .  narozen in  v  r .  
1958 udě l en  t i tu l  „čestný  č l en  -  zak ladate l  ČSAV“ .  Řádnými  
č l eny-akademiky a  č l eny korespondenty ČSAV moh l i  bý t  
zpočátku  vo len i  i  c iz í  s tá tn í  př í s lušn íc i .  Pozdě j i  ( zákonem z  r .  
1963)  p ro  ně  byla  zř í zena samosta tná  ka tegor ie  zahran ičních  
č l enů .  
 
 
2.3 .3  Nást in  č innost i  
 
ČSAV vytváře la  ce lkovou koncepc i  českos lovenské vědy,  
p ln i la  úko ly spo jené s  p lánováním zák ladního  výzkumu a  
výchovu vědeckých pracovníků  –  udě l ova la  vědecké hodnos t i  
„ kand idá t  věd“  a  „dok tor  věd“ .  V  ob las t i  ř í zen í  vědecké 
výchovy a  da lš ího  zvyšování  kva l i f i kace  vědeckých pracovníků  
p ln i la  funkc i  ús tředního  orgánu s tá tn í  správy.   
 ČSAV sdružova la  vědecká pracov iš tě  –  ús tavy,  
labora toře,  kab ine ty i  j i né  ú tvary.  Byly je j ími  s třed isky 
vědecko-výzkumné č i nnos t i ,  zák ladními  o rgan izačními  
                                                
122 Akademiky a členy korespondenty byli jmenovány i vědecké osobnosti z dalších zrušených 
společností – např. z Masarykovy akademie práce a České národní rady badatelské. 
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j ednotkami .  Byla  též  vytvářena spo lečná vědecká pracov iš tě  
ČSAV,  vysokých ško l ,  popř ípadě  j i ných  vědeckých ins t i tuc í  a  
o rgan izac í .  V  oboru  své  působnost i  rozv í je la  ed iční  č i nnos t .123 
 Usnesením Ústředního  výboru  KSČ  a  v lády ČSSR ze  dne 
22 .  února  1956 bylo  ČSAV u loženo vykonávat  ř íd íc í  a  
koord inační  č i nnos t  v  ob las t i  zák ladního  výzkumu a  úko lů  
s těže jn ího  hospodářského významu a  ses tavovat  perskpek t ivn í  i  
roční  p lány h lavn ích  vědeckovýzkumných prac í  v  ce los tá tn ím 
mě ř í t ku .  Pozdě j i  byl  ten to  úko l  omezen na  badate lský  výkum a  
ČSAV bylo  zákonem ze  dne 9 .  července 1963 č .  54  Sb.  u loženo 
vypracovávat  návrhy s tá tn ích  p lánů  zák ladního  výzkumu 
v  ob las t i  př í rodn ích ,  techn ických  a  spo leč nských věd a  
předkádat  je  v ládě .  To to  pově ření  nebylo  změněno an i  
zákonným opatřením Federá ln ího  shromáždění  ze  dne 19 .  
března 170 č .  26 .124 S třed isky vědeckovýzkumné č i nnos t i  ČSAV 
byly je j í  vědecká pracov iš tě ,  k te rá  rozv í je la  
vědeckovýzkumnou č i nnos t  v  př í s lušných vědních  oborech .  
Pracov iš tě  se  podí le la  mimo j iné  na  vědecko-popu la r izační  a  
ku tu rně  po l i t i cké  č i nnos t i  a  př i sp íva ly k  rea l i zac i  výs ledků  
vědeckovýzkumných prac í .  Byly o rgan izačně  samosta tnými  
jednotkami .125 
 K  ČSAV byly př i d ruženy i  vědecké spo lečnost i ,  k te ré  
byly hospodářsky zabezpečovány p lánem a  rozpoč tem ČSAV.  
Tvoř i l y sous tavu  dobrovo lných  výbě rových  organ izac í  
kons t i tuovaných pod le  zákona č .  54 /1963 Sb.  a  jeho  nove l .  
Č i nnos t  vědeckých spo lečnost í  byla  ř í zena komis í  p rez íd ia  
ČSAV pro  o rgan izac i  vědeckých spo lečnost í  př i  ČSAV.126  
                                                
123 Stanovy ČSAV s účinností k 1. květnu 1982. in: Československá akademie věd 1986, s. 19-49. 
124 Výběr informací o vývoji Československé akademie věd a Slovenské akademie věd do roku 1980. Praha 
1981, s. 8. 
125 Tamtéž, s. 18. 
126 Tamtéž, s. 23. 
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2.3 .4  Zánik 
 
 ČSAV zan ik la  k  da tu  31 .  12 .  1992.  Př i j e t í  zákona o  
Akademi i  věd České repub l iky127 bylo  rozhodu j íc ím momentem 
po l i s topadových změn,  týka j íc ích  se  Akademie  věd.  Po př i j e t í  
toho to  zákona byl  pak  vypracován a  ve  Federá ln ím 
shromáždění  př i j a t  2 .  p ros ince  1992 zákon,  k te rým se  z rušu je  
Českos lovenská akademie  věd a  upravu je  způsob vypořádání  
ma je tkových a  j iných  práv .128  
 
                                                
127 Zákon ČNR č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky. 
128 Zákon FS č. 599/1992 Sb., kterým se zrušuje Č skoslovenská akademie věd a upravuje způsob 
vypořádání majetkových a jiných práv. 
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3. UČENÁ SPOLEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY, o.  s .  
 
“Jde  o  podporu  vzdě l anos t i ,  vědy  a  ku l tu rn í  
a tmosféry  ne jen  v  České repub l ice ,  a le  i  ve  
s tyc ích  mez i  s tá ty  a  národy .  Učená spo lečnost  má 
rysy ,  jež  j í  tu to  č i nnos t  usnadňu j í  –  sdružu je  
badate le  bez  oh ledu na  ins t i tuc i ,  k  n íž  př í s luše j í ,  
a  sb l i žu je  humanis ty  s  př í rodovědc i . ” 129 
          Rudo l f  Zahradník  
 
3.1  PŘ ÍPRAVY K USTAVENÍ  
Po l i s topadových udá los tech  roku  1989,  po  pádu 
komunis t i ckého rež imu,  doš lo  v  naš í  zemi  k  převra tným 
změnám.  Revo luční  l i s topad 1989 ukáza l ,  že  v  české 
spo lečnost i  přet rva ly demokra t ické  t rad ice ,  ž i l y ješ tě  generace  
pamatu j íc í  p rvn í  českos lovenský  s tá t ,  působ i la  h is to r ická  
paměť ,  na  mladš í  poko len í  mě l  v l i v  demokra t ický  Západ.  Nová 
v ládní  moc se  muse la  ř í zen í  s tá tu  uč i t .  T ržn í  vz tahy se  mě l y 
dosáhnout  p r iva t i zac í .  Už  brzy po  l i s topadu 1989 setaké  
ukazova lo ,  že  vážným prob lémem budou i  česko-s lovenské 
vz tahy.   
Prvn í  změny,  týka j íc í  se  s ice  předevš ím ČSAV,  a le  
zasahu j íc í  svými  důs ledky veškerou  vědeckou č i nnos t ,  byly 
uč i něny j i ž  usnesením mimořádného va lného shromáždění  č l enů  
ČSAV konaného 21 .  p ros ince  1989.  To  zařad i lo  mez i  h lavn í  
úko ly př i p rav i t  nové  zákony o  vědě .  V  n ich  doporuč i l o  oddě l i t  
učenou spo lečnost  (sbor  akademiků  a  č l enů  korespondentů  
                                                
129 R. ZAHRADNÍK, Poznámka ke vzniku, ustavení a životu Učené společnosti České republiky, in: 
Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. F. Šmahel. Praha 2004, s. 10. 
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ČSAV)  od  dosavadních  vědeckých pracov išť  ČSAV.  V  le tech  
1990 –  1992 byl  př i p ravován Zákon České národní  rady o  
České akademi i  věd jako  samosprávné sous tavě  
mimoun iverz i tn ích  p racov išť  a  Zákon Federá ln ího  shromáždění  
o  Učené spo lečnost i  České a  s lovenské federa t ivn í  repub l i ky.  
V  roce  1992 však  vyvs ta la  o tázka  rozpadu českos lovenské 
federace  a  návrh  zákona o  Učené spo lečnost i  ČSFR už  nebyl  
p ro jednán.130 Př i j e t ím zákona o  Akademi i  věd České 
repub l iky131 a  zákona,  k te rým se  z rušu je  Českos lovenská 
akademie  věd,132 pak  doš lo  k  rozpuš tění  sboru  akademiků  a  
č l enů  korespondentů .  „Rež im na  sk lonku své  ex is tence  ve  
druhé po lov ině  osmdesátých  le t  kon taminova l  sbor  akademiků  
tak  h roz ivým způsobem,  že  jeho  zán ik  po  ko lapsu komunismu 
představova l  ve l i ce  osv ícený  č i n “ ,  uvádí  Rudo l f  Zahradník .133 
Výše  uvedené důvody in ic iova ly za ložení  Nadace pro  
obnovení  č i nnos t i  Učené spo lečnost i  a  ved ly k  us tavení  Učené 
spo lečnost i  České repub l iky.134 
 
 
3.1 .1  Nadace pro  obnovení  Učené spo lečnost i   
České republ iky  
 
Ve druhé po lov ině  roku  1991 poča ly takřka  spontánně  
schůzky f yz ika  J iř ího  B ičáka,  matemat ika  Jaros lava  Kurzwe i la ,  
lékaře Vra t is lava  Schre ibera ,  h is to r ika  Fran t iška  Šmahe la  a  
                                                
130 Miroslav ŠMIDÁK, Legislativní úprava vědecké a výzkumné činnosti v České republice po listopadu 
1989, Práce z dějin Akademie věd, seria A, Praha 1997, s. 77-82. 
131 Zákon č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky. 
132 Zákon č. 599/1992 Sb. kterým se zrušuje Č skoslovenská akademie věd a upravuje způsob vypořádání 
majetkových a jiných práv.  
133 Rudolf ZAHRADNÍK, Slovo úvodem. in: Učená společnost České republiky, J. GRYGAR, Praha 
2002. 
134 R. ZAHRADNÍK, Poznámka ke vzniku, ustavení a životu Učené společnosti České republiky, in: 
Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. F. Šmahel. Praha 2004, s. 7. 
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chemiků  O t to  Wich ter leho  a  Rudo l fa  Zahradníka  a  o  něco 
pozdě j i  též  f i lozo fa  Lad is lava  He jdánka,  k teř í  debatova l i  o  
mechan ismu obnovení  učené spo lečnost i  a  o  způsobu výbě ru  
p rvých  č l enů .  Schůzky se  ne jčastě j i  kona ly v  Ús tavu  f yz iká ln í  
chemie  a  e lek t rochemie  Jaros lava  Heyrovského a  mez i 
účastn íky se  ob jevova l i  da lš í  osobnos t i .  Předmě t  a  c í l  ak t i v i t  
zamýš lené spo lečnost i  se  shodova ly s  předmě tem a  c í lem je j ích  
předchůdců  z  18 .  a  19 .  s to le t í  (k te ré  byly rozš ířeny o  po třeby 
spec i f i cké  pro  20 .  s to le t í ) ,  jakož  i  učených spo lečnost í  
zahran ičních .  Ta to  idea  vyús t i la  k  za ložení  Nadace pro  
obnovení  Učené spo lečnost i  České repub l iky.135 
Žádos t  o  reg is t rac i  Nadace spo lu  s  je j ím s ta tu tem byla  
před ložena Obvodnímu úřadu v  Praze  8 .  Osvědčení  o  reg is t rac i  
bylo  vys taveno s  da tem 14.  p ros ince  1992.136  
S ta tu t  Nadace pro  obnovení  Učené spo lečnost i  v  České 
repub l ice  se  sk láda l  z  dev í t i  č l ánků .  V  p rvn ím č l ánku  s ta tu tu  je  
uvedeno,  že  skup ina  dvacet i  dvou př í s lušn íků  české 
in te l igence,  k te rá  sama sebe považu je  za  vo lnou a  otevřenou 
občanskou in ic ia t i vu ,  se  rozhod la  za lož i t  Nadac i .  Zak láda j íc í  
č l enové Nadace tak  uč i n i l i  p ro to ,  aby český  vědecký  ž ivo t  mě l  
j ednot íc í  p rvek  a  aby vycháze l  z  v las tn ích  po třeb a  ne  z  
vně j š ích  a  předem daných c í lů :  smys lem Nadace je  podporova t  
vědecký  ž ivo t  v  České repub l ice .  Č l ánek  2  s tanovu je  název  a  
s íd lo  Nadace,  j ímž  se  s ta l  Ús tav  f yz iká ln í  chemie  a 
e lek t rochemie  J .  Heyrovského,  Do le jškova 3 ,  182 23  Praha 8 .  
V  č l ánku  3  je  výs lovně  zdů razněno,  že  zak láda j íc í  č l enové v  
tomto  svém ús i l í  navazu j í  na  t rad ice  Krá lovské  české 
spo lečnost i  nauk  a  ana log ických  spo lečnost í  v  zahran ič í .  Chtě j í  
př i tom s ledovat  i  ces ty,  k te ré  ukáza l i  mecenáš i  české vědy 
                                                
135 Tamtéž s. 8. 
136 Osvědčení o registraci. čj.: 0S0-K149/1292. vyd. Obvodní úřad v Praze 8, občansko správní odbor. 
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v  če le  se  zak ladate lem České akademie  věd a  umění  Jose fem 
Hlávkou.  Č l ánky 4  a  5  upravu j í  hospodaření  s  f inančními  
p ros tředky,  č l ánky 6 ,  7 .  a  8 .  s tanov í  a  upravu j í  č i nnos t  o rgánů  
Nadace.  A  konečně  v  9 .  č l ánku  se  prav í  „Nadace je  za ložena na  
dobu urč i tou .  Zan iká  vzn ikem učené spo lečnost i ,  k te rá  vzn ikne  
z  in ic ia t i vy č l enů  Nadace“ .  
Správn í  výbor  Nadace byl  sedmič l enný  a  tvoř i l i  j e j  J i ř í  
B i čák,  Cyr i l  Hösch l ,  He lena I l lnerová ,  Zdeněk  Lo jda ,  V lad imí r  
Ur fus ,  Ot to  Wich ter le  a  Rudo l f  Zahradník ;  předsedou byl  
zvo len  Rudo l f  Zahradník .137 
 Po  př i j e t í  Dek la race  o  za ložení  Učené spo lečnost i  České 
repub l i ky138 se  č l enům Spo lečnost i  zdá lo  vhodné a  úče lné  
Nadac i  původní  neruš i t ,  a le  konver tova t  j i  na  Nadac i  p ro  
podporu  Učené spo lečnost i  České repub l iky;  to  vyžadova lo  
změnu č l ánků  2  (název  se  změn i l  na  Nadace pro  podporu  Učené 
spo lečnost i  České repub l iky,  s íd lo  zůs ta lo )  a  9  (Nadace je  
za ložena na  dobu neurč i tou)  a  dop lnění  č l ánku  5  (zdro je  budou 
vynak ládány ze jména k  podpoře č i nnos t i  Učené spo lečnost i  
České repub l iky.139  
Konečně  na  počátku  roku  1996 doš lo  k  pos ledním 
úpravám s ta tu tu ,  byly vypracovány s tanovy a  Nadace 
vys tupova la  od  té  doby pod názvem Nadace pro  podporu  vědy 




                                                
137 R. ZAHRADNÍK, Poznámka ke vzniku, ustavení a životu Učené společnosti České republiky, in: 
Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. F. Šmahel. Praha 2004, s. 9. 
138 Blíže o Deklaraci bude pojednáno v kapitole 3.2.1. 
139 Obvodní úřad v Praze 8 přijal tuto změnu dne 18. 7. 2004. 
140 Osvědčení o registraci. čj.: sine/95-3060. vyd. Obvodní úřad v Praze 8, občansko správní odbor dne 8. 
1. 1996. 
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3.2  USTAVENÍ   
 
3.2 .1  Deklarace Učené spo lečnost i  České republ iky141 
 
 Dne 10 .  kvě tna  roku  1994 byla  na  s lavnos tn ím zasedání  v  
p ražském Karo l inu  za  př í tomnost i  min is t ra  ško ls tv í ,  mládeže a  
tě l ovýchovy Ivana P i l ipa  a  rek to ra  Un iverz i ty Kar lovy Kar la  
Ma lého podepsána „Dek la race  Učené spo lečnost i  České 
repub l iky“ .  „Dek la race“  v  úvodu zmiňu je  Krá lovskou českou 
spo lečnost  nauk ,  dá le  uvádí ,  že  s  obnovením svobody ve  
veře jném ž ivo tě  se  o tevře l  nový  pros to r  p ro  komunikac i  mez i  
různými  obory,  p ro  mez ioborovou spo luprác i  a  p ro  jednání  o  
obecných o tázkách vědy jako  součást í  národní  ku l tu ry je  
nezbytný  i  p racovní  s tyk  mez i  če lnými  představ i te l i  vědeckých 
oborů .  C í lem Učené spo lečnost i  České repub l iky je  podněcovat  
svobodné pěs tování  vědy,  bud i t  touhu po  poznání  a  rados t  
z  něho,  š íř i t  v ědecké poznatky ve  veř j nos t i ,  podporova t  
zvyšování  ú rovně  vzdě l anos t i  a  tvů rč ího ,  rac ioná ln ího  a  l idsky 
odpovědného k l imatu  v  České repub l ice .  Dá le  je  v  dek la rac i  
zmíněno,  že  č l ens tv í  bude regu lováno s tanovami .  Dek la rac i  
podepsa lo  36  významných českých vědců ,  k teř í  se  tak  s ta l i  
zak láda j íc ími  č l eny Učené spo lečnost i  České repub l iky.142 
Prvého uznání  se  Učené spo lečnost i  České repub l iky dos ta lo  





                                                
141 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 00, Založení Učené společnosti – Deklarace Učené 
společnosti České republiky, 10. 5. 1994. 
142 Zakládajícím členům je věnována pozornost v kapitole 3.4.1.1. 
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3.3  STANOVY  
 
S tanovy Učené spo lečnost i  České repub l iky byly 
reg is t rovány Min is te rs tvem vn i t ra  ČR dne 23 .  6 .  1994.143 
 S tanovy ma j í  ce lkem 20 č l ánků .  Prvn í  č t yř i  č l ánky se  
týka j í  vzn iku ,  s íd la ,  c í lů  a  povahy č l enů .  Prvn í  č l ánek  
kons ta tu je ,  že  účastn íc i  shromáždění  konaného dne 10 .  kvě tna  
1994 v  p ražském Karo l inu  se  rozhod l i  us tav i t  občanské 
sdružení  s  názvem Učená spo lečnost  České repub l iky.  Svo j i  
vů l i  vyjádř i l i  „Dek la rac í  Učené spo lečnost i  České repub l iky“ ,  
k te rá  byla  na  tomto  shromáždění  vyh lášena a  s tv rzena podp isy 
př í tomných.  S te jným způsobem vyjádř i l i  ú častn íc i  toho to  
shromáždění  svo j i  vů l i  p ř i  př i j e t í  p rez identem repub l iky dne 
25 .  kvě tna  1994.  Č l ánek  2  us tanovu je  s íd lem Učené spo lečnost i  
České repub l iky je j í  sekre ta r iá t ,  Národní  tř ída  3 ,  Praha 1 .  
Č l ánek  3  p rav í ,  že  c í lem Učené spo lečnost i  České repub l iky je  
podněcovat  svobodné pěs tování  vědy,  bud i t  touhu po  poznání  a  
rados t  z  něho,  š íř i t  v ědecké poznatky ve  veř j nos t i ,  podporova t  
zvyšování  ú rovně  vzdě l anos t i  a  tvů rč ího ,  rac ioná ln ího  a  l idsky 
odpovědného k l imatu  v  České repub l ice .  Spo lečnost  pěs tu je  
myš len í  a  jednání  překraču j íc í  h ran ice  jednot l i vých  oborů .  
Pomáhá tomu,  aby vědecké poznatky př i sp íva ly k  úč i nným 
a  kva l i f i kovaným poh ledům a rozhodnut ím v  našem veř j ném 
ž ivo tě  ve  shodě  s  t ím,  jak  významné pos tavení  ma j í  učené 
spo lečnost i  ve  všech vyspě l ých  zemích .  Spo lečnost  sdružu je  
významné vědce.  Předpok ladem č l ens tv í  je  vý razný  a  tvů rč í  
př ínos  vědě ,  o tevřenost  a  in tegr i ta .  Vý j imečně  se  č l enem může  
s tá t  i  osobnos t ,  k te rá  se  mimořádně  zas louž i la  o  předávání  
                                                
143 Stanovy jsou registrovány MV ČR pod číslem II/s-OS/1-24847/94-R. Registrace stanov byla 
provedena dne 23. 6. 1994. 
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vědeckých a  duchovních  hodnot  spo lečnost i .  Práva  všech č l enů  
j sou  rovná a  s te jná ;  ná lež í  k  n im ze jména právo  podí le t  se  na  
č i nnos t i  Spo lečnost i  ve  všech je j ích  p ro jevech,  p rávo  vo lbou 
rozhodovat  o  o rgánech Spo lečnost i ,  o  př i j ímání  nových č l enů ,  
s te jně  jako  o  všech ak t iv i tách ,  k te ré  vyžadu j í  rozhodování  
vo lbou.144 
Č l ánky 5  až  10  se  týka j í  č l enské  zák ladny.  Č l ánek  5  
s tanov í ,  že  počet  č l enů  Spo lečnost i  nen í  omezen,  počet  č l enů  
mladš ích  65  le t  je  u rčen č í s lem 50.  Č l ánek  7  kons ta tu je ,  že  
č l ens tv í  zahran ičních  č l enů  je  vě t š inou  čestné .  Da lš í  č l ánky s i  
vš íma j í  p rocedury vo lby nových č l enů  –  v  č l ánku  8  se  prav í ,  že  
kand idá t  č l ens tv í  ve  Spo lečnost i  musí  bý t  doporučen p ísemným 
návrhem podpořeným a lespoň  třemi  ruč i te l i  a  doporučen třemi  
posuzovate l i ;  ruč i te lé  i  posuzovate lé  musí  bý t  č l eny 
Spo lečnost i .  Návrhy shromažďu j í  č l enové Rady Spo lečnost i  a  
předk láda j í  je  ne jb l i žš ímu va lnému shromáždění  s  doporučením 
na ses tavení  kand idá tky.  O s ložení  kand idá tn í  l i s t iny rozhodu je  
va lné  shromáždění  p ros tou  vě t š inou  př í tomných.  Č l ánek  9  
upravu je  samotnou vo lbu  č l enů  –  o  navržených kand idá tech  
h lasu je  va lné  shromáždění .  H lasování  se  koná ve  dvou po  sobě  
nás ledu j íc ích  ko lech .  V  prvém vylučovac ím rozhodu je  p ros tá  
vě t š ina  př í tomných;  v  d ruhém f iná ln ím je  třeba,  aby kand idá t  
byl  zvo len  dvoutřet inovou vě t š inou  č l enů  Spo lečnost i .  Vo lby 
se  usku tečňu j í  ta jným h lasováním.  Č l ánek  10  upravu je  zán ik  
č l ens tv í  –  to  zan iká  res ignac í  nebo vyloučením.  Poruš í - l i  č l en  
zásadně  s tanovy Spo lečnost i  nebo je j í  pověs t ,  bude ze  
Spo lečnost i  vyloučen.  Návrh  před lož í  Rada na  zasedání  
Spo lečnost i  a  rozhodne o  něm ne jb l i žš í  va lné  shromáždění  
h lasováním.  K  jeho  př i j e t í  je  zapotřebí  dvoutřet inové  vě t š iny 
                                                
144 Tamtéž. 
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č l enů  Spo lečnost i .145 
Č l ánky 11  a  12  jsou  věnovány va lnému shromáždění  a  
p racovním zasedáním.  Č l ánek  11 .  hovoř í  o  va lném 
shromáždění ,  k te ré  je  ne jvyšš ím orgánem Spo lečnost i .  Va lné  
shromáždění  svo lává  předseda Spo lečnost i  ne jméně  jednou do  
roka .  Svo la t  va lné  shromáždění  je  také  pov inen,  požádá- l i  o  to  
p ísemně  jedna třet ina  č l enů ,  a  to  do  jednoho měs íce .  Žádos t  o  
svo lán í  musí  obsahovat  návrh  p rogramu jednání .  Va lné  
shromáždění  rozhodu je  pod le  povahy věc i  p ros tou  vě t š inou  
př í tomných nebo dvoutřet inovou vě t š inou  č l enů  Spo lečnost i .  
J iž  zmiňovaný  č l ánek  12  zn í :  Kromě  va lného shromáždění  se  
č l enové Spo lečnost i  scháze j í  k  p racovním zasedáním,  jak  to  
vyžadu je  č i nnos t  Spo lečnost i .  Je- l i  to  po třebné,  může  pracovní  
zasedání  rozhodovat  také  h lasováním;  výs ledek  urču je  p ros tá  
vě t š ina  př í tomných a  h lasování  může  bý t  s te jně  tak  veře jné  
jako  ta jné .  146 
Orgánů  Spo lečnost i  se  týka j í  č l ánky 13 ,  14  a  15 .  V  č l ánku  
13  je  uvedeno,  že   výkonným orgánem Spo lečnost i  je  Rada.  
Radu tvoř í  předseda Spo lečnost i ,  mís topředseda a  pě t  č l enů .  
Rada za j i šťu je  č i nnos t  Spo lečnost i ,  vytyču je  p racovní  zámě ry a  
předk ládá je  k  p ro jednání  va lnému shromáždění .  Předsedu 
Spo lečnost i  a  Radu vo l í  va lné  shromáždění  na  dobu dvou le t .  
Předseda Spo lečnost i  a  č l enové Rady mohou se t rva t  ve  s te jné  
funkc i  ne jvýše  dvě  po  sobě  jdouc í  vo lební  období .  V  př ípadě ,  
že  se  č l en  Rady nemůže  po  de lš í  dobu účastn i t  p ráce  Rady,  
nebo se  svého č l ens tv í  vzdá,  nahrad í  ho  v  daném období  č l en  
Spo lečnost i ,  k te rý  se  ve  vo lbách do  Rady umís t i l  na  
nás ledu j íc ím mís tě  za  zvo lenými  č l eny.  Č l ánek  14  s tanov í ,  že  
předseda Spo lečnost i  zas tupu je  Spo lečnost  navenek ;  peču je  o  




p lynu lou  č i nnos t  Spo lečnost i  a  č i n í  veškerá  nezbytná  
rozhodnut í  v  běžných věcech,   pokud to  povaha a  neodk ladnos t  
vyžadu j í ;  je  pov inen o  svých  rozhodnut ích  podat  zprávu  na  
ne jb l i žš ím va lném shromáždění .  Č l ánek  15  upravu je  vo lby do  
Rady –  kand idá ty na  č l ens tv í  v  Radě  může  navrhnout  
k te rýko l i v  č l en  Spo lečnost i .  Předseda Spo lečnost i  je  vo len  
samosta tně .  Mís topředsedu urču je  zvo lený  předseda ze  
zvo lených č l enů  Rady.  Č l enové Rady jsou  vo len i  jednot l i vě ;  
z  navržených kand idá tů  j sou  zvo len i  t i ,  k teř í  obdrž í  ne jvě t š í  
počet  h lasů .  Vo lba  se  usku tečňu je  ta jným h lasováním.   
Konečně  č l ánek  16  se  věnu je  zdro jům maje tku  Spo lečnost i  
a  výš i  č l enských př í spěvků ,  k te ré  č i n í  0 ,5  % č i s tého  ročního  
p la tu .  Č l ánky 17  a  18  upravu j í  hospodaření  s  f inančními  
p ros tředky,  č l ánek  19  s tanov í  podmínky zán iku  Spo lečnost i  a  
č l ánek  20  urču je ,  že  k  př i j e t í  změn nebo dop lňků  s tanov  je  
zapotřebí  dvoutřet inové  vě t š iny č l enů  Spo lečnost i  a  o  změnách 
a  dop lňc ích  s tanov  rozhodu je  va lné  shromáždění .  
 
 
3.3 .1  Změny s tanov 
 
Během da lš ích  le t  č i nnos t i  Spo lečnost i  se  na  zasedáních  
mnohokrá t  jedna lo  o  změnách s tanov .  Na va lných  
shromážděních  byly př i j ímány změny,  k te ré  a le  nebyly 
reg is t rovány na  Min is te rs tvu  vn i t ra  ČR.  Takže např í k lad  na  4 .  
va lném shromáždění  bylo  schvá leno nové zně í  č l ánku  9a ,  
k te rý  upravova l  h lasování  o  navržených kand idá tech  –  lasu je  
o  n ich  va lné  shromáždění .  H lasování  se  koná ve  dvou po  sobě  
nás ledu j íc ích  ko lech .  V  prvém vylučovac ím rozhodu je  
nadpo lov iční  vě t š ina  př í tomných,  v  d ruhém f iná ln ím je  třeba,  
aby kand idá t  byl  zvo len  dvoutřet inovou vě t š inou  př í tomných.  
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Též bylo  na  tomto  shromáždění  odh lasována změna č l ánku  11 ,  
týka j íc í  se  h lasování  na  va lném shromáždění  –  va lné  
shromáždění  je  schopno se  usnášet  př i  př í tomnost i  
nadpo lov iční  vě t š iny řádných č l enů  Spo lečnost i .  Upraven byl  
také  č l ánek  16 ,  k te rý  s tanov i l ,  že  roční  př í spěvek  řádných 
č l enů  č i n í  1% č i s tého  ročního  př í jmu,  u  důchodců  0 ,5% č i s tého  
ročního  př í jmu.  V  roce  2001 př i j a lo  7 .  va lné  shromáždění  
změnu č l ánků  6 ,  9  a  10 .  Č l ánek  6  byl  dop lněn o  pov innos t  
č l enů  pod í le t  se  př imě řeně  na  č i nnos t i  Spo lečnost i  a  p la t i t  
č l enské  př í spěvky,  č l ánek  9  byl  rozš ířen o  to ,  že  předseda 
Spo lečnost i  in fo rmuje  zvo leného č l ena  a  p ísemně  se  ho  do táže ,  
zda  č l ens tv í  př i j ímá.  Č l ánek  10  byl  rozš ířen o  to ,  že  č l ens tv í  se  
přerušu je  u  č l ena ,  k te rý  po  dva  roky,  ač  upomínán,  nezap la t i l  
č l enské  př í spěvky.  
Of ic ie lně  byla  reg is t rována změna s tanov  s  da lš ími  
d í lč ími ,  sp íše  fo rmá ln ími  a  fo rmulačními  úpravami ,  až  v  roce  
2002,147 např í k lad  č l ánek  2  byl  dop lněn názvem Spo lečnost i  
v  mez inárodním s tyku  –  „Czech Learned Soc ie ty“ .  Tyto  
s tanovy významným způsobem ž ivo t  Spo lečnost i  neměn i ly.  
 Už  v  p růběhu roku  2004 se  jedna lo  o  da lš ích  návrz ích  na  
úpravu  s tanov .148 In ic ia t i va  vzeš la  od  nového předsedy 
Spo lečnost i  J iř ího  Grygara ,  k te rý  byl  zvo len  na  10 .  va lném 
shromáždění  25 .  kvě tna  2004.149  
 Zde  bych  ráda upozorn i la  na  významnou změnu,  ke  k te ré  
doš lo  za  předsedn ic tv í  F ran t iška  Šmahe la  (kvě ten  2002 –  
kvě ten  2004)  a  jenž  se  hned nepro jev i la  ve  s tanovách,  a le  je  
p ro  da lš í  vývo j  Spo lečnost i  ve lmi  dů l ež i tá  ( je  zaznamenána 
                                                
147 Ministerstvem vnitra ČR vzata změna na vědomí 19. 6. 2002. 
148 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání. Zápis ze 103. zasedání Společnosti 
konaného 21. září 2004. 
149 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 1, Valná shromáždění. Zápis z 10. valného shromáždění 
Společnosti konaného 24 .- 25. května 2004. 
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v  záp ise  z  85 .  zasedání  Spo lečnost i  ze  dne 17 .  zář í  2002)  –  
doš lo  k   rozdě l en í  č l enů  Spo lečnost i  do  4  odborných skup in  –  
odborných spo lečenstv í .   
Na pracovní  část i  10 .  va lného shromáždění  konaného 25 .  
5 .  2004 byl  předsedou Spo lečnost i  zvo len  J iř í  Grygar .  J iž  na  
prvn ím nás ledu j íc ím 103.  p racovním zasedání  dne 21 . zář í  2004 
hovoř i l  o  změnách s táva j íc ích  s tanov .  Jako  jednu z  p r io r i t  u rč i l  
možnos t  úpravy poč tu  č l enů .  Na  109.  zasedání  dne 15 .  března 
2005 byla  us tavena komise  ze  č l enů  Spo lečnost i  ve  s ložení  
Ivan  H laváček,  Jan  Kra j íček,  Jaromí r  P lešek ,  k teř í  byl i  
pově řen i  vypracováním úprav  s tanov .  Na 110.  zasedání  
Spo lečnost i  dne  19 .  dubna 2005 ta to  komise  vypracova la  
p ísemný podk lad  k  jednání .  Úpravy se  týka ly poč tu  č l enů ,  
o rgan izační  s t ruk tu ry a  vo leb  do  Rady,  z  p léna  zazně l o  ve lké  
množs tv í  př i pomínek .  Č l enům komise  bylo  u loženo zpracovat  
tyto  př i pomínky.  Bohuže l  během jednoho měs íce  (p racovní  část  
11 .  va lného shromáždění  Učené spo lečnost i  se  kona lo  17 .  
kvě tna  2005)  nebylo  možné všechny př i omínky ná lež i tě  
zpracovat  a  na  jednání  se  úprava  s tanov  nedos ta la .  Na 110.  
zasedání  Spo lečnost i  21 .  června 2005 požáda l  o  uvo lně í  
z  komise  pro  úpravu  s tanov  Jan Kra j íček.  
 Pro  da lš í  úpravu  s tanov  bylo  ve lmi  významné,  že  
pos tavení  Spo lečnost i  ve  vědeckém ž ivo tě  bylo  p rávně  
zako tveno s  úč i nnos t í  ode  dne 13 .  zář í  2005 v  us tanovení  §  3  
ods t .  4  zákona č .  283 /1992 Sb. ,  o  Akademi i  věd České 
repub l iky,  ve  znění  zákona č .  32 /205 Sb. ,  d le  něhož  Akademie  
věd podporu je  Spo lečnost ,  k te rá  př i sp ívá  ke  svobodnému 
pěs tování  a  rozvo j i  vědy v  České repub l ice  a  reprezentu je  j i  
vůč i  obdobným zahran ičním vědeckým ins t i tuc ím.   
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O prosazení  toho to  us tanovení  se  ne jvýznamně j š í  mě rou  
zas louž i la  č l enka  Spo lečnost i  He lena I l lnerová .  Poté  č l enové 
Spo lečnost i  I van  H laváček a  Emi l  Pa leček ve  spo luprác i  
s  Pav lem Kra tochv í lem př i p rav i l i  návrh  na  úpravu  s tanov .  
Návrh  obsahova l  významné změny,  k te ré  se  mj .  t ýka ly zavedení  
mimořádného č l ens tv í ,  poč tu  č l enů ,  s t ruk tu ry Rady,  us tavení  
odborných sekc í ,  vo lby nových č l enů ,  výše  č l enských 
př í spěvků .  Z  těchto  podně tů  po té  Rada př i p rav i la  do tazn ík  na  
118.  zasedání  Spo lečnost i  s  t ím,  že  na  zák ladě  výs ledků  toho to  
do tazn íku  budou s tanovy upraveny a  př i p raveny na  119.  
p racovní  zasedání  dne 18 .  dubna 2006,  kde  bude možné 
dokonč i t  p rvn í  č ten í  s tanov ,  př i  němž se  ješ tě  da j í  vč l en i t  
př ípadné pozměňovac í  návrhy.  Dotazn ík  jasně  ukáza l ,  jakým 
způsobem s i  č l enové pře j í  s tanovy změn i t .150 Verz i  s tanov  pro  
h lasování  na  12 .  va lné  shromáždění  pak  uprav i l  č l en  
Spo lečnost i  a  mís topředseda Ústavn ího  soudu ČR Pave l  
Ho l länder  ve  spo luprác i  s  J iř ím Ke jřem a  Pav lem 
Kra tochv í lem.  
 Ta to  ve lmi  významná změna s tanov  byla  př i j a ta  na  
pracovní  část i  12 .  va lného shromáždění  Učené spo lečnost i  
České repub l iky,  k te ré  se  kona lo  16 .  kvě tna  2006151 za  
předsedn ic tv í  J iř ího  Grygara  (2004 –  dosud) .  S tanovy zač ína j í  
Preambul í ,  dá le  se  č l en í  na  19  paragra fů .   
C í lem všech těchto  výše  popsaných změn bylo  re f lek tova t  
témě ř  č t yřnásobný  růs t  Učené spo lečnost i  České repub l iky od  
doby je j ího  za ložení  i  zkušenos t i  z  je j í  č i nnos t i  v  up lynu lém 
deset i le t í .  Předevš ím bylo  upraveno us tanovení  o  numeru  
c lausu řádných č l enů  na  nové č í s lo  111 bez  oh ledu na  věk .  
                                                
150 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 01, Stanovy. Dotazník k návrhům na úpravu stanov 
Společnosti ze dne 21. 3. 2006  – vyhodnocení. 
151 Tamtéž. 
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Počet  čestných  č l enů  nen í  omezen (§6) .  Da lš ím dů l ež i tým 
rysem nových s tanov  je  pos í len í  p r inc ipů  kon t inu i ty i  změny 
v  Radě .  Př í š t í  Rada bude mí t  8  č l enů ,  t j .  předsedu,  p rvn ího  
mís topředsedu,  k te rým je  des ignovaný  předseda pro  př í š t í  
vo lební  období ,  d ruhého mís topředsedu,  k te rým je  
bezpros tředně  předchoz í  předseda,  vědecký  ta jemník  a  
předsedové všech č t yř  sekc í  (§10) .  Dá le  j sou  v  nových 
s tanovách fo rmá lně  zř í zeny č t yř i  sekce   –  I .  sekce  věd 
matemat icko- f yz iká ln ích ,  I I .  sekce  věd chemických ,  I I I .  sekce  
věd b io log icko-med ic ínských ,  IV .  sekce  věd spo lečenských a  
humani tn ích  (§12) .  Sekce už ,  za t ím ne formálně ,  a le  fak t i cky,  
f ungova ly v  předeš lém funkčním období  Rady Spo lečnost i .   
K  nepředpok ládané změně  doš lo  v  souv is los t i  s  př i j e t ím 
zákona č .  342 /2006 Sb. ,  k te rým se  mění  něk te ré  zákony 
souv ise j íc í  s  ob las t í  ev idence obyvate l  a  něk te ré  da lš í  zákony,  
v  n ichž  je  zařazena též  nove la  zákona č .  83 /1990 Sb. ,  o  
sdružování  občanů ,  ve  znění  pozdě j š ích  předp isů .  Zákon nabyl  
úč i nnos t i  3 .  7 .  2006,  spada l  přesně  do  doby,  kdy mě l y bý t  
upravené s tanovy zareg is t rovány.  D le  tohoto  zákona152 musí  
název  občanského sdružení  nově  obsahovat  označení  „občanské 
sdružení “  nebo zkra tku  o .  s .  Spo lečnost  p ro to  muse la ,  ač  
nerada,  uprav i t  svů j  název  –  na  svém 121.  zasedání  dne 19 .  9 .  
2006 př i j a la  název  „Učená spo lečnost  České repub l iky,  o .  s . “  
 S tanovy byly pře loženy do  ang l ič t iny a  jak  česká,  tak  
ang l i cká  verze  je  uveře jněna na  in te rne tových  s t ránkách 
Spo lečnost i .153 
 
 
                                                
152 § 6 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb.o sdružování občanů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb.  
153 http://www.learned.cz/main.php?id=01.01.02.00. 
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3.4  ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 
3.4 .1  Řádní  č lenové 
 
Společnost  sdružu je  významné vědce všech vědních  
oborů .  Č l ens tv í  v  n í  je  dvo j í  –  řádné a  čestné .  Předpok ladem 
č l ens tv í  je  vý razný  a  tvů rč í  př ínos  vědě  a  mravní  in tegr i ta .  
Vý j imečně  se  může  s tá t  č l enem Spo lečnost i  i  osobnos t ,  k te rá  se  
mimořádně  zas louž i la  o  š íření  vědeckých hodnot  ve  
spo lečnost i .  Řádnými  č l eny a  č l enkami  se  mohou s tá t  pouze 
vědc i  působíc i  na  území  České repub l iky.   
 
 
3.4 .1 .1  Zakláda j íc í  č lenové  
  
10 .  kvě tna  roku  1994 byla  na  s lavnos tn ím zasedání  v  
p ražském Karo l inu  podepsána „Dek la race  Učené spo lečnost i  
České repub l iky“ .  
Dek la rac i  podepsa lo  36  významných českých vědců ,  k teř í  
se  tak  s ta l i  zak láda j íc ími  č l eny Učené spo lečnost i  České 
repub l iky.  
 






Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. teoretická a matematická fyzika, obecná 
relativita 
RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc.  astronomie, astrofyzika 
Prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc.  kvantová chemie 
Ing. Karel Dušek, DrSc.  struktura a vlastnosti makromolekul 
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RNDr. Jiří Grygar, CSc.  astronomie, astrofyzika 
Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. sociální geografie 
Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek  filozofie 
MUDr. Miroslav Holub, DrSc. imunologie 
Prof. RNDr. Jiří Hořejš, CSc. informatika, výpočetní technika 
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. biologická psychiatrie, 
psychofarmakologie 
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.  fyziologie se zaměřením na 
chronobiologii 
Prof. PhDr. Josef Jař b, CSc.  literární věda a kritika, literární historie 
Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.  imunologie principy účinnosti adjuvantní 
imunizace 
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.  dětská onkologie 
Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.  fyzikální chemie polymerů 
Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.  české a středoevropské dějiny  
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.  matematická analýza 
Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc. patologie, histologie, embryologie 
Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.  sociologie, sociologie rodiny, sociální 
politika 
Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.  teorie sociologie, sociologie města 
a demografie 
Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.  buněčná biologie, obecná a teoretická 
biologie 
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.  regulace exprese genů, syntéza umělých 
genů 
Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.  fyzikální biochemie, biofyzikální chemie 
Prof. PhDr. Josef Petráň historie českých dějin 
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.  endokrinologie, patologická a klinická 
fyziologie 
RNDr. Jan Svoboda, DrSc.  obecná a molekulární biologie a genetika, 
retroviry a onkogeny 
RNDr. Ivan Šetlík, CSc.  buněčná biologie autrotrofních organismů 
Doc. RNDr. Zdeněk Šroubek, DrSc.  fyzika pevné fáze 
Prof. JUDr. Valentin Urfus, DrSc. dějiny práva 
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc.  genetika rostlin, molekulární genetika 
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.  virologie, experimentální onkologie 
Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.  neurofyziologie 
Prof. Dr. Ing. Otto Wichterle, DrSc. organická a makromolekulární chemie 
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Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc  fyzikální chemie, kvantová chemie 
RNDr. Jan Závada, DrSc.  genetika virů, molekulární onkologie 
Prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc.  matematika - metoda konečných prvků 
 
 
 Mez i  výše  uvedenými  zak láda j íc ími  č l eny bylo  pouze 9  
vědců ,  k teř í  byl i  akademiky a  č l eny korespondenty z rušené 
Českos lovenské akademie  věd,  byl i  to  akademic i  chemik  Ot to  
Wich ter le  a  matemat ik  Jaros lav  Kurzwe i l ,  č l enové 
korespondent i  chemik  Kare l  Dušek ,  b io log  O ldř i ch  Nečas,  
b iochemik  Emi l  Pa leček,  endokr ino log  Vra t is lav  Schre iber ,  
b io log  Jan Svoboda,  v i ro log  a  onko log  V lad imí r  Vonka a  
h is to log  a  emgryo log  Zdeněk  Lo jda .  Jedna lo  se  tedy o  jednoho 
chemika ,  jednoho matemat ika  a  o  osm vědců  z  ob las t i  věd 
b io log icko-med ic ínskch .154 Ze  s fé ry spo lečenských věd nebyl  
převzat  vůbec  n ikdo .  Spo lečenské a  humani tn í  vědy zde nemě l y 
jed iného vědce,  k te rý  by byl  č l enem sboru  akademiků  a  č l enů  
korespondentů  ČSAV.155 
 
 
3.4 .1 .2  Dalš í  řádní  č lenové 
 
 J iž  na  I .  va lném shromáždění  Spo lečnost i  v  roce  1995 
bylo  př i s toupeno k  vo lbě  nových č l enů .  Poprvé  byl i  vo len i  také  
č l enové čestn í .156  
 Vo lby nových č l enů  pak  p rob íha ly každoročně .  Na  konc i  
roku  2006 mě l a  Spo lečnost  ce lkem 103 řádných č l enů .  
                                                
154 Během voleb nových členů v průběhu dalších let ještě přibyli matematik Miroslav Fiedler, astronom 
Luboš Perek a chemik Antonín Holý.  
155 Kádrový a personální útvar ČSAV, Přehled o členech Československé akademie věd /adresář/, Praha 
1989, nestr. 
156 Čestným členům je věnována kapitola 3.4.3. 
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 Vo lby č l enů  se  ř íd í  s tanovami  Spo lečnost i .157 Spo lečnost  
sdružu je  významné vědce všech vědních  oborů .  Č l ens tv í  v  n í  je  
dvo j í  –  řádné a  čestné .158 Předpok ladem č l ens tv í  je  vý razný  a  
tvů rč í  př ínos  vědě  a  mravní  in tegr i ta .  Řádnými  č l eny a  
č l enkami  Spo lečnost i  mohou bý t  zvo len i  pouze vědc i  působíc í  
na  území  České repub l iky.  Práva  a  pov innos t i  řádných č l enů  
j sou  rovné a  s te jné .  K  právům patř í  ze jména podí le t  se  na  
č i nnos t i  Spo lečnost i  ve  všech je j ích  p ro jevech,  p rávo  vo lbou 
rozhodovat  o  o rgánech Spo lečnost i ,  o  př i j ímání  nových č l enů ,  
s te jně  jako  o  všech ak t iv i tách ,  k te ré  vyžadu j í  rozhodování  
h lasováním.  Pov innos t í  řádných č l enů  je  též  pov innos t  p la t i t  
č l enské  př í spěvky,  k te ré  č i n í  1% č i s tého  ročního  př í jmu,  u  
důchodců  0 ,5% č i s tého  ročního  př í jmu.  Počet  řádných č l enů  
nesmí  přesáhnout  č í s lo  jedno s to  jedenác t .   
 Kand idá ty na  č l ens tv í  ve  Spo lečnost i  může  navrhovat  
k te rýko l i  č l en  té to  Spo lečnost i .  Návrh  musí  bý t  před ložen ve  
s tanoveném te rmínu Radě  a  podpořen a lespoň  dvěma da lš ími  
č l eny Spo lečnost i .  Návrh  musí  obsahovat  ž ivo top is  a  podk lady 
dokumentu j íc í  t vů rč í  př ínos  kand idá ta  a  jeho  mravní  in tegr i tu .  
P ísemný návrh  musí  bý t  podpořen a lespoň  da lš ími  dvěma 
č l eny,  před ložen ve  s tanovené době  Radě ,  k te rá  doporuč í  tř i  
posuzovate le  návrhu .  O navržených kand idá tech  h lasuje  va lné  
shromáždění ,  zvo len  je  kand idá t ,  k te rý  obdrže l  v  ta jné  vo lbě  
dvoutřet inovou vě t š inu  h lasů  př í tomných řádných č l enů .  Z íská-
l i  dvoutřet inovou vě t š inu  h lasů  v íce  kand idá tů ,  než  je  povo lený  
počet  č l enů  ( jedno s to  jedenác t ) ,  koná se  druhé ko lo  vo lby.   
 O zvo len í ,  p rávech a  pov innos tech  vyp lýva j íc ích  
z  č l ens tv í  in fo rmuje  zvo leného č l ena  předseda Spo lečnost i  a  
do táže  se  ho ,  zda  č l ens tv í  př i j ímá.   
                                                




Č l ens tv í  ve  Spo lečnost i  zan iká  úmr t ím,  rez ignac í ,  vyloučením 
č l ena  č i  v  důs ledku nep lnění  př í spěvkové pov innos t i .  
 
Přeh led  řádných č l enů  pod le  roku  je j i ch  zvo len í  od  roku  
1995 spo lu  s  je j i ch  vědeckými  obory159 ( k romě  zak láda j íc ích  








1995 RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc. teorie kondenzovaných  
systémů 
 Prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc. identifikace a separace organických 
látek 
 RNDr. Svatopluk Krupička, CSc. magnetismus pevných látek 
 Prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc. teorie koherence, kvantová, 
statistická a nelineární optika 
 Doc. Ing. Dr. Tech. Jaromír Plešek, CSc. organická chemie,  
chemie boru 
 Doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. archeologie středověku 
 Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. matematická analýza 
 Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. dějiny české a středoevropské 
architektury 20. století 
 Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. historie středověku 
 Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. osteologie, endokrinologie, 
enzymologie 
1996 Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. matematická logika 
 Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. pomocné vědy historické 
 Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. fyzikální chemie 
 RNDr. Jiří Lom, DrSc. protozoologie 
 Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. imunologie a gnotobiologie 
 Prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. teorie a dějiny kultury 
 Prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. teorie kondenzovaných  
systémů 
                                                
159 Pedagogicko-vědecké tiluty u jednotlivých členů Společnosti odpovídají roku zvolení. V průběhu 
dalších let došlo k pochopitelným změnám.  
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1997 Prof. Dr. Ing. Otto Exner, DrSc. fyzikální organická chemie 
 Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. lineární a numerická algebra 
 RNDr. Vladimír Hanuš, CSc. fyzikální chemie, hmotnostní 
spektrometrie 
 Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. klinická onkologie a hematologie 
 Prof. PhDr. Alexander Stich, CSc. bohemistika, teorie spisovného 
jazyka a jazykové kultury, slavistika 
 Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, 
DrSc. 
patologická fyziologie 
1998 Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. historie práva 
 Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. diferenciální geometrie 
 Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. dětská psychologie 
 Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, DrSc. sociologie 
 Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. analytická chemie 
 Doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc. archeologie, doba kamenná 
1999 Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. savčí genetika, genomika laboratorní 
myši 
 Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c. organická chemie 
 Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Dr.h.c. astronomie, galaktická dynamika a 
kosmická činnost 
 Prof. PhDr. Josef Válka, CSc. česká historie 
2000 Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. lingvistika a bohemistika 
 Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. numerická matematika a teorie čísel 
 Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-
Hogenová, DrSc. 
imunologie, slizniční imunita a 
vývojová imunologie 
2001 Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. buněčná biologie 
2002 Prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. teorie literatury 
 Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. teorie kondenzovaných systémů 
 RNDr. Jan Květ, CSc. ekologie 
 Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. fyzikální chemie 
2003 Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. matematika, nelineární diferenciální 
rovnice 
 RNDr. Zdeňek Havlas, DrSc. teoretická organická chemie, 
kvantová chemie 
 Prof. Ing. Jaroslav Holeč k, DrSc. anorganická chemie, chemie 
organokovů 
 Prof. JUDr. Pavel Höllander, DrSc. teorie a filosofie práva, ústavní právo 
 Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. molekulární imunologie 
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 Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. fyzika kondenzovaných látek 
 RNDr. Zdeněk Jirák, CSc. magnetismus pevných látek, 
neutronová difrakce 
 Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. matematická statistika a 
pravděpodobnost 
 Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. archeologie středověku 
 Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. biochemie a molekulární biologie 
 Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. fyzikální chemie, elektrochemie 
 Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c. biblistika - nový zákon, 
hermeneutika, řecká literatura 
pozdního starověku 
 Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. fyzikální chemie polymerů 
 Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. teorie kategorií a struktur, teoretická 
informatika 
 Ing. Vladimír Špirko, DrSc. teoretická chemie, molekulová 
spektroskopie 
 Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. makromolekulární chemie, 
biolékařské polymery 
 RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. molekulární onkologie 
 Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. vývojová biologie, molekulární a 
buněčná genetika 
 Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. teoretická informatika, teorie 
výpočetní složitosti 
 Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. dějiny výtvarného umění 
2004 Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. elektromagnetismus a sdružené úlohy 
 Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. numericka matematika, matematické 
modelovaní 
 Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. teoretická a komputační lingvistika 
 Prof. Ing. Michal Ilavský, DrSc. fyzika a fyzikální chemie polymerů 
 Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. botanika a ekologie 
 Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. matematická logika, teorie složitosti 
 Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. historie 
 Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. molekulární biologie, parazitologie 
 Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. teor. informatika, diskrétní 
matematika a kombinatorika 
 Prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc. elektrofyziologie, biofyzika, 
přístrojová fyzika 
2005 Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., 
FRSM. 
endokrinologie - osteologie 
 Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. historie, archeologie 
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 RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. matematika 
 PhDr. Dušan Třeštík, CSc. teorie historie, dějiny středověké 
Evropy 
2006 Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. molekulární medicína 
 Prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. diskrétní matematika a teoretická 
informatika 
 Doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. molekulární biofyzika a počítačová 
chemie 
 Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. filologie – indologie, mongolistika 
 
 
 Od za ložení  Spo lečnost i  v  roce  1994 do  konce roku  2006 
se  uzavře ly ž ivo ty osmi  řádných č l enů  –  Mi ros lava  Červenky,  
Mi ros lava  Ho luba,  J iř ího  Hoře jše ,  Jaros lava  Churáčka ,  Zdeňka  
Lo jdy,  Zdeňka  Matě j čka ,  A lexandera  St icha ,  Ot to  Wich ter leho .  
Je j i ch  odchod je  p ro  všechny nenahrad i te lnou z t rá tou .   
 
M i ros lav  Červenka ( *5 .  11 .  1932.  -  †19 .  11 .  2005)  byl  
předním reprezentan tem současné české l i te rá rn í  vědy a  
l i te rá rn í  h is to r ie .   
 Narod i l  se  5 .  l i s topadu 1932 v  Praze .  Vysokoško lské  
kva l i f i kace  dosáh l  na  F i lozo f ické  faku l tě  Un iverz i ty Kar lovy 
v  roce  1956,  t i tu l  PhDr .  z íska l  v  roce  1967.  Kand idá tem 
f i lozo f ických  věd se  s ta l  v  roce  1961,  dok torem věd v  roce  
1969 (d ip lom mu byl  vydán až  v  roce  1989) .160 V  roce  1990 se  
hab i l i tova l  na  F i lozo f ické  faku l tě  Un iverz i ty Kar lovy p ro  obor   
teor ie  l i te ra tu ry.  V  le tech  1956 –  1971 byl  vědeckým 
asp i ran tem a  vědeckým pracovníkem Ústavu  pro  českou 
l i te ra tu ru  ČSAV,  v  le tech  1971 –  1975 nemě l  s tá lé  zaměs tnání ,  
od  roku  1975 až  do  roku  1989 byl  techn ickým kn ihovníkem 
v  Pragopro jek tu .  V  le tech  1990 –  1999 byl  vědeckým 
                                                
160 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004, s .91. 
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pracovníkem Ústavu  pro  českou a  svě tovou l i te ra tu ru  AV ČR,  
od  roku  1994 uč i l  na  F i lozo f ické  faku l tě  Un iverz i ty Kar lovy,  
v  roce  1997 se  s ta l  vedouc ím ka tedry české l i te ra tu ry a  
l i te rá rn í  vědy Un iverz i ty Kar lovy.  
 V ědecko-výzkumné zamě ření  Mi ros lava  Červenky 
zahrnu je  tř i  ob las t i :  ve rso log i i ,  obecnou teor i i  l i te rá rn ího  dí la ,  
ana lýzu  a  in te rpre tac i  dě l  českých básníků .  Ve  všech těchto  
ob las tech  podn ika l  M i ros lav  Červenka zák ladní  výzkum.  Byl  
osobnos t í  smě roda tnou a  insp i ru j íc í .  Jmenované tř i  ob las t i  
p ropo ju je  zá jem o  řád umě l eckého d í la  a  zřete lem k  jeho  
neredukovate lnému a  vždy novému před č tenářem a  vyk ladačem 
vyvs táva j íc ímu smys lu .  V  kontex tu  svě tové  vědy o  l i te ra tuře 
zau j ímá Mi ros lav  Červenka osob i té  mís to .161  
 Ve  v las tn í  badate lské  prác i  poda l  M i ros lav  Červenka 
závažné př í spěvky k  teor i i  l i te ra tu ry,  ze jména k  in te rpre tac i  
sp isů  českých básníků .  Řada jeho  s tud i í  byla  vydána 
v  zahran ič í ,  zv láš tě  v  době ,  kdy mu nebylo  dovo leno 
pub l i kova t  u  nás .   
 M i ros lav  Červenka prokáza l  ve  svém ž ivo tn ím d í le  vysoké 
badate lské  hodnoty na  po l i  l i te rá rn í  vědy i  v  š íření  vědeckých 
hodnot  v  š i rš í  č tenářské  obc i .162 
 
Miros lav  Ho lub  ( *13 .  9 .  1923 -  †14.  7 .  1998)  byl  
významný imuno log ,  básník  a  pub l i c is ta .163 
Narod i l  se   13 .  zář í  1923 v  P lzn i ,  kde  abso lvova l  k las ické  
gymnáz ium.  Na Un iverz i tě  Kar lově  v  Praze  ne jp rve  zača l  
s tudovat  Př í rodovědeckou faku l tu ,  a le  záhy přeše l  na  
Lékařskou faku l tu   té to  un iverz i ty,  k te rou  abso lvova l  v  roce  
                                                




1953.  Nas toup i l  jako  pa to log ický  anatom na prosek tuře 
Nemocn ice  na  Bu lovce ,  kde  se  věnova l  předevš ím 
h is topato log i i  sekčního  mater iá lu .  Koncem roku  1954 přeše l  na  
imuno log ické  oddě l en í  M ik rob io log ického ús tavu  tehde jš í  
ČSAV.  Na tomto  pracov iš t i  využ i l  M i ros lav  Ho lub  
h is topato log ický  př í s tup  pro  ana lýzu  vývo je  l ymfocytů  
v  k rve tvorných  tkán ích  a  omentu .  Také jeho  kand idá tská  
d iser tační  p ráce ,  k te rou  obhá j i l  v  roce  1958,  se  zamě řu je  na  
exper imentá ln í  mor fo log i i  t vorby p ro t i lá tek .  
 Důs ledkem sově t ské  invaze a  pozdě j š í  po l i t i cké  
„normal izace“  byly vynuceny změny ve  vedení  
Mik rob io log ického ús tavu  ČSAV a  Mi ros lav  Ho lub  přeše l  
v  roce  1971 do  imuno log ické  skup iny Ins t i tu tu  k l in ické  a  
exper imentá ln í  med ic íny v  Praze .  Na novém pracov iš ti  se  
věnova l  důs ledkům thymektomie  na  vývo j  l ymfa t ických  tkán í  a  
to  je j  ved lo  k  použ i t í  př i rozeného mode lu  a thymických  nahých 
myší .  
 Vždy,  když  c í t i l  po třebu dop ln i t  mor fo log ické  pozorování  
př í s tupem funkčním,  požáda l  o  spo luprác i ,  k te rá  jeho  
spo lupracovníky uved la  do  svě ta  š i rš ích  souv is los t í  a  současně  
umožn i la  př i b l í ž i t  se  k  Mi ros lavu  Ho lubov i  jako  vědc i  a  
č l ověku.  Bylo  typ ické ,  že  ačko l i v  se  v  imuno log i i  (nakonec  i  
ve  své  poez i i )  vyjadřova l  s tř í z l i v ě  a  někdy i ron icky,  neskrýva l  
své  nadšení  nad novými  a  za j ímavými  poznatky.  
 Jeho práce  po  le tech  –  a  to  po  ob jevu  subpopu lace  B1 
buněk  –  vyús t i l y v  mez inárodní  uznání ,  jehož  součást í  bylo  i  
vyb ídnut í  k  sepsání  monogra f ie  vydané amer ickým 
nak ladate ls tv ím.  Je  po třeba s i  uvědomi t ,  že  výs ledky 
exper imentů  p rováděných u  kmenů  myš í  se  spontánními  
mutacemi  př ímo předcháze ly a  spo lu  s  vývo jem moleku lá rně -
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b io log ické  techno log ie  uved ly novou éru  exper imentál í  
med ic íny:  é ry genet icky man ipu lovaných mode lů ,  k te ré  
př i náše j í  možnos t i  ana lýzy v  pa togenez i  l idských  nemocí .  
Genet ické  man ipu lace ,  k te ré  s i  k ladou za  c í l  v lož i t nebo 
vyruš i t  f unkc i  předem určených genů ,  umožňu j í  vyv inout  
kmeny myší ,  s  je j i chž  pomocí  se  např .  v  imuno log i i  řeší  ne jen  
zák ladní  o tázky o  funkc i  imuno log icky významných moleku l ,  
a le  i  o tázky e t io log ie  mechan ismů  a  te rap ie  imuno log icky 
med iovaných chorob .  
 Au tor i tu  a  respek t ,  k te ré  s i  M i ros lav  Ho lub  vydobyl  
v  mez inárodní  imuno log ické  komuni tě ,  dokumentova la  i  
mez inárodní  kon ference o  imunodef ic i tn ích  zv ířec ích  mode lech  
„9  In te rna t iona l  Workshop on  immunodef ic ien t  An ima ls “ ,  
k te rou  organ izova l  a  j í ž  předseda l  v  Praze  v  roce  1997.  
 M i ros lav  Ho lub  je  au torem v íce  než  s ta  p rac í  
pub l i kovaných v  p res t ižn ích  časop isech a  sborn íc ích .  
Je  mnoho těch,  je j i chž  ž ivo t  ov l i vn i l  a  k te rým bude 
scházet  jeho  věčný op t imismus.  Patř i l  k  vyvo leným,  k teř í  vědu 
berou ,  byť  se  vš í  vážnos t í ,  jako  ve lkou  a  napínavou hru .  
M i ros lav  Ho lub  byl  ne jen  imuno log ,  k te rého s i  h luboce váž i lo  
mnoho zahran ičních  ko legů ,  a le  také  básník  a  pub l i c is ta .  Jeho 
básně ,  ese je ,  ces top isy i  přek lady zachycu j í  osob i tý  poh led  na  
svě t  a  na  ž ivo t .  Mě l  vý j imečný ta len t  mluv i t  o  vědě  v  básních .  
Př i b l i žova l  j i  všem.  Ukazova l  je j í  sk ryté  půvaby a  nečekané 
tváře dokonce i  těm, k te rým se  s ta la  dennodenním ch lebem.164 
 
J i ř í  Hoře jš ( *18 .  10 .  1933 –  †28.  9 .  2001) ,  p růkopník  
in fo rmat iky (computer  sc ience)  v  Českos lovensku,  se  narod i l  
                                                
164 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Miroslava 
Holuba připravila do této publikace Blanka Říhová. 
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18.  ř í jna  1933.  Byl  vyn ika j íc í  pedagog a  poč í tačový  odborn ík ,  
vys tudova l  matemat iku  na  MFF UK v  Praze ,  kde  abso lvova l  
v  roce  1956.  Po k rá tkém uč i te lském působení  na  s tředních  
ško lách  v  Kromě ř í ž i  a  Břec lav i  nas toup i l  roku  1959 jako  
as is ten t  na  oboru  matemat ika  Př í rodovědecké faku l ty 
Masarykovy un iverz i ty v  Brně .  Kand idá tskou prác i  (zák lady 
teor ie  k las i f i kace  vycháze j íc í  z  teor ie  rozk ladů  v  množ ině )  
obhá j i l  v  roce  1963,  jeho  ško l i te lem byl  p ro fesor  Otakar  
Borůvka .   
Poč ína je  rokem 1964 působ i l  J iř í  Hoře jš  jako  vedouc í  j ím 
za loženého oddě l en í  matemat ických  s t ro jů  Ka tedry numer ické  
matemat iky Př í rodovědecké faku l ty UJEP v  Brně ;  pozdě j i  
přetvoř i l  to to  oddě l en í  v  samosta tnou ka tedru  a  s ta l  se  je j ím 
vedouc ím.   
Nárůs t  požadavků  na  š i rš í  dos tupnos t  výpočetn í  techn iky 
p ro  po třeby výzkumu a  výuky na  ce lé  un iverz i tě  spo lu  
s  požadavky au tomat izace  un iverz i tn í  admin is t ra t i vy ved ly 
v  70 .  le tech  k  vytvoření  ce loun iverz i tn ího  výpočetn ího  cent ra ;  
jeho  vybudováním byl  pově řen J iř í  Hoře jš .  To to  cen t rum -  
Ús tav  výpočetn í  techn iky UJEP (ÚVT)  -  bylo  zř í zeno v  roce  
1979 a  J iř í  Hoře jš  se  s ta l  jeho  prvn ím řed i te lem.   
V  roce  1987 odeše l  docent  Hoře jš  do  Prahy,  na  Katedru  
kyberne t iky a  in fo rmat iky MFF UK.  Brno  však  ve  sku tečnost i  
n ikdy zce la  neopus t i l ,  jeho  částečný úvazek  na  Katedře 
matemat ické  in fo rmat iky PřF MU a  pozdě j i  na  Faku l tě  
in fo rmat iky MU s tá le  t rva l .  Do j íždě l  na  MU i  VUT přednášet  
o  neuropoč í tač í ch  (byl  to  on ,  kdo  tu to  d isc ip l inu  do  naš í  
repub l i ky uved l ) ,  ved l  d ip lomanty,  byl  ško l i te lem dok torandů .  
Na  Masarykovu un iverz i tu  se  v rá t i l  v  roce  1996,  a le svů j  
p racovní  pomě r  z  vážných zdravo tn ích  důvodů  j i ž  o  rok  pozdě j i  
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ukonč i l .  Se  závažnými  zdravo tn ími  p rob lémy zápas i l  po  mnoho 
le t ,  a le  vědě l i  o  n ich  jen  t i  ne jb l i žš í .  Po  de lš í  nemoc i  zemře l  
28 .  zář í  2001 v  Brně .   
Jeho zás luhou a  us i lovnou prac í  se  z  odborného s tudia  
matemat iky se  zamě řením na matemat ické  s t ro je  pos tupně  
z rod i l  s tud i jn í  obor  matemat ická  in fo rmat ika ,  pěs tovaný  v  Brně  
na  Př í rodovědecké faku l tě  MU,  na  MFF UK v  Praze  a  MFF UK 
v  Bra t is lavě .  S tá l  u  z rodu ( r .1974)  šp ičkové ce los tá tn í  z imní  
ško ly,  nyn í  mez inárodní  kon ference SOFSEM.  Byl  d louho le tým 
č l enem programového výboru  a  au torem cyk lů  přednášek  a  
př í spěvků ,  k te ré  vý razně  ov l i vn i l y ú roveň  českos lovenské 
matemat ické  in fo rmat iky.  Podí le l  se  také  na  vzn iku  
ce los tá tn ího  semináře MOP (Modern í  metody programování ) ,  
v  roce  1990 se  s ta l  zak ladate lem mez inárodní  kon ference 
NEURONET.   
Za  37  le t  své  pedagog ické  práce  na  Masarykově  un iverz i tě  
v  Brně  a  da lš ích  vysokých ško lách  vychova l  d louhou řadu 
odborn íků  v  matemat ické  in fo rmat ice ,  k teř í  působí  po  ce lé  
repub l i ce  i  v  zahran ič í  a  ve  svém oboru  se  ve lmi  dobře 
up la tňu j í .  
Vysoké ocenění  s i  zas louž í  i  jeho  práce  vědecko-
výzkumná.  Zabýva l  se  ce lou  řadou ob las t í  matemat ické  
in fo rmat iky,  ze jména teor i í  au tomatů ,  teor i í  s lož i tos t i ,  
s t ruk tu rovaným programováním,  věnova l  se  p rob lemat ice  
správnos t i  p rogramů  a  v  pos ledním období  p racova l  úspěšně  
v  ob las t i  neuronových poč í tačů .  Je  au torem v íce  než  s ta  p rac í ,  
původních  vědeckých i  přeh ledových v  nově  vzn ika j íc ích  
oborech ,  monogra f i í ,  sk r ip t ,  přek ladů  s  původními  dop lňky,  
výzkumných zpráv  a  recenz í .   
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J iř í  Hoře jš  nebyl  jen  vyn ika j íc í  odborn ík ,  byl  všes t rannou 
osobnost í  s  mnoha zá jmy;  byl  spo lečenský ,  s  jemným smys lem 
pro  humor ,  mě l  encyk loped ické  zna los t i  ne jen  ze  svého oboru  a  
byl  schopen posuzovat  p rob lémy s  nadh ledem a  
v  souv is los tech .165  
 
Jaros lav  Churáček ( *15 .  7 .  1930 -  †24.  1 .  2004)  se  
narod i l  dne  15 .  července 1930 v  Novém Bydžově ,  kde  prož i l  
dě t s tv í  a  vychod i l  obecnou a  měšťanskou ško lu .  Po  skončení  
vá lky ne jp rve  navš těvova l  odbornou ško lu  p ro  d rog is ty a  
laboran ty v  Hradc i  Krá lové  a  pak  Stá tn í  vyšš í  p růmyslovou 
ško lu  chemickou v  L iberc i .  V  roce  1952 př i še l  na  p rávě  
za loženou Vysokou ško lu  chemickou v  Pardub ic ích ,  kde  se  
spec ia l i zova l  v  ana lyt i cké  chemi i  pod  vedením pro fesora  
Jurečka ,  abso lvova l  v  roce  1957 a  j i ž  zde  zůs ta l  a  spo j i l  s  
nyně j š í  Un iverz i tou  Pardub ice  ce lý  svů j  ž i vo t .  
Hned na  počátku  jeho  odborné  kar ié ry ho  pro fesor  Jureček 
pově ř i l  rea l i zac í  samosta tného výukového a  výzkumného oboru  
nazvaného „Ana lýza  směs í  o rgan ických  lá tek“  a  Jaros lav  
Churáček ten to  obor  rozv inu l  obd ivuhodným způsobem.  
Pro jev i l  vzácnou jasnozř i vos t  a  rozpozna l  zásadní  význam 
modern ích  chromatogra f ických  metod ,  k te ré  se  v  té  době ,  na  
pře lomu padesátých  a  šedesátých  le t ,  teprve  pracně  domáha ly 
pozornos t i .  Chromatogra f ické  metody ana lýzy,  po  p lynové 
chromatogra f i i  pozdě j i  p ředevš ím vysokoúč i nná  kapa l inová  
chromatogra f ie ,  se  s ta ly Churáčkovým ce lož ivo tn ím osudem.  
Př i spě l  k  je j i ch  teore t i ckému i  p rak t i ckému rozvo j i  pods ta tným 
způsobem a  pos tupně  vychova l  řadu úspěšných 
spo lupracovníků ,  takže  ka tedra  ana lyt i cké  chemie  VŠCHT 
                                                
165 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Pro zpracování nekrologu 
byly použity podklady uveřejněné na: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/283.html. 
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Pardub ice ,  nyn í  Faku l ta  chemicko- techno log ická  Un iverz i ty 
Pardub ice ,  se  předevš ím jeho zás luhou s ta la  jedn ím z  
ne jpředně j š ích  p racov išť  v  té to  ob las t i  ne jen  u  nás ,  a le  i  v  
evropském mě ř í t ku .  Odráž í  se  to  i  ve  ve lkém poč tu  původních  
pub l i kac í  a  v  šes tnác t i  kn ižn ích  pub l i kac ích ,  z  n ichž  řada byla  
pře ložena a  vydána v  zahran ič í .  Zv láš tě  je  třeba vyzvednout  
pods ta tný  př í spěvek  k  p rogramovaným chromatogra f ickým 
techn ikám,  na  k te rých  spo lupracova l  s  p ro fesorem Pav lem 
Janderou.  
Churáčkova úspěšná práce  se  odraz i la  i  v  jeho  fo rmá ln ím 
uznání :  1963 –  CSc. ,  1966 –  hab i l i tace ,  1975 –  DrSc. ,  od  1971 
–  vedouc í  ka tedry,  1981 –  p ro fesura ,  1994-97  –  p rorek to r  
Un iverz i ty Pardub ice ,  dá le  pak  č l ens tv í  v  řadě  mez inárodních  
pro fesn ích  spo lečnost í ,  komis ích  g ran tových  ins t i tuc í ,  sněmu 
Akademie  věd ČR,  řadě  správn ích  ins t i tuc í  vysokých ško l ,  v  
České chemické  spo lečnost i  a  mnohýc  da lš ích .  Jaros lav  
Churáček s i  zv láš tě  váž i l  uznání  vyjádřeného vo lbou do  Učené 
spo lečnost i  České repub l iky v  roce  1995.  
A  nakonec  snad to  ne jdů l ež i tě j š í :  Jaros lav  Churáček –  
č l ověk .  Vš ichn i ,  k teř í  ho  d louhá lé ta  zna l i ,  oceňova l i  jeho  
př ímost ,  upř ímnost ,  všudypř í tomnou ochotu  ke  spo luprác i  a  
osobní  přáte ls tv í .  Jaros lav  Churáček byl  ve lmi  schopný  
manažer  a  Un iverz i ta  Pardub ice  mu vděč í  za  nemalé  
p ros tředky,  k te ré  dokáza l  v  různých soutěž ích  z íska t .  Jeho žác i  
a  pozdě j š í  spo lupracovníc i  j i s tě  oceňu j í  jeho  pevné,  ve lkorysé  
vedení  a  všemožnou podporu  na  ces tě  k  up la tnění .  Vždy byla  
obd ivována i  jeho  zda tnos t  a  spor tovn í  úspěchy.  Bohuže l ,  
zdrav í  mnohdy z rad í  i  toho  ne jzda tně j š ího .  
Ž ivo t  p ro fesora  Churáčka  se  uzavře l  24 .  ledna 2004 po  
d louhé,  těžké  nemoc i .  Odeše l  významný ana lyt i cký  chemik ,  
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j eden z  ne jpředně j š ích  v  naš í  zemi ,  k te rý  mě l  ve lmi  dobré  
jméno v  komuni tě  ana lyt i ků  na  ce lém svě tě .166 
 
Zd ěněk  Lo jda  ( *7 .  12 .  1927 -  †24.  4 .  2004)  byl  
významný pa to log ,  h is to log  a  emryo log .  Narod i l  se  7.  p ros ince  
1927 v  Třebíč i . 167  
Už  v  le tech  1952-1961 jako  odborný  as is ten t  a  pozdě j i  
samosta tný  vědecký  pracovník  Embryo log ického ús tavu  LF UK 
byl  mez inárodně  uznávaným vědcem.  Jeho Ang io log ickou 
labora toř  (1968-1985)  a  pozdě j i  Labora toř  p ro  h is tochemi i  
(1985-1990)  navš těvova l i  h is tochemic i  z  ce lé  Evropy.  
V  devadesátých  le tech  se  s ta l  vedouc ím ka tedry h is to log ie  a  
embryo log ie ,  pozdě j i  H is to log ického ús tavu  LF UK.  Pub l ikova l  
4  monogra f ie ,  22  kap i to l  v  monogra f i í ch  a  v íce  než  450 
or ig iná ln ích  p rac í .  Jeho vk ladem do fondu svě tové  h is tochemie  
a  cytochemie  je  řada pr io r i tn ích  ob jevů .  Prokáza l  he te rogen i tu  
enzymat ického vybavení  endote lu  kap i lá r  a  ana lyzoval  změny 
v  enzymat ickém vybavení  tepenné s těny v  rozvo j i  
a r te r iosk le rózy.  Ob jev i l  d ipep t idylaminopept idázu IV  
v  podskup ině  T -Lymfoc i tů  p roduku j íc ích  in te r leuk in -2 .  
Ana lyzova l  význam lyzosomáln ích  enzymů  př i  vzn iku  
nádorového onemocnění  dě l ohy a  t lus tého s třeva.  Dvakrá t  mu 
byla  udě l ena  s tá tn í  cena (1970 a  1982) .  S ta l  se  nos i te lem 
Sch le idenovy meda i le  ak .  Leopo ld ina  (1987) ,  p lake ty P ioneer  
o f  H is tochemis t ry IFSHC (1988) ,  z la té  Purkyňovy p lake ty 
ČSAV(1987) ,  z la té  Jesen iovy p lake ty SAV (1987) ,  pamě tn ích  
meda i l í  Un iverz i ty Kar lovy (1987,  1992,  1994) .  Je  čestným 
dok torem med ic íny na  Un iverz i tě  v  Ha l le  (1990)  a  čestným 
                                                
166 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Jaroslava 
Churáčka  připravil do této publikace Karel Štulík. 
167 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Zdeňka Lojdy 
připravil do této publikace Ctirad John. 
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doktorem práv  na  Chr is t ian  Un iverz i tě  ve  V ídn i  (1993) .  Byl  
č l enem předsedn ic tva  ČLSJEP (1997-1999) ,  výkonného výboru  
Mez inárodní  f ederace  spo lečnost í  p ro  h is tochemi i  a  cytochemi i  
(1975-2001) .  Jako  prorek to r  Kar lovy un iverz i ty (1990-1994)  
p ronáše l  laudace v  skvě l é  la t ině .168  
C t i rad  John,  významný imuno log ,  uvádí :  „ Jeho ž ivo tní  
k rédo zně l o :  Ora  e t  labora !  Sous tředěně  p racova l  ce lé  dny a  
h luboko do  noc i .  Okna jeho  pracovny v  H lavovově  ús tavu  ješ tě  
zář i l a ,  když  budovy A lber tovy a  S tudn ičkovy u l i ce  už  byly 
temné.  Byl  přesvědčený křesťanský  demokra t .  M i lova l  
k las ickou hudbu,  h is to r i i  a  f i l oso f i i  nábožens tv í . “ 
 
Zdeněk  Mat ě j ček ( *16 .  8 .  1922 -  †26.  10 .  2004)  byl  
nes torem české psycho log ie ,  vyn ika j íc ím zna lcem dě t ských  
duš í ,  popu la r izá to rem vědeckých poznatků ,  zas táncem 
k las ického mode lu  rod iny a  jedn ím z  p rvn ích  k r i t i ků  o lek t i vn í  
výchovy.   
Pro fesor  Matě j ček se  narod i l  16 .  s rpna 1922 v  K ladrubech 
nad Labem,  kde  byl  jeho  o tec  řed i te lem s lavného hřebč ína .  
Během vá lky nemohl  s tudovat ,  a  tak  p racova l  v  hřebč íně  jako  
zemědě l ský  dě l n ík  a  pozdě j i  u  Bat i  ve  Z l íně .  Po  vá lce  
vys tudova l  f i l ozo f i i  a  češt inu  na  F i loso f ické  faku l tě  Un iverz i ty 
Kar lovy a  mě l  se  původně  s tá t  kan torem.  Pro tože  však  po  
komunis t i ckém převra tu  v  roce  1948 muse l  každý ,  kdo  ch tě l  
vyučovat ,  p ro j í t  p rově rkami ,  an i  se  o  to  nepokus i l .  V  le tech  
1950-1951 působ i l  jako  k l in ický  psycho log  ve  výchovném 
ús tavu  „Dobrý  pas týř “ ,  v  le tech  1951-1953 
v  Soc iod iagnos t ickém ús tavu .  Od roku  1953 pak  pracova l  
v  Dě t ské  psych ia t r i cké  ambu lanc i  KÚNZ Praha,  a  to  až  do roku  
                                                
168 Tamtéž. 
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1969,  kdy nas toup i l  jako  odborný  as is ten t  do  Ins t i tu u  p ro  da lš í  
vzdě l ávání  lékařů  a  fa rmaceutů  na  ka tedru  ped ia t r ie .  Od roku  
1991 až  do  své  smr t i  p racova l  jako  výzkumný pracovník  
v  Psych ia t r i ckém cent ru  Praha.  Zároveň  od  roku  1994 působ i l  
v  dě t ském cent ru  PAPRSEK v  Praze .  Byl  č l enem mnoha 
pro fesn ích  organ izac í  v  České repub l ice  (Učená spo lečnost  
České repub l iky,  o .  s . ,  Česká lékařská  akademie ,  
Českomoravská  psycho log ická  spo lečnost ,  Česká lékařská  
spo lečnost  J .  E .  Purkyně ,  Česká spo lečnost  DYSLEXIE)  i  
v  zahran ič í  ( In te rna t iona l  Academy fo r  Research  in  Learn ing  
D isab i l i t i es ,  In te rna t iona l  Dys lex ia  Assoc ia t ion ,  In te rna t iona l  
Read ing  Assoc ia t ion ,  In te rna t iona l  Assoc ia t ion  on  Human-
An ima l  In te rac t ion ,   In te rna t iona l  S tudy Group on  Ch i ld ren  
w i th  Spec ia l  Educat ion  Needs,  a j . ) .  Za  svů j  ž i vo t  obdrže l  
mnoho ocenění ,  např .  meda i l i  J .  E .  Purkyně  České lékařské  
spo lečnost i ;  cenu za  výzkum „D is t ingu ished Cont r ibu t ion  to  
Research  in  Pub l ic  Po l i cy“  Amer ické  psycho log ické  asoc iace ;  
„F i rs t  In te rna t iona l  Award“  Dys lex ia  Assoc ia t ion ,  USA;  čestný  
dok torá t  Un ivers i ty o f  Saskatchewan (Kanada) ;  meda il i  „Za  
zás luhy“  od  prez identa  České repub l iky;  meda i l i  M in is te rs tva  
ško ls tv í ,  mládeže a  tě l ovýchovy ČR „Za ce lož ivo tn í  t vů rč í  
pedagog ickou č i nnos t “  a  cenu Pangea ud í lenou za  mimořádné 
zás luhy o  nápravu  věc í  l idských .  
Zdeněk  Matě j ček je  au torem mnoha č l ánků  a  kn ih  o  
výchově .  Za  svů j  ne jvě t š í  úspěch považova l  to ,  že  jeho  kn ížka  
„Psych ická  depr ivace  v  dě t s tv í “  vyš la  ne jen  v  USA,  a le  i  
v  Sově t ském svazu,  ko lébce  soc ia l i s t i ckého myš len í  a  
soc ia l i s t i cké  výchovy.  Pro  tohoto  vě ř í c ího  křesťana byl  
charak te r is t i cký  laskavý  a  c i t l i vý  př í s tup  k  d í tě t i  a  k  l idem 
vůbec .  Byl  bez  rozd í lu  mi lován všemi ,  se  k te rými  př i še l  do  
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s tyku .  Svými  pub l i kacemi  a  svým osobním kouz lem os lovova l  
ne jenom s tudenty a  ko legy,  a le  také  rod iny dě t í ,  k te ré  se  oc i t l y 
v  ž ivo tn ích  nesnáz ích .  Zdeněk  Matě j ček významně  př i spě l  ke  
zdravému vývo j i  naš í  spo lečnost i ,  k  rozkvě tu  svého oboru  a  
k  výzkumu v  ob las t i ,  k te rá  je  z  h led iska  badate lského u  nás  až  
na  vý j imky zanedbaná:  v  ob las t i  rod iny a  zdravého vývo je  
nas tupu j íc ích  generac í .  Mě l  neu tucha j íc í  schopnost  dodávat  
odvahu a  za  všech oko lnos t í  vyzýva t  k  nadě j i . 169  
 
Alexander  S t ich ( *10 .  3 .  1934 -  †26.  1 .  2003) ,  přední  
český  jazykovědec  a  l i te rá rn í  h is to r ik ,  se  narod i l  10 .  března 
1934 v  rod ině  českého důs to jn íka  v  N i tře.  Po odchodu ze  
S lovenska s tudova l  na  gymnáz i ích  v  J ič íně  a  v  Chomutově ,  kde  
v  roce  1952 maturova l .  S tud ium češt iny a  ruš t iny završ i l  na  
F i lozo f ické  faku l tě  Un iverz i ty Kar lovy v  roce  1957,  
kand idá tskou prác i  obhá j i l  v  roce  1961 v  Ús tavu  pro jazyk  
český  ČSAV,  kde  v  různých funkc ích  působ i l  až  do  roku  1982.  
Pro  své  po l i t i cké  pos to je  muse l  akademické  pracov iště  opus t i t  
a  v  nás ledu j íc ích  le tech  se  ž iv i l  jako  korek to r  a  redak tor  v  
nak ladate ls tv í  Českos lovenský  sp isova te l .  S  nás tupem 
demokrac ie  zača lo  p ro  A lexandera  St icha  horečné období  
vědecké a  pedagog ické  ak t iv i t y,  a  to  ze jména na  ka tedře 
českého jazyka  F i lozo f ické  faku l ty UK.  J iž  v  roce  1991 se  zde  
hab i l i tova l  a  rok  pozdě j i  z íska l  p ro fesuru .  
A lexander  S t ich  metod icky vycháze l  z  p ražského 
s t ruk tu ra l i smu,  navazova l  však  i  na  soc io log izu j íc í t rad ice  
české l i te rá rn í  h is to r ie .  V  raných prac ích  se  zamě ř i l  na  výzkum 
sp isovného jazyka  v  době  obrozenecké,  v  pos ledním období  se  
jeho  zá jem přesunu l  k  české barokn í  s lovesnos t i .  Z  kn ižn ích  
                                                
169 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Zdeňka Matějčka 
připravil do této publikace Cyril Höschl. 
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t i tu l ů  s i  zas louž í  zmínky monogra f ie  „Sab ina  –  Němcová –  
Hav l íček“  (1976)  a  soubor  s tud i í  „Od Kar la  Hav l íčka  k  
Fran t išku  Ha lasov i “  (1996) .  Nedí lnou  součást  S t ichovy 
pozůs ta los t i  t voř í  jeho  ed ice  l i te rá rn ích  tex tů  a  četné  př í spěvky 
v  časop isech Naše řeč ,  S lovo  a  s lovesnos t ,  S lav ia ,  Česká 
l i te ra tu ra ,  L is ty f i l o log ické  a j .  A lexander  S t ich  pros lu l  jako  
obránce českého jazyka ,  výborný  řečník  a  au tor  působ ivých  
č l ánků  v  l i te rá rn ích  týdeníc ích .  
A lexander  S t ich  se  v  roce  1992 s ta l  předsedou Kruhu 
přáte l  českého jazyka ,  po  d louhá lé ta  byl  č l enem vědeckých rad  
F i lozo f ické  faku l ty i  Un iverz i ty Kar lovy.   
Učená spo lečnost  z t ra t i la  svého váženého č l ena  pana 
A lexandra  St icha ,  CSc. ,  v  nedě l i  26 .  ledna 2003.170 
 
Ot to  Wich ter le  ( *27 .  10 .  1913 -  †18.  8 .  1998) ,  p růkopník  
modern í  chemické  d isc ip l iny -  makromoleku lá rn í  chemi  -  ve  
svě tovém mě ř í t ku ,  byl  bezpochyby jednou z  ne jvý razně j š ích  
osobnos t í  české vědy 20 .  s to le t í  a  neohroženým občanem té to  
země .  
Narod i l  se  27 .  ř í jna  1913 v  Pros tě j ově  v  rod ině  
p růmysln íka ,  spo lumaj i te le  f i rmy Wikov  (Wich ter le  a  Kovař í k ) .  
Vys tudova l  chemické  inženýrs tv í  na  Českém vysokém učení  
techn ickém v  Praze ,  kde  pak  působ i l  jako  as is ten t  vyn ika j íc ího  
organ ického chemika ,  hudebníka  a  l ingv is ty p ro fesora  Emi la  
Votočka .  Vá lečná lé ta  s t ráv i l  ve  Výzkumném ús tavu  f i rmy Baťa 
ve  Z l íně .  Jeho práce  zde  byla  přerušena č t yřměs íčním vězněním 
Gestapem.  Po vá lce  se  v rá t i l  zpě t  do  Prahy na  České vysoké 
učení  techn ické ,  kde  zaved l  nový  obor  makromoleku lá rní  
chemie  a  v  roce  1949 se  s ta l  p rvn ím pro fesorem toho oboru  u  
                                                
170 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Alexandera 
Sticha připravil do této publikace František Šmahel. 
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nás.  Př i  n i č i vé  po l i t i cké  č i s tce  na  Vysoké ško le  chemicko-
techno log ické  v  roce  1958 byl  spo lu  s  mnoha da lš ími 
vyn ika j íc ími  vědc i  a  uč i te l i  p ropuš těn.  Dos ta l  však  skvě l ou  
př í lež i tos t  vybudovat  v  ČSAV Ústav  makromoleku lá rn í  chemie ,  
k te rý  se  během něko l i ka  má lo  le t  s ta l  předním svě tovým 
cent rem zák ladního  výzkumu v  té to  d isc ip l ině .  V  ús tavu  
působ i l  až  do  konce svých  dnů .  V  normal izačním období  1969 
–  1989 nesmě l  vykonávat  žádné funkce ,  o  to  v íce  se  však  
věnova l  bádání .  Po  l i s topadu 1989 se  v rá t i l  do  veře jného ž ivo ta  
a  významně  př i spě l  k  re fo rmám v  ČSAV i  v  české vědecké 
obc i .  V  roce  1990 byl  zvo len  předsedou Českos lovenské 
akademie  věd a  př i  vzn iku  Akademie  věd České repub l iky 
počátkem roku  1993 se  s ta l  je j ím čestným předsedou.  V  roce  
1992 da l  podně t  k  za ložení  Učené spo lečnost i  České repub l iky.  
Poko jně  zesnu l  ve  svém le tn ím s íd le  na  moravském St raž isku 
dne 18 .  s rpna 1998 ve  věku nedož i tých  osmdesát i  pě t i  l e t .  
Z  jeho  rozsáh lého vědeckého d í la  v  ob las t i  o rgan ické  a  
makromoleku lá rn í  chemie  je  třeba zmín i t  a lespoň  ob jev  
p rak t icky neobyče jně  významné vysokomoleku lá rn í  lá tky 
po lyka-pro lak tamu,  známého u  nás  pod komerčním názvem 
s i lon ,  a  ob jev  hydro f i ln ích  ge lů ,  jenž  mu př i nes l  svě tovou 
pros lu los t  a  ne jvyšš í  uznání .  Wich ter lovy hydro f i lní  ge ly ma j í  
řadu v las tnos t í ,  p ro  něž  jsou  vyn ika j íc ím mater iá lem pro  četné  
ap l i kace  v  lékařs tv í .  Z  Wich ter lova  hydro f i ln ího  ge lu  se  
zhotovu j í  rozman i té  p ro te t i cké  pomůcky,  ne jznámě j š í  je  však  
jeho  použ i t í  jako  mater iá lu  p ro  vý robu měkkých kontak tn ích  
čoček.  Po d louhá lé ta  byla  ce lá  svě tová  výroba měkkých 
kontak tn ích  čoček za ložena na  pa ten tech  Ot to  Wich ter la  a  jeho  
spo lupracovníků .  
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Neméně  významné jsou  zás luhy Wich ter la  -  občana.  Ce lý  
svů j  ž i vo t  b rán i l  zdravý  l idský  rozum,  l idskou s lušnost  a  
to le ranc i  p ro t i  zneuž íván i  moc i  to ta l i tn ím s tá tem.  Za  tyto  své  
pos to je  byl  p ronás ledován.  Za  vá lky to  bylo  věznění  Gestapem,  
koncem padesátých  le t  nucený  odchod z  vysoké ško ly, za  
normal izace  odvo lán í  z  funkce  řed i te le  ús tavu ,  zákaz  vý jezdu 
do  zahran ič í  a  š ikanování  ze  s t rany Stá tn í  bezpečnost i  a  
normal izačních  představ i te lů  Akademie  a  ús tavu .  V  době  
Pražského ja ra  1968 se  občan Wich ter le  zasazova l  
o  demokra t izační  re fo rmy jako  pos lanec  České národní  rady a  
pozdě j i  i  pos lanec  Federá ln ího  shromáždění .  Byl  jedn ím 
z  in ic iá to rů  známé výzvy 2000 s lov .  Pro t i  s rpnové invaz i  
p ro tes tova l  doma i  na  mez inárodním fó ru .  Jako  známá a  ve lmi  
popu lá rn í  osobnos t  muse l  poč í ta t  s  možnými  tv rdými  
represemi .  Přesto  odmí t l  ode j í t  do  emigrace .   
U  př í lež i tos t i  os lav  Wich ter lových  osmdesát in  v  roce  
1993 významný br i t ský  chemik ,  p ro fesor  Aubrey D.  Jenk ins  
z  Un ivers i ty o f  Sussex ,  uved l  svou prác i  věnovanou pro f .  
Wich ter lov i  s lovy,  k te rá  výs t i žně  charak te r izu j í  význam tohoto  
ve lkého č l ověka :  „Vzdáváme ho ld  p ro fesoru  Wich ter lov i  jako  
skvě l ému př í k ladu  vědce a  gent lemana.  Bez  l id í  jako  on  by 
dnes  Česká repub l ika  nebyla  svobodnou zemí  a  nemě l a  by tak  
znameni tou  pověs t  ve  vědě  a  výzkumu,  ze jména v  ob las t i  
makromoleku lá rn í  chemie . “171 
 
Pro  úp lnos t  je  třeba též  uvés t ,  že  přesta l i  bý t  č l eny 
Spo lečnost i  J an  Křen ,172 J ose f  Pe t ráň ,173 Va len t i n  Ur fus174 a  J ose f  
Vá l ka .175 T i to  vědc i  vys toup i l i  ze  Spo lečnost i  na  v las tn í  žádos t .  
                                                
171 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Otto Wichterleho 
připravil do této publikace Pavel Kratochvíl. 
172 Informaci poskytl František Šmahel, předseda Společnosti v letech 2002 – 2004. 
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Během le t  1995 –  2006 nebyl  počet  nově  př i j a tých  č l enů  
rovnomě rný ,  např í k lad  v  roce  2001 byl  př i j a t  jed iný  č l en ,  
naopak  v  roce  2003 bylo  př i j a to  20  č l enů .  To to  vý razné 
dop lnění  poč tu  č l enů  in ic iova l  F ran t išek  Šmahe l  (předseda 
Spo lečnost i  v  le tech  2002 –  2004) .176  
Ke  konc i  roku  2006 mě l a  Spo lečnost  103 řádných č l enů .  
S tanovy,  k te ré  byly př i j a ty v  kvě tnu  roku  2006,  u rču j í ,  že  
počet  řádných č l enů  nepřesáhne č í s lo  jedno s to  jedenác t .  
 
 
3.4 .2  Sekce Společnost i  
 
Odborné  skup iny177 byly ne formálně  us taveny už  na  85 .  
zasedání  Spo lečnost i  konaného 17 .  zář í  2002.   
S tanovy př i j a té  v  roce  2006 fo rmá lně  zako tv i l y č l enění  
Spo lečnost i  do  č t yř  sekc í  –  I .  sekce  věd matemat icko-
f yz iká ln ích ,  I I .  sekce  věd chemických ,  I I I .  sekce  věd 
b io log icko-med ic ínských ,  IV .  sekce  věd spo lečenských a  
humani tn ích .  Sekce s i  vo l í  své  předsedy a  mís topředsedy na  
dobu dvou le t  ta jným h lasováním na  zasedání  sekce .  V  své  
funkc i  mohou zůs ta t  ne jvýše  dvě  po  sobě  jdouc í  vo lební  
                                                                                                                                    
173 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 06, Členské otázky, korespondence došlá. Dále také 
Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání US, Zápis ze zasedání Společnosti 
konaného 18. září 1999. 
174 Informaci poskytl František Šmahel, předseda Společnosti v letech 2002 – 2004. 
175 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 06, Členské otázky, korespondence došlá. Dále také 
Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání US, Zápis ze zasedání Společnosti 
konaného 21. září 1999. 
176 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání, Zápis z 84. asedání Společnosti 
konaného 18. června 2002. 
177 Tyto odborné skupiny – odborná společenství – byly čtyři – I. vědy o neživé přírodě, II. vědy 
chemické, III. vědy biologicko-medicínské, IV. vědy společenské a humanitní. Jejich první porada se 
konala 17. prosince 2002, jednalo se o projednávání n vrhů na kandidáty členství ve Společnosti. 
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období .  Jednot l i vé  sekce  zaseda j í  d le  po třeby,  je j i ch  jednání  
svo lává  př í s lušný  předseda sekce .   
V  současné době  př i p ravu j í  sekce  náp lň  d ruhé část i  
p lenárn ích  zasedání  a  je  p lně  na  je j i ch  rozhodnut í ,  zda  zvo l í  
přednášku,  meda i lon ,  téma k  d iskus i  č j i nou  ak t iv i tu .  Prvn í  
část  zasedání  je  věnována pracovním zá lež i tos tem a  je  
v  kompetenc i  Rady Spo lečnost i .   
 





I. sekce věd matematicko-
fyzikálních  
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.  
 RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc.  
 Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.  
 RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc. 
 RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. 
 Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc.  
 Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.  
 RNDr. Jiří Grygar, CSc.  
 Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.  
 Prof. RNDr. Josef Humlíček, DrSc.  
 RNDr. Zdeněk Jirák, CSc.  
 Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.  
 Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.  
 RNDr. Svatopluk Krupička, CSc.  
 Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.  
                                                
178 Stav ke konci roku 2006. 
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 Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Dr. h. c.  
 Prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.  
 Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.  
 Ing. Zdeněk Šroubek, DrSc.  
 Prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.  
 Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.  
 Prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc.  
II. sekce věd chemických Prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc.  
 Prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., Dr. h. c.  
 Prof. Dr. Ing. Otto Exner, DrSc.  
 RNDr. Vladimír Hanuš, CSc.  
 RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.  
 Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.  
 Prof. Ing. Jaroslav Holeč k, DrSc.  
 Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr. h. c.  
 Prof. Ing. Michal Ilavský, DrSc.  
 Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Dr.h.c.  
 Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.  
 Doc. Ing. Dr. Tech. Jaromír Plešek, CSc.  
 Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.  
 Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.  
 Ing. Vladimír Špirko, DrSc.  
 Doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.  
 Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.  
 Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.  
 Prof. Dr. Rudolf Zahradník  
III. sekce věd biologicko-
medicínských 
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 
 Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.  
 Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. 
 Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.  
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 Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.  
 Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.  
 Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.  
 Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.  
 Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.  
 Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.  
 Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.  
 RNDr. Jan Květ, CSc.  
 RNDr. Jiří Lom, DrSc.  
 Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.  
 Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.  
 Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.  
 Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.  
 Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.  
 Prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc.  
 Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.  
 Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.  
 Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.  
 Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.  
 RNDr. Ivan Šetlík, CSc.  
 Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.  
 Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.  
 RNDr. Jiří Velemínský, DrSc.  
 RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.  
 Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.  
 Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.  
 Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.  





IV. sekce věd společenských 
a humanitních 
Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.  
 Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.  
 Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.  
 Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.  
 Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek 
 Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.  
 Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.  
 Prof. PhDr. Josef Jař b, CSc., Dr.h.c.  
 Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc.  
 Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.  
 Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.  
 Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.  
 Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.  
 Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, DrSc.  
 Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c.  
 Doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.  
 Prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.  
 Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.  
 Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.  
 PhDr. Dušan Třeštík, CSc. 
 Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.  
 Doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc.  
 Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.  
 
 
 Jednot l i vé  sekce  maj í  různý  počet  č l enů ,  v  sekc i  věd 
matemat icko- f yz iká ln ích  je  zas toupeno 26  č l enů ,  v  sekc i  věd 
chemických  19  č l enů ,  v  sekc i  věd b io log icko-med ic ínských  34  
č l enů  a  v  sekc i  věd humani tn ích  23  č l enů .   
Spo lečnost  byla  od  samého počátku  kons t i tuována jako  
jedno l i tá  ve  snaze překonávat  bar ié ry oddě l u j í c í  př í rodn í  a  
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humani tn í  vědy.  Pro  č l ens tv í  ve  Spo lečnost i  je  rozhodu j íc í  
odborná  zdatnos t ,  renomé a  mravní  in tegr i ta  kand idáta .  Pro to  
h led iska  rovnomě rné  oborové  reprezentace  dosud nehra j í  h lavn í  
ro l i .  
 
 
3.4 .3  Čestní  č lenové 
 
Předpok ladem čestného č l ens tv í  ve  Spo lečnost i  je  s te jně  
jako  u  č l ens tv í  řádného výrazný  a  tvů rč í  př ínos  vědě  a  mravní  
in tegr i ta .  Čestnými  č l eny a  č l enkami  mohou bý t  zvo len i  pouze 
vědc i  působíc í  v  zahran ič í .  Čestn í  č l enové maj í  p rávo  účastn i t  
se  zasedání  Spo lečnost i ,  navrhovat  nové  č l eny a  posuzovat  
návrhy na  č l ens tv í .  Nemaj í  p rávo  h lasovat  a  bý t  vo len i  do  
orgánů  Spo lečnost i .  Ne jsou  rozdě l en i  do  sekc í ,  mohou se  však  
k  n im př i po j i t  d le  v las tn ího  uvážení .  Počet  čestných  č l enů  nen í  
omezen.  Podmínky pro  vo lbu  čestných  č l enů  j sou  shodné jako  
př i  vo lbách č l enů  řádných –  kand idá ty může  navrhnout  
k te rýko l i  č l en  Spo lečnost i ,  p ísemný návrh  musí  bý t  podpořen 
a lespoň  da lš ími  dvěma č l eny,  před ložen ve  s tanovené době  
Radě ,  k te rá  doporuč í  tř i  posuzovate le  návrhu .  O navržených 
kand idá tech  h lasu je  va lné  shromáždění .  Pro tože  počet  čestných  







                                                
179 Opět dle stanov z roku 2006. 
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1995 Prof. Jiří Čížek korelační problémy v kvantové 
chemii 
 Prof. Dr. Zdeněk Johan mineralogie 
 Prof. RNDr. Jaroslav Koutecký, DrSc. teoretická a kv ntová chemie 
 Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. biochemie a molekulární biologie 
 Prof. JUDr. Jaroslav Krejčí, DrLit.h.c. integrovaná společ nská věda 
 Prof. Dr. Josef Michl, Ph.D. molekuly s velkou reaktivitou, 
chemie křemíku 
 Prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., FRSC kvantová chemie 
 Prof. RNDr., PhDr. Mirek J. Plavec, DrSc. astronomie, astrofyzika 
 Dr. Zdeněk Švestka, DrSc. sluneční fyzika 
1996 Prof. MUDr. Ervín Adam, CSc. epidemiologie 
1997 Prof. Dr. Jean-Marie Lehn  supramolekulární chemie 
 Prof. Emil Wolf optická fyzika, teorie koherence 
1998 Prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, DrSc. aplikovaná a numerická 
matematika, mechanika 
 Prof. Dr. Jan Klein, PhD. imunologie 
 Prof. Dr. Jindřich Kopeček, PhD., D.Sc. bioinženýrství, farmaceutická 
chemie 
1999 Prof. Dr. Joshua Jortner  chemická fyzika 
 RNDr. Zdeněk Sekanina, PhD. kometární astronomie 
 Prof. Dr. Herbert Schambeck, Dr.h.c. veřejné právo, politické vědy a 
filozofie práva 
 Prof. Dr. Helmut Schwarz, Dr.h.c. fyzikální chemie 
 Prof. Szilveszter E. Vizi, M.D., Ph.D., 
D.Sci. 
neurochemie, neurofarmakologie 
2000 Prof. David J. Baylink, M.D. metabolické onemocnění skeletu 
 Prof. Dr. Ivan Lefkovits, PhD. imunologie 
 Prof. PhDr. Bedřich Loewenstein  historie 
2001 Prof. RNDr. Petr Černý, PhD. mineralogie, geochemie 
 Prof. Jiří Janata  elektrochemie, chemické senzory 
 Prof. Emil Skamene, MD, Ph.D.,FRSC vnitř í lékařství, imunologie a 
genetika 
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 Prof. Dr. Jan Tauc  fyzika pevných látek 
2002 Prof. MUDr. Jiří Městecký, Ph.D. molekulární biologie 
 Prof. Mikuláš Popovič, M.D., Ph.D. teoretická medicína 
2003 RNDr. Ivan Hubený, CSc. teoretická astrofyzika, teorie 
přenosu záření 
 Prof. Karel V. Kuchař,  teoretická fyzika 
 Prof. RNDr. David J. Preiss, CSc. matematická analýza 
 Prof. MUDr. Karel Raška, CSc. molekulární virologie, 
imunopatologie 
2004 Prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc. matematická analýza, aplikovaná 
matematika 
 Prof. Robert J. W. Evans  středoevropské dějiny 
 MUDr. Pavol Ivanyi, DrSc. imunogenetika, transplantač í 
imunologie 
 Prof. Miloš Novotný  chemie 
2005 Prof. Dr. Rudolf Beran, PhD. matematická statiika 
 Prof. MUDr. Jiří Lukáš, CSc. biologie 
 Prof. Dr. Marcel Rejmánek  ekologie 
2006 Prof. James W. Cronin  astročásticová fyzika 
 
 
Společnost  se  muse la  roz louč i t  se  svými  dvěma čestnými  
č l eny,  Pav lom Ivanyim a  Jaros lavem Kouteckým.  
 
Pavo l  I vany i  ( *26 .  5 .  1930 -  †19.  7 .  2005)  byl  
významným imunogenet ikem,  jednou z  ne jvý razně j š ích  pos tav  
s lavné „p ražské  imuno log ické  ško ly“  šedesátých  a  
sedmdesátých  le t  20 .  s to le t í .180  
 Narod i l  se  26 .  kvě tna  1930 v  Koš ic ích .  Lékařskou faku l tu  
Un iverz i ty Kar lovy dokonč i l  v  roce  1956,  vědeckou hodnos t  
                                                
180 Převzato z nekrologu, který sestavil pro www stránky Václav Hořejší. 
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CSc.  z íska l  v  roce  1963 a  vědeckou hodnos t  DrSc .  v  roce  1973,  
obě  hodnos t i  mu udě l i l a  Českos lovenská akademie  věd.181 
 Pavo l  I vanyi  se  během svého pos tdok torá tn ího  pobytu  
v  labora toř i  J .  Dausset ta  v  roce  1965 zásadním způsobem 
podí le l  na  ob jevu  sys tému l idských  h lavn ích  t ransp lan tačních  
an t igenů  (dá le  HLA) .  Na svém pražském pracov iš t i  v  Ús tavu  
exper imentá ln í  b io log ie  a  genet iky ČSAV pozdě j i  pub l i kova l  
řadu pr io r i tn ích  p rac í  navazu j íc ích  na  ten to  ob jev .  Podí le l  se  
na  ob jevu  genů  p ro  hybr idn í  s te r i l i tu  a  významu MHC (H2)  p ro  
tzv .  ne imuno log ické  funkce .  Vybudova l  p rvn í  HLA typizační  
labora toř  ve  s třední  Evropě ,  k te rá  se  s ta la  zák ladem nyně j š ího  
HLA cent ra  v  Ins t i tu tu  k l in ické  a  exper imentá ln í  med ic íny.  Po  
odchodu do  Ho landska v  roce  1977 pub l i kova l  v  p res ti žn ích  
časop isech ce lou  řadu prac í  o  funkc i  HLA moleku l ,  popsa l  
ce lou  řadu nových var ian t  HLA ant igenů .  Po  roce  1990 zača l  
opě t  částečně  p racovat  v  Praze ,  p ro jek ty,  k te ré  koord inova l ,  
pods ta tně  př i spě l y k  rozvo j i  t ransp lan tace  kos tn í  dřeně  v  naš í  
zemi ,  jmenov i tě  k  zorgan izování  Reg is t ru  dárců  kos tn í  dřeně ,  
pozdě j i  též  p lacentárn i  k rve ,  a  vylepšení  techno log ie  HLA 
typ izace  v  HLA cent ru  Ins t i tu tu  k l in ické  a  exper imentá ln í  
med ic íny.  Př i spě l  též  k  použ i t í  in fo rmační  techno log ie  p ro  
p rác i  v  Reg is t ru  dárců  kos tn í  dřeně .  Výs ledky jeho  práce  jsou  
dnes  ap l i kovány v  rámc i  t ransp lan tačního  programu 
zárodečných k rve tvorných  orgánů  na  k l in ických  pracov iš t ích  
p rak t icky p ro  ce lou  Českou repub l iku .  Evropské programy,  
k te ré  koord inova l ,  významně  př i spě l y k  rozvo j i  t ransp lan tační  
p rob lemat iky v  řadě  da lš ích  zemí .182 
                                                
181 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 05, Seznamy členů - adresář, Návrh na přijetí za čestného 
člena Společnosti. 
182 Příruční registartura Společnosti, spis. znak 05, Seznamy členů - adresář, Návrh na přijetí za čestného 
člena Společnosti. 
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 Až  do  svého skonu 19 .  července 2005 ž i l  s tř ídavě  v  Praze  
a  Amsterodamu.183 
  
Jaros lav  Koutecký ( *14 .  10 .  1922 -†10.  8 .  2005)  byl  
jednou z  ne jvě t š ích  osobnos t í  české teore t i cké  a  mo leku lové  
f yz iky,  au tor i tou  ve l i ce  respek tovanou v  mez inárodním 
spo lečenstv í .  
Narod i l  se  14 .  ř í jna  1922 v  Kromě ř í ž i .  Maturova l  v  době ,  
kdy české vysoké ško ly byly zavřeny nac is ty.  Čas nepromarn i l ,  
p ro tože  ve  Výzkumném ús tavu  Baťových závodů  ve  Z l íně  
v  době  vá lky hor l i vě  p racova l  a  s tudova l  a  ve  vo lném čase 
p i lně  spor tova l .  S tud ium teore t ické  f yz iky na  Př í rodovědecké 
faku l tě  Un iverz i ty Kar lovy ukonč i l  v  roce  1948.  Pokus i l  se  po  
komunis t i ckém puč i  emigrova t ,   ú těk  se  však  nezdař i l ,  oc i t l  se  
v  táboře nucených prac í  a  na  čas v  oce lá rnách na  K ladně .  
Naš těs t í  po  čase jeden z  jeho  vedouc ích  s i  uvědomi l ,  že  f i rmě  
v íce  p rospě j e ,  bude- l i  p racovat  v  oddě l en í  s ta t i s t i cké  kont ro ly 
kva l i t y vý robků .  Šťastné  oko lnos t i  př i spě l y k  tomu,  že  v  té to ,  
p ro  něho těžké ,  době  byl  požádán o  převzet í  p rvého kurzu  
teore t i cké  f yz iky p ro  s tudenty f yz iká ln í  chemie  Vysoké ško ly 
chemicko- techno log ické .  
S i tuace  Jaros lava  Kouteckého se  zača la  měn i t  k  lepš ímu a  
v  roce  1951 se  dočka l  t i tu lu  RNDr .  V  té  době  se  zača l  věnovat  
temat ice  po lyrogra f ických  k ine t ických  proudů .  což  ved lo  
k  vypracování  obecné teor ie  po la rogra fckých  proudů .  To to  d í lo  
mě l o  ce losvě tový  oh las .  
 V  Labora toř i  a  pos léze  v  Ús tavu  f yz iká ln í  chemie  zahá j i l  
Ja ros lav  Koutecký  v  p rvé  po lov ině  padesátých  le t  
kvantověchemické  s tud ium povrchových jevů .  Ve l i ce  se  př i  
                                                
183 F. ŠMAHEL, The Learned Society of the Czech Republic 1994-2004. Praha 2005, s. 332. 
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výpoč tech  osvědč i l a  jeho  šťastná  kombinace metody rezo lven ty 
a  ana lyt i ckých  funkc í .  Od roku  1960 ved l  oddě l en í  kvantové  
chemie .  
 V  roce  1962 byl  Jaros lav  Koutecký  zvo len  dop isu j ícím 
č l enem ČSAV a  v  r .  1967 byl  jmenován pro fesorem na 
Př í rodovědecké faku l tě  UK.  V  témže roce  byl  v  době  
o rgan izování  mez inárodního  sympoz ia  těžce  z raněn př i  
au tomob i lovém neš těs t í .  Rekonva lescence byla  d louhá,  avšak  
nezabrán i la  jeho  rozhodnut í  opus t i t ,  po  sově t ské  okupac i  v  r .  
1970,  Českos lovensko.  Něko l i k  le t  byl  č i nný  v  New Yorku  na  
Be l fe r  Graduate  Schoo l  o f  Yesh iva  Un ivers i ty.  Jeho kar ié ra  
vyvrcho l i la  jmenováním pro fesorem v  Ber l íně  na  Fre ie  
Un ivers i tä t .  Spo lu  se  svou ženou pro f .  V las tou  Bonač i ć -
Kouteckou za lož i l  a  ved l  skup inu ,  jež  byla  ceněna 
mez inárodním spo lečenstv ím,  skup inu ,  kde  dominova ly s tud ie  
k las t rů .  
 Ja ros lav  Koutecký  byl  š i roce  a  h luboce vzdě l aný  učenec  
zna lý  f i l ozo f ie  a  l i te ra tu ry.  Po  ko lapsu komunismu do j íždě l  rád  
a  často  do  Prahy a  s  ve lkým nasazením us i lova l  o  nápravu  jak  
v  Akademi i ,  tak  na  Min is te rs tvu  ško ls tv í .  M imo j iné předseda l  
Grantové  agentuře AV a  byl  d louho č i nný  v  Akred i tační  
komis i .  
 O tom svědč í ,  mimo j iné ,  jeho  č l ens tv í  v  Mez inárodní  
akademi i  kvantově  mo leku lových  věd od  r .  1969.  Byl  nos i te lem 
mnoha meda i l í  a  akademických  i  s tá tn ích  vyznamenání.  
 Jaros lav  Koutecký  odeše l  po  de lš í  nemoc i  upros třed lé ta  
roku  2005,  dne  10 .  s rpna.  Je  a  bude pos t rádán mnohými  jako  
jeden z  ne jvě t š ích  českých vědců  d ruhé po lov iny 20 .  s to le t í .184 
 
                                                
184 Nekrolog Jaroslava Kouteckého připravil pro www stránky R. Zahradník.  
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3.5  RADA 
 
Rada je  výkonným orgánem Spo lečnost i  a  je  s ložena 
z  řádných č l enů .  Od za ložení  Spo lečnost i  až  do  př i j e t í  nových 
s tanov  v  roce  2006 byla  sedmič l enná,  mě l a  předsedu,  
mís topředsedu a  pě t  č l enů .  Vo l i lo  j i  va lné  shromáždění  na  dobu 
dvou le t  s  možnos t í  se t rván í  ve  funkc i  ne jvýše  dvě  po  sobě  
jdouc í  vo lební  období .  V  roce  2004 nově  zvo lený  předseda J iř í  
Grygar  ne formálně  us tanov i l  f unkc i  vědeckého ta jemníka ,  
k te rým se  s ta l  jeden z  č l enů  Rady,  ta  tak  zůs ta la  sedmič l enná.   
 
 
3.5 .1  Č lenové Rady  
 





Rudolf Zahradník předseda 
Cyril Höschl místopředseda 
Jiří Bičák člen 
Josef Jařab člen 
Helena Illnerová člen 
Josef Petráň člen 
Valentin Urfus člen 
 
Na prvn ím zasedání  Spo lečnost i  dne  20 .  9 .  1994 byl  










Rudolf Zahradník předseda (do 16. 9. 1997) 
Josef Koutecký místopředseda (do 16. 9. 1007,  
pak předseda) 
Petr Čársky člen 
Martin Hampl člen 
Jiří Musil člen 
František Šmahel člen 
Jiří Velemínský člen 
 
Na 28.  zasedání  Spo lečnost i  konaného 16 .  zář í  1997 
požáda l  Rudo l f  Zahradník  o  uvo lně í  z  f unkce  předsedy 
s  oh ledem na vysoké za t ížen í  spo jené s  funkc í  předsedy 
Akademie  věd ČR a  doporuč i l ,  aby na  zbytek  funkčního  období  
byly př í s lušné pravomoc i  předsedy převedeny na  dosavadního  
mís topředsedu Josefa  Kouteckého,  k te rý  funkc i  př i j a l .  Rudo l f  
Zahradník  zůs ta l  č l enem Rady.185  
 





Josef Koutecký předseda 
František Šmahel místopředseda  
Petr Čársky člen 
Jiří Grygar člen 
Martin Hampl člen 
Helena Illnerová člen 
Václav Pačes člen 
 
                                                
185 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání, Zápis z 28. asedání Společnosti 
konaného 16. září 1997. 
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Josef Koutecký předseda 
Václav Pačes místopředseda 
Jiří Grygar člen 
Pavel Hobza člen 
Cyril Höschl člen 
Helena Illnerová člen 
Alexander Stich člen 
 
 





František Šmahel předseda 
Josef Koutecký místopředseda 
Pavel Hobza člen 
Cyril Höschl člen 
Jiří Kejř člen 
Jaroslav Smítal člen 
Alexander Stich 
(do 26. 1. 2003) 
člen 
Jan Štěpán 
(od 18. 2. 2003) 
člen 
 
 26 .  l edna  2003  A lex ander  S t i ch  zemře l .  Do  Rady byl   












Jiří Grygar předseda 
Blanka Říhová místopředsedkyně 
Karel Štulík vědecký tajemník 
Ivan Hlaváček člen 
Emil Paleček  člen 
Jaroslav Smítal člen 
Jan Štěpán člen 
 
 
Současné  s ložen í  Rady,  k te rá  byla  zvo lena  16 .  5 .  2006 ,  j e j í  





Jiří Grygar předseda 
Blanka Říhová místopředsedkyně 
Karel Štulík vědecký tajemník 
Ivan Hlaváček člen 
Jan Konvalinka člen 
Emil Paleček  člen 
Aleš Pultr člen 
 
 
Stanovy př i j a té  v  roce  2006 výrazně  změn i ly jak  
s t ruk tu ru ,  tak  podmínky č l ens tv í  v  Radě  –  ta  bude od  př í š t ích  
vo leb ,  k te ré  p roběhnou v  roce  2008,  osmič l enná,  bude j i  t voř i t  
předseda,  p rvn í  mís topředseda,  k te rým je  des ignovaný  předseda 
pro  př í š t í  vo lební  období  a  k te rý  zas tupu je  předsedu za  jeho  
nepř í tomnost i ,  d ruhý  mís topředseda,  k te rým je  bezpros tředně  
předchoz í  předseda,  vědecký  ta jemník  a  předsedové všech č t yř  
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sekc í .  Rada ř íd í  č i nnos t  Spo lečnost i ,  vytyču je  p racovní  zámě ry 
a  předk ládá je  pod le  závažnos t i  k   p ro jednání  va lnému 
shromáždění  č i  p racovnímu zasedání .  Rada je  vo lena ta jným 
h lasováním na  dobu dvou le t .  Předseda a  mís topředsedové 
nemohou bý t  zvo len i  na  druhé po  sobě  jdouc í  vo lební  období ,  
vědecký  ta jemník  a  předsedové sekc í  mohou ve  své  funkc i  
se t rva t  ne jvýše  dvě  po  sobě  jdouc í  vo lební  období .  
 
 
3.6  NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VĚDY  
PŘ I  UČENÉ SPOLEČNOSTI  ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Nadace pro  podporu  vědy př i  U čené spo lečnost i  byla  
za ložena pod názvem Nadace pro  obnovení  Učené spo lečnost i  v  
České repub l ice  a  reg is t rována Obvodním úřadem pro  Prahu 8  
pod č j .  OSO-K-149/1292 dne 14 .  12 .  1992.  Dne 18 .  7 .  1994 
byla  Obvodním úřadem pro  Prahu 8  reg is t rována změna názvu 
nadace na  Nadace pro  podporu  Učené spo lečnost i  České 
repub l iky.  Název  nadace byl  opě tovně  změněn na  Nadace pro  
podporu  vědy př i  U čené spo lečnost i  České repub l iky a  tak to  
reg is t rován Obvodním úřadem pro  Prahu 8  dne 8 .  1 .  1996,  reg .  
č .  27 /92 .186  
Nadace se  rozhod la  v  sou ladu s  paragra fem 35 ods t .  1  
zákona č .  227 /1997 Sb.  požádat  o  záp is  do  nadačního  re js tř í ku  
jako  „Nadační  fond  pro  podporu  vědy př i  U čené spo lečnost i “  
(dá le  Nadační  fond) .  Kra jský  obchodní  soud v  Praze  rozhod l  o  
                                                
186 O Nadaci  viz více v kapitole 3.1.1. 
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zapsání  Nadačního  fondu do  nadačního  re js tř í ku187 dne  11 .  
března 1999.  Usnesení  nabylo  p rávn í  moc i  2 .  4 .  1999.188 
Občansko-správn í  odbor  Obvodního  úřadu v  Praze  8  
v  sou ladu se  zákonem č .  227 /1977 Sb.  dnem 14.  ř í jna  1999 
proved l  výmaz Nadace pro  podporu  vědy př i  U čené spo lečnost i  
z  re js tř í ku  nadac í  vedeného občansko-správn ím odborem 
Obvodního  úřadu v  Praze  8 .189 
 
S ta tu t  Nadačního  fondu byl  schvá len  správn í  radou 1 .  12 .  
1998.  S íd lem Nadačního  fondu je  od  té  doby Národní  3 ,   
Praha 1 .   
Úče lem Nadačního  fondu je  podpora  vědy v  České 
repub l ice ,  napomáhání  k  š íření  vědeckých poznatků  ve  
veře jnos t i ,  podpora  vz růs tu  vzdě l anos t i  v  České repub l ice  a  
pos í len í  p res t i že  vědy ve  spo lečnost i .  
S ta tu tá rn ím orgánem Nadačního  fondu je  sedmič l enná 
správn í  rada ,  je j í  f unkční  období  je  dvou le té .   
Nadační  fond  poskytu je  nadační  př í spěvky.  Ty mohou bý t  
poskytovány Spo lečnost i ,  vědeckým pracovníkům vybraným 
Spo lečnost í  ta jným h lasováním jako  cena za  vědeckou a  
badate lskou prác i  nebo jako  cena za  ce lož ivo tn í  vědecké d í lo .  
Poskytnu t í  nadačních  př í spěvků  schva lu je  správn í  rada  




                                                
187 vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 189. 
188 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 54, Nadace - Členství, Usnesení Krajského obchodního 
soudu F 89050/98, N 189/01. 
189 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 54, Nadace - Členství, Osvědčení o provedení výmazu 
nadace. 
190 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 54, Nadace - Členství, Statut Nadačního fondu. 
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3.7  AKTIVITY 
 
3.7 .1  Zasedání  
 
Spo lečnost  od  svého za ložení  v  roce  2004 prav ide lně  
pořádá každé třet í  ú te rý  v  měs íc i  -  k romě  měs íců  kvě tna ,  kdy 
p rob íha j í  va lná  shromáždění ,  a  měs íců  července a  s rpna -   
p lenárn í  č l enské  schůze .  Do konce roku  2006 bylo  uspořádáno 
124 zasedání ,  před k te rými  se  obvyk le  koná zasedání  Rady 
Spo lečnost i .191  
Prvn í  část  zasedání  bývá  věnována pracovním 
zá lež i tos tem,  v  úvodní  část i  re fe ru je  předseda,  často  spo lu  se  
č l eny Rady,  o  usneseních  a  návrz ích  Rady.  Během druhé část i  
přednáše j í  č l enové č i  pozvaní  hos té  o  ak tuá ln ích  vědeckých 
prob lémech za  svých  oborů ,  zazn íva j í  meda i lony významných 
vědců  a  p rob íha j í  d iskusní  se tkání . 192 
 
 
3.7 .2  Va lná shromáždění  
 
Va lná  shromáždění  j sou  obvyk le  dvoudenní  a  kona j í  se  
p rav ide lně  jedenkrá t  ročně  v  měs íc i  kvě tnu .193 Pořadu prvn ího  
dne se  účastn í  k romě  č l enů  Spo lečnost i  hos té  –  reprezentan t i  
po l i t i ckého ž ivo ta ,  představ i te lé  významných ins t i tuc í ,  
badate lé  a  s tudent i ,  j imž  se  dos tane ocenění  Spo lečnost i ,  
zás tupc i  f i rem,  k teř í  t yto  ceny sponzoru j í ,  nov inář i .   
 
                                                
191 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání. 
192 Medailonům, přednáškám a diskusním setkáním jsou věnovány kapitoly 3.7.6 a 3.7.7 
193 Pouze 1. valné shromáždění v roce 1995 bylo jednodenní, určené pouze pro členy Společnosti, nemělo 
slavnostní část. 
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Přeh led  temínů  a  mís t  konání  va lných  shromáždění  
(seřazeno pod le  č í s la  a  te rmínů  konání ) :  
 
va lné  
shromáždění  
te rmín  
konání  
mís to  konání  
p rvn í  den 
mís to  konání 
d ruhý  den 
1. valné shromáždění 16.5.1995 vila Lanna  
- 
2. valné shromáždění 20. - 21. 5. 1996 Míčovna Pražského 
hradu 
vila Lanna 
3. valné shromáždění 19. - 20. 5. 1997 Nová galerie 
Pražského hradu 
vila Lanna 
4. valné shromáždění 18. - 19. 5. 1998 Míčovna Pražského 
hradu 
vila Lanna 
5. valné shromáždění 17. - 18. 5. 1999 Klášter sv. Anežky  
České 
vila Lanna 
6 valné shomáždění 15. - 16. 5. 2000 Míčovna Pražského 
hradu 
vila Lanna 
7. valné shromáždění 14. - 15. 5. 2001 Míčovna Pražského 
hradu 
vila Lanna 
8. valné shromáždění 20. - 21. 5. 2002 budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
9. valné shromáždění 19. - 20. 5 2003 budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
10. valné shromáždění 24. - 25. 5. 2004 Míčovna Pražského 
hradu 
budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
11. valné shromáždění 16. 17. 5. 2005 budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
12. valné shromáždění 15. - 16. 5. 2006 Karolinum budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
 
Často  se  prvn í ,  s lavnos tn í  den va lného shromáždění  koná 
mimo t rad iční  mís to  běžných zasedání  Spo lečnost i ,  j ímž  je  
budova Akademie  věd ČR.  Druhá,  p racovní  část  zasedání  
ne jp rve  prob íha la  ve  v i le  Lanna,  po té  zača ly p ros to rově  i  
o rgan izačně  v íce  vyhovovat  zasedac í  mís tnos t i  205  a  206 
budovy Akademie  věd ČR.  V  pos lední  době  dáva j í  č l enové 
přednost  p rávě  tomuto  mís tu .  Zde je  třeba zmín i t ,  že  k  va lným 
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shromážděním neodmys l i te lně  pa tř í  podvečern í  spo lečenské 
se tkání  č l enů  a  je j i ch  ž ivo tn ích  par tnerů  ve  v i le  Lanna.194 
Program va lných  shromáždění  Spo lečnost i  bývá  ve lmi  
pes t rý .  Pro  lepš í  názornos t  uvádím program 12.  va lného 
shromáždění  konaného ve  dnech 15-16 .  kvě tna  2006.   
 
Pondě l í   15 .  kvě tna  2006 -  S lavnos tn í  část  zasedání  
 
Dopo lední  zasedání  –  Ve lká  au la  Karo l ina  
  9 .00  –    9 .30  Př í chod a  reg is t race  
  9 .30  –  10 .00  Zahá jen í ,  př i v í tán í  a  zdrav ice  hos tů  
10 .00  –  10 .30  Vyh lášení  a  předání  meda i l í  Učené 
spo lečnost i  a  cen  Učené spo lečnost i  p ro  
rok  2006  
10 .30  –  11 .00  Přestávka  
11 .00  –  12 .45  PŘEDNÁŠKY NA TÉMA „ INTEGRACE  
 A  SMĚŘOVÁNÍ  EVROPY“  
 Vác lav  K laus :  „Od in tegrace  k  un i f i kac i “  
  J iř í  Mus i l :  „Kam smě řu je  Evropa“  
                                                
194 Vila Lanna se nachází v Praze 6 v Pelléově ulici číslo 24. Na přelomu 60. a 70. let 19. století patřila 
k prvním rodinným sídlům, která se objevila se objevila v sadech při tehdejší hlavní bubenečské 
komunikaci. Reprezentativní vilu s náročným programem výzdoby si postavil významný podnikatel, 
mecenáš a sběratel umění Adalbert rytíř Lanna (1836 – 1909), který byl spolu s Janem Scebkem a 
Moritzem Gröbem společníkem firmy provádějící v 60. a 70. letech devatenáctého století železniční tratě 
v českých zemích. Na projektu Lannovy vily spolupracoval architekt Ignác Ullmann (1822 – 1897) a jeho 
švagr Antonín Barvitius (1823 – 1901), dva přední představitelé české neorenesance. Stavba se vyznačuje 
použitím okázalého klasicismu s řadou odkazů na italskou renesanč í architekturu Andrey Palladia a 
římskou antiku. Skládá se z průčelní budovy obdélného půdorysu a bočního křídla, nad které vystupuje 
nízká vyhlídková věž, typická součást italizující vily. Před průčelí, střídmě členěná klasickými 
architektonickými články, předstupuje pouze vstupní portikus a sloupová lodžie nad zahradní terasou. 
Lodžii zdobí alegorické malby s tématy Lannovy podnikatelské a sběratelské a činnosti. Interiéru vily 
dominuje prostorná a světlá schodišťová hala, přístupná střední chodbou v ose průčelí budovy. Po pravé 
straně haly se nacházejí hlavní reprezentativní prostory – tři spojené salónky, jejichž stěny členěné 
přízedními pilíři pokrývají malby s mythologickými náměty v „pompejském“ stylu. Ze zadního, 
Dionýsova salónku býval přímý vstup do zahrady anglického typu. Další místnost s náročnou výzdobou,  
bývalou Lannovu pracovnu, nalezneme na konci bočního křídla.Do patra stoupá tříramenné schodiště 
s balustrádovým zábradlím (původně rovněž s malířskou výzdobou stěn), vynesené dvojicí sloupů. Boční 
oválné schodiště je situováno ve věži. V Lannově vile se po stavebníkově smrti vystřídalo několik 
soukromých majitelů. Roku 1916 patřila Vojtěchu Zikmundovi. Roku 1948 přešla do vlastnictví 
československého státu a od roku 1957 je ve správě Akademie věd České republiky, které v současné 
době slouží jako reprezentační ubytovací zařízení. Viz kolektiv autorů, Slavné pražské vily, Praha 2004, 
s. 14 – 15. 
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12.45  –  14 .00  Po lední  přestávka   
13 .00  –  13 .30  T isková konference –  Císař ký  sá l  
 
Odpo lední  zasedání  –  V las tenecký  sá l   
14 .00  –  16 .00   PŘEDNÁŠKY A DISKUSE NA TÉMA  
  „ INTEGRACE A SMĚŘOVÁNÍ  EVROPY“  
  Eva  Ha j ičová:  „ Jazyky a  poč í tač :  Obt íže  a  
možnost i “  
  Ja ros lav  Kre jč í :  „Ku l tu rn í  a  soc iá ln í  
kon t ras ty na  ces tě   ev ropské in tegrace“  
  Pe t r  Wi t l l i ch :  „České umění  a  evropská 
in tegrace“  
Setkání  ve  v i le  Lanna s  manže lkami /manže l i  
18 .00  V i la  Lanna 
 
 
Úterý   16 .   kvě tna  2006,  (AV ČR,  mís tnos t i  205  a  206)  
 
  9 .00  –   9 .05  Zahá jen í   
  9 .05  –   9 .15  Výroční  zpráva  o  č i nnos t i  Učené 
spo lečnost i   
  9 .15  –   9 .20  Zpráva  o  hospodaření   
  9 .20  –   9 .30  Výroční  zpráva  Nadačního  fondu pro  
podporu  vědy  
  9 .35  –   9 .40  Zpráva  o  hospodaření  Nadačního  fondu  
 p ro  podporu  vědy 
  9 .40  –  9 .45   Vo lba  skru tá to rů  p ro  vo lby předsedy,  Rady  
 a  nových č l enů  Učené spo lečnost i  
 9 .45  –  10 .00  Vo lba  předsedy Učené spo lečnost i  a  Rady  
Učené spo lečnost i  na  funkční  období   
2006 –  2008 
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 10 .00  –  10 .30  Přestávka  
10 .30  –  12 .30   Shrnu t í  př i pomínek  k  návrhům na nové  
č l eny Učené spo lečnost i  a  p rvn í  ko lo  vo lby  
12 .30  –  13 .30  Přestávka  
13 .30  –  13 .45  Vyh lášení  výs ledků  vo leb  předsedy,  Rady 
a  p rvn ího  ko la  vo leb  nových č l enů  Učené 
spo lečnost i  –  JŠ 
13 .45  –  14 .00   Druhé ko lo  vo leb  nových č l enů  Učené 
spo lečnost i   
14 .00  –  15 .15  H lasování  o  s tanovách Učené spo lečnost i   
 15 .15  –  15 .45  Přestávka ,  občers tven í  
15 .45  –  16 .00  Vyh lášení  výs ledků  d ruhého ko la  vo leb  
nových č l enů  Učené spo lečnost i   
16 .00  –  16 .30  Vo lné  námě t y,  různé195  
 
 
3.7 .3  Vý jezdní  zasedání  
 
Výjezdní  zasedání  Spo lečnost i  poprvé  v  je j í  mladé 
h is to r i i  in ic iova l  předseda J iř í  Grygar .  Spo lečnost  se  seš la  
poprvé  mimo Prahu na  svém 120.  zasedání  20 .  zář í 2005.196 
Na  pozvání  č l enů  Spo lečnost i  Emi la  Pa lečka  
z  B io fyz iká ln ího  ús tavu  AV ČR a  Ivo  Možného z  Masarykovy 
Un iverz i ty se  Spo lečnost  seš la  v  Brně ,  kde  po  k rá tké  zas távce  
ve  výše  uvedeném ús tavu  a  po  exkurz i  na  nově  z rekons t ruovaný  
hrad  Šp i lberk  moh la  zasedat  d íky d ruhému č l enov i  z  obou 
                                                
195 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 1, Valná shromáždění, Program 12. valného shromáždění 
konaného 15. – 16. května 2006. 
196 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání, Zápis ze 120. zasedání Společnosti 
konaného 20. září 2005. 
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jmenovaných v  p rávě  z rekons t ruované budově  Faku l ty 
soc iá ln ích  s tud i í  Masarykovy un iverz i ty.197 
Ve  smutném úvodu bylo  vzpomenuto  dvou vyn ika j íc ích  
badate lů  z  řad Spo lečnost i ,  k teř í  nedávno zemře l i ,  š lo  o  čestné  
č l eny Pavo la  Ivanyiho  a  Jaros lava  Kouteckého.198 Ved le  
zá lež i tos t í  o rgan izačních  byla  na  programu ješ tě  přednáška 
J iř ího  Grygara  „Kosmické  záření  o  ex t rémních  energ i ích“ ,  
se tka la  se  s  ve lkým oh lasem a  vyvo la la  bohatou  d iskus i .  
V  závě ru  zasedání  vys lov i l  J iř í  Grygar  názor ,  že  by se  ta to  
vý jezdní  zasedání  moh la  konat  p rav ide lně  jedenkrá t  ročně  
v  da lš ích  mís tech ,  kde  působí  č l enové Spo lečnost i .   
Da lš í  vý jezdní  zasedání  se  usku tečn i lo  o  rok  pozdě j i ,  17 .  
ř í jna  2006,  v  p ros to rách  J ihočeské un iverz i ty v  Českých 
Budě j ov ic ích ,  kam pozva l  Spo lečnost  je j í  č l en  Ju l ius  Lukeš .  
Ten zde pohovoř i l  o  Paraz i to log ickém ús tavu  AV ČR,  
Entomolog ickém ús tavu  AV ČR,  Hydrob io log ickém ús tavu  AV 
ČR,  Ústavu  moleku lá rn í  b io log ie  ros t l in  AV ČR a  Ústavu  půdní  
b io log ie  AV ČR.  Dá le  poda l  in fo rmace o  J ihočeské un iverz i tě ,  
k te rá  byla  za ložena v  roce  1991,  a  je j í ch  faku l tách.  J iř í  
Komárek  po té  seznámi l  č l eny s  vědeckým výzkumem na ka tedře 
bo tan iky B io log ické  faku l ty J ihočeské un iverz i ty a  v  závě ru  
té to  p rvn í  část í  část i  zasedání  vys toup i l  Jan  Kvě t ,  jenž  
seznámi l  př í tomné s  p rac í  Ús tavu  sys témové b io log ie  a  
eko log ie  AV ČR a  poskyt l  č l enům brožuru  o  vědeckém pro jek tu  
zkoumaj íc ím schopnost  k ra j iny České repub l iky váza t  ox id  
uh l ič i t ý  z  a tmosféry,  d louhodobě  ten to  uh l ík  akumulova t ,  a  t ím 
zpomalova t  p roces  g lobá ln ího  o tep lování .  
Druhá část  zasedání  byla  svým po je t ím j iná ,  p rob íha la  za  
př í tomnost i  hos tů ,  j i hočeské akademické  obce a  nov inářů .  
                                                
197 Ivan HLAVÁČEK, Zasedání Učené společnosti ČR v září 2005, in: AB 11, 2005, s. 17. 
198 Nekrology Pavola Ivanyho a Jaroslava Kouteckého jsou uvedeny v kapitole 3.4.3. 
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Č l eny Spo lečnost i  a  hos ty uv í ta l i  rek to r  J ihočeské un iverz i ty 
Vác lav  Bůžek  a  děkan B io log ické  faku l ty JU L ibor  Grubhof fe r .  
Vác lav  Bůžek  seznámi l  př í tomné s  perspek t ivami  a  rozvo jem 
J ihočeské un iverz i ty,  L ibor  Grubhof fe r  hovoř i l  o  významném 
propo jen í  J ihočeské un iverz i ty s  ús tavy Akademie  věd.   
J iř í  Lukeš  se  pak  u ja l  moderování  pane lové  d iskuse na  
téma „H is to r ie ,  současnos t  a  perspek t ivy k ra j iny a  ochrany 
př í rody na  Šumavě “ .   
 Pos tupně  zazně l y př í spěvky řed i te le  Správy Národního  
parku  a  chráněné k ra j inné  ob las t i  Šumava A lo ise  Pav l íčka  
„Současná koncepce ochrany př í rody v  NP a  CHKO Šumava“ ,  
F ran t iška  Urbana „H is to r ie  a  vývo j  ochrany př í rody a  k ra j iny 
na  Šumavě ;  vzn ik  B ios fé r ické  rezervace Šumava“ ,  Jana 
Těš i te le  z  Ús tavu  sys témové b io log ie  a  eko log ie  AV ČR 
„Koncepce B ios fé r ické  rezervace a  možnost i  reg ioná ln ího  
rozvo je  na  Šumavě “ ,  Ra imunda Pa leczka ,  ta jemníka  spo lečnost i  
Ackermann Gemeinde se  s íd lem v  Mn ichově  „N ěmecká Šumava 
v  minu los t i  a  současnos t i “ ,  Zdeňky K řenové ze  Správy 
Národního  parku  Šumava a  Kar la  Pracha z  B io log ické  faku l ty 
J ihočeské un iverz i ty „Vědecký  výzkum v  zá jmu ochrany 
př í rody na  Šumavě  z  poh ledu bo tan ika“ ,  Mar t ina  Konv ičky z  
Entomolog ického ús tavu  AV ČR a  Romana Fuchse z  B io log ické  
faku l ty JU „Vědecký  výzkum v  zá jmu ochrany př í rody na  
Šumavě  z  poh ledu zoo loga“ .  Pozvání  př i j a l  a  se  svým 
př í spěvkem „Šumava z  poh ledu veř j né  správy“  vys toup i l  také  
Jan Zahradník ,  he j tman J ihočeského k ra je .  Nás ledova la  
rozprava  k  úvodním vys toupením a  závě rečné shrnu t í  
moderá torem.199 
                                                
199 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání,  Zápis ze 122. zasedání Společnosti 
konaného 17. října 2006. 
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Výjezdní  zasedání  zahá j i l y novou kap i to lu  ve  vývo j i 
Spo lečnost i ,  a  za t ímco prvn í  se  v íce  nes lo  v  duchu t rad ičním,  
kdy po  organ izačních  zá lež i tos tech  nás ledova la  přednáška,  to  
d ruhé bylo  vedeno jako  d iskusní  se tkání ,  j i ž  o tevř né 
akademické  veře jnos t i .   
 
 
3.7 .4  Ceny 
 
Spo lečnost  udě l u je  ceny jako  ocenění  za  významný 
výs ledek  tvů rč í  p ráce  v  badate lském nebo c í leném výzkumu 
osobnostem,  k te ré  j sou  občany České repub l iky,  p racu j í  v  
České repub l ice  a  ne jsou  č l eny Spo lečnost i .  Poprvé  byly ceny 
vědeckým pracovníkům a mladým vědeckým pracovníkům do 35  
le t  udě l eny v  roce  1996.   
Po třeba os lov i t  i  ne jmladš í  generac i  ved la  Spo lečnost  
k  rozš íření  ceny i  na  ka tegor i i  s tudentů  gymnáz i í ,  p rvn í  ročník  
sou těže  se  usku tečn i l  roku  1998.200  
Pod le  S ta tu tu  ceny schvá leném na 116.  zasedání  
Spo lečnost i  dne  17 .  ledna 2006 se  ceny se  udě l u j í  v  něko l i ka  
ka tegor i ích  -  vědeckým pracovníkům, mladým vědeckým 
pracovníkům do 35  le t ,  s tudentům středních  ško l ,  sponzorské  
na  vypsané téma.  Vý j imečně  cena nemusí  bý t  udě l ena .  Návrhy 
na  udě l en í  ceny podáva j í  řádní  i  čestn í  č l enové Spo lečnost i ;  ke  
každému návrhu  je  nu tné  doporučení  tř í  č l enů  Spo lečnost i .  
Návrhy na  udě l en í  ceny s tudentům středních  ško l  podává 
př í s lušný  řed i te l  ško ly.  K  ná lež i tos tem návrhu  pa tř í  uvés t  
osobní  úda je  kand idá ta ,  jeho  cur r i cu lum v i tae ,  samotné  
                                                
200Pavel HOBZA, Ceny Učené společnosti České republiky pro studenty gymnázií. in: J. GRYGAR, 
Učená společnost České republiky, Praha 2002, s. 32. 
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zdůvodnění  a  dok lad  o  oh lasu  výs ledků  jeho  práce  v  české a  
svě tové  odborné  veře jnos t i .  Zák ladní  posouzení  a  př í adné 
vyřazení  nevyhovu j íc ích  návrhů  p rovede př í s lušná sekce  a  
nás ledně  Rada Spo lečnost i .  Rada Spo lečnost i  předk ládá 
vyhovu j íc í  návrhy k  posouzení  svým řádným č l enům, k teř í  
rozhodnou o  udě l en í  cen  v  ta jném h lasování .  Ceny 
vyznamenaným předává předseda Spo lečnost i  na  va lném 
shromáždění ,  udě l en í  ceny se  osvědču je  d ip lomem a  cena 
nemůže  bý t  udě l ena  in  memor iam.  Oceněným poskytu je  
Nadační  fond  pro  podporu  vědy př i  U čené spo lečnost i  české 
repub l iky nadační  př í spěvek .   
Ceny pro  s tředoško lské  s tudenty j sou  vypsány za  
vý j imečné s tud i jn í  a  vědecké ak t iv i t y v  techn ických ,  
př í rodovědných a  humani tn ích  oborech  a  h lavn ím c í lem je  
podpora  ta len tovaných s tudentů  a  rozv í jen í  je j i ch  zá jmu o  
př í s lušné vědní  d isc ip l íny.201 Ceny udě l u je  komise  s ložená 
z  č l enů  Učené spo lečnost i ,  j sou  v  n í  vždy zas toupen i  exper t i  ze  
všech posuzovaných oborů .  Komise  je  vo lena každoročně  na  
zasedáních  Spo lečnost i .  V  p rvn ích  le tech  moh l i  podávat  návrhy 
na  ceny pro  tu to  ka tegor i i  pouze řed i te lé  gymnáz i í  a  č l enové 
Spo lečnost i ,  pozdě j i  byly do  soutěže  zahrnu ty všechny s třední  
ško ly v  České repub l ice .  Důvodem byla  sku tečnost ,  že  ne jen  na  
gymnáz i ích  se  ob jevu j í  vý razné mladé ta len ty.  Podmínkou pro  
udě l en í  ceny jsou  vý j imečné vědecké výkony v  něk te rém z  výše  
uvedených oborů .   
V  nominac i  ma j í  bý t  uvedeny osobní  úda je  s tudenta ,  
s t ručné zhodnocení  jeho  mimořádných ak t iv i t  v  př í s lušném 
oboru  do ložených pub l i kovanými  nebo zas lanými  př í spěvky do  
časop isů  a  per iod ik ,  dok lady o  ak t i vn í  účast i  na  konferenc ích ,  
                                                
201 Tamtéž. 
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sympos i ích  a  podobně .  Je  nu tné  podat  komple tn í  p rác i  s tudenta  
ve  vyt i š těné fo rmě .  Ceny Učené spo lečnost i  p ro  s tudenty se  
ne týka j í  původní  l i te rá rn í  a  umě l ecké  tvorby (poez ie ,  pov ídky,  
romány,  vý tvarná  d í la  a td . ) .   
 
Počet  udě l ených  cen v  ka tegor i i  „ s tředoško lský  s tudent “ :  
 
rok  po čet  cen  
1998   9  
1999 13  
2000   9  
2001   8  
2002   3  
2003   4  
2004   8  
2005 11  
2006   7  
 
 
Ce lkem bylo  v  té to  ka tegor i i  v  le tech  1998 –  2006 
udě l eno  74  cen.  Cí lem soutěže  je  podpora  ta len tovaných 
s tudentů  a  rozv í jen í  je j i ch  ak t i v i t  v  př í s lušných vědních  
d isc ip l ínách ,  zvýšení  zá jmu  s tředoško lských  s tudentů  o  
s tud ium a  o  vědeckou kar ié ru .  To  se  Spo lečnost i  dař í ,  sou těž  je  
jednou z  da lš ích  z  ces t ,  jak  zvýš i t  p res t i ž  vědy mez i  mladými  






Počet  udě l ených  cen v  ka tegor i ích  „ vědecký  pracovník “  a  
„mladý  vědecký  pracovník “  pod le  vědních  ob las t í ,  k te ré  
korespondu je  s  us tavením vědních  sekc í ,  a  roku  udě l en í :  
 
1 .Vědy matemat icko- f yz iká ln í  
 
 
kategor ie  
 
počet  cen 
 
rok  
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1996 
 mladý vědecký 
pracovník 
2 1997 
vědecký pracovník  1 1998 
 




vědecký pracovník  1 1999 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1999 
vědecký pracovník  1 2000 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2000 
vědecký pracovník  1 2001 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
2 2002 
vědecký pracovník  1 2003 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2003 
vědecký pracovník  1 2005 
 












2.  Vědy chemické  
 
 
kategor ie  
 
počet  cen 
 
rok  
vědecký pracovník  1 1996 
 mladý vědecký 
pracovník 
2 1996 
vědecký pracovník  3 1997 
vědecký pracovník  1 1998 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1998 
vědecký pracovník  1 1999 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1999 
vědecký pracovník  2 2000 
vědecký pracovník  1 2001 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2001 
vědecký pracovník  2 2002 
vědecký pracovník  1 2003 
vědecký pracovník  1 2004 




3.  Vědy b io log icko-med ic ínské  
 
kategor ie  
 
počet  cen 
 
rok  
vědecký pracovník  1 1996 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1997 
vědecký pracovník  1 1998 
 
vědecký pracovník  1 1999 
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vědecký pracovník  1 2000 
 
vědecký pracovník  1 2001 
 
vědecký pracovník  1 2001 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2001 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2003 
vědecký pracovník  1 2004 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2004 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2005 
vědecký pracovník  1 2006 
 





4.  Vědy spo lečenské a  humani tn í  
 
 
kategor ie  
 
počet  cen 
 
rok  
vědecký pracovník  1 1997 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1997 
vědecký pracovník  1 1998 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1998 




vědecký pracovník  1 2000 
 
vědecký pracovník  1 2002 
 




 Z  uvedených tabu lek  vyp lýva j í  za j ímavé sku tečnost i .  Od 
začátku  udě l ování  cen  v  roce  1996 až  do  konce roku  2006 bylo  
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udě l eno  ce lkem 57 cen,  z  toho  33  v  ka tegor i i  „ vědecký  
pracovník “  a  24  cen v  ka tegor i i  „mladý  vědecký  pracovník “ .  
Z  toho v  ob las t i  věd matemat icko- f yz iká ln ích  v  ka tegor i i  
„ v ědecký  pracovník “  bylo  udě l eno  6  cen  a  v  ka tegor i i  „mladý  
vědecký  pracovník  10  cen.  V  ob las t i  věd chemických  bylo  
udě l eno  14  cen v  ka tegor i i  „ vědecký  pracovník  a  5  cen  
v  ka tegor i i  „mladý  vědecký  pracovník “ .  V  ob las t i  věd 
b io log icko-med ic ínských  to  bylo  8  cen  v  ka tegor i i  „vědecký  
pracovník “  a  6  cen  v  ka tegor i i  „mladý  vědecký  pracovník “ .  
Konečně  v  ka tegor i i  věd spo lečenských a  humani tn ích  to  bylo  5  
cen  v  ka tegor i i  „ vědecký  pracovník “  a  3  ceny v  ka tegor i i  
„mladý  vědecký  pracovník “ .  Ne jv íce  cen tedy bylo  udě l eno  
v  ob las t i  věd chemických ,  nás ledu j í  vědy b io log icko-
med ic ínské ,  pak  matemat icko- f yz iká ln í .  Ne jméně  cen  bylo  
udě l eno  v  ob las t i  věd spo lečenských a  humani tn ích .  Pro to  
v  roce  2006 in ic iova l  předseda Spo lečnost i  J iř í  Grygar  j inou  
proceduru  v  ud í len í  cen  a  Rada pak  schvá l i la  nový  pos tup :  
„Poč ína je  rokem 2007 budou udě l ovány 2  ceny pro  vědecké 
pracovníky a  2  ceny pro  mladé vědecké pracovníky.  U  obou 
ka tegor i í  bude každoročně  jedna z  cen  vázána na  obor  pod le  
vědních  sekc í  -  I .  sekce  věd matemat icko- f yz iká ln ích ,  I I .  sekce  
věd chemických ,  I I I .  sekce  věd b io log icko-med ic ínských ,  IV .  
sekce  věd spo lečenských a  humani tn ích  (v  tomto  pořadí ) .  
V  roce  2007 bude tedy 1  cena pro  vědecké pracovníky a  1  cena 
pro  mladé vědecké pracovníky vázána na  ob las t  věd o  než ivé  
př í rodě .  Druhá z  cen  (v  obou ka tegor i ích)  může  bý t  udě l ena  
v  jakémko l i  vědním oboru .  Pos tup  př i  udě l ování  cen  pro  
s tudenty s tředních  ško l  zůs tává  beze změn.  Výše  ceny bude 
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každoročně  upřesněna d le  f inančních  možnost í  Nadačního  
fondu.  O výš i  cen  rozhodne Rada Spo lečnost i . “202  
Ceny Učené spo lečnost i  j sou  ka ta lyzá torem da lš í  odborné  
práce  a  zá jmu o  vědu ne jen  pro  s tředoško lské  s tudenty a  je j i ch  
uč i te le ,  a le  j sou  dů l ež i té  i  p ro  mladé vědecké pracovníky,  k teř í  
j i ž  dosáh l i  významných vědeckých poznatků  pomě ř i te lných  v  
rámc i  vědy ce losvě tové .  Cena v  ka tegor i i  vědecký  pracovník  
má rovněž  své  mís to  a  to  jak  oceně í  za  konkré tn í  vědeckou 
prác i ,  tak  i  za  d í lo  ce lož ivo tn í .   
Zde  je  třeba vzpomenout ,  že  vytvoření  vhodného zázemí  a  
tvů rč í  a tmosféry na  pracov iš t ích  se  př i ne jmenším nepř ímo 
podí l í  i  na  vědeckých výs ledc ích  oceně ých.  S te jně  tak  
vysokoško lš t í  i  -  předevš ím v  př ípadě  oceněných s tudentů  -  
s tředoško lš t í  uč i te lé  dáva j í  svým žákům do v ínku  zák lady,  na  
n ichž  pak  mohou s tavě t .  Sponzoř i  poskytu j í  to ,  co  rozvo j  vědy 
všude na  svě tě  po třebu je  ne jv íce .  Učená spo lečnost  podporu je  
ud í len ím svých  cen českou vědu,  s t imu lu je  je j í  pěs tování  a  
pos i lu je  je j í  spo lečenskou pres t iž ,  p ropagu je  vzdě l anos t  a  
po tažmo i  upozorňu je  i  na  nu tnos t  kva l i tn ího  vzdě l ávac ího  
sys tému,  k te rý  je  p ro  ex is tenc i  vědy nezbytným předpok ladem.  
Pře jme s i  p ro to  do  budoucna,  aby česká věda moh la  bý t  taková,  
jakou naše země  bude po třebovat  a  jakou s i  zas louž í .  
 
 Seznam nos i te lů  cen  Spo lečnost i  (  ve  všech ka tegor i ích)  





                                                
202 Příruční regisratuta Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání, Zápis z 21. asedání Rady 
Společnosti konané dne 9. 10. 2006. 
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3.7 .5  Praemium Bohemiae 
 
V  České repub l ice  zača la  v  roce  2000 působ i t  nadace s  
názvem „Nadace B.  Jana Horáčka  Českému rá j i “  (dá le  jen  
„Nadace“ ) .  Nadace byla  zř í zena 31 .  července 2000 a  je j ím 
zř i zova te lem je  Bohus lav  Jan Horáček.  V  sou ladu se  zákonem 
č .  227 /1997 Sb. ,  o  nadac ích  a  nadačních  fondech s i  k lade  za  c í l  
jednak  podporu  rozvo je  reg ionu Českého rá je  (duchovní ,  
ku l tu rn í  a  ekonomický  rozvo j ,  ze jména v  ob las t i  vzdě l ávání ,  
vědy,  soc iá ln ích  p rogramů ,  tě l ovýchovy a  spor tu ) ,  dá le  pak  
udě l ování  nadačních  cen ve  vybraných oborech  významným 
osobnostem v  České repub l ice .   
Č i nnos t  Nadace byla  zpočátku  or ien tována jen  na  reg ion  
Českého rá je ,  avšak  pozdě j i  se  zača l  rea l i zova t  významný 
poč i n ,  k te rý  má t rva le  s t imu lova t  rozvo j  vědy a  umění  v  České 
repub l ice .  Je  to  udě l ování  p res t i žn ích  nadačních  cen 
nobe lovského typu  Praemium Bohemiae českým osobnostem,  
k te ré  se  významným způsobem podí le j í  na  rozvo j i  vědy 
v  České repub l ice .  Podmínky ud í len í  cen  jsou  upraveny 
s ta tu tem.203  
 
Ceny Praemium Bohemiae mohou bý t  udě l eny ve  třech 
ka tegor i ích :  
1 .  S tudentům – účastn íkům mez inárodních  o lympiád  
v  oborech :  f yz ika ,  chemie ,  b io log ie ,  matemat ika  a  
in fo rmat ika ,  
2 .  Umě l cům, 
                                                
203 Statut nadační ceny Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji Praemium Bohemiae ze 7. 11. 2001. 
Příruční registratura Společnosti, spis. znak 8, Praemium Bohemiae. 
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3.  Osobnostem (nebo skup inám osob) ,  k te ré  se  výrazně  
zas louž i l y o  rozvo j  vědních  oborů :  ekonomie ,  
med ic ína ,  chemie ,  f yz ika ,  matemat ika ,  ochrana př í rody 
a  humani tn ích  věd.  
 
Cenu tvoř í  f inanční  částka  a  meda i le  (u  cen  uvedené prvn í  
ka tegor ie ) ,  resp .  soška  (u  cen  druhé a  třet í  ka tegor ie ) .204 
 Ob jek t i vně  rozhodnout  o  tom,  k te ré  osobnos t i  v  daném 
oboru  cenu udě l i t ,  nen í  jednoduché.  Pro to  j sou  kand idá t i  
posuzován i  ne jp rve  komis í  nominační ,  po té  komis í  výbě rovou,  
konečné rozhodnut í  je  pak  na  správn í  radě  Nadace.  
Cenu Praemium Bohemiae za  vědu udě l u je  Nadace B.  Jana 
Horáčka  Českému rá j i  za  významný vědecký  ob jev  nebo 
konkré tn í ,  ob jek t i vně  dokumentova te lný  vědecký  př ínos .  Lze  j i  
udě l i t  buď  jednot l i vcům nebo pracovním skup inám,  a  to  pouze 
občanům České repub l iky.  Nominace na  Cenu Praemium 
Bohemiae za  vědu provádí  Učená spo lečnost  České repub l iky,  
Česká konference rek to rů  a  Akademie  věd České repub l iky.   
Učená spo lečnost  (s te jně  jako  da lš í  2  nominu j íc í  o rgány) ,  
je  oprávněna navrhnout  max imá lně  pě t  kand idá tů  ze  všech 
ob las t í  matemat iky a  f yz iky,  bez  oh ledu na  zaměs tnáva j íc í  
o rgan izac i  kand idá ta .  Navrhnout  kand idá ta  může  jakýko l i  č l en  
Učené spo lečnost i .  V  nominac i  muse j í  bý t  uvedeny zák ladní  
da ta  kand idá ta  (ž ivo top is )  a  výs t i žný  pop is  vědeckého ob jevu  
nebo vědeckého př ínosu ,  př i l oženy ob jek t i vn í  dok lady 
charak te r izu j íc í  au to ra  (au tory)  jako  je  c i tační  index  pod le  
                                                
204 Praemium Bohemiae 2007. Hrubá Skála 2007. Brožura byla vydána k příležitosti udílení cen 
Praemium Bohemiae. Nestr. 
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SCI ,  pub l i kační  ak t i v i ta ,  vědecko-pedagog ická  č i nnos t ,  
mez inárodní  a  národní  oh las  a  podobně .205  
Pě t i č l enná Nominační  komise  je  každý  rok  jmenována ze  
č l enů  Učené spo lečnost i .  Nominační  komise  provede nominační  
výbě r  a  seznam vybraných kand idá tů  poskytne  pě t i č l enné 
Výbě rové  komis i .  Ta  je  jmenována správn í  radou Nadace,  je j í
f unkční  období  je  tř í le té  a  j sou  v  n í  zas toupen i  dva  zás tupc i  za  
Učenou spo lečnost ,  po  jednom za  Akademi i  věd ČR,  Českou 
konferenc i  rek to rů  a  Nadac i  B .  Jana Horáčka  Českému rá j i .  
Výbě rová  komise  provede užš í  výbě r  kand idá tů  na  Cenu 
Praemium Bohemiae.  Správn í  rada  Nadace po té  s  konečnou 
p la tnos t í  rozhodne o  tom,  komu bude cena v  daném 
ka lendářním roce  udě l ena .  
 Na návrh  zř i zova te le  Nadace rozhod la  je j í  správn í  rada  
udě l i t  p rvn í  cenu Praemium Bohemiae v  roce  2002 (ve  výš i  
1  000 000 Kč )  za  rozvo j  vědy v  oboru  b iomed ic ína .  V  roce  
2003 cena nebyla  udě l ena ,  v  roce  2004 byla  cena udě l ena  
v  oboru  chemie ,  v  roce  2005 v  oboru  humani tn ích  věd,  roce  
2006 v  oboru  matemat ika  a  f yz ika  (vždy ve  výš i  500  0  Kč ) .  
Prvn í  ceny Praemium Bohemiae v  ka tegor i i  p ro  s tudenty byly 
poprvé  udě l eny j i ž  v  roce  2001.   
Vyh lášení  laureá tů  cen  Praemium Bohemiae se  provádí  
s lavnos tn ím způsobem 4 .  p ros ince  -  v  den narozen in  
zř i zova te le  Nadace B.  Jana Horáčka .  S lavnos t  se  p rav ide lně  




                                                
205 Oznámení o vyhlášení oboru pro udělení ceny Praemium Bohemiae pro osobnosti v roce 2006. Hrubá 
Skála 14. 6. 2006. Příruční registratura Společnosti, spis. znak 8. 
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Laureá t i  ceny Praemium Bohemiae v  ka tegor i i  za  rozvj  





2002  prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. biomedicína 
2004 prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc. chemie 
2005 prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. humanitní vědy 
2006 RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. matematika a fyzika 
 
Tyto  osobnos t i  vyhově l y ne jpř í sně j š ím mě ř í t kům pro  
udě l en í  ceny;  významným způsobem se  podí le j í  na  rozvo j i  vědy 
v  České repub l ice ,  je j i ch  vědecký  př ínos  je  zce la  mimořádný.  
Za j ímavá je  sku tečnost ,  že  vš ichn i  laureá t i  j sou  č l eny Učené 
spo lečnost i .   
Udí len í  cen  Praemium Bohemiae představu je  kva l i ta t i vn í  
změnu v  př í s tupu spo lečnost i  také  k  oceňování  mladých 
př í rodovědných ta len tů  za  je j i ch  osobní  ús i l í  i  za  reprezentac i .  
Ceny pro  s tudenty,  avšak  i  p ro  vyzrá lé  vědecké osobnost i  
znamena j í  s t imu l  ne jen  morá ln í ,  a le  i  mater iá ln í .  Všem 
os ta tn ím zůs tává  obd iv  nad š lechetným č i nem zak ladate le  
Nadace mecenáše českého národa,  f i l an t ropa Bohus lava  Jana 
Horáčka ,  k te rý  svým ž ivo tem ukáza l ,  že  pevný  pos to j ,  t v rdá  
práce  a  překonávání  překážek  má smys l .  Mot ivac í  jeho  č i nu  
byla  nepochybně  láska  k  rodné zemi  a  přesvědní ,  že  j í  ne j lépe  
pos louž í  t ím,  když  v  n í  pozvedne vážnos t  vědecké práce .  
Bohuže l  moh l  bý t  osobně  př í tomen pouze př i  p rvn ím ročníku  
předávání  ocenění  ne j lepš ím českým s tudentům. Kona lo  se  na  
zámku Sychrov  4 .  p ros ince  2001,  v  den jeho  narozen in .  Už  rok  
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poté  na  Sychrově  mez i  výkvě tem českého národa byl  pouze 
jeho  odkaz .  206 
  
 
3.7 .6  Medai le  
 
V  roce  svého 10 .  vý roč í  za ložení  zř íd i la  Spo lečnost  
meda i l i  s  názvem „Meda i le  Učené spo lečnost i  České 
repub l iky“ ,  k te rá  je  udě l ována za  zás luhy o  rozvo j  vědy.  
Př i p rav i la  S ta tu t  udě l ování  meda i le  Učené spo lečnost i  České 
repub l iky,207 k te rý  byl  schvá len  na  96 .  zasedání  Spo lečnost i  dne  
18 .  l i s topadu 2003.  Návrh  meda i le  p ro  ražbu z tvárn il  
akademický  sochař  Jose f  Soukup a  vý robu za j i s t i lo  d ružs tvo  
hod inářské  a  umě l ecké  výroby „ZNAK Malá  Ská la “ .208  
P ísemný návrh  na  udě l en í  meda i le  podáva j í  Radě  
Spo lečnost i  a lespoň  tř i  č l enové Spo lečnost i .  Rada může  podat  
návrh  i  ze  své  in ic ia t i vy.  Rada před lož í  návrh  zasedání  Učené 
spo lečnost i ,  k te ré  rozhodně  vě t š inou  př í tomných.  Meda i l i  
odevzdává je j ímu př í jemc i  předseda Spo lečnost i  nebo j ím 
pově řený řádný č l en  Spo lečnost i .  Na reversu  meda i le  je  vyryto  
jméno oceněného,  t ím se  meda i le  s tává  ind iv iduá ln ím 
umě l eckým d í lem a  oceněný obdrž í  též  d ip lom jako  dok lad  o  
                                                
206 Bohuslav Jan Horáček, tento největší polistopadový český mecenáš do regionu kolem Turnova, kde se 
narodil a studoval, věnoval zhruba čtvrt miliardy korun. Jeho náhlým odchodem ale bohužel zůstalo 
mnoho rozpracováno a nedokonče o. Jen klopotně a s největším vypětím se v Turnově právě dokončuje 
stavba kulturního domu Střelnice, jejíž výstavbu měla Horáčkova nadace původně uhradit. Na realizaci 
smělého plánu – stavbu aquacentra s luxusním hotelem v Maškově zahradě - dojde kdoví kdy a jestli 
vůbec. Je to velká škoda a obrovská ztráta. Správní rada nadace absolvovala po smrti pana Horáčka řadu 
jednání se švýcarským správcem Horáčkova jmění, avšak nároky, které v Čechách zůstaly, není možno z 
disponibilních zdrojů pokrýt. Zbyl zde pouze příslib, že chlouba nadace a současně to nejcennější z 
Horáčkova odkazu, a sice Praemium Bohemiae i s finanč ími odměnami nejlepším studentům a vědcům, 
zůstane zachováno pro roky příští. Ti, co pana Horáčka znali, moc dobře ví, jak vysoko si cenil vzdělání a 
jak vždy nabádal mladé lidi, aby se dívali kolem sebe a co nejvíc se učili a poznávali svět. Pavel 
CHAROUSEK, Praemium Bohemiae 2007. Dnes naposledy? Turnovsko v akci, 5. 2. 2007. 
207 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 04. Statut cen. Publikováno na www stránkách 
Společnosti. Dostupné z: http://www.learned.cz/main.php?id=01.03.03.00. 
208 Tamtéž.  
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udě l en í  meda i le .  Na udě l en í  meda i le  není  p rávn í  nárok ,  není  
s  n í  spo jena žádná věcná an i  peněž i tá  odměna.  Nák lady spo jené 
s  vytvořením meda i le  a  s  je j ím odevzdáním hrad í  Spo lečnost .209 
 
Od roku  2004 do  roku  2006 byla  meda i le  udě l ena  dvanác t i  
významným osobnostem.  Meda i le  se  předáva j í  u  př í lež i tos t i  
va lných  shromáždění  Spo lečnost i ,  k te ré  se  kona j í  každoročně  
v  měs íc i  kvě tnu  př í s lušného roku .  
 
 
3.7 .6 .1  Rok 2004 
 
V  p rvém roce ,  kdy se  meda i le  Spo lečnost i  zača ly 
udě l ova t ,  byl  dosud udě l en  ne jvyšš í  počet  meda i l í .  Spo lečnost  
udě l i l a  sedm meda i l í  -  Jaros lavu  Kouteckému,  Jose fu  
Kouteckému,  Vra t is lavu  Schre iberov i ,  V lad imí ru  Vonkov i ,  
Rudo l fu  Zahradníkov i .  Dvě  meda i le  byly udě l eny in  memor iam 
-  Bohus lavu  Janu Horáčkov i  a  Ot to  Wich ter lemu.210 
 
Jaros lav  Koutecký211 byl  čestným č l enem Spo lečnost i  od  
roku  1995.  Jeho oborem byla  teore t i cká  a  kvantová  chemie ,  
kvantová  teor ie  povrchů  pevných lá tek ,  výzkum k las t rů .212 Byl  
jednou z  ne jvě t š ích  osobnos t í  české teore t i cké  a  mo leku lové  
f yz iky,  au tor i tou  ve l i ce  respek tovanou v  mez inárodním 
spo lečenstv í .  
 
                                                
209 Tamtéž. 
210 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 6, Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí. 
211 Jaroslav Koutecký, *14. 10. 1922, + 10. 8. 2005. Podrobněji je o něm pojednáno v kapitole 3.4.3. 
212 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 7, Medaile. 
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Josef  Koutecký je  zak láda j íc ím č l enem Spo lečnost i  a  byl  
je j ím předsedou v  le tech  1998 –  2002.  Jeho oborem je  dě t ská  
onko log ie .  S tudova l  na  Lékařské  faku l tě  UK v  Praze ,  po  
promoc i  s  vyznamenáním v  roce  1955 pracova l  zprvu  v léčebně  
p ro  dě t i  pos t ižené obrnou v  Jánských Lázních ,  v  roce  1957 
př i še l  na  ch i ru rg ickou k l in iku  v  Praze ,  od  roku  1964 se  
zamě řením na dě t skou onko log i i .  Zas táva l  f unkc i  vedouc ího  
s tan ice  dě t ské  onko log ie  a  od  roku  1978 byl  p r imářem j i ž  
samosta tného oddě l en í  dě t ské  onko log ie  ve  FN v  Moto le .  
V  roce  1983 se  z  oddě l en í  s ta la  k l in ika  dě t ské  onko log ie  a  
Jose f  Koutecký  se  s ta l  je j ím přednostou .  
V  průběhu le t  z íska l  hodnos t  kand idá ta ,  pozdě j i  dok to ra  
lékařských věd a  v  r .  1987 byl  jmenován prvn ím českým 
pro fesorem samosta tného oboru  onko log ie .  V  roce  1990 byl  
zvo len  a  jmenován děkanem 2 .  lékařské  faku l ty UK v  Praze  a  
pak  opakovaně  v  roce  1991,  1994 a  znovu v  roce  2000.  Od roku  
1997 do  roku  2000 byl  p ro rek to rem UK pro  vně j š í  vz tahy.  
Jose f  Koutecký  je  č l enem a  čestným č l enem výborů  
odborných spo lečnost í  Českos lovenské a  pozdě j i  České 
lékařské  spo lečnost i  J .E .Purkyně  (onko log ické ,  ped ia t r i cké) ,  
dá le  č l enem Spo lečnost i  k l in ické  med ic íny.  Je  č l enem České 
lékařské  akademie .  Je  rovněž  č l enem Rady Národního  d ivad la  a  
správn í  rady Akademie  vý tvarných  umění .  Je  zahran ičním 
č l enem In te rna t iona l  Soc ie ty o f  Ped ia t r i c  Onco logy,  Amer ican  
Soc ie ty o f  Ped ia t r i c  Hemato logy/Onco logy,  Deutsche 
Gese l lschaf t  f ü r  K inderch i ru rg ie ,  Amer ican  Soc ie ty fo r  
Advancement  o f  the  Sc ience.  Je  nos i te lem významných 
ocenění ,  k  n imž pa tř í  např í k lad  cena České onko log ické  
spo lečnost i  ČLS JEP za  ne j lepš í  p rác i  roku  (1973 a  1978) ,  
čestné  uznání  ILF  (1975) ,  cena pres id ia  Čs .  lékařské  
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spo lečnost i  JEP (1979) ,  cena nak ladate ls tv í  Av icenum za  
ne j lepš í  monogra f i i  roku  (1979) ,  cena rek to ra  UK zane j lepš í  
sk r ip ta  roku  (1984 a  1985) ,  s tř íb rná  meda i le  Faku l ty dě t ského 
lékařs tv í  UK (1985) ,  meda i le  Un iverz i ty Kar lovy (1990) ,  
meda i le  Jana Evange l is ty Purkyně  (1990) ,  z la tá  meda i le  2 .  
lékařské  faku l ty UK (1993) ,  z la tá  meda i le  Un iverz i ty Karlovy 
v  Praze  (1993) ,  p rez identem repub l iky udě l ené  s tá tn í  
vyznamenání  Meda i le  za  zás luhy (1996) ,  jub i le jn í  meda i le  
Un iverz i ty Kar lovy k  650.  vý roč í  je j ího  za ložení  (1998) ,  čestná  
meda i le  Akademie  věd ČR „DE SCIENTIA ET HUMANITATE 
OPTIME MERITIS“  (2000) ,  meda i le  Min is te rs tva  ško ls tv í ,  
mládeže a  tě l ovýchovy ČR (2002) ,  Meda i le  Jose fa  H lávky 
(2006) .213 
Pub l i kova l  v íce  než  300 prac í .  Kromě  odborných 
pub l i kac í  je  Jose f  Koutecký  au torem řady rozsáh lých  
monogra f i í  a  četných  popu lá rn ích  pub l i kac í .  Počet  přednášek  
se  b l íž í  1000.  Jose f  Koutecký  je  in ic iá to rem a  t rvalým 
organ izá torem zprvu  „Karo l ínských  koncer tů “ . 214 Tyto  koncer ty 
j sou  pořádany ve  spo luprác i  s  K lubem přáte l  p ro fesora  
Kouteckého.  
Jose f  Koutecký  je  zak ladate lem nového lékařského oboru  
-  dě t ské  onko log ie  -  v  České repub l ice .  D íky své  vzdě l anos t i  a  
nesmírné  p í l i  vybudova l  obor ,  k te rý  mě l  ne jen  odborný  
význam,  nýbrž  k te rý  byl  zák ladem ce lé  ško ly dě t ských  
onko logů .  Úmr tnos t  na  dě t ská  onko log ická  onemocně í ,  k te rá  
byla  před tou to  odbornou péč í  témě ř  100%,  se  sn íž i la  až  o  
70%.  
                                                
213 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 7, Medaile. 
214 více viz Josef KOUTECKÝ. Karolinské koncerty s Kocianovým kvartetem. Praha 2005.  
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Lékařská  a  obecně  vědecká č i nnos t  a  s  n í  úzce  spo jené 
funkce  akademické  Jose fa  Kouteckého jsou  obecně  z ámé,  a  to  
ne jen  v  odborných k ruz ích .  
Jose f  Koutecký  vychova l  dvě  generace  lékařů .  Jeho 
pedagog ická  funkce  se  př i tom ne týká  pouze s tudu j íc ích  
med ic íny,  nýbrž  je  znám jako  skvě l ý  řečník  i  š i roké  veře jnos t i  
z  rozh lasových a  te lev izn ích  vys toupení .  Jeho řečn ické  umění  
vyn iká  i  př i  zasvěcených pro jevech k  různým výroč ím,  k  jeho  
koncer tům, k  výs tavám,  vern isáž ím a td .  Pos luchač  obd ivu je  
jeho  š i roký  rozh led  po  ce lé  ku l tuře.  Přáte lé  Jose fa  Kouteckého 
vědí ,  že  jeho  humanis t i cké  ide je  p ramení  z  jeho  v í ry v  dobro ,  
k rásno a  v  l idskou snahu o  ž ivo t  v  důs to jném svobodném 
pros tředí ,  a le  i  v  pokoře a  v  úc tě  k  ž ivo tu  v  schwei tzerovském 
smys lu .215 
 
Vrat is lav  Schre iber  je  zak láda j íc í  č l en  Spo lečnost i ,  jeho  
oborem je  endokr ino log ie ,  pa to log ická  a  k l in ická  f yz io log ie .  
Pro fesor  Schre iber  je  au torem mimořádně  významného 
svě tového ob jevu  v  ob las t i  neuroendokr ino log ie ,  vz tahů  mez i  
nervovým a  endokr inn ím sys témem.  Jako prvn í  z j i s t i l 
v  homogenátech  mozku do  té  doby neznámou ak t iv i tu  působku,  
k te rý  s t imu lu je  hypofyzo- thyro idá ln í  osu ,  nakonec  tedy sekrec i  
hormonů  š t í tné  ž lázy,  a  to  p ros tředn ic tv ím hormonu podvěsku 
mozkového (hypofýzy) ,  k te rý  š t í tnou  ž lázou s t imu lu je  ( thyreo-
s t imu lační  hormon,  TSH,  thyreo t rop in ) .  Tento  mozkový  fak to r 
se  nazýva l  thyreo t rop in  –  uvo lňu j íc í  f ak to r ,  TRF,  po  z j i š tění  
jeho  s t ruk tu ry nobe l is ty Gu i l leminem216 a  Scha l l ym217 pak  
thyreo t rop in  –  uvo lňu j íc í   hormon,  TRH.218 
                                                
215 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 7, Medaile. 
216 Roger Guillemin, nar. 1924, americký lékař francouzského původu, endokrinolog. Nositel Nobelovy 
ceny (1977) spolu s A. V. Scallym za objevy v oblasti hypotamických regulačních hormonů. 
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 Mozková regu lace  sekrece  hypofýzy byla  d louho 
vyk ládána působením nervových drah  nebo změnami  p rů toku  
k rve ,  až  v  šedesátých  le tech  minu lého s to le t í  se  však  zača la  
p rosazovat  koncepce ř í zen í  lá tkového,  tedy hormony z  část i  
mozku,  u ložené nad hypofýzou,  z  hypotha lamu.  Vra t islav  
Schre iber  se  nepochybně  jako  prvý  na  svě tě  pokus i l  zkoumat  
hormoná ln í  úč i nky ex t rak tů  mozku (hypotha lamu)  už  v  roce  
1949 a  sepsa l  o  tom prvé  sdě l en í219.  Nebylo  jeho  v inou,  že  
pub l i kace  vzn ik la  až  po  7  le tech  –  po  tu  dobu bylo  t t i ž  
znemožněno v  p rác i  pokračovat .   
 Až  v  roce  1955 se  moh l  v rá t i t  na  faku l tu ,  n iko l i v  však  na  
své  původní  p racov iš tě  (Fyz io log ický  ús tav  tehde jš í  Faku l ty 
všeobecného lékařs tv í ) ,  a le  jako  sekundárn í  lékař  se  všemi  
z  toho  p lynouc ími  pov innos tmi  –  naš těs t í  na  k l in iku  
zak ladate le  čs .  endokr ino log ie  p ro fesora  Charvá ta ,  k te rý  mu od  
roku  1957 v  nově  vzn ik lé  Labora toř i  p ro  endokr ino log i i  a  
metabo l i smus př i  I I I .  in te rn í  k l in ice  p ro  p rác i  vytvoř i l  
podmínky.  Schre iber  pokračova l  ve  s tud iu  hormoná ln ích  úč i nků  
hypotha lamických  ex t rak tů ,  v  sér i i  p rac í  nepochybně  jako  prvý  
na  svě tě  dokáza l ,  že  je  TRF v  hypotha lamických  ex t rak tech  
př í tomen –  vyš lo  to  ve  švýcarském časop ise  Exper ien t ia .  
 Schre iberův  podí l  na  ob jevu  TRH byl  uznán i  
mez inárodně :  byl  vyzván v  roce  1978 k  sepsání  h is to r ie  svých  
ob jevů .  Je  v  n í  rozebrána h is to r ie  ob jevu  TRH i  s  něk te rými  
kompet i t i vn ími  per ipe t iemi  –  např í k lad  co  do  „ fa i r  p lay“  př i  
výměně  s  vzá jemném tes tování  vzorků  s  jedn ím z  nobe l is tů .
 Jasným uznáním je  i  pozvání  k  přednesení  jednoho 
                                                                                                                                    
217 Andrew Victor Schally, nar. 1926, americký chemik a lékař, endokrinolog. Nositel Nobelovy ceny 
(1977) spolu s R. Guilleminem.  
218 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 7, Medaile. 
219 Vratislav SCHREIBER, Zur Frage des hypothalamischen Hormones mit adenohypophysotroper 
Wirkung. Endokrinologie. Leipzig 1956, s. 33-259. 
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z  h lavn ích  re fe rá tů  „Chemis t ry o f  Re leas ing  Fac tors “  na  
Svě tovém endokr ino log ickém kongresu v  Mex ico  C i ty v  roce  
1968.  
 Když  byla  o tázka  ex is tence  mozkových hormonů ,  ř íd íc ích  
č i nnos t  podvěsku mozkového,  vyřešena,  Vra t is lav  Schre iber  
nadá le  pokračova l  v  ob jevné endokr ino log ické  ak t i v i tě .  Po lož i l  
s i  o tázku ,  zda  ex is tu je  v  tě l e  lá tka  (hormon) ,  k te rá  napodobu je  
úč i nky léku  na  se lhávání  s rdce  -  náprs tn íku  (d ig i ta l isu ) .  
Takový  „endogenní  d ig i ta l i su -podobný  fak to r “  se  mu sku tečně  
podař i l o  p rokázat .  Nav íc  p rokáza l ,  že  ten to  fak to r  vzn iká  
v  nad ledv inách,  což  pak  bylo  opakovaně  po tv rzeno a  dnes  se  
mluv í  o  nad ledv inovém s t ro fan t inu  (ouaba inu) .220 
 
V lad imí r  Vonka  je  zak láda j íc í  č l en  Spo lečnost i .  V  le tech  
2000-2001 byl  č l enem Správní  rady Nadačního  fondu 
Spo lečnost i .  Jeho oborem je  v i ro log ie  a  exper imentá ln í  
onko log ie .221 
V  počátku  své  vědecké kar ié ry významnou mě rou  př i spě l  
k  př íp ravě ,  eva luac i  a  mon i to rování  výs ledků  očkování  p ro t i  
po l iomye l i t idě  v  Českos lovensku.  Jeho dů l ež i tým př ínosem v  
tomto  období  je  vývo j  d iagnos t ických  metod  pro  s ledování  
úč i nnos t i  očkování  a  p ráce ,  zabýva j íc í  se  genet ikou  po l iov i rů .  
V  da lš ích  fáz ích  své  vědecké č i nnos t i  se  zabýva l  vz tahem mez i  
in fekc í  DNA v i ru  a  nádorovými  onemocně ími  na  
exper imentá ln ích  mode lech  a  u  č l ověka .  Př i spě l  k  ob jevení  
vz tahu v i ru  Eps te in -Bar rové  (EBV)  a  karc inomu tons il  a  
suprag lo t t i ckých  karc inomů  la ryngu.  Jeho zamě ření  na  v i rus  
herpes  s imp lex  ved lo  k  vývo j i  sub jednotkové  vakc íny.  
Ne jdů l ež i tě j š ím výs tupem té to  e tapy jeho  vědecké č i nnos t i  
                                                
220 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 7, Medaile. 
221 Tamtéž. 
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bylo  vyloučení  HSV2 jako  e t io log ického č i n i te le  vzn iku  
karc inomu dě l ožn ího  hrd la  na  zák ladě  výs ledků  rozsáh lé  
p rospek t ivn í  s tud ie ,  p rovedené v  70 .  a  80 .  le tech  minu lého 
s to le t í .  Ta to  s tud ie  je  jed inečnou ve  svě tovém p ísemnic tv í  jak  
svým rozsahem,  tak  kva l i tou  a  ved la  k  ce losvě tovému 
sous tředění  na  pap i l lomav i ry,  je j i chž  kauzá ln í  ro le  ve  vývo ji  
gen i tá ln ích  ma l ign i t  je  nyn í  obecně  př i j ímána.  In ic iova l  rovněž  
vzn ik  Národní  re fe renční  labora toře pro  pap i l lomav i ry,  na  je j í ž  
č i nnos t i  se  nemalou  mě rou  podí l í .  V lad imí r  Vonka dá le  
s tudova l  výskyt  p ro t i lá tek  k  různým v i rovým ant igenům, což  
vyús t i lo  do  vývo je  sub jednotkové  vakc íny p ro t i  chř i pce .  
Spo lupracova l  na  výzkumu v i ru  vakc ín ie  a  jeho  rekombinant .  V  
pos lední  době  se  V lad imí r  Vonka zabývá prob lémy genové 
te rap ie  a  vývo je  p ro t inádorových vakc ín .  Vě t š ina  s tud i í  je  
pub l i kována v  mez inárodních  v i ro log ických  a  onko logických  
časop isech s  vysokým impakt  f ak to rem.   
V lad imí r  Vonka se  po  ce lou  svou pro fes ioná ln í  d ráhu 
věnova l  a  věnu je  výchově  mladých zač ína j íc ích  vědců .  Jeho 
oddě l en ím pod jeho  laskavým vedením proš ly des í tky l id í,  z  
n ichž  ve lká  část  pokraču je  ve  své  úspěšné vědecké kar iéře na  
řadě  významných un ivers i t  a  vědeckých ús tavech,  předevš ím ve  
Spo jených s tá tech  amer ických .  
V lad imí r  Vonka bezesporu  pa tř í  k  ne jvý razně j š ím 
osobnostem české vědy v  oboru  v i ro log ie  a  je  ch loubou české 
med ic íny.222 
 
Rudo l f  Zahradník  je  zak láda j íc í  č l en  Spo lečnost i ,  k te rý  
spo lu  s  p ro fesorem Ot to  Wich ter lem roku  1994 in ic iova l  je j í  
obnovení   a  byl  je j ím prvn ím předsedou v  le tech  1994 –  1997.  
                                                
222 Tamtéž. 
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Byl  také  předsedou Akademie  věd ČR v  le tech  1993 –  2001 a  i  
po  up lynu t í  dvou č t yř l e tých  funkčních  období  zůs ta l  v  je j ím 
če le  jako  čestný  předseda.  Je  jedn ím z  předních  odborn íků  
v  ob las t i  f yz iká ln í  chemie .  Vys tudova l  na  Vysoké ško le  
chemicko  –  techno log ické  v  Praze .   
Mez i  le ty 1952 –  1961 zkoumal  v  Ús tavu  hyg ieny práce  a  
nemocí  z  povo lán í  souv is los t i  mez i  mo leku lovou s t ruk t rou  a  
b io log ickou úč i nnos t í  lá tek .  V  té to  době  se  zača l  věnovat  také  
kvantové  chemi i .  V  roce  1961 se  s ta l  vedouc ím oddě l en í  
kvantové  chemie  v  Ús tavu  f yz iká ln í  chemie  ČSAV,  pozdě j i  zde  
ved l  oddě l en í  teor ie  chemické  re la t i v i t y.   
Zároveň  působ i l  i  na  vysokých ško lách  ne jen  doma,  a le  i  
v  zahran ič í .  Od roku  1959 přednáše l  na  Př í rodovědecké faku l tě  
Un iverz i ty Kar lovy v  Praze ,  kde  byl  pozdě j i  roku  1991 
jmenován pro fesorem,  současně  od  roku  1975 působ i l  na  
VŠCHT v  Praze ,  kde  byl  a le  p ro  své  po l i t i cké  názory v  době  
normal izace  vyloučen z  pedagog ického sboru .  V  le tech  1965 –  
1997 přednáše l  jako  hos tu j íc í  p ro fesor  na  mnoha un iverz i tách  
ne jen  v  Evropě ,  a le  i  v  Japonsku a  USA a  abso lvova l  zde  též  
řadu přednáškových tu rné .  Za  své  působení  z íska l  přes dvacet  
různých un iverz i tn ích  ocenění  včetně  čestných  dok torá tů  na  
řadě  un iverz i t .223  
Roku 1990 se  s ta l  řed i te lem Ústavu  f yz iká ln í  chemie  a  
e lek t rochemie  J .  Heyrovského ČSAV,  v  jehož  če le  s tá l  až  do  
svého zvo len í  předsedou AV ČR roku  1993.   
Za  jeho  vyn ika j íc í  výs ledky se  mu dos ta lo  mnoha ocenění  
a  meda i l í ,  včetně  b ronzového Junáckého kř í že  1939 -  1945.  Je  
čestným č l enem Švýcarské  chemické  spo lečnost i ,  Německé 
chemické  spo lečnost i ,  č l enem Academia  Europeae,  Evropské 
                                                
223 Rudolf ZAHRADNÍK, Za vládu rozumu. Praha 2002. 
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akademie  env i ronmentá ln ích  zá lež i tos t í ,  dá le  např í k lad  
Evropské akademie  věd,  umění  a  l i te ra tu ry v  Pař í ž i  a  Evropské 
akademie  věd a  umění  v  Sa lcburku .  Je  č l enem Mez inárodní  
akademie  kvantové-moleku lá rn ích  věd,  č l en  Svě tové  asoc iace  
teore t i ckých  organ ických  chemiků ,  dop isu j íc í  č l en  Chorva tské  
akademie  věd,  zak láda j íc í  č l en  Inženýrské  akademie  České 
repub l iky,  čestný  č l en  Caro l inum.  Je  čestný  dok tor  Techn ické  
un iverz i ty v  Drážďanech,  Un iverz i ty ve  Fr ibourgu ,  Techn ické  
un iverz i ty v  Pardub ic ích  a  George townské un iverz i ty ve  
Wash ing tonu D.C.  Obdrže l  také  Meda i l i  S lovenské vysoké 
ško ly techn ické  v  Bra t is lavě ,  Z la tou  oborovou p lake tu  J .  
Heyrovského za  zás luhy v  chemických  vědách,  Votočkovu 
meda i l i ,  Z la tou  meda i l i  SAV za  chemi i ,  Z la tou  meda il i  
Un iverz i ty Kar lovy,  Z la tou  meda i l i  S lovenské chemické  
spo lečnost i .224 
Účastn i l  se  také  řady mez inárodních  kongresů ,  p rones l  
spec iá ln í  přednášky v  Ho landsku,  Švédsku,  Norsku  a  USA.  
Působ i l  v  dev í t i  redakčních  radách chemických  a  kvantově  
chemických  časop isů .  Spo lu  se  svými  spo lupracovníky 
pub l i kova l  v íce  než  350 vědeckých prac í ,  vysokoško lská  
skr ip ta  a  devě t  monogra f i í .  Rozsah jeho  práce  se  neomezu je  jen  
na  chemi i ,  a le  věnu je  se  i  o tázkám moleku lové  b io log ie  a  
f yz iky. 225 
Rudo l f  Zahradník  pa tř í  mez i  ne jvě t š í  osobnos t i  a  
zak ladate le  české teore t i cké  chemie ,  zas louž i l  se  i  o  svě tovou 
pres t iž  a  uznání  českých vědců  v  tomto  oboru .  Je  uč i te lem 
mnoha mez inárodně  uznávaných vědců .  Jeho zá jem se  a le  
neomezu je  jen  na  vědecký  výzkum,  ve lmi  ak t i vně  se  věnu je  i  
spo lečenským a  po l i t i ckým o tázkám.  






In  m em or iam  
 
Bohus lav  Jan Horáček byl  mecenáš a  zak ladate l  ceny 
Praemium Bohemiae.226 Narod i l  se  roku  1924 v  Radvánov ic ích .  
Ž ivo t  rod iny Horáčkových neop lýva l  idylou .227 Bohus lav  byl  
ne jmladš í  z  osmi  dě t í ,  o tec  zemře l ,  když  mu bylo  pě t  le t .  J iž  
odmal ička  muse l  pomáhat  v  ma lém hospodářs tv í ,  zaž i l  chudobu 
i  h lad .  Obecnou ško lu  navš těvova l  v  Přás lav ic ích  a  nás ledně  až  
do  kvar ty chod i l  na  tu rnovské  gymnáz ium.  Pak  přestoup i l  na  
expor tn í  obchodní  akademi i ,  k te rá  se  př i  okupac i  pohran ič í  
německými  nac is ty muse la  přestěhovat  do  Turnova.  Na obou 
ško lách  se  výborně  uč i l ,  vždy jako  pr imus.  Ne jv íce  ho  za j íma lo  
podn ikání  a  h lavně  c iz í  jazyky,  tehdy samozře jmě  němč i na ,  
la t ina ,  pak  ang l ič t ina  a  f rancouzš t ina .  Po vá lce  na  Vysoké 
ško le  obchodní  v  Praze  př i byla  ješ tě  ruš t ina  a  v  emigrac i  
pozdě j i  i  i ta lš t ina  a  španě l š t ina .   
Maturova l  v  roce  1943.  Záhy po  té  byl  to tá lně  nasazen na  
prác i  v  Německu,  jako  v las tenec  byl  p ronás ledován a  před 
nac is ty se  muse l  sk rýva t  až  do  konce vá lky.  Za  komunis t i ckého 
puče v  únoru  1948 byl  jako  vysokoško lák  za tčen a  odsouzen,  
mimo j iné  také  nesmě l  po  dobu šes t i  měs íců  sk láda t  zkoušky na  
vysoké ško le .  J iž  tehdy dobře v idě l ,  že  p ro  své  demokra t ické  
smýš len í  by n ikdy nemě l  v  Českos lovensku žádné šance.V 
kvě tnu  roku  1949 opus t i l  svou v las t ,  ne jdř í ve  do  vá lkou  
rozb i tého Německa.  Zde zača l  po  ve lkých  pová lečných 
                                                
226 Cenu PRAEMIUM BOHEMIAE uděluje Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji českým osobnostem, 
které se významným způsobem podílejí na rozvoji vědy v České republice. Udělují se studentům – 
účastníkům mezinárodních olympiád v oborech fyzika, chemie, b ologie, matematika a informatika a 
osobnostem, které se významně zasloužili o rozvoj vědních oborů.  
227 Bohumil VYBÍRAL,. Praemium Bohemiae 2002. Hrubá Skála 2002, nestránkováno. 
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s t ras tech  a  bo les tech  podn ika t  v  původním " tu rnovském"  oboru  
-  b ižu te r ie ,  g ranátové  šperky a td .  Pan Horáček zača l  
obchodovat .  Expor tova l  b ižu te r i i  h lavně  do  la t inské  Amer iky,  
kde  spo lupracova l  s  něko l i ka  svými  spo lužáky,  k teř í  j i ž  byl i  
usazen i  v  USA,  Braz í l i i  a  Argent ině .  Podn ikání  v  da lš ích  
le tech  rozš íř i l  v  N ěmecku i  na  ve lkoobchod a  z la tn ický  a  
šperkařský  závod,  k te rý  se  s ta l  jedn ím z  ne jvě t š ích  ve  
Stu t tgar tu .   
Od ú t lého  věku spor tova l ,  h rá l  f o tba l ,  ten is ,  l yžova l  a  
skáka l  na  lyž ích .  Jednou s i  př i  dovo lenkovém lyžování  př i vod i l  
z ranění  ach i lovek .  Pro  rehab i l i tac i  h leda l  tep lé  k ra je ,  tak  se  
dos ta l  na  tehdy ješ tě  panenské Kanárské  os t rovy.  A  právě  tady 
zača l  s  výs tavbou prvn ího  ho te lu .  Nakonec  j i ch  vybudova l  šes t .  
Od počátku  devadesátých  le t  se  po  d louhých deset i le t ích  
p rav ide lně ,  na  k ra tš í  č i  de lš í  návš těvy v race l  domů .  Z  peněz  z  
p rode je  ho te lů  pos tupně  f inancova l  p rospěšné pro jek ty,  k te ré  
j sou  a  budou ch loubou Českého rá je .   
Byl  ve lký  úko l ,  a  p ro to  v  roce  2000 za lož i l  pan  Horáček 
Nadac i  Bohus lava  Jana Horáčka  Českému rá j i .  Ta to  nadace s i  
vepsa la  do  v ínku  rea l i zac i  obecně  p rospěšných pro jek tů  p ro  
reg ion  Českého rá je :  ško ls tv í  a  vzdě l ávání ,  ochranu př í rodn ího  
pros tředí ,  památek  a  t rad ic ,  podporu  soc iá ln ích  a  zdravo tn ích  
programů ,  tě l ovýchovy a  spor tu  a td .  A  aby toho nebylo  má lo ,  
nav íc  se  rozhod la  udě l ova t  nadační  ceny PRAEMIUM 
BOHEMIAE laureá tům z  ce lé  České repub l iky.  Nadace byla  
za ložena panem Bohus lavem Janem Horáčkem dne 31 .  7 .  2000.  
Díky f inančním pros tředkům, k te ré  obc i  Nadace poskyt la ,  byl  v  
Radvánov ic ích  v  le tech  2000 až  2002 vybudován modern í  a reá l ,  
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j emuž vévodí  dům pro  sen io ry a  v  březnu roku  2002 o tevřený 
da lš í  bytový  dům, vše  v  ce lkové  hodnotě  65  mi l ionů  korun .228 
Pan Bohus lav  Jan Horáček zemře l  v  roce  2002.  Dne 
28 .ř í jna  2002 mu udě l i l  i n  memor iam prez ident  České 
repub l iky Vác lav  Have l  vysoké s tá tn í  vyznamenání  -  meda i l i  
Za  zás luhy.  Meda i le  mu byla  udě l ena  za  podporu  rodného k ra je  
-  reg ionu Českého rá je ,  po  návra tu  z  ex i lu  po  roce  1989.229 
 
Ot to  Wich ter le  da l  podně t  k  za ložení  Spo lečnost i  a  byl  
je j ím zak láda j íc ím č l enem.  Byl  předsedou Českos lovenské 
akademie  věd v  le tech  1990 –  1992,  po  vzn iku  Akademie  věd 
ČR počátkem roku  2003 se  s ta l  je j ím čestným předsedou.  Jeho 
oborem byla  makromoleku lá rn í  chemie .  Pan pro f .  Wichter le  
zemře l  v  roce  1998.230 
 
 
3.7 .6 .2  Rok 2005 
 
V  roce  2005 byla  udě l ena  jed iná  meda i le ,  a  to  Ct i radu 
Johnov i .  
 
Ct i rad  John  pa tř í  k  zak ladate lům české imuno log ie  a  
mik rob io log ie  a  je  v  těchto  oborech  významnou a  svě tově  
uznávanou osobnost í .  Je  také  zak láda j íc ím č l enem Spo lečnost i .  
Během své  výzkumné a  vědecké práce  se  zabýva l  h lavně  
pa togenezou a  imunogenezou bruce lózy,  supres í  imun itn ích  
reakc í  př i  podávání  an t ib io t i k ,  pa togenezou a  imunogenezou 
s ta fylokokových in fekc í ,  p r inc ipy depotn í  imun izace a  
                                                
228 Tamtéž. 
229 Tamtéž. 
230 Nekrolog Otto Wichterleho je uveden v kapitole 3.4.1 2. 
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imunomodu lace .  Od roku  1967 do  roku  1975 byl  na  návrh  
Svě tové  zdravo tn ické  organ izace  č l enem sboru  exper tů  WHO 
pro  po t í rán í  b ruce lózy.  V  časop isech a  v  domácích  i  
zahran ičních  monogra f i í ch  pub l i kova l  v íce  než  s to  původních  
vědeckých prac í  exper imentá ln ího  charak te ru ,  přes padesát  
p rac í  souborných a  přeh ledových a  přednes l  s tovky odborných 
přednášek  doma i  v  zahran ič í .  Je  také  au torem něko l i ka  kn ih  a  
učebn ic  imuno log ie .  Jako  s t ipend is ta  f rancouzské v lády 
pracova l  v  le tech  1961-1962 v  Pas teurově  ús tavu  v  Pař í ž i .  Po  
ce lou  dobu přednáše l  s tudentům Lékařské  faku l ty mik rob io log i i  
a  imuno log i i  a  koord inova l  b lok  „ in tegrované výuky“,  k te rou  
vytváře ly obory:  mik rob io log ie  –  pa to log ická  anatomie  –  
in fekční  lékařs tv í .  V  roce  1966 byl  povo lán  do  pane lu  exper tů  
WHO v  Ženevě  p ro  o tázky výuky imuno log ie .   
 Od své  promoce na  Lékařské  faku l tě  UK v  roce  1949 
pracova l  v  Ús tavu  pro  lékařskou mik rob io log i i  a  imuno log i i ,  
jehož  je  dnes  emer i tn ím přednostou .  T i tu l  kand idá ta  věd z íska l  
v  roce  1956,  tř i  roky na to  se  hab i l i tova l  a  docentem byl  
jmenován s  úč i nnos t í  od  s rpna 1960.  V  le tech  1960-1963 byl  
p roděkanem LF UK pro  pedagog ickou č i nnos t .  Po  odchodu 
pro f .  Pa točky do  důchodu byl  od  ř í jna  1970 pově řen 
proza t ímním vedením ka tedry mik rob io log ie ,  je j ím vedouc ím 
se  s ta l  v  zář í  1981 a  od  zář í  1987 pracova l  ve  funkc i  
samosta tného vědeckého pracovníka  v  Labora toř i  p ro  spec iá ln í  
lékařskou mik rob io log i i  a  imuno log i i  1 .  LF  UK.  V  tomto  roce  
obhá j i l  i  svou dok torskou d iser tační  p rác i  a  v  r .  1990 byl  
jmenován pro fesorem mik rob io log ie  a  imuno log ie .   
 Pro fesor  Ct i rad  John na  všech fó rech  propagu je  a  pomáhá 
rozv í je t  vzá jemnou spo luprác i  Akademie  věd a  vysokých ško l .  
Ak t ivn ě  p racova l  ve  vědeckých radách un iverz i tn ích  a  
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akademických  ins t i tuc í ,  v  g ran tových  agenturách  i  redakčních  
radách odborných časop isů  a  nak ladate ls tv í .  Jeho vědecké 
kva l i t y dokumentu je  i  to ,  že  mu byla  udě l ena  řada vyznamenání  
a  je  čestným č l enem něko l i ka  odborných spo lečnost í .   
 C t i rad  John pa tř í  k  uznávaným výrazným osobnostem 
české imuno log ie  a  mik rob io log ie .  A  ne jen  to .  Pro fesor  John je  
mimořádná osobnost  i  jako  č l ověk  a  f i lozo f  ž ivo ta .231 
 
 
3.7 .6 .3  Rok 2006 
 
V  roce  2006 byly udě l eny č t yř i  meda i le  –  He leně  
I l l nerové ,  J iř ímu Ke jřov i ,  Jaros lavu  Kurzwe i lov i  a  Jaros lavu  
Kre jč ímu.  
 
Helena I I Inerová  je  zak láda j íc í  č l enkou Spo lečnost i .  Má 
mimořádnou zás luhu na  tom,  že  je  uzákoněn nový  vz tah  Učené 
spo lečnost i  k  Akademi i  věd České repub l iky.232 Paní  He lena 
I l lnerová  pa tř í  k  předním svě tovým odborn íkům v ob las t i  
chronob io log ie .  V  p růběhu své  ce lé  dosavadní  vědecké kar ié ry 
se  věnova la  s tud iu  mechan izmů  synchron izace  b io log ických  
hod in  s  vně j š ím pros tředím a  vytvoř i l a  mode l ,  jakým svě t lo  
tyto  hod iny synchron izu je .  Ve lkou  část  své  vědecké práce  
věnova la  He lena I I lnerová  s tud iu  v l i vu  dé lky dne na  
mechan izmy,  k te ré  p rob íha j í  v  b io log ických  hod inách po tkana.  
                                                
231 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 7, Medaile. 
232 Postavení Společnosti ve vědeckém životě bylo právně zakotveno s účinností ode dne 13. září 2005 
v ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve zně í zákona č. 
342/2005 Sb., dle něhož Akademie věd podporuje Společnost, která přispívá ke svobodnému pěstování a 
rozvoji vědy v České republice a reprezentuje ji vůči obdobným zahraničním vědeckým institucím. Na 
tomto základě byla dne 12. ledna 2006 uzavřena mezi Akademií věd České republiky a Společností 
Rámcová smlouva o spolupráci a materiální podpoře aktivit Společnosti.  
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Brzy z j i s t i la ,  že  syn téza  ep i f yzámího hormonu mela ton inu  je  
přesně  ř í zena cent rá ln ími  hod inami  v  suprach iasmat ických  
jádrech  v  mozku a  že  tyto  hod iny s louž í  ne jen  k  u rčování  
denního  času,  a le  i  jako  ka lendář .  
 Da lš í  výzkum v  pos ledním deset i le t í  zamě ř i l a  na  
regu lační  mechan izmy,  k te ré  p rob íha j í  př ímo v  těchto  
cen t rá ln ích  hod inách.  Př i spě l a  i  k  poznání ,  že  b io log ické  
hod iny mohou bý t ,  k romě  svě t lem,  synchron izovány také  
nesvě te lnými  v l i vy.  Je j í  snahou vždy bylo  ap l i kova t  poznatky 
z ískané v  labora toř i  do  humánní  med ic íny.  Z j i s t i la ,  že  i  chod 
l idských  b io log ických  hod in  je  ov l i vněn dé lkou  venkovního  
osvě t len í  podobně  jako  u  j iných  savců  a  s ledova la ,  jak  se  
l idské  b io log ické  hod iny př i způsobu j í  změně  času apod.  Tyto  
poznatky j sou  dů l ež i té  p ro  využ i t í  me la ton inu  jako  
doprovodného léčebného př íp ravku  u  osob,  k te ré  ma j í  p rob lémy 
př i  ces tování  na  ve lké  vzdá lenos t i  a  př i  l éčbě  z imních  depres í  
osvě t len ím.  
He lena I l lnerová  není  jenom vyn ika j íc í  vědeckou 
pracovn ic í ,  a le  během své  d louho le té  pedagog ické  kar ié ry se  
podí le la  na  výchově  řady pre-  i  pos tg raduá ln ích  s tudentů .   
Po  roce  1989 se  ve lmi  vý razně  pod í le la  na  popu la r izac i  
vědy ve  spo lečnost i .  Jako  předsedkyně  Akademie  věd České 
repub l iky se  zas louž i la  o  to ,  že  věda je  ve  spo lečnost i  a  v  
po l i t i ckých  k ruz ích  chápána jako  dů l ež i tá  součást  
každodenního  ž ivo ta  spo lečnost i .   
Za  př ínos  p ro  vědu z íska la  něko l i k  tuzemských i  
mez inárodních  ocenění ,  jako  např í k lad  v  roce  1987 Cenu České 
lékařské  spo lečnost i  J .  E .  Purkyně ,  v  roce  1991 Sen io r  
Fe l lowsh ip  v  ob las t i  neurověd,  Fogar ty Cent rum př i  N IH v  
USA,  v  roce  2001 Pamě tn í  meda i l i  J ihočeské un iverz i ty,  v  roce  
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2003 f rancouzský  řád Akademických  pa lem,  v  roce  2004 
Pamě tn í  meda i l i  Un ivers i ty Pa lackého,  v  roce  2005 s tá tní  
vyznamenání  Meda i l i  za  zás luhy I I .  s tupně ,  Z la tou  pamě tn í  
meda i l i  Un iverz i ty Kar lovy,  Meda i l i  za  zás luhy Př í rodovědecké 
faku l ty Un iverz i ty Kar lovy,  Meda i l i  M in is te rs tva  ško ls tv í ,  
mládeže a  tě l ovýchovy I .  s tupně .233 
 
J i ř í  Ke j ř  je  č l enem Učené spo lečnost i  od  roku  1998 a  pa tř í  
k  je j ím ne jak t i vně j š ím č l enům. Jeho vědecká ak t iv i ta  v  
oborech ,  k te ré  ve  Spo lečnost i  reprezentu je ,  je  zce la  mimořádné 
povahy,  a  to  ne jenom na českém vědeckém,  a le  i  na  
mez inárodním fo ru .  Rovněž  výčet  jeho  č l ens tv í  v  zahran ičních  
spo lečnostech  je  impozantn í ,  s te jně  tak  jeho  ak t iv i t y 
sympoz iá ln í  a  pub l i kační ,  k te ré  vesměs  př i náše j í  významné 
vědecké výs ledky.  
Výše  naznačené ak t iv i t y l ze  -  i  když  s  no tnou dávkou 
z jednodušení  -  shrnout  do  č t yř  zák ladních  badate lských  okruhů .  
Z  h led iska  obecné h is to r ie  to  je  kanon ické  právo ,  kde  je  v  
současnos t i  v las tně  jed iným významným českým 
reprezentan tem oboru ,  a  to  ze jména v  ob las t i  kod ikolog ických  
s tud i í ,  kdy předevš ím zpř í s tupňu je  český  mater iá l  obecnému 
bádání .  V  ob las t i  českých dě j i n  to  pak  jsou  nás ledu j íc í  ob las t i :  
s tud ium s ta rš ích  českých právn ích  dě j i n ,  v  tom ze jména dě j i n  
měs t ,  dá le  s tud ium hus i ts tv í  a  dě j i n  p ražské  un iverz i ty.  Ve  
všech těchto  ob las tech  jde  ved le  d louhé řady vědeckých 
rozprav  v  domácích  i  c iz ích  časop isech a  sborn íc ích  i  o  ce lou  
řadu kn ižn ích  pub l i kac í .  Všechny výše  jen  naznačené práce  se  
vyznaču j í  vysokou pro fes ioná ln í  ú rovn í  a  vyb í ra j í  s i  ze jména 
prob lémy a  o tázky,  k te ré  buď  nebyly dosud řešeny,  nebo u  
                                                
233 Příruční registratura Společnosti, spis. znak  7, Medaile. 
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n ichž  se  názory l i te ra tu ry rozcháze ly.  A  tu  všude př i náš í  J iř í  
Ke j ř  kva l i f i kovaná řešení .234 
 
Jaros lav  Kre j č í  pa tř í  š íř í  svých  badate lských  
zá jmů  k  vý j imečným osobnostem české i  ev ropské vědy.  Ve 
svém s tud i jn ím zábě ru  přeše l  pos tupně  od  ekonomie  k  š i rš ím 
spo lečenským prob lémům: zabýva l  se  soc io log i í ,  po l i to log i í  a  
soc iá ln í  an t ropo log i í  a  pokus i l  se  pos t ihnout  spo lečnost  
v  je j í ch  dě j i nných  i  zeměp isných d imenzích .235 
Narod i l  se  13 .  února  1916 v  Po lešov ic ích  u  Uherského 
Hrad iš tě .  Vys tudova l  p ráva  na  Un iverz i tě  Kar lově  a  
spec ia l i zova l  se  na  makroekonomiku .  Po dok torá tu  v  roce  1945 
pracova l  ve  S tá tn ím úřadě  p lánovac ím,  od  roku  1950 ve  Stá tn í  
bance v  Praze .  V  roce  1954 byl  za tčen a  p ro  svů j  odpor  ke  
komunis t i ckému rež imu odsouzen k  deset i le tému ža lář i .  Po  
amnest i i  v  kvě tnu  1960 se  ž iv i l  zpočátku  jako  pomocný dě l n ík ,  
po tom jako  mzdový  účetn í ,  a  to  až  do  konce roku  1967.  V  té  
době  soukromě  s tudova l  dě j i ny a  nábožens tv í  as i j ských  národů .  
V  roce  1968 se  moh l  na  k rá tkou  dobu v rá t i t  k  odborné  prác i  v  
kab ine tu  a rch i tek tu ry a  tvorby ž ivo tn ího  pros tředí  ČSAV.  Po 
s rpnové okupac i  odeše l  do  ex i lu  a  zako tv i l  na  un iverz i tě  v  
Lancas teru ,  kde  pak  působ i l  jako  pro fesor  evropských s tud i í  a  
re l ig ion is t i ky.  V  r .  1983 byl  emer i tován.  Od roku  1990 je  č i nný  
též  v  Praze ;  v  roce  1994 se  s ta l  řed i te lem Střed iska  pro  výzkum 
soc iá lně  ku l tu rn í  p lu ra l i t y FÚ AV ČR.   
Na pře lomu 50.  le t  se  seznámi l  s  p racemi  Arno lda  J .  
Toynbeeho,  P i t i r ima Sorok ina  a  Maxe Webera ,  k te ré  byly 






podně tem jeho pozdě j š ího  př í k lonu  k  soc io log i i .  F i lozo f icky 
mu byl  b l ízký  poz i t i v ismus Vídeňského k ruhu,  a le  ve  všech 
jeho  prac ích  –  ekonomických ,  soc io log ických  a  ku l turně  
h is to r ických  –  přev lád lo  ho l i s t i cké  po je t í ,  k te ré  v id í  všechny 
s ložky spo lečenského ž ivo ta  ve  vzá jemné souv is los t i  v  rámc i  
ve lkých  spo lečenských ce lků .  Osou je  zprav id la  id iogra f i cký  
(dě j i nný)  výk lad ,  na  ně j ž  těsně  navazu je  nomote t ická  
( teore t i zu j íc í )  ana lýza .  Přestože  zača l  jako  ekonom,  v  jeho  
in tegrovaném př í s tupu zau ja l  s těže jn í  mís to  soc iá lně  ku l tu rn í  
f ak to r  myš len í  a  hodnocení .  Prvn í  lé ta  ve  Ve lké  Br itán i i  se  
věnova l  ješ tě  s tud iu  a  k r i t i cké  ana lýze  sys témů ,  k te ré  v  té  době  
u rčova ly ž ivo t  s třední  a  východní  Evropy.  Ana lyzu je  
s t ruk tu rá ln í  změny v  Českos lovensku,  Po lsku  a  Jugos láv i i .  
Osobní  zkušenos t  s  rad iká ln ími  změnami  po  roce  1948 i  peč l i vé  
s tud ium hus i tské  revo luce  mu umožn i ly p rvn í  vh led  do př íč i n  a  
mor fo log ie  revo luc í .  V  roce  1983 vydává pak  v  ex i lu s tud i i  
„Grea t  Revo lu t ions  Compared“,  v  n íž  s rovnává vzn ik  a  p růběh 
šes t i  revo luc í  (hus i tské ,  ang l i cké ,  f rancouzské,  ruské ,  tu recké  a  
č ínské) ;  d ruhé ang l i cké  vydání  z  roku  1994 je  rozš ířeno o  
revo luce  v  I ránu a  Mex iku  a  v rcho l í  nás t inem teor ie,  k te rá  
ved le  nové typo log ie  revo luc í  shrnu je  poznatky o  jej i ch  
př íč i nách ,  p růběhu a  vyús tění .  Česká verze  prvn ího  vydání  
vyš la  v  roce  1992 s  t i tu lem „Dě j i ny a  revo luce“.  Z  jeho  
lancas terských  přednášek  o  ro l i  nábožens tv í  ve  vývo j i  
soc iá ln ích  s t ruk tu r  vzn ik la  s rovnávac í  s tud ie  (vydaná v  Ang l i i  
r .  1990) ,  je j í ž  český  přek lad  s  názvem „C iv i l i zace  As ie  a  
B l ízkého východu.  Nábožens tv í  a  po l i t i ka  v  souhře a  s třetán í “ 
vyše l  v  roce  1993.  Závě ry svých  s rovnávac ích  c iv i l i začních  
s tud i í  zpracova l  za  spo lupráce  své  ženy,  psycho ložky Anny 
Kre jčové,  v  kn ize  „The Human Pred icament .  I t s  Chang ing  
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Image“ (1993) .  H lavn í  teze  té to  kn ihy vycház í  ze  dvou 
poznatků :  Za  prvé ,  že  jed inou j i s to tou  ž ivo ta  je  smr t ;  za  druhé,  
že  sub jek t i vn í  vn ímání  v las tn ího  ž ivo ta  je  mě ř í t kem jeho 
hodnoty.  Obo j í  je  ov l i vněno spo lečenským pros tředím,  do  
něhož  jsme byl i  z rozen i  a  k te ré  je  p ro  různé h is to r ické  epochy 
a  zeměp isné  ob las t i  zprav id la  s tandard izováno.  Jádrem té to  
s tandard izace  je  běžný  př í sup  k  vypořádání  se  se  smr t í  a  
obecně  sd í lené  po je t í  ž ivo tn ích  norem.  Empi r i cky z j i š těné 
s tandardn í  odpověd i  na  tyto  o tázky K .  nazývá  parad igmaty 
l idského údě l u .  Vycháze j í  z  nábožens tv í  nebo ž ivo tn í  f i l ozo f ie , 
je j i chž  zák ladní  p r inc ipy byly po  dobu t rván í  v íce  generac í  
pře j ímány ce lou  spo lečnost í  jako  samozře jmost .  Vzn ik ,  
č l enění ,  mísení ,  p roměny (mutace)  a  znovuož iven í  ( renesance)  
parad igmat  l idského údě l u  j sou  ukazate l i  dynamiky a  
vývo jových  s tad i í  jednot l i vých  c iv i l i zac í .  V  je j i ch paramet rech  
se  odv í j í  d rama svě tových  dě j i n  l idského myš len í  a  hodnocení ;  
to  pok ládá K.  za  hybnou páku všeho os ta tn ího  v  ž ivotě  
jednot l i vců  i  spo lečnost í .  Zamýš l í  se  tu  i  nad  s i tuac í  evropské 
c iv i l i zace ,  za ložené na  symbióze  an t ropocent r i ckého 
parad igmatu  a  křesťanské t rad ice .  C iv i l i zační  soudržnos t  
evropské spo lečnost i  je  dnes  narušena náboženskou a  mravní  
lhos te jnos t í ,  nedořešenými  soc iá lně -ekonomickými  p rob lémy,  
des t ruk t i vn ím chováním a  lhos te jnos t í  k  př í rodě .  V  tomto  
ovzduš í  skepse k  meta fyz ice  t ranscendentna  se  z rod ila  
seku lá rn í  koncepce mravnos t i  a  l idských  pov innos t í  navazu j íc í  
na  kantovský  ka tegor ický  impera t iv  a  zobecněná v  kodexu 
l idských  práv ;  ved le  n í  působí  dá le  teocent r i cká  t rad ice  
k řesťanské morá lky.  V  té to  s i tuac i  je  zapotřebí  vzá jemného 
porozumění  těch,  k teř í  s ice  vycháze j í  z  nes te jných  
on to log ických  poz ic ,  dospíva j í  však  ke  shodným názorům na 
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prak t ický  obsah mravních  pos tu lá tů .  „The Human Pred icament “ 
j e  ne jen  h is to r ickým a  soc io log ickým obrazem c iv i l izační  
p lu ra l i t y l ids tva ,  a le  i  f i l ozo f icko-morá ln ím ape lem k  
odpovědnost i  dnešních  generac í  za  da lš í  osud svě ta .236  
 
Jaros lav  Kurzw e i l ,  svě tově  uznávaný  matemat ik ,  je  
zak láda j íc ím č l enem Spo lečnost i .  
 S t ručný výčet  témat ,  j imiž  se  Jaros lav  Kurzwe i l  zabýva l ,  
obsahu je  met r i ckou teor i i  d io fan t ických  aprox imací , geomet r i i  
Banachových pros to rů ,  obrácené L japunovovy vě t y,  zobecněné 
d i fe renc iá ln í  rovn ice ,  d i f e renc iá ln í  ink luse ,  invari n tn í  var ie ty 
toků  a  g lobá ln í  řešení  f unkc ioná ln ích  rovn ic .  Jeho jemné 
výs ledky jsou  dodnes  ak tuá ln í  a  insp i ra t i vn í .  Od roku  1957,  
kdy se  v  souv is los t i  se  zobecně ými  d i f e renc iá ln ími  rovn icemi  
zabýva l  Per ronovým in tegrá lem,  se  věnu je  teor i i  in tegrá lu ,  
dnes  nazývaného Henstock-Kurzwe i lovým.  Jde  o  zobecněný 
in tegrá l  de f inovaný  pomocí  souč tů  R iemannova typu .  Je  
tématem i  (za t ím)  pos ledních  dvou monogra f i í  J .  Kurzwe i la ,  
vydaných v  le tech  2000 a  2002 ve  vydavate ls tv í  Wor ld  
Sc ien t i f i c .  
 Pro  Jaros lava  Kurzwe i la  je  charak te r is t i cký  ved le  
matemat iky š i roký  zá jem o  věc i  veře jné .  Po roce  1989 sedm le t  
vykonáva l  f unkc i  řed i te le  Matemat ického ús tavu  AV ČR,  deset  
le t  f unkc i  předsedy Akred i tační  komise  v lády ČR.  D louhodobě  
se  angažu je  v  o tázkách výuky na  všech s tupních  ško l.   
 Jeho zás luhy o  vědu a  spo lečnost  byly oceněny des í tkami  
různých vyznamenání .  Je  např í k lad  čestným č l enem dvou 
zahran ičních  vědeckých spo lečnost í ,  také  pě t inásobným 
                                                
236 http://www.phil.muni.cz/fil/scf/krejcj.html. 
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doktorem honor is  causa.  V  roce  1996 mu pres ident  Vác lav  
Have l  předa l  meda i l i  Za  zás luhy.  
 Je  nesporné ,  že  Jaros lav  Kurzwe i l  vý razně  př i spě l  k  
vysokému mez inárodnímu uznání ,  k te rému se  těš í  česká 
matemat ická  vědecká ško la .  Významně  se  také  zas louž i l  o  
poz i t i vn í  změny,  ke  k te rým u  nás  doš lo  po  roce  1989 v  ob las t i  
vědy a  vysokoško lského vzdě l ávání .237  
 
 Udě l ování  meda i l í  pa tř í  i  přes svou k rá tkou  t rad ic i  
k  ne jp res t ižně j ím ak t iv i tám Spo lečnost i .  Výše  uvedené výč t y 
osobnos t í ,  k te ré  meda i l i  z íska l i ,  j sou  toho důkazem.  
 
 
3.7 .7  Medai lony vědců  
 
Meda i lony,  k te ré  j sou  přednášeny na  zasedáních  
Spo lečnost i ,  představu j í  významné,  předevš ím české vědce 
z  š i roké  šká ly vědních  oborů .  Ož ivenou paměť  s i  zas louž í  
ne jen  c t ihodné ins t i tuce ,  a le  i  t i ,  k teř í  je  tvoř i l i .  To  s i  záhy 
uvědomi l i  zak ladate lé  Spo lečnost i  v  če le  s  nezapomenute lným 
panem pro fesorem Ot to  Wich ter lem.  Bylo  p ro to  šťastným 
předznamenáním,  když  právě  on  zahá j i l  na  zasedáních  
Spo lečnost i  p rav ide lný  cyk lus  meda i lonků  významných vědců  
vzpomínkou na  svého uč i te le  Emi la  Votočka .238 Od té  doby 
zazně l o  na  půdě  Spo lečnost i  něko l i k  des í tek  těchto  




                                                
237 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 7, Medaile. 
238 F. ŠMAHEL, Učenci očima kolegů a žáků. Praha 2004, s. 6. 
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Jsou to  tyto  meda i lonky (pod le  vědních  ob las t í ,  k te ré  
korespondu j í  s  us tavením vědních  sekc í ,  a  te rmínu přednesení ) :   
 
1 .  Vědy matemat icko- f yz iká ln í  
 
Alexander Ženíšek Miloš Zlámal duben 1998 
 
Jiří Grygar Zdeněk Kopal listopad 1998 
 
Jiří Bičák Albert Einstein duben 1999 
 
Svatopluk Krupička Zdeněk Matyáš listopad 1999 
 
Luboš Perek Jan Hendrik Oort duben 2000 
 
Petr Hájek Kurt Gödel a Gerhard 
Gentzen 
únor 2001 
Luboš Perek Antonín Bečvář a Josef 
Mikuláš Mohr 
září 2001 
Jaroslav Smítal Otto Borůvka duben 2002 
 
Michal Křížek Karel Petr červen 2002 
 
Pavel Drábek Svatopluk Fučík březen 2004 
 
Jan Peřina Bedřich Havelka červen 2004 
 
Miroslav Feistauer Jindřich Nečas prosinec 2004 
 
Jiří Wiedermann Alan Matison Turing leden 2005 
 
Jaroslav Humlíček Antonín Vašíček leden 2006 
 
 
2.  Vědy chemické  
 
Otto Wichterle Emil Votoček září 1996 
Rudolf Zahradník Jaroslav Teisinger listopad 1996 
Pavel Kratochvíl Otto Wichterle prosinec 1997 
Jaroslav Churáček Miroslav Jureček únor 1998 
Vladimír Hanuš Jaroslav Heyrovský leden 2000 
Jaromír Plešek Rudolf Lukeš říjen 2000 
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Antonín Holý František Šorm listopad 2000 
Rudolf Zahradník Rudolf Brdička duben 2001 
Karel Štulík Rudolf Přibil únor 2005 
 
 
3.Vědy b io log icko-med ic ínské  
 
Josef Koutecký Bohumil Němec říjen 1996 
Vratislav Schreiber Josef Charvát prosinec 1996 
Ctirad John František Patočka únor 1997 
Jiří Velemínský Karel Hrubý březen 1997 
Jiří Lom Otto Jírovec červen 1997 
Josef Koutecký Václav Kafka leden 1998 
Ivan Šetlík Silvestr Prát červen 1998 
Luboslav Stárka Karel Šilink říjen 1998 
Helena Illnerová Colin Pittendrych leden 1999 
Ctirad John Jan Bělehrádek únor 1999 
František Vyskočil Arnošt Gutmann říjen 1999 
Oldřich Nečas Ferdinand Herčík únor 2000 
Ctirad John Niels Kaj Jerne březen 2000 
Václav Pačes Jiří Doskočil září 2000 
Cyril Höschl Lubomír Hanzlíček březen 2001 
Oldřich Nečas Vladimír Úlehla prosinec 2001 
Vratislav Schreiber Vilém Laufberger leden 2002 
 Ctirad John, Eva 
Aldová 
Karel Raška září 2003 
Jiří Lom Stanislaus Prowazek von 
Lanow 
únor 2004 





4.  Vědy spo lečenské a  humani tn í  
 
František Šmahel Josef Pekař leden 1997 
 
Ivan Hlaváček Josef Emler duben 1997 
 
Pavel Spunar Amadeo Molnár říjen 1997 
 
Martin Hampl Jaromír Korčák listopad 1997 
 
Jiří Musil Arnošt Gellner březen 1998 
 
Alexander Stich Bohuslav Havránek prosinec 1998 
 
Miroslav Petrusek Eduard Beneš jako 
sociolog 
září 1999 
Slavomil Vencl Jan Eisner prosinec 1999 
 




Zdeněk Smetánka Ivan Borkovský listopad 2001 
 
František Vencovský Karel Engliš únor 2002 
 
Alexander Stich František Václav 
Mareš 
březen 2002 
Jiří Kejř Miroslav Boháček listopad 2002 
 
František Čermák Vladimír Skalička listopad 2003 
 
Jiří Musil Arnošt Gellner: 
Velký Pražan 
září 2004 
Miroslav Petrusek Josef Ludvík Fischer listopad 2004 
 
Ivan Hlaváček Jindřich Šebánek červen 2005 
 
Robert Kvaček Jaroslav Werstatt prosinec 2005 
 
 
Na  zasedáních  tedy zazně l o  ce lkem 61 meda i lonků ,  z  toho  
14  meda i lonků  z  ob las t i  věd matemat icko- f yz iká ln ích ,  9  
meda i lonků  z  ob las t i  věd chemických ,  20  z  ob las t i  věd 
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b io log icko-med ic ínských  a  18  z  ob las t i  věd spo lečenských a  
humani tn ích .  
Něk te ré ,  bohuže l ,  nebyly p ísemně  zachyceny a  zůs ta ly jen  
ve  vzpomínkách účastn íků .  A  je l i kož  se  časem ukáza lo ,  že  tyto  
osob i té  por t ré ty učenců  oč ima je j i ch  žáků ,  ko legů  a  přáte l ,  
eventue lně  i  ve  vz tahu zpros tředkovaném (v  těch př ípadech,  
kdy je  au tor  pokračovate lem v  oboru ,  někdy i  přes vzdá lenos t  
něko l i ka  generac í  č i  zemí ) ,  by moh ly bý t  poutavou četbou pro  
š i rš í  ok ruh  zá jemců  o  h is to r i i  vědeckého poznávání .   
Pro to  h is to r ik  Fran t išek  Šmahe l  uspořáda l  ty meda i lonky,  
k te ré  se  podař i l o  z íska t  v  p ísemné podobě ,  do  kn ihy „Učenc i  
oč ima ko legů  a  žáků “ ,  jež  vyš la  v  nak ladate ls tv í  Academia  
v  roce  2004 a  je  v  n í  pub l i kováno 22  meda i lonů  významných 
vědců .   
Řada meda i lonů ,  k te ré  byly předneseny na  zasedáních  
Spo lečnost i ,  se  časem rozros t la  a  da la  vzn iknout  da lš í  kn ize ,  
k te rou  uspořáda l i  h is to r ik  Ivan  H laváček a  J iř i na  Jed ináková.  
Kn iha  s  názvem „Učenc i  oč ima ko legů ,  žáků  a  nás ledovníků “  
vyš la  v  nak ladate ls tv í  Academia  v  roce  2007,  obsahuje  25  
meda i lonů  šp ičkových představ i te lů  vědy.  
Osobně  po ja té  vzpomínky s i  nek ladou za  c í l  bý t  jen  
odborným výk ladem o  d í le  významných představ i te lů  
vědeckého pokroku .  Dáva j í  nah lédnout  do  spo lečenstv í  
p růkopníků  vědy,  kde  se  cení  v las tnos t i  vysoce l idské  –  p í le ,  
p racov i tos t  a  vyt rva los t ,  osobní  s ta tečnost ,  schopnost  neus tá le  
se  uč i t  a  př i j ímat  nové  podně t y i  pomáhat  d ruhým,  vés t  a  uč i t  
j e .  V  nepos lední  řadě  j sou  to  i  laskavos t  a  smys l  p ro  humor ,  




3.7 .8  Přednášky pro  č leny  
 
Odborné  přednášky jsou  od  roku  1994 prav ide lně  
p ronášeny na  zasedáních  Spo lečnost i  a  na  va lných  
shromážděních .  Býva j í  jedn ím z  h lavn ích  bodů  p rogramu,  
obvyk le  j sou  sp ja té  s  odbornou č i nnos t í  č l ena .  Jsou zamě řeny 
na  prezentac i  nových poznatků  a  smě rů  výzkumu,  na  hodnocení  
obecně j š ího  smys lu  a  souv is los t i  těchto  poznatků  s  ce lkovým 
vývo jem modern í  vědy239.  D iskuse,  k te ré  po  přednášce 
nás ledu j í ,  býva j í  ve lmi  zdař i l é  a  j sou  současně  p ros tředkem 
k  p roh loubení  mez ioborové  komunikace  a  k  fo rmu lování  
obecných pr inc ipů  vědeckého poznání .V  něk te rých  př ípadech 
býva j í  o  přednášku požádán i  i  neč l enové Spo lečnost i .  Kromě  
odborných přednášek  prob íha j í  také  d iskusní  se tkání  o  
obecných tématech vědy.   
 
Přednášky na  zasedáních  (pod le  vědních  ob las t í ,  k te ré  
korespondu j í  s  us tavením vědních  sekc í ,  a  te rmínu přednesení ) :  
 






te rmín  
Jiří Bičák Otázky a názory kosmologie únor 1995 
 
Zdeněk Šroubek Emise atomárních částic z povrchu 
pevných látek 
duben 1995 
Jiří Hořejš Biologické motivace a využití 
matematických modelů 
červen 1995 
Mirek Plavec Od vesmíru hvězd k vesmíru galaxií září 1995 
 
Jiří Grygar Kosmické katastrofy v dějinách Země leden 1996 
 
Vladimír Dvořák Jak se uspořádávají atomy únor 1996 
 
                                                





Magnetizmus: od magnetitu a 
kompasu ke spinovému tranzistoru 
únor 1997 
Zdeněk Sekanina Fyzika kometárních jader červen 1997 
 
Jiří Borovička Záření meteoroidů říjen 1997 
 




Kunstkomora Rudolfa II. prosinec 1997 
 
Jaroslav Smítal Chaos jako matematický jev únor 1998 
 
Ladislav Kováč Biologie racionality červen 1998 
 
Miroslav Fiedler Některé netradiční aplikace 
matematiky 
říjen 1998 




Samozřejmosti nebo paradoxy? leden 2000 
Zdeněk Sekanina Země jako kosmický terč duben 2000 
 
Michal Křížek Má ryze teoretická matematika 




O nultém Einsteinově axiomu duben 2001 
Oldřich 
Kowalski 
O některých paradoxech množin, 





Bolidy a meteority. Příbram a jeho 
mladší dvojče 
leden 2003 
Bedřich Velický Mořeplavci, hvězdáři a hodináři listopad 2003 
 




Petr Hájek Goedelův důkaz Boží existence březen 2004 
 
Jana Jurečková Co matematický statistik dokáže, a co 
nedokáže 
leden 2005 
Jiří Grygar Kosmické záření o extrémních 
energiích 
září 2005 




Volný a vázaný český verš v boji za 













te rmín  






Země, lidé, energie (Výhledy - fakta, 
iluze) 
říjen 1995 
Zdeněk Švestka Slunce v rentgenovém záření červen 1996 
 
Jaroslav Churáček Kam směřuje a na co může dát 
odpověď současná analytická 
chemie? 
září 1996 
Petr Čarsky Ab initio výpočty v chemii duben 1998 
 
Antonín Holý Racionální vývoj virostatik červen 2000 
 
Zdeněk Johan Metalogenetické procesy bazických a 




Zdeněk Havlas Kvantová chemie na začátku třetího 
tisíciletí 
únor 2001 
Zdeněk Johan Krystalochemie silikátů, klíč k 
poznání procesů koncentrace kovů v 
zemské kůře 
červen 2001 
Karel Štulík Identifikace a kvatifikace stavebních 
kamenů živého a neživého světa - co 
umíme lépe a co hůře 
duben 2002 
Alexander Stich Rosův Thesaurus Linguae 
Bohemicae Opus Admirandum 
červen 2002 
Karel Ulbrich Možnosti syntetických polymerů při 
vývoji léčiv pro cílenou terapii 
září 2002 
Josef Michl Molekulová stavebnice září 2003 
 
Vladimír Špirko Molekuly v mezihvězdném prostoru leden 2004 
 
Josef Humlíček Pod červenou barvou spektra duben 2004 
 




Karel Procházka Samoorganizující polymerní systémy prosinec 2004 
 
Vladimír Mareček Od polarografie k elektrochemii na 
rozhraní dvou kapalin 
únor 2005 












te rmín  
Oldřich Nečas Molekulové motory leden 1995 
 
Vladimír Vonka K problému kauzality v medicíně listopad 1995 
 
Jan Štěpán Osteoporóza - kostní onemocnění 
průmyslově rozvinuté společnosti 
duben 1996 
Václav Hořejší Receptorové molekuly buněk 
imunitního systému 
listopad 1996 
Cyril Höschl Chování jako fenotyp leden 1997 
 
Jan Závada Nádorová virologie březen 1997 
 
Luboslav Stárka Estrogeny v nás a mimo nás leden 1998
 
Jiří Lom Oportunističtí paraziti člověka listopad 1998 
 
Blanka Říhová Nové směry v imunologii únor 1999 
 
Václav Pačes Genomika - krok do 21. století březen 1999 
 
Ivan Šetlík Zrození a vývoj fotosyntézy duben 1999 
 
Pavel Hobza Interakce molekul v přírodních 
vědách 
listopad 1999 
Cyril Höschl Trojdimenzionální model osobnosti a 




Imunita na sliznicích listopad 2000 
Josef Koutecký Jazyk českých lékařů prosinec 2000 
 
Pavel Čech Manželé Coriovi, laureáti Nobelovy 
ceny, rodáci z Prahy 
leden 2001 
Oldřich Nečas Biologie buněčného stresu březen 2001 
 
Ivan Raška Buněčné jádro - pořádek v nepořádku listopad 2001 
 
Vladimír Sklenář Nepředvídatelné dědictví Fouriera, 
aneb mag(net)ické čáry (problémy 
magnetické nukleární rezonance) 
prosinec 2001 
Jiří Horáček Vizualizace duše únor 2003 
 
Milan Elleder Sysozomální systém buňky. Pohled 
diagnostický a biologický 
březen 2003 
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Jan Květ k čemu potřebujeme mokřady? duben 2003 
 
Cyril Höschl Neurobiologie úzkosti únor 2004 
 
Václav Hořejší O jedné (ne)slavné imunologické 
historii 
září 2004 
Jan Konvalinka Rezistence vůči virostatikům u HIV 





Naše soužití s mikroby březen 2005 










te rmín  
Tomáš Halík Náboženství postmoderní společnosti březen 1995 
 
František Šmahel Modi videndi et legendi: četba a 
vnímání výtvarných děl ve 
středověku 
prosinec 1995 
Jaroslav Krejčí Duchovní základy civilizační 
plurality 
březen 1996 
Zdeněk Smetánka Kognitivní archeologie prosinec 1996 
 
Vladimír Šlapeta Prvorepubliková nostalgie 
(architektura) 
duben 1997 
Jiří Musil Otázky současné sociologie září 1997 
 
Jiří Fajt Návraty k mistru Theodorikovi a k 
jeho Karlštejnu 
prosinec 1998 
Alexander Stich Stav a výhledy české lingvoliterární 
barokistiky 
říjen 1999 















Rytmický princip volného verše červen 2003 
Otakar Funda Vznik křesťanské víry (v 




Jan Bouzek Umění starého světa, kořeny 
evropského myšlení a naše země 
červen 2005 
František Šmahel Poslední Vánoce Karla IV. ve Francii prosinec 2005 
 











te rmín  
Milan Uhde Úloha vědce ve společnosti září 1994 
 
Pavel Mertlík Podpora badatelského - základního 
výzkumu a nespecifikovaného 
výzkumu na vysokých školách 
červen 1999 
Rudolf Zahradník Stav českého školství především 
vysokého 
leden 2002 
Rudolf Zahradník Stav českého školství především 
vysokého 
únor 2002 







Chemie, biologie, medicína: Cesty a 
překážky ve spolupráci 
říjen 2005 





Směřování Učené společnosti červen 2006 
Karel Štulík, 
Pavel Kratochvíl 
Vysokoškolské vzdělávání a výzkum září 2006 
Jiří Lukeš 
 
Historie, současnost a perspektivy 
krajiny a ochrany přírody na Šumavě 
říjen 2006 
Pavel Hollander Konstruktivní metafyzika aneb 
imperativ nezměnitelnosti 
materiálního ohniska ústavy, čili 




 Na  zasedáních  zazně l o  ce lkem 90 přednášek .  Z  toho bylo  
28  přednášek  z  ob las t i  věd matemat icko- f yz iká ln ích ,  19  
přednášek  z  ob las t i  věd chemických ,  27  z  ob las t i  věd 
b io log icko-med ic ínských  a  16  z  ob las t i  věd spo lečenských a  
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humani tn ích .  Dá le  bylo  p roneseno 11  d iskusních  témat .240.  
D iskusní  témata  se  s ta la  ne jv íce  ob l íbenými  v  pos ledních  
le tech ,  ne jv íce  v  roce  2006.  
 
 Přednášky na  va lných  shromážděních  byly v  něk te rých  
př ípadech podř í zeny jednot íc ímu tématu ,  j indy byly z  různých 
ob las t í .  Např í k lad  v  roce  2002 se  přednášky nes ly v  duchu 
prob lemat iky nás i l í  v  současné spo lečnost i ,  v  roce  2003 
proběh ly v  odpo ledním b loku  přednášky na  téma „K  organ izac i  
vzdě l ávání  a  výzkumu,  kde  h lavn í  př í spěvky přednes l i  čestn í  
č l enové Spo lečnost i .  V  roce  2005 se  jedna lo  o  téma „Jak  
hodnot i t  a  f inancovat  vědu?“  a  v  roce  2006 se  všechny 
př í spěvky věnova ly tématu  „ In tegrace  a  smě řování  Evropy“ .   
 
Seznam přednášek  a  př í spěvků  p ronesených na  va lných  
shromážděních  (seřazeno chrono log icky a  dá le  pod le  vědních  
ob las t í  a  d iskusních  témat ) :   
 
va lné  shr . jméno název  te rmín  vědy ,  téma 
1. valné 
shromáždění 
Josef Petráň Historie českých 
učených společností 






200 let po 
Jennerovi: Očkování 














Moudrost ve vědě a 
umění 





Věda a společnost 
na konci 20. století 
květen 1996 diskusní téma 
2. valné 
shromáždění 
Jaromír Plešek Země, lidé, energie květen 1996 chemické 
                                                
240 V tabulkách jsou uvedeny přednášky a diskusní témata, které zazněly od 1. zasedání Společnosti 




Jiří Musil Stav a perspektivy 
sociálních věd 








Úloha vědy v naší 
soudobé společnosti 
květen 1997 diskusní téma 
3. valné 
shromáždění 





Vztah přírodních a 
společenských věd, 
obecné tendence 
bádání a problém 
integrity vědy 





Věda v české 
společnosti a v 
kultuře 
















květen 1998 chemické 
4. valné 
shromáždění 
Jiří Bičák Poznání a údiv 






Jaroslav Krejčí Dějinné trajektorie 
na přelomu tisíciletí 




 Martin Hampl, 
Jiří Musil 
Jsou populační růst 
a urganizace 
problémy lidstva? 










Jan Svoboda Biologie a její vztah 












květen 1999 diskusní téma 
5. valné 
shromáždění 
Jiří Niederle Význam 
mezinárodní 
spolupráce pro vědu 
21. století 
květen 1999 diskusní téma 
5. valné 
shromáždění 
















procesů v sociálních 
vědách 




Jiří Forejt Genetika a 
genomika v 
biomedicínském 
výzkumu: Co se 























Český jazyk - 
tradice a výhledy v 
éře globalizace 




Jaroslav Krejčí Globalizace v 
dějinné perspektivě 






























 Josef Petráň, 
Josef Válka 
Fenomen baroka a 
barokní Čechy 




Jan Klápště Proměna českých 
zemí ve 13. století a 
její evropské 
souvislosti 






Co dala česká 
architektura světu 























Usama bin Ladin a 
Orwelův Goldstein 





























Jiří Forejt Klonování: 


























kulturní a vědecký 
vývoj stř. Evropy 







Konec historie aneb 
ztráta dějinné 
paměti 








institucí v ČR 

















škol v západní 
Evropě a USA s 
vysokými školami v 
České republice 
květen 2004 diskusní téma 
10. valné 
shromáždění 
Zdeněk Johan Francouzská věda a 
školsví - silné a 
slabé stránky 
květen 2004 diskusní téma 
10. valné 
shromáždění 
Ivan Lefkovits Špičková věda a 
solidní fundament 
vysokých škol ve 
Švýcarsku a jinde 
květen 2004 diskusní téma 
10. valné 
shromáždění 
Karel Raška Americké lékařské 
fakulty ve třetím 
tisíciletí 
květen 2004 diskusní téma 
10. valné 
shromáždění 
Antonín Holý Výhry a prohry v 
boji proti virům 
květen 2004 chemické 
10. valné 
shromáždění 






Ivo Možný Populační vývoj a 
společenská změna 











Emil Skamene Tuberkulóza a astma 







Pavel Drábek Financování vědy a 
hodnocení jejích 
výsledků 





Proč nám nefunguje 
věda tak, jak 
bychom si přáli 
květen 2005 diskusní téma 
12. valné 
shromáždění 
Eva Hajičová Jazyky a počítač: 
Obtíže a možnosti 





Václav Klaus Evropa: od integrace 
k unifikaci 




Jaroslav Krejčí Kulturní a sociální 
kontrasty na cestě 
evropské integrace 




Jiří Musil Kam směřuje 
Evropa 




Petr Wittlich České umění a 
evropská integrace 




 Z  uvedené tabu lky vyp lývá ,  že  na  va lných  shromážděních  
bylo  p roneseno 13  přednášek  z  ob las t i  věd b io log icko-
med ic ínských ,  4  z  ob las t i  věd chemických ,  5  z  ob las t i  věd 
matemat icko- f yz iká ln ích ,  25  z  ob las t i  věd spo lečenských a  
humani tn ích  a  zazně l o  14  d iskusních  témat .  Je  ve lmi  za j ímavé,  
že  na  va lných  shromážděních  jsou  ne job l íbeně j š í  přednášky 
z  ob las t i  věd spo lečenských a  humani tn ích ,  k te ré  ma j í  zce la  







3.7 .9  Veřejné přednášky 
 
 Veře jné  přednášky pořádá Spo lečnost  od  roku  1998.  Tyto  
přednášky se  těš í  ve lké  pozornos t i  veře jnos t i .  
 
Veře jné  přednášky seřazené pod le  vědních  ob las t í  a  dá le  







te rmín  
 
vědy  
Ctirad John Evoluce života duben 1999 biologicko-
medicínské 
Oldřich Nečas Víme už, co je podstatou toho, 
čemu říkáme život? 
listopad 1999 biologicko-
medicínské 




Václav Pačes Co nového vypovídají geny o 
původu a vývoji života na Zemi 
listopad 2001 biologicko-
medicínské 
Blanka Říhová Nová naděje pro pacienty s 
nádorovým onemocně ím - 
směrovaná polymerní léčiva 
listopad 2002 biologicko-
medicínské 




Cyril Höschl Neurobiologie úzkosti duben 2006 biologicko-
medicínské 
Jaromír Plešek Geneze prvků duben 2005 chemické 
 




Oldřich Kowalski O pojmu hladkosti v geometrii a 
jeho překvapujících vlastnostech 
listopad 2005 matematicko-
fyzikální 
Josef Humlíček Mikroelektronocký nanosvět duben 2007 matematicko-
fyzikální 
Jan Křen Češi a Němci: Dějinná paměť únor 1998 společenské a 
humanitní 
Jiří Kejř Husův proces duben 2000 společenské a 
humanitní 
Alexander Stich Dnešní český jazyk prizmatem 
tisíciletého vývoje 
duben 2001 společ nské a 
humanitní 
Zdeněk Matějček Co nás chrání před zlým osudem. 
O příznivém vývoji dětí za 
nepříznivých podmínek 
duben 2002 společ nské a 
humanitní 
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Jiří Musil Přemýšlení o budocnosti měst listopad 2003 společ nské a 
humanitní 
Miroslav Petrusek Cesty sociologie od mýtu k logu a 
zase zpátky 
duben 2004 společ nské a 
humanitní 
Petr Pokorný Nejstarší evangelia: struktura, 
vznik, teologie 




 Od začátku  pořádání  veře jných  přednášek  v  roce  1998 až  
do  konce roku  2006 bylo  p roneseno 7  veře jných  přednášek  
z  ob las t i  věd b io log icko-med ic ínských ,  1  z  ob las t i  věd 
chemických ,  3  z  ob las t i  věd matemat icko- f yz iká ln ích  a  7  
z  ob las t i  věd spo lečenských a  humani tn ích .  Jedním 
z  dů l ež i tých  úko lů ,  k te rý  pa tř í  ne jen  Učené spo lečnost i ,  a le  
obecně  vědeckým pracovníkům, je  snaha př i b l í ž t  modern í  vědu 
veře jnos t i .  Veře jné  přednášky jsou  jednou z  těchto  ces t .   
 
 Ze  všech výše  uvedených sku tečnost í  l ze  vyvod i t  závě r ,  
že  jednot l i vé  vědní  ob las t i  nebyly př i  ak t i v i tách  Spo lečnost i  
zas toupeny rovnomě rně .  Pro to  se  jev í  jako  ve lmi  rozumný 
pos tup  předsedy Spo lečnost i  J iř ího  Grygara ,  jenž  zaved l  už  
v  roce  2004,  ned louho po  svém zvo len í  do  funkce .  Jedna lo  se  o  
doporučení ,  aby se  sekce  poč ína je  lednem 2005 v   př íp ravě  
ak t i v i t  p rav ide lně  s tř ída ly.241 T ím,  že  Spo lečnost  sdružu je  ne jen  
př í rodovědné,  a le  i  human i tn í  obory,  má dos ta tečný odborný  




                                                
241 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání, Zápis z 121. zasedání Společnosti 




Učená spo lečnost  České repub l iky ,  o .  s . ,  t rad ice ,  modern i ta ,  
směřování  
 Ve  své  r igorózn í  p rác i  j sem se  pokus i la  nas t ín i t  vzn ik ,  
vývo j  a  pos lán í  Učené spo lečnost i  České repub l iky,  o .  s . ,  
s  oh ledem na h is to r i i  je j í ch  předchůdců ,  ex is tu j íc ích  v  českých 
zemích  od  druhé po lov iny 18 .  s to le t í .  Soubor  použ i tých  
pramenů  a  odborné  l i te ra tu ry poskyt l  dos ta tečné podk lady pro  
přeh ledné zpracování  toho to  vývo je .   
Učená spo lečnost  představu je  ve  vě t š ině  př ípadů  
shromáždění  mužů  a  žen  vědy,  je j i chž  d í lo  se  dočka lo  ocenění  
zprav id la  ne jen  doma,  a le  i  ve  svě tě .  Sdružování  l id í  
podobných zá jmů  má v  l idské  spo lečnost i  d louhou t rad ic i .   
 Pokud jde  o  vzn ik  a  us tavení  takové spo lečnost i ,  je  
možných něko l i k  ces t .  Mez i  př i rozené a  t rad iční  pa tř í  
jmenování  neve lké  skup iny významných badate lů  h lavou s tá tu ,  
panovníkem č i  p rez identem.  Takový  zák lad  se  zprav id la  zvo lna  
rozš iřu je ,  až  je  dosaženo poč tu  č l enů ,  k te rý  bývá  předepsán 
s tanovami .  Vždy jde  o  spo lečnost  př í sně  výbě rovou,  což  je  
nu tné  zdů razn i t ,  neboť  někdy není  zce la  správně  chápán 
zásadní  rozd í l  mez i  učenou spo lečnost í  a  spo lečnost í  odbornou.  
Do učené spo lečnost i  se  uchazeč  nemůže  př i h lás i t  o  č l ens tv í ,  
jak  je  obvyk lé  u  rozman i tých  odborných spo lečnost í .  Učená 
spo lečnost  př i tom vě t š inou  není  spo jena s  labora tořemi  č i  
ús tavy,  kde  se  provozu je  ak t i vn í  badate ls tv í .242 
 V ědc i  j sou  součást í  e l i t y spo lečnost i .  „E l i tu  tvoř í  t i ,  kdo  
jsou  schopn i  se  do  n í  dos ta t  a  po té  se  v  n í  udrže t .“ 243 Pod le  
                                                
242 R. ZAHRADNÍK, Za vládu rozumu, Praha 2002, s. 54-61. 
243 Eliška NOVOTNÁ, Sociologie. Průvodce klasickou sociologií, Praha 2001, s. 61. 
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Vi l f reda  Pare ta244 ex is tu j í  dvě  v rs tvy obyva te ls tva  –  n ižš í  
v rs tva  –  nee l i ta  a  vyšš í  v rs tva  –  e l i ta .  Ta  se  dě l í  na  e l i tu  
v ládnouc í  a  nev ládnouc í .245 E l i t y,  k te ré  v  každé spo lečnost i  
ex is tu j í ,  j sou  tvořeny těmi ne jschopně j š ími  a  je j i ch  ko loběhem 
je  umožněno fungování  spo lečnost i .  T i ,  k teř í  ma j í  moc v  té  č i  
oné  s féře soc iá ln ího  ž ivo ta ,  j sou  v  n í  e l i tou .  Učené spo lečnost i  
vzn ika ly vě t š inou  v  zemích ,  kde  ne jen  fungova ly,  a le  často  
mě l y i  t rad ic i  a  p res t i ž  un iverz i ty,  přesto  vzn ik la  v  pods ta tě  
ce losvě tová  po třeba zř i zování  nových center  p ro  vědeckou 
d iskus i  a  na  podporu  vědecké práce .  Je j i ch  č l enové tvoř í  
skup inu  „duchovní  e l i t y“ .  Vědecká komunikace  pak  prob íhá  
jako  t rh  in fo rmací .  „Vědc i  ov láva j í  množs tv í  s t ra teg i í ,  j imiž  
l ze  v íce  č i  méně  spo leh l i vě  př i l áka t  pozornos t  d ruhých.  
V ědecká kar ié ra  spoč í vá  ve  schopnost i  vědce př i l áka t  co  
ne jv íce  pozornos t i  k  tomu,  č ím se  právě  zabývá.  „Dos ta t  se  do  
s tředu konverzac í  svých  ko legů ,  bý t  j imi  co  ne jčastě j i  c i tován,  
vyb íze t  k  po lemikám. . . “246 
Učené spo lečnost i  v  Evropě  ma j í  v íce  než  dvouset le tou  
h is to r i i ,  ne js lavně j š í  dokonce os lav i l y tř í s té  vý roč í  svého 
za ložení .  V  českých zemích  lze  hovoř i t  o  „evropské t rad ic i “  –  
vždyť  Soukromá spo lečnost  nauk  v  Praze  se  fo rmova la  v  70 .  
le tech  18 .  s to le t í ,  roku  1784 př i j a la  své  prvn í  s tanovy,  název  
Česká spo lečnost  nauk  a  od  roku  1790 označení  Krá lovská  
česká spo lečnost  nauk .  
 Na sk lonku 19 .  s to le t í  u  nás  byla  za ložena d íky 
mimořádné f inanční  podpoře českého arch i tek ta  a  s tav i te le  
Jose fa  H lávky Česká akademie  věd a  umění ,  je j ímž úko lem 
byla  podpora  vědy a  l i te ra tu ry pěs tované v  českém jazyce   
                                                
244 Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848 – 1923), italský sociolog a ekonom. 
245 Emanuel PECKA, Sociologické teorie elity, in: Politické elity v Československu 1918-1948, Sešity 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1994, s. 16. 
246 Jan KELLER, Úvod do sociologie, Praha 1999, s. 165-166. 
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a českého umění .  Ne jvýznačně j š ím po lem je j í  působnost i  byla  
č i nnos t  pub l i kační .   
 Po  nas to len í  to ta l i tn ího  rež imu v  roce  1948 byly zrušeny 
všechny dosavadní  h lavn í  českos lovenské vědecké ins t i tuce  a  
namís to  n ich  byla  v  roce  1952 za ložena Českos lovenská 
akademie  věd,  k te rá  zahrnova la  jak  soubor  vědeckých ús tavů ,  
tak  učenou spo lečnost  –  sbor  akademiků  a  č l enů  
korespondentů .   
 V  roce  1992 byla  zákonem č .  59 /1992 Sb.  Českos lovenská 
akademie  věd z rušena a  sbor  akademiků  a  č l enů  korespondentů  
ČSAV rozpuš těn.  Za t ímco sbor  akademiků  byl  v  roce  1952 
reprezentován výkvě tem domácí  vědy –  zák ladem ČSAV byly 
přední  vědecké osobnost i  zan ika j íc ích  vědeckých spo lečnost í  –  
s i tuace  v  roce  1989 byla  od l i šná .  
 J iž  během roku  1992 se  zač l a  scházet  skup ina  
př í rodovědců ,  lékařů  a  humani tně  zamě řených odborn íků ,  k te rá  
se  zabýva la  o tázkou obnovení  učené spo lečnost i ,  p ro tože  
Akademie  věd ČR nemě l a  sbor  ind iv iduá ln ích  č l enů  z  řad 
vyn ika j íc ích  vědců  a  nevykonáva la  tak  funkc i  ce los tá tn í  
v rcho lné  učené spo lečnost i .  Šťastný  k rok  představova lo  
us tavení  Nadace pro  obnovení  Učené spo lečnost i  v  České 
repub l ice .  Da lš ím k rokem bylo  v  roce  1994 s lavnos tní  us tavení  
Učené spo lečnost i  České repub l iky př i j e t ím „Dek la race  Učené 
spo lečnost i  České repub l iky“  a  reg is t rac í  p rvn ích  s tanov .247 
Prvn ích  36  významných vědců ,  k teř í  podepsa l i  tu to  
„Dek la rac i “ ,  se  s ta lo  zak láda j íc ími  č l eny Spo lečnost i .  Mez i  
n imi  bylo  pouze devě t  býva lých  řádných č l enů ,  akademiků  a  
č l enů  korespondentů  z rušené Českos lovenské akademie  věd,  a  
                                                
247 R. ZAHRADNÍK, Za vládu rozumu, Praha 2002, s. 54-61. 
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to  z  ob las t i  věd chemických  a  b io log icko-med ic ínských .  Ze  
s fé ry spo lečenských věd mez i  n imi  nebyl  an i  jeden.   
 Spo lečnost  dokáza la  zdárně  navázat  na  Krá lovskou 
českou spo lečnost  nauk  a  na  Českou akademi i  věd a  umění .  
Obě  t yto  korporace   byly veře jné  a  č l enská  zák ladna př í sně  
výbě rová .  Je j i ch  ne jdů l ež i tě j š ím pos lán ím byla  reprezentace  
vědy,  za t ímco ČSAV byla  zř í zena zákonem,  budována jako  
sous tava  vědeckých pracov išť  a  mě l a  sbor  akademiků  a  č l enů  
korespondentů .  Vzn ik la  jako  v rcho lná  českos lovenská ins t i tuce  
mimovysokoško lského výzkumu,  vycháze j íc í  ze  sově t ského 
vzoru ,  avšak  př i h l í že j íc í  i  k  ob jek t i vn ím potřebám rozvo je  
modern í  vědy.  Se vzn ikem ČSAV t rad iční  vědecké spo lečnost i  
zan ik ly,  t ím byla  jednoznačně  akceptována l in ie  daná ÚV KSČ .  
Na  druhou s t ranu se  ČSAV snaž i la  uchovat  co  ne jv íce  
z  dobrých  t rad ic  české vědy.  Byla  kons t i tuována jako  ne jvyšš í  
vědecká ins t i tuce  Českos lovenské repub l iky,  mě l a  sdružovat  
ne jvýznamně j š í  vědecké pracovníky s tá tu  a  zabývat  se  na  
ne jvyšš í  ú rovn i  p lánov i tou  a  o rgan izovanu prac í  v  teore t i ckých  
a  už i tých  vědách.  Z  těchto  výše  uvedených důvodů  ne lze  KSČN 
a  ČAVU pos tav i t  ins t i tuc ioná lně  do  s te jné  rov iny s  ČSAV.   
Jak  Krá lovská  česká spo lečnost  nauk ,  tak  Česká akademie  
věd a  umění  se  tvář i l y konzerva t ivně  a  loaá lně  vůč i  monarch i i  i  
pozdě j š í  repub l i ce .  V  prvn ím př ípadě  to  bylo  dáno t ím,  že  
zprvu  byl i  č l eny Češ i  i  Němci ,  ve  d ruhém př ípadě  s i lně  působ i l  
v l i v  zak ladate le  Jose fa  H lávky.  Je j i ch  pos lán ím bylo  pěs tování  
a  podpora  učenost i ,  vědy,  a  p ro to  se  také  je j i ch  vn i třní  ž ivo t  
odehráva l  v  odborných tř ídách .  Napros to  obdobně  je  tomu i  u  
Rakouské a  Bavorské  Akademie  věd.  Zde také  těž iš tě  lež í  ve  
t ř ídách ,  ty vo l í  své  č l eny,  navrhu j í  ceny apod.  Spo lečné 
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výroční  zasedání  má spo leč nský  ráz  za  účast i  ne jvyšš ích  
s tá tn ích  č i n i te lů .   
Učená spo lečnost  České repub l iky,  o .  s . ,  se  dokáza la  
v  p růběhu něko l i ka  má lo  le t  vý razně  p ro f i lova t ,  vytvoř i t  
de f inovanou i  f unkční  s t ruk tu ru  a  p rogram odpov ída j íc í   
21 .  s to le t í .  Jedním z  původních  zámě rů  bylo  vytvoř i t  sbor  
adekvátn í  dř í vě j š ímu sboru  akademiků ,  k te rý  mě l a  ČSAV.  
Vývo j  se  však  ub í ra l  j i nak ,  zákonná fo rma dnešní  Učené 
spo lečnost i  je  „občanské sdružení “ .  Po  d louhou dobu to  
znamena lo ,  že  Spo lečnost  mě l a  ke  své  č i nnos t i  pouze 
pros tředky z  př í spěvků  svých  č l enů  a  z  občasných 
sponzorských  darů .  S těže jn í  p ro  rozvo j  Spo lečnost i  byl  rok  
2005,  kdy je j í  pos tavení  bylo  p rávně  zako tveno s  úč i nnos t í  ode  
dne 13 .  zář í  2005 v  us tanovení  §  3  zákona č .  283  Sb. ,   
o  Akademi i  věd České repub l iky,  ve  znění  zákona č .  342 /2005 
Sb. ,  d le  něhož  „Akademie  podporu je  Učenou spo lečnost  České 
repub l iky,  občanské sdružení ,  k te rá  př i sp ívá  ke  svobodnému 
pěs tování  a  rozvo j i  vědy v  České repub l ice  a  reprezentu je  j i  
vůč i  obdobným zahran ičním ins t i tuc ím“ .   
Po  náročné př íp ravě  byly v  roce  2006 př i j a ty rozsáh le jš í  
úpravy s tanov ,  c í lem bylo  re f lek tova t  na  témě ř  č t yřnásobný  
růs t  č l enské  zák ladny od  je j ího  za ložení  i  na  zkušenos t i  
z  č i nnos t i  Spo lečnost i  v  up lynu lých  le tech .  Byly zř í zeny sekce  
pod le  vědních  ob las t í ,  což  nepochybně  z lepš i lo  vazby mez i  
p lénem a  Radou Spo lečnost i  a  zvýš i lo  ak t i v i tu  č l enů .  Byl  
změněn pr inc ip  vo lby č l enů  Rady a  počet  řádných č l enů  
s tanoven na  č í s lo  jedno s to  jedenác t . 
Za re la t i vně  k rá tkou  dobu své  ex is tence  podporova la  
Spo lečnost  vědu udě l ováním svých  cen,  u rčených ne jp rve  
vědeckým pracovníkům, mladým vědeckým pracovníkům a 
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pos léze  také  s tředoško lským s tudentům. Aby soutěž  o  ceny 
byla  vyrovnaně j š í ,  př i j a la  Rada v  roce  2006 novou proceduru  
je j i ch  udě l ování ,  kde  jsou  zoh ledněny vědní  sekce .  Z  č i nnos t i  
Spo lečnost i  rovněž  pouta j í  pozornos t  např í k lad  veře jné  
prezentace  č i nnos t i ,  jež  j sou  zamě řeny jednak  na  š i rš í  
odbornou obec  a  též  na  š i rš í  veře jnos t .  Nov inkou je  také  
udě l ování  meda i l í  za  zás luhy o  rozvo j  vědy a  pořádání  
vý jezdních  zasedání .  Př ínosem je  i  vydání  dvou kn ih  
meda i lónků  významných vědců .  Jedním z  da lš ích  rysů  vývo je  
Spo lečnost i  je  vě t š í  p ráce  v  sekc ích  a  s tř ídán í  sekc í  
v  za j i šťování  různých ak t iv i t .  Učená spo lečnost  je  
in te rd isd isc ip l inárn í ,  s  ve lkým spek t rem spec ia l i zac í ,  a  může  
se  up la tn i t  i  v  rozhodovac ích  procesech,  např .  posuzovat  
výzkumné pro jek ty.  K  něk te rým tématům pro jednávaných na  
zasedáních  mohou bý t  zván i  např .  oborově  př í s lušn í  min is tř i  a  
odborn íc i ,  k teř í  ne jsou  č l eny Spo lečnost i .  Je  možné s tř ídán í  
přednášek  a  d iskus í  na  odborné  téma,  k te ré  by se  ne jprv  
p ro jedna lo  v  př í s lušné sekc i  a  na  p lenárn ím zasedání  pak  
shrnu lo .  Učená spo lečnost  může  bý t  jak  exk luz ivn ím k lubem,  
tak  se  vyjadřovat  k  současným tématům. Př í k ladem může  bý t  
vý jezdní  zasedání  do  j i žn ích  Čech,  jehož  náp ln í  byla  pane lová  
d iskuse na  téma „H is to r ie ,  současnos t  a  perspek t ivy rozvo je  a  
ochrany př í rody a  k ra j iny na  Šumavě “  a  p roběh la  za  účast i  
př i zvaných hos tů ,  j i hočeské akademické  obce a  nov inářů .  
Spo lečnost  je  mu l t id isc ip l inárn í  a  p ro  p lenárn í  shromáždění  
j sou  vo lena témata ,  k te rá  Učenou spo lečnost  spo ju j í .   
Pro t i  zmiňovaným korporac ím je  Učená spo lečnost  České 
repub l iky,  o .  s . ,  ve lmi  mladá,  vždyť  působí  pouhých 12  le t .248 
Př ínos  Spo lečnost i  l ze  spa třovat  v  je j í  in te rd isc ip l inar i tě ,  
                                                
248 Míněno od založení Společnosti do roku 2006 (včetně). 
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v  možnost i  vyjadřovat  se  k  současným vědeckým prob lémům ve 
všech spek t rech  vědy a  rovněž  propagovat  vědu spo luprac í  
s  méd i i .  Rozv í je j í  se  kon tak ty se  zahran ič ími  učenými  
spo lečnostmi  a  akademiemi .  Pro  da lš í  rozvo j  Spo lečnost i  k romě  
ak t i v i t  je j í ch  č l enů  a  dobré  p ráce  Rady ve lmi  zá lež í  na  
podpoře,  k te ré  se  nyn í  Spo lečnost i  dos tává  od  Akademie  věd 
ČR.  
 Smě řování  a  pos lán í  Učené spo lečnost i  je  možné shrnout  
do  tř í  h lavn ích  rozmě rů .  Ne jp rve  do lů ,  smě rem k  rozvo j i  
v las tn ímu -  zde  může  Spo lečnost  pomoc i  rozvo jem „malé“  
in te rd isc ip l inar i t y,  podporova t  rozvo j  vědy na  pracov iš t ích ,  
z  n ichž  č l enové Spo lečnost i  vzeš l i ,  např í k lad  veře jnými  
d ispu tacemi  o  ak tuá ln ích  p rob lémech,  k te ré  se  ob jevu í  na  
hran ic ích  jednot l i vých  oborů .  Jde  o  přednášky a  ma lá  sympos ia  
in ic iovaná Spo lečnost í ,  na  k te ré  př í s lušné sekce  zvou účastn íky 
pod le  v las tn ího  rozhodnut í ,  od  nadě j ných  dok torandů  výše .  
Výs ledky by moh ly bý t  zpracovány v  řadě  „Přednášky a  
rozpravy Učené spo lečnost i “ ,  po  čase by se  možná něk te rá  
p racov iš tě  o  záš t i tu  Spo lečnost i  a  př í tomnost  je j í ch  č l enů  na  
takových se tkáních  sama ucháze la .  Za  druhé jde  o  „ ve lkou“  
in te rd isc ip l inar i tu ,  je j í ž  p rob lémy jsou  významnou náp ln í  
p lenárn ích  zasedání  -  f i l ozo f ie  vědy,  f inancování  a  o rgan izace  
vědy,  p rob lémy s tředoško lské  výuky,  ze jména matemat iky,  a le  
i  j i ných  oborů ,  p rob lémy vysokoško lské  výuky a  vědy na  
un iverz i tách  a  da lš í .  Třet í  ob las t í  je  popu la r izace ,  je j í ž  pá teř í  
musí  bý t  popu la r izace  sku tečnými  odborn íky.  Není  možné 
pominout  osobní  kon tak ty mez i  vědc i  a  reprezentace  vědy 
pros tředn ic tv ím osobnost í .   
Výs t ižně  vyjádř i l  nás t in  budoucnos t i  Učené spo lečnost i  
pan  předseda J iř í  Grygar  v  př i p ravovaném dokumentu :  „A  
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možná,  že  po tom dá l  už  př i j de  mladš í  generace ,  k te rá  pos tupně  
nabývá v rchu v  Učené spo lečnost i ,  k te rá  př i j de  se  svými  
v las tn ími  nápady  tak ,  aby  Učená spo lečnost  reagova la  na  ve lké  
v ize  a  ve lké  výzvy  21 .  s to le t í ,  p ro tože  marná s láva,  ěda se  
dos tává  do  po l i t i ky ,  věda se  dos tává  do  spo lečnost i  
ne j různě j š ím i  p ros tředky .  A  mys l ím s i ,  že  jed ině  ten  národ ,  
k te rý  dokáže in tegrova t  p rávě  t y to  podně t y  ve  své  obecné 
veře jné  č i nnos t i ,  tak  ten  má nárok  na  to ,  aby  pa tř i l  do  svě tové  
e l i t y  řekněme v  po lov ině  21 .  s to le t í .“ 249 
 
                                                
249 Lev s korunou. Dokumentární film o Učené společnosti České republiky, o. s., je ve fázi pří rav. 
Dokument natáčí firma HERAFILM, režie: Vladimír Kunz. Předpokládaný termín dokončení: duben 
2008. 
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